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PART I
INTRODUCTION
There is no better way, I believe, of commencing
this Thesis on the Commercial Significance of Syria,
than by ouoting what Lord Lindsay said of this country
in 1839:
"Few parts of the world are regarded with a
more general and impressive interest than
that called Syria, the birth-place of those
divine dispensations which separated Religion
from Idolatry, gave pardon to Apostacy, immor-
tality to life, reconciled God with Man, and
enjoined peace and goodwill on the earth. The
scene of events hallowed by the most sacred
influences, cities and spots consecrated by the
presence of prophets, and apostles and the
peculiar solicitude of the Almighty Himself,
Jerusalem, Schem, Gerisim, Camel, Nazareth and
Damascus. The Jordan and the hills and valleys
of Galilee and Asmaria have vivid associations
with the spirituel hopes, fears, faith, and
gratitude of millions in every corner of the
globe." 1 '
1. Letters on Egypt, Edon and the Holyland. . .p. 25
.

From that time on, through the ages flowed the eastern
commerce to the west.
A. Geography
1. Location.
Syria is that part of Asia Minor that
lies along the coast of the Mediterranean sea between
the 37th and the 33d degree of latitude. This geo-
graphical location makes Syria an agricultural rather
than a commercial country. The vast plains on the
east and west of the Lebanon and Anti-Lebanon mountains
are rich in soil and fertile. The desert which lies at
the 35th degree of longitude is the famous Syrian desert }
Syria geographically is divided into several pro-
vinces. These provinces, at the time of the Turkish
rule and up to 1919, were called vilayets, and each
vilayet in turn was divided into smaller independent
communities called sandjaks and cazas. The conditions
and standing of each of the vilayets, sandjaks and cazas
will be discussed under part eight of the Introduction.
2. Climate.
The climatic conditions, like all other con
ditions of this country, vary according to the altitude
of the land.
Generally speaking, however, Syria lies in
1. Les puissainces Etrangeres dans le Levant .. .p. 20-30.

3.
the temperate zone, with a very warm temperature along
the coast and a cold temperature in the interior of the
country. The following is representative of the temper-
ature of the interior part of Syria: From 0 to 30
degrees Fahrenheit in hot years and from 0 to 5 or 6
degree in cold years
.
3. Mountain Ranges.
There are numerous mountain ranges
in Syria, chief among these beinp; the following:
a. Taurus, alon- the coast of the
Mediterranean.
b. Anti -Taurus, a continuation of the
Taurus range that traverses Syria at the beginning of
the third chain.
c. The Lebanon, in the interior of
Syria
.
d. The Anti -Lebanon, a continuation
of the Lebanon range. The highest mountain of this
chain is called Mount Hermon , and rises 2860 meters
above sea level."''*
2.
4. Lakes and Rivers.
There are a number of rivers, rivulets
and lakes in Syria. The most imnortant ones,
fron the point °f view of commerce, navigation and
irrigation, are the following:
1. Svrie, Liban et Palestine p. 151
2. Ibid. p. 30-39.

a. Nahr el Kebir
This river or "Nahr" derives
lta source from the east of Djebel el Agra in Aleppo,
flows down through Horns and passes by the north and
southwest of Sahuoun and Lataguyeh. It is 65 kilo-
meters long and its outlet is in the Mediterranean
sea south Lataguyeh.
b. Nahr el Q/uadicha (Sacred River)
This river, supposedly sacred,
derives its source from near Enden in the Cedars of
Lebanon 2000 meters above sea level. It flows down
into the county of Beirut by Tripoli, where its outlet
into the Mediterranean sea is located.
c. Nahr el Litani, also called
Nahr el Quasimeyeh, north of Sour, (ancient Tyr). It is
160 kilometers long, and it flows through merdj - Ayoun,
and Saida, at which point it enters the Mediterranean sea
d. Other rivers.
The following is a list of the
other rivers of Syria which are of minor ir-portance
:
(1) Nahr el Bardoni
(2) Nahr el Damour
(3) Nahr el Kelb
(4) Nahr Beirut
(5) Nahr Ibrahim
(6) Nahr el Djoz
(7) Nahr el Asfour
(8) Nahr Baradi
(9) Nahr el Asi

The Jordan, that historical river, is ^he
most important of them all. It 5s not included in
this discussion because it is no longer amonp the
rivers of Syria, but rather among the rivers of
Palestine, the country that was a part of Syria up to
1845. In that year, however, Palestine became an
English colony and was separated from Syria.
5. Agricultural products
The topography and the geographical
location of Syria make it primarily an agricultural
rather than an industrial or a commercial country.
Hence, in spite of its comparatively insignificant area,
it is a very important agricultural, and hence commercial
center, towards which the attention and interest of the
great European powers have been directed.
The ma;or agricultural interests are cereals and
silk production. Statistics of the output of cereals
show an average of 4,433,919 hectoliters a year. The
amount of this output, exported, is valued at 51,402,120
francs. This is more than half of the whole amount of
the agricultural exports. All other agricultural product
1.
exported average 83,023,510 francs annually.
A more thorough discussion of the agricultural
interests or agriculture of Syria will be presented in
Part Two under the heading, Industry and Agriculture.
1. Syrie, Liban and Palestine. p. 24.

6.
6. Population
The population of Syria is chiefly
divided into three religious groups (divided thus
because religious inclination is the predominating
consideration of the Syrian nation). These groups are:
a. Moslems or Mohammedans
b. Jews or Hebrews
c. Christians
Each of these is in turn divided into various sects.
The Moslem or Mohammedan group is
the predominationg religious group of Syria prooer
(i.e. Damascus, Aleppo, Horns, Kama, Hauran, and Akkar),
and the county of D,j ebel-Druse . It is primarily dfvided
into the following sects:
1. Shi'at
2. Sunnait
3. Druse
4. Matawily
The third sect, or the Druses, are
listed by a great number of authorities on the religion
and history of Syria as a separate religious group or
factor... but for the purpose of our discussion the
above classification is quite adequate.
The Jews are not found in 'Teat numbers
in Syria, but they seem to have the tendency to flock to
Palestine and the Holy Land, which were parts of Syria
up to 1845. The Jews that are found in this country,
however, live in the cities of Beirut, Damascus, Kama

and Aleppo. Here they are chiefly occupied in bus-
iness enterprises, and comprise a large portion of
the business people in Beirut and Aleppo.
The Christian group predominates in the Le-
banon and the Anti-Lebanon districts (i.e. Beirut,
Djouni, Ehden, Zahleh, el-Kourah, Be chari, Hasroun,
el-Haddad and so on). This group is divided into
four main sects. Each one of these sects is in turn
divided into various detachments. The four main
divisions of this group (in the order of their impor-
tance) are:
1. Roman Catholics
2. Maronitss
3. Greek Catholics or Orthodox
4. Protestants
To facilitate this discussion of the population
of Syria, I am going to speak of the four political
divisions of Syria, and remark upon the population of
each separately. A map showing the geographical po-
sitions and boundaries of these divisions is included
in this Thesis and may be referred to for further in-
formation.
1. The State of Syria
The State of Syria has an Area of 100,000
kilometers and a population of 955,680 inhabitants
*
1. Syrie, Liban et Palestine pp. 303, 306, 307.

8.
1.
2. The Vilayet of Beyrouth
The Vilayet of Beyrouth has an Area of
30,500 square kilometers and a population of 533,554
2.
inhabitants or 17.49 persons to a square kilometer.
3. The Mutessariflik or Government of Lebanon
This '•overnment originated after the
Historical Massacre of 1860. It has an Area of 7,500
square kilometers (145 Kilometers in length and 45
kilometers in width) and a population of 399,530
3.
inhabitants
•
4. Mutessarifilik of Quods i Cherif (Jerusalem)
This government or Mutessariflik 'has an
Area of 22,000 square kilometers and a population of
5.
341,648 inhabitants.
Each one of these political divisions is in turn
divided into other smaller communities such as the
following:
1. Vilayet is taken from the French word "Ville" meaning
City.
2. Syria, Liban et Palestine pp. 2-4.
3. Ibid. p. 210
4. Mutessariflik is taken from the Turkish word "Mutessarif"
meaning Governor.
5. Syrie, Liban et Palestine p. 520.

9.
a. Sandjaks
b. Cazas
2 *
c. Nahies ^*
d. Mudriayehs
As an illustration of what I mean, the vilayet of
4 tBeirut # is made up of 4 sandjaks, 15 cazas, and 17 nahiss.
7. Political Divisions
Syria (politically speaking) has never en-
joyed self independence for any length of time, rather,
it has been transferred from under the rule of one power
to under the rule of another.
During the reign or rule of each power, Syria,
for political reasons, has been divided into a number
of small, independent governments which under the
5.
Turkish rule were as follows:
a. The Vilayet of Beirut
b. The Vilayet of Syria
c. The Mutessariflik of Lebanon
d. The Mutessariflik of Quods i Cherif (Jerusalem)
1. Sandjak is taken from the Turkish and means "district".
2. Caza is taken from the Turkish and means "town".
3. Nahie is taken from the Arabic word "nahia" meaning "suburb'
4. Beyrouth is the old way of spelling "Beirut". It was used
up to t e year 1922, and is still used by some today.
5. Syrie, Liban et Palestine, p. 148.
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Each one of these political divisions was further di-
vided into smaller independent governments under its jurisdic-
tion.
The Vilayet of Beirut which was part of the Vilayet of
Syria until 1888 is divided into 4 sandjaks, 22 cazas and 13
n ahies
.
The Mut essariflik of Lebanon is divided into 7 goutas
2
1 muderieh * and 49 nahies.
The Mut e s s ar if1 ik of Jerusalem is divided into 1 merkez
liva, 3 cazas and 2 nahies.
These political divisions and sub-divisions existed up
to 1922, when Prance victorious in the World War was granted
by the League of Nations the Mandate of Syria. Since 1922,
these divisions (excluding Jerusalem which now belongs to
English Palestine) were, but for few exceptions, changed into
the five following:
a. State of Syria
b. Lebanese Republic
c. Government of Lattagiyeh
d. Sand.iak of Alexandretta
e. Government of Djebel-Druze
•
1. Gouta is taken from the Arabic word "Gatti" meaning Judge.
2. Muderieh is taken from the Arabic work "raudeer" meaning Mayor.
3. "Les pays sous mandat Franca is en Syrie et au Liban sont:
Etat de Syrie, Republique Libanaise, Gouverneraent de Label-
Druze". (Bulletin Economique des pa-^s sous Mandat Francais
p. 1. ).

11.
Each one of these is unique and independent from the other
in its laws, legislations, commerce and so on,
B. Brief Historical Survey of:
1. Financial and Economic conditions.
The Financial and economic conditions of Syria may be
summarized in a few lines. Syria is capable of cereal and
silk production; agriculture, however, is still in its infancy.
The same methods of cultivation are used to-day as were used in
the time of David. Up to to-day the industrial revolution
that took Europe by storm in the fifteenth and sixteenth cen-
turies has not yet appeared in Syria, and the Syrian industry
is still "home" and primitive.
M. Noel Verney and George Dambraann attribute the back-
wardness of the country*s financial and economic conditions
to the poorness of this part of the world. They say,
"the country is essentially poor, current transactions are full
of errors, and up to these last years (meaning 1890-1894) the
Sarafs (bankers or exchangers) loan at an unusually high rate of
interest." On top of all this, the Ottoman Empire levies unu-
sually heavy taxes upon the poor farmers to enable it to pay its
Ottoman debts.
1. "La contree est done essent ialement pauvre, le numeraire
fait souvent des fauts, et jusju»a ces derniers annees
les Sarafs (banquiers ou changeurs ) pretaient a des taux
fort eleves." (Les puissances et rangers dans le Levant,
en Syrie et en Palestine, p. 147.).

There has been, however, a marked improvement in the
financial and economic conditions of Syria since 1900. This
change or improvement will be discussed fully in a later chap-
ter.
2. Commerce
Commerce in Syria began as far back as the time of the
Phoenicians, who constructed the first Mediterranean going ship,
and were the first to introduce Eastern commerce in the West
and Western products to the East. Since then, Syria has been
the center of attraction of the European countries as a com-
mercial market for their products. Keen competition was evident
between the American and the European products in the Syrian mar-
ket in 1883, and thus the Syrian world remained and is up to this
day the center of commercial interest of the European powers.
A more thorough discussion of the Commerce of Syria will
be the purpose of Heading E. in part II. of this Thesis.
3. Politics
The political situation of Syria is a very intricate and
complicated study, for the people having never enjoyed inde-
pendence for any length of time, have no official legislative
document of their own; but what legislations and laws there are,
are derived from either the Roman code of laws or the Islamic
law (called the Shariah). In recent years or after 1919 an-
other great code has come to exist in Syria, the Napoleonic code.
The first body of laws, or the Roman code, has practically
disappeared from the Syrian courts and legislation.

The second or Islamic law is most frequently used, but the
Napoleonic code is coming to the foreground to predominate.
In view of the present condition and situation of Syria as
a French mandate, I believe that the Napoleonic code will
eventually become the sole legislative doctrine in this
country.
The political, economic, commercial and financial life
of Syria is guided by these great bodies of laws and will be
so for a long time to come. The more important public of-
fices are filled by elections. These elections are carried
on in the following manner:
Each jurisdiction or Gouta elects representatives. The
representatives whose number does not exceed 30, meet in an
appointed city for electing the officers. In this election
of officers to the House of Representatives, the secret bal-
lot is used. In the election of the President of the Re-
public or state, the people have the right to nominate and
the House of Representatives elect whom ever they believe is
most fit for the position. The elections for the House of
Elders is conducted in a different manner, each religious
sect or group has the privilege of having one to three repre-
sentatives in this House. These are elected by the people
of the religious groups. 1#
1. Wadih Debbas (opinion)
Government Documents -
!
14.
The above mentioned mode of election of the more im-
portant officers is practically universal all through the
different political divisions of Syria.
The different Houses and the office of the President
are directly responsible to the Haut Commisaire Prancais in
Syria. The President is directly responsible to the House
of Representatives, while the House of Elders acts as a guide
for both of them.
4. Religion
"Syria, the birth-place of those divine doctrines," was
both a battlefield for the political and commercial suprema-
cy of the European powers and the battlefield for the supre-
macy of religion.
It was there in Syria, along the banks of the Jordan that
the Father of the greatest of all religions, Christianity was
born and raised. It was there also that the great Prophets
and Apostles were born. It was there, the religious contro-
versies started that led to that historical battle between
Christianity and Mohammedanism, and made that famous histo-
rical period, the Crusades. It v/as there also, that the Ma-
ssacre of 1060 was enacted by the Druze. It was there that
the Druze revolution in 1927 started, and the Jews Massacre
of 1926, 27 and 28.
Religion in Syria, has and still is an important factor.
The presence of various religious groups makes it difficult

to come to an understanding of any sort. This fact has had
a great effect on the political, financial, commercial and
economic situation of Syria, The religious groups in this
country have had a hatred for one another ever since their
separate religions came into existence and then into conflict
with one another, and still have that same hatred up to the
present ages.
The hopes and aspirations of an overwhelming majority
of the people are that the educational development will
eventually effect a reconciliation among these religious
factions, which in turn will result in a co-operative ef-
fort for the welfare of the people, for the people and by
the people, instead of an effort for Christianity, Moham-
medanism, or Judaism. When this will come to be true, no
one knows.
Summary.
In conclusions, Syria, financially, economically, poli-
tically, commercially and religiously, is under a severe stre
The signs of progress here have been clearly manifested in
the last ten years, a progress that may justify the following
conclusion. The unification and solidification of Syria as
an independent world power is not far fetched.
The political, economical, financial, commercial, industrial
and religious conditions of Syria will be more thoroughly dis
cussed in the next part of this thesis or Part II.

PART 11.
POLITICS, ECONOMICS, FRANCE, PUELIC UTILITIES,
INDUSTRY & AGRICULTURE, COMMERCE AND TRANSPORTA-
TION IN SYRIA UP TO 1900.
A. Foreign political influences
"Syria, the birth-place of those divine dispensa-
tions which separated Religion from Idolatry, gave par-
don to Apostacy, immortality to life, reconciled God
with Man and enjoined peace and good will on earth, has
been the scene of events hallowed by the most sacred in-
fluences." It was these sacred influences that caused
the Crusades, which in turn led to foreign intervention
and influence in the affairs of this country.
Back in 1535, European powers such as France, Eng-
land and Holland, took the opportunity to make their in-
fluence effective through Treaties with the Ruling power.
And so on through the ages, foreign political influence
v/as implanted in this Country until it became the battle-
field for the political, economic and commercial supremacy
of the different powerful European powers.
To-day we find clear manifestation of ttiese influences
in the commercial, economic, financial, political and In-
dustiral life of Syria.
The following pages will be devoted to the discussion
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of each one of the Foreign powers and the degree of in-
fluence each exercised. As an aid to this discussion
I have classified the influences as Direct and Indirect,
1. Direct
By this term I mean the Foreign influence of
the Country or Power ruling over Syria,
a, Turkey
The Turkish rule was first manifested in
this unfortunate Country by the Seljukian Turks who over-
powered the Arabs in the latter part of the thirteenth cen-
tury. Their rule, however, was brief, for they in turn
were conquered by the Ottoman Turks shortly afterwards.
The reign of the Ottoman Turks lasted for over 250 to 300
years. During this period Syria retrogressed in every
conceivable way.
This dynasty, however, did not enjoy absolute despo-
tism in the governing of Syria for the European powers were
continually seeking to have their interests protected.
These pov/ers will be discussed under the next heading or
indirect influence.
2. Indirect
a. Germany
The German influence became effective in
Syria after the Essay on the Organization of Prussia in
1851.
The German Emperor, Frederic Guillaume 111., sent in
that same year the first Official mission. This Mission

develoDed and prew and in 1840 a cordial Anglo-
Prussian mission was created in Jerusalem. In
1869, Don Gracieux de Monarque, organised a
Presbyteria, an Orphelinat and a school. In 1870,
the Lebanon, then an adversary of France, welcomed
German institutions and on 1898, Emperor Guillaume
made his last visit to Syria.
German influence, at its beginning, was
primarily a religious influence. Later, however,
it became political, economic and commercial, so in
1899 we find the following Consulates established in
the large cities of Syria:
1. Genera] consulates
a. For commercial purposes
b. For political purposes
c. For other purposes
2. Vice consulates
Besides these consulates we find German
Hospitals and Schools were founded in every important
1.
city in Syria.
b. England.
The English enjoyed a far greater political
1. Les Puissances Etrangeres Dans le Levant, pp. 31,
"L» influence d'Allemande a etait effectue en Syri
en 1831 apres l'essai sur 1 ' organisation de la
Prusse .
"

influence in Syria than any other European country.
This influence was, however, enhances in 1897 as a
result of the London Treaty of July 6, 18^7 among
England, Prussia and France granting Greece its
Independence from the Turks.
Things, however, became better, but not to
last, for in 1840, England with Austria, helped
Egypt gain its ind nendence from the Ottoman Empire.
For 38 years after that, the English influence in
this country diminished, but on June 4, 1878, England
succeeded in procuring a railroad concession, and in
that same year English missions came to the different
parts of Syria on the pretext of being there to con-
struct the Railroad from Syria to Palestine to the
Persian Gulf which, it may be interesting to know,
1.
has never been constructed,
c. Austria
Austria, to manifest its interest in
Syria, ™as a party to the partition of Turkey v/hich
took place in 1830 and as a result of which, England
was the only European power to ~ain anything, for it
got Egypt, Cyprus and various political favors.
1. Les Puissances Etrangeres Dans le Levant, pp. 46-55.

Profiting by the Crimean war of 1856, Austria
1.
in 1870, competed for the Syrian market.
d. Belgium
The Belgian Dolitical influence in this
Country is of no imnortanco. Belgium has, however,
a Consul General at Beirut and a Vice-Consul at
2
.
Aleppo.
e. Denmark
Even though there is a Danish Consul at
Beirut, one at Lataguyeh and one at Tripoli, Denmark
has no political nor any other kind of influence in
Syria worthy of mention.
f. Spain
The only sign of Spanish political influence
in Syria are the Spanish Consulates and Spanish ships
4.
that come in and out of S7rrian ports.
g. The United States
This country has hs d an educational and
religious influence in Syria ever since 1821 when
Protestant missions went to that country. The econ-
omic and commercial influence, however, was not of any
importance until 1885, when American products competed,
1. Les Puissances iiltrangeres dans le Levant, pp. 58-62.
2. Ibid. p. 65
5. Ibid. p. 66
4. Ibid. p. 70

in the Syrian market, with the French and English
products
.
From thence up till 1900, the United States
has established consulates and sc ools in every im-
portant city of Syria.
1 *
h. France
Comte Cressaty, in his book "La Syrie
Francaise", writes "Syria is that country of the
Ottoman Empire towards which, by instinct, French
interest has been directed for centuries.""*"*
Ever since 1535, French influence has flour-
ished, and it is said that France, in this period,
enjoyed the greatest political influence in Syria.
A more thorough discussion of the influence
will be had in Part II, under the subject of Com-
merce and Industry of Syria.
1. Greece
The influence of this country was first
introduced to Syria in 1808 when Greek philosODhy
dominated the cultural background of Arabian litera-
ture .
There are also Greek consulates here and there
in Syrian cities and Greek ships in and out of Syrian
ports
.
1. Les Puissances Etrangeres dans le Levant. p. 75.
2. La Syrie Francaise. p.
7
"II est dans L 1 empire Ottoman une Contree vers
laquelle d'instinct se porte des siecles le rega'
de la France. C'est la Syrie".

j. Holland
This country has never had any political
influence of any importance in Syria,
k. Italy
Italy was an ally of the Ottoman Empire
up to 1870. Since then its influence has diminished.
1. Persia
The only Persian influence known in Syria
are the Persian wars with Turkey."'"*
m. Portugal
The influence of this country is exactly
like that of Soain. 2,
n. Russia
Russia has been for the last two centuries
interested in the affairs of the Ottoman Empire. It
took part with this Empire in the Crimean war of 1774,
and in 1877, it directed the bulk of its commerce to
Syria
.
o. Sweden and Norway
The political influence of these two coun-
4 u
tries is of no importance.
p. Switzerland
This country has no political influence
5.
wdrth mentioning.
1. Les Puidsances Etrangeres Dans le Levant, p. 10
2. Ibid. tt.lCl
3. Ibid. D.103
4. Ibid. p. 105
5. Ibid. p. 105-108.

q. Hebrew
These people hnve had an everlasting
religious influence in Syria, but since they were
driven out of Egypt in the days of Moses, they
struggled to take Jerusalem and are still struggling
for this same thing at the present time.
Jewish emigrants in Syria have helped to in-
1.
crease agricultural production a great deal.
Summary
Foreign political influences, in Syria,
have been primarily displayed by religious missions.
There are, however, a few countries whose influence
extended to the economic, financial and commercial
life of this country. These countries are:
1. Prance
2. England
3. The United States
4. Germany
5 . Rus s i a
The other countries that have had influences in
the past are so unimportant that no further discussion
of them is necessary.
1. Les Puissances ^tranp-eres Dans le Levant. p. 108

B. Economic and Financial
The economic and financial condition of Syria
may be summarized in a few lines. The country is
essentially poor and caoable of cereal and silk
production, but agriculture is still in its infancy,
and industry i? backward in methods and appliances."'"*
In the following treatise of the economic and
financial conditions of Syria, I shall discuss the
various confronting problems and their effects.
1. Emigration
This has been one of the most important
problems facing Syria in the last one hundred years.
Out of the four hundred thousand inhabitants of the
Lebanon only, there are from four to five thousand
persons emigrating annually by the ports of Beirut
2 .
and Tripoli.
Statistics show that the distribution of these
immigrants to the various parts of the world, is as
follows
:
3 "
1. Les Puissances Etrangeres Dans le Levant p.14"7
"La contree est done essentialement pauvre, le
numeraire fait souvent des fauts, et jusqu'a
ces dernieres annees les Sarafs (banquiers ou
changeurs ) pretaients a des taux fort eleves."
2. Les Puissances Etrangeres Dans le Levant, p. 151.
3. Ibid. p. 152.

l/2 or 2500 persons go to Brazil
800 persons go th the United States
800 persons go to South America
800 persons "O to Australia.
These are in addition to those who ro to
Egypt, France, England, Africa and other parts of
the -lobe.
The figures fro» the United States Official
documents show that for the year 1893 and 1894, the
immigrants from the Lebanon included 38 boys and 72
girls under the age of 15, 756 men and 318 women from
the age of 15 to 40 and 30 men and 5 women over the
age of 40 years old.
All these immigrants, emigrate with the inten-
tion of returning to the Fatherland, but experience
sho s that that intention is lost after a few years of
residence in the foreign lands.
2. Weights and Measures'-1- *
The weights and measures are so lacking
in standardization that it- is an economic as well as
a financial problem to trade with them,
a. Weights
In weights, according to M. Noel
Ve^ney and George Dambmann, and according to M. Vital
1. Syrie, Liban et Palestine p. 371.

Guinet, we find the following units in use:
1. Dram and dirhem which are equivalent to
3 prams. The multiple or unit of weight most fre-
quently used, however, is the Okka, which is equi-
valent to 400 dram, 1 kilogram or 2-1/2 pounds."'""
2. The Rotol which is equivalent to 800 dram,
2 okkas , 2 kilograms or 5 pounds.
3. The Kan tar which is equivalent to 22 rotol,
44 okkas, 56 kilograms or 110 noun is. This unit is
commonly u^.ed in connection with wheat trading.
4. The various other units of weight a^e:
a. The kirat
b. The miskol
c. The goulla (commonly used in connec-
tion with the oil trade), equals 13 rotols or 65 lbs.
d. The wazneh (commonly used in connec-
tion with dealing in flour), equals 12-1/2 rotols or
62-1/2 lbs.
2
b. Measurements of Length
The media or means of length measurement,
in Syria, are few in number and of universal usage in
the different political divisions of the country. The
most frequently used one, however, is the Dra'a, (an
1« Les Puissances Etran^eres ^ans le Levant.
L'unite de poids est le Dr^m et Dirhem qui vaut
en nrlncipe 3 gramme. Les multiples les plus fre-
quent employes sont: L'ogge qui vaut 400 dram ou
1 kilogramme; le rotol qui vaut 2 ogges; et le kantar
qui vaut 44 ogges ou 56 kilogrammes".
2. Syrie, Liban et Palestine p. 371.

old Arabic measurement which is equal to 70 centi-
meters . The other means of length measurement are
the following:
1. The English yard
2. The French meter
3. And others.
c. Measurements of Surface^*
These measurements are so numerous and so
different in each of the political divisions of this
country that they present a most unusual problem.
The following are, however, the more frequently
used
:
1. The Mile
2. The farsakh (3 miles or 700 meters)
3. The berid (4 farsakhs or 2800 meters)
4. The feddan ( 1 acre )
5. The deredjeh ( 3 berid or 8400)
2.
d. Measurements of Capacity
The means used for capacity measurement
are numberless, but the most frequently used ones are:
1. The liter
2. The moud (18 liters)
3. The keil (6 mouds
)
4. The ghara (12 mouds)
1. Syrie, Liban et Palestine p. 3^2-373
2. Ibid. p. 373

5. The chombol (72 mouds ) . The chombol
is most frequently used in co nection with the wheat
market of Horns and Hama.
Various other means of capacity measurement are
used, but the above list, I believe, is sufficient for
our purpose in this discussion.
3. Currency.
If measures seemed to present a problem in
the economic, financial and commercial life of Syria,
currency is a chaos, for with every Gouvernment or Rule,
there was a complete change of the currency of this
country.
During the rule or rei^n of Turkey (1630--
1918) the Turkish ."old pouni formed the basis by
which the currency of Syria was measured. At that
time, also, paper currency was very rare in circula-
tion, but instead there was the clay currency. Turkey
was then at the Silver stand-ird, and it clearly follows
that Syria was on the Silver standard."'""
The three component parts of the Syrian
currency up to 1918 were:
a. Gold
b. Silver
c. Clay
1. Les Puissances Ttran-eres dans le Levant. dd . 156-16

Taking each one alone, we find that the Gold
circulation of Syria consisted of the following:
1. The Turkish gold pound (100 G. Ps. and
126-1/2 Turkish piasters).
2. The French Napoleon (110-1/2 Trukish
piasters
)
Piasters ) .
5. The Egyptian Gold pound (141 T. Ps.)
In the Silver circulation, we find the following:
1. The medjidieh (23-1/? ftunkish piasters).
2. Pieces of 1 and 2 piasters (2-3/8 T. Ps.)
3. The franc
4. The lire
5. The shillin- and others. 1.
In the clay circulation, we find the following:
1. 190 paras (40 paras equal 1 ps.)
2. The Kabak
3. The Fanas
9.
4. The Chaumsi-Hati asy, and others.
~
The German Mark and the Eqyptian Corin- were very rare.
The above coins were in frequent circulation in all the
big cities of Syria.
The English pound Sterling (139 T.Ps.)
4. The Imperial Russian (112-1/2 Turkish
1.
2.
Syrie, Liban, et Palestine
Ibid.
p. 374
3^4
.

30.
4. Exchange
As a rule, the basis of exchange, at the
Bourse, private and public banks, and at the counter
of the Saraf, is the Turkish gold pound, and the
Turkish gold piaster for small denominations. The
exchange on London, however, is an exception to this
rule for the basis of exchange here is the English
pound sterling.^"*
Exchange in comparison with the measurements,
weights, and currency presents a much less complica-
ted problem. There are slight variations from the
above stated rule in the different oolitical divisions
of Syria.
The principal centers of exchange are:
a. France
b. London
c. 3erlin
The rate of exchange in France is represented
2.
in the following table:
Basis of Exchange Date Expressed Alep- Bei- Syria
exchange on due in po rut
France 3 mon. Paras 220,375 215,220 220,75
" Sight " 221,510 216,222 221,50
" 3 mon Plaster 222,252 215,220 220,30
" sight " 222,250 216,222 221,30
1. Les Puissances Etrangeres. p. 164, 165.
2. The figures above show the variation ^hat exists in
the exchange on France in three of the largest pol-
itical divisions of Syria.
1 piaster ecuals 40 paras. 1 franc equals 5 piasters.
Franc
tt
tt
tt

5. Banks
Up to these last years of 1890 and on, the
work of Dinks was done by the Sarafs ( small bankers
or exchan ers ) who were not only icnorant, of trade
and exchange technique, but charged a heavy Interest
of from 12 to 25 % on all loans. 1.
This condition enhanced trade, hence, the
Sarafs were discouraged In large cities by the enact-
ment of laws and other exchange regulations, and the
Ottoman bank and the Credit Lyonnais ooened branches
in the principal centers of the Syrian trade.
2
The functions of these banks were as follows:
a. The taking in and the recovering of
commercial drafts.
b. The buying, selling and discounting of
both domestic and foreign drafts.
c. The extension of credit against securi-
ties and merchandise. This item alone helped to in-
crease commerce a great deal.
The operations of banks represented inherent
risks because of:
a. The poor commercial situation of Syria
at that time.
1. Les Puissances Ktranreres Dans le Levant. p. 166.
2. Ibid. p. 168

b. The considerable prejudice by trade esta-
blishments against banks.
c. The presence of numerous com-nission agents
without capital, who bought, sold and sought all means
of making an illegitimate profit, then went into bank-
ruptcy .
d. The introduction of long term credit by
the Germans which was a dangerous thing in the Orient
at that time because of the insecurity, the business
crisis and the financial speculation of 1895 and the
troubles in Huran.
e. The turkish stamp which was introduced
in 189^ the purpose of which was to legalise the trans-
fers of negotiable in truments, legal documents, letters
of credit and exchange, contracts, etc. The amount of
the stamp to be placed on any of these documents varied
according to the amount of thet document. On some
documents, however, there wps a fixed rate, on the
others the rate ranged from l/2 to 20% of the face
value of the commercial instrument.
The following is a list of the banks that ex-
isted in Syria up to the year 1900 and their functions:
a. The Imperial Ottoman Bank
This organization is called in French,
"Societe Anonyme'' . It was established with a capital
of 10,000,000 francs. It operated under the protec-
tion of the Ottoman government, and extended credit to
the Public treasury and to the Public work concerns as

did the Bank of Prance.
The functions of this financial institution
were limited to the issuing of checks, letters of
credit of the principal cities of Turkey and the
carrying of the media of domestic and Foreign ex-
change. It also accepts deposits of small a counts
not exceeding 50 T. Pounds or 1125 francs at an
interest rate of 2%,
b. Le Credit Lyonnais
This financial institution was ac-
corded the same privileges as the above
,
and was
also under the same restrictions.
Other barks in Syria areL
a. French represented by the Credit
Lvonnais
b. The Holland bank of 1P88.
c. The Bank of Syria
d. Three Swiss banks.
e. The Persian Imperial Bank of 1S90.1,
6. Revenues.
1. Taxes
The following is a list of the taxes levied
in Syria up to the year 1900.
a. The tamattu (tax on parents)
b. The Achar (tax on the land also called
Dimes
)
1. Les Puissances ^trangeres dans le Levant, p. 166-172.

c. The Aghnam (tax on sheep)
d. The Merit (property tax or income tax)
e. The Badel or Ahiria (Military benefit tax)
f. Various other taxes were lftvied on forest
ownership rights, mines ani fishing rights. - *
In 1881 the Ottoman Empire conceded a large
part of these taxes to enable it to clear some of the
Ottoman debts.
2. Custom duties
2
Custom duties before 1861 were as follows:
1% on all merchandise exported and
8% on all merchandise imported.
As a result of the commercial treaty of
April a9
,
1861, between France and the Ports, or the
Ottoman Empire, the rates of custom charges became as
follows
:
1% on all merchandise exported
8% ad-valorem and 10-15'^ after an apprais-
al of the merchandise imoorted.
Goods In transit Daid a charge of 8^ on
arrival, but if reexported, the customs reimbursed 7%
of the charge. Goods from one part of the country to
another paid from 2 to 6 /I
1.Les Puissances Etrangeres dans le Levant. pp. 166-172
2. Ibid. pp. 167,1' 7 7

The following goods were exempted from duty:
a. Goods belonging to a Convent
b. Goods belonging to a Church
c. Goods belonging to an established Mission.
7. Property
a. Prooerty legislation
Up to the year 1867, foreigners were not
allowed to oersonally own any oroperty in Syria, but
on June 16, 1867 a law came out allowing foreigners to
own property under very strict conditions.
Property legislation was composed of two
1.
separate bodies of laws:
1. Religious legislation
This body of legislation predomin-
ated up to April 21, 1858, when it was modified to in-
clude under it the following forms of Properties:
a. Les Aradi Mulki
,
meaning private
property. This consisted of two forms;
1. Property acquired as a result of
cona-iest
.
2. Property acquired from inheritance
from father to son, from generation to Feneration.
b. Arndi Vakficks, meaning property
that was acouired by immobility °nd inalienability.
1. Les Puissances Etrangeres dans le Levan : pp. 185-192.
/
This form of property cannot be bought or sold . It
confined to the following:
1. Religious or sacred lands
2. Public property or property owned by
the conquering government.
3. Property held by family in trust for
their children.
Religious legislation presents numerous dif-
ficulties and differences of opinion which I do not
believe are necessary to discuss in this Thesis.
2. Civil legislation
This legislation was tabooed up to
April 28, 1858, when it came to include under its
supervision the following forms o^ property:
a. The Aradl Miri, meaning Droperty
owned by the State or Government. This property in-
cluded forests, mountains, and plains.
b. Biens Mevkoufes, meaning property
given by the government to people to work, but with
the understanding of returning it to the government.
c. Ardi Metroukis, meaning property d
serted, which eventually became the property of the
government
.

1.
b. Property valuation.
Property valuation is based on: 1. Location,
2. Fertility, and 3. Productiveness. These, hov/ever,
form the basis for the purchase price because the sell-
ing r>rice is not calculated, but iven as a lump sum
to the buyer on the economic principle of "let the
buyer beware"
.
There are numerous instances of forced sales
wher -by the property is valued according to the con-
venience of the buyer.
p
8. Insurance Agencies.
1. Purpose:
The purpose of the insurance agen-
cies in Syria is the same purpose of insurance agen-
cies in other parts of the world, and that is to sell
the various forms of Insurance.
2. Countries
There are many insurance agencies in
Syria , but the oldest and the most numerous ones are
the English agencies which began in 1893. The follow-
ing is a list of the other countries who have insur-
ance agencies in this country:
1. Les Puissances Etrangeres Dans le Levant. p. 192
2. Ibid. pp. 197 - 200.

a. Prance
b. Germany
c. Austria
d. Switzerland
e. Greece
f. Belpium
g. America
h. Turkey.
C. Public Utilities. 1,
Public Utilities afford the best means in
which foreign influence was displayed, for it was
the foreign powers that constructed most or rather
all of the public works of Syria.
1. Railroads.
In general, the first-, concession to build
a railroad, in Asia Minor, was granted to the English
in 1856. The next concession was also given to Eng-
land in 1873, and another in 1883. Things, however,
changed quite rapidly, for in 1888, five concessions
were granted and all of them were secured by England.
The concession of 1856 was to build a line from
Smyrna to Aidin; that of 1883 was to build a line from
Mersina to Tarsous and Adana which was to be 394 kilo-
meters. The other five concessions of 1888 were to
1. Les Puissances ^trangeres Dans le Levant, pp. 205-206.

build or construct the folilowinr lines:
a. From Beirut to Damascus
b. From Damascus to Huran
c. From Damascus to Beredjik
d. From Haifa to Damascus
e. From Jaffa to Jerusalem
After 1888, England started losinr in the
procurement of concessions to Germany, France and
Belgium. This sudden change against England was
mostly due to the bitter feeling of the Turkish Em-
pire over the loss of E ypt and Cyprus to England.
Numerous difficulties an^ ! obstacles faced
the construction of railroads in this country, the
chief ones being: "
1. The price of land
This increased to such an extent that it
was made practically impossible for the concessors to
purchase it and still make a profit on the concession.
To show the amount of increase in that price, the fol-
lowing price increase percentages were taken from Les
Puissances Etranreres Dans le Levant:
a. Vineyard lands increased 40x
b. Mulberry lands increased 100-200$
c. Other lands increased 140^
2. The question of Guaranty
Each concession carried with it the
1. Les Puissances Etrangers, etc. p. 206.

understanding of a guaranty by the Ottoman Empire,
e.R. The concession to England of the line from
Damascus, Horns, Aleppo, and Beredjik, carried a
guaranty of 12,500 francs, which was fixed by the
"Irade" of April 23, 1894, and confirmed October
12, 1896. As a result of these guaranties the Otto-
man debts became 7,250,000 francs, and so railroad
construction was discontinued.^*
to the concessors,. As an exanple of this, I have
chosen the railroad between Beirut, Damascus and
Huran which was conceded to France in 1857. The
length of this railroad line is 112 kilometers. As
a whole *-,his line was recognised as e-iving the great-
est service to the inhabitants and yielding the great-
est amount of income to the builders. To show the
yield bf this railroad the following table was taken
from"Les Puissances Etrangeres Dans le Levant" ,p .239
.
Revenue of the Railroad line fran Beirut to Damascus
Some railroad concessions were very profitable
2.
Year Receipts Expenditures Net Produce
1863
1864
1865
1866
1867
550,205
926,743
956,858
981,445
932,209
509,886
712, 84 r7
887,576
918,092
805,104
40,319
213,896
69,282
63,353
12^,105
( continued
)
1. Les Puissances etrangeres, etc. p. 206.
2. The values as represented above are based on the Franc

Revenue of the Railroad line from Beirut to Damascus
(Continued from previous page)
Year Receipts Expenditures Net Produce
1868 929 ,657 758,501 171 ,156
1869 1Q31 ,221 746 ,143 285 ,078
1870 823 ,144 789,211 ry ry f~\ r-y n33 ,933
1871 968,136 830,188 137 ,948
1872 1086 ,220 751,001 355,219
1873 1103,856 ir«f a ry ry /—
\
743,309 360 ,549
1874 1190,3:52 898,236 312 ,069
18'"5 1283,234 869 ,463 413 ,771
1876 1073,444 803 ,834 269,610
1877 892,942 770,948 121,994
1878 1047,919 756,133 291,786
1879 1113,719 827 ,857 185 ,862
1880 1168,281 849 ,127 319,154
1881 1403 .428 800,935 602,493
1882 1305,159 820,994 484 ,165
1883 1328,149 813,267 514 ,882
1884 1315,592 851,359 464,233
1885 1281,308 801,158 480,155
T DOC T nr\ c tool^OD , lUtd O/lQ c / rjo4y , 04 1 OOO , ODD
1887 1196 ,544 817,480 379,064
1889 1182,498 758,456 424,042
1890 1211,288 825,115 386,173
1891 1058,463 789,524 268,939
1892 1769,714 1070,156 699,558
1893 1796,295 1262,103 534,192
1894 1781,095 1190,483 590,612
1895 881,465 813,103 68,362
1896 59,064 120,219 -61,155
1897 59,064 120,219 -29,034
1898 59,064 120,219 -37,598
This magnificent yield, however, was not se-
cured until, as it may be observed from the table,
there had been a great deal of delay, for the rail-
road conceded in 1857 was not completed until 1863.
This was due to the numerous difficulties encountered

in constructing the railroad for it had to pass over
the Lebanon and the Anti -Lebanon chain of mountains
the summit of which is from 1400-1500 meters above
sea level.
2. Street or electric cars."'"*
The first concession to construct an electric
railway was secured in 1891 by M. Hassa effendi Bey-
houm, a well kno/n citizen of Damascus. This man
after a period of ten years constructed 3 kilometers
of railway on each side of the Beirut to Damascus
Rai lroad
.
At the same time, M. Joseph effendi Moutran,
secured a concession, and on April 18, 1890 built,
under the supervision of the Electric company of
Damascus, a railway line from that city (Damascus)
to Huran
In 1895 M. Moutran succeeded in procuring
another concession for the Electric company of
Damascus, to build a railway line from that city to
Horns, Har^a, Aleppo and Beredjik, but in that same
year the Ambassador of France acquired that conees-
sion from the company for the value of 2,734,000
francs, and on May 30, 1893 commenced to construct
that railway . " *
1. Les Puissances r,]tranfreres Dans le Levant, p. 241.
2. Ibid pp. 321 - 329

Various other concessions w u re secured, but
few of them were carried out to the end.
3. Ports
" e find here that the same foreign influ-
ence that was exercised in relation to the railroads
of Syria, was also effective.
In 1863 the Messagerie Mara time a French
company in Beirut su -gested the building of a
6,371,300 franc port for that city. In 1879, 16
years later the Municipality of Beirut took the con-
cession from the Ottoman Empire and constructed the
port. 1.
The other ports of Syria were left as they
existed before the cominr of the Ottoman Empire to
2.
that country. These ports are:
a. The port of Sour (anfclent Tyr) which
was built in 1837.
b. The port of Saida, which was built in
1670.
c. The small port of Djouni
d. The port of Djebail
e. The port of Batroun
f. The port of Tripoli which played an
important role in the Middle ages, and which was
1. Les Puissances Etrangeres Dans le Levant . p. 351
2. Ibid p. 352

Slightly altered "by the French in 1880.
g. The port of Lataguyeh
h. The port of Sweda
1. The oort of Alexandretta.
The largest and most important port of all these
is the port of Beirut. The income from this port
durinp- the period from 1893 to 1898 was as follows:
The production of the Port of Beirut from 1893-1898
Year Receipts Disburs ements Net
1893 185,162.98 frs. 53, 349.56 frs. 131,813.42 frs.
1894 378,833.25 70,18P .16 308,645.09
1895 358,887.26 221,368.97 137,518.29
1896 580,200.25 376,808.98 203,391.27
1897 631,254. 332,612. 298,642.
1898 599,621. 299,489. 300,132.
4. Highways
Means of communication was one of the
most perplexing problems of Syri'i , so in 1862 the
Ottoman government regulated changes in connection
'.vith these, and opened the following highways:
a. From Alexandretta to Aleppo (163 kilometers)
1. Les Puissances strangers Dans le Levant, p. 359
2. Ibid pp. 394-398

b. From Lataruyeh to Tripoli, Beirut, Saida
and Sour.
c. From Lataguyeh to Huran which was aban-
doned in 1891.
d. From Dnmascus to Huran
e. From Damascus to Horns, Hama, and Aleppo.
f. And 208 kilometers of highways of little
importance in the Lebanon.
All of these highways are in bad condition,
and some of them are out of use.
5. Mines.
There are a great number of mines in Syria,
but very few of them are exploited, because of the
severe restrictions laid on the excavators by the
Gouvernment. Besides this cause there were the fol-
low inn: causes which prevented mine exploitation : *
a. Whenever a concession is granted, and
notice is received of such, the land owners will insist
on keeping the mine at whatever cost, and still ofcher
oeople oppose the granting of any concessions.
b. Ignorance of the properties of the soil.
c. Lack of means of communication.
d. The h;avy tariffs imposed on the miners.
1. Les Puissances Etrangeres Dans le Levant, p. 399

In the m nes that were exploited by either
English, French, German or Greek companies , the fol-
low inr minerals were found:''"*
1« Bitumen in the district of Sour, Aleppo
and Hasbeyeh.
2. rhromium in the district of Lataguyeh
3. Clay in the district of Antioch and
Lataguyeh
4. Iron In the district of the Lebanon and
Tripoli
.
5. Lignite in the district of Alexandretta
6. Marble in the district of Douma, Aleppo,.
7. Nickel in the district of Lataguyeh
8. Gold and Silver In Moraieh
9. Petroleum in Adjiloun, Huran and Djedih.
Various other minerals are found in the different
districts of Syria and the Lebanon.
6. Irrigation and Transportation
a. Rivers
The rivers enumerated in the Introduction
are mostly used for the purpose of irrigation; there
are fsw riv ers that are really used for transportation.
1. Les Puissances Etrangers, etc. p. 400-401

These are:
1. Nahr el Xebir which is used to transport
melon and water melon barges from Hama to Horns and
vice-versa
.
2. Nahr 3uadicha for local barges.
7. The Beirut Water Company. 1,
This company was founded in 1875 by M.
Thevenim, a French engineer in Syria. It is now the
only water company in the city of Beirut.
8. The Electric Company of Beirut
This company was founded in 1886 by a Par-
isian company to which the city of Beirut paid an
2 .
annuity of 63,000francs a year.
D. Industry and Agriculture:
3.
1. Industry
The industry of Syria and Palestine is
limited to the production of necessities.
Foreign political influence, which played
such an important ro'e in the development of public
owrks, is feeble and unimportant in industry due to:
1. The lack of the Industrial revolution,
and the relative indifference and backwardness of the
1. Les Puissances 3trangeres Dans le Levant, d. 447.
2. Ibid p. 448
3. Ibid pp. 455- 500.

natives regarding industry.
2. The difficulties of obtaining concessions,
and on the other hand, the difference between the in-
dustrial salaries in this country and Europe, rendered
the situation an incredible one for launching industrial
enterprises, so the Europeans were satisfied with invws-
tinc in public works.
The industries of this country are many, but
they are so backward in methods and technique that
they are not very productive in view of the commercial
significance of the country as a whole. In other words,
industry is "home". The very few industrial products
the country exports are:
a. Soap
This industry is most commonly found
in Tripoli. It is busy six months of the year. In the
six months of work this industry produces 2,500,000
kilograms . ^ *
b. Textiles
This industry is found in Tripoli,
Beirut, Damascus, Horns and Hama . The annual croduc-
2.
tion per each of these cities is as follows:
1. Tripoli, 350,000 kilos
2. Beirut, 200,000 kilos
3. Damascus, 500,000 kilos.
1. Syrie, Liban et Palestine p. 46
2. Ibid. pp. 46 & 47.

4. Horns, 250,000 kilos
5. Hama, 340,000 kilos
The total amount of production in the Vila-
yet of Beirut is 759,000 kilos of which as is seen
above 550,000 kilos are produced in Tripoli and Beirut.
The total amount of textile production in the
Vilayet of Syria is approximately 1,250,000 kilos of
which as is seen in the above classification, Damascus,
Horns and Hama, produced 1,090,000 kilos,
c. Matches
This industry was founded in 1891 by the
Ottoman Empire and in 1894 the French gouvernment
opened up a branch factory at St. Stefano.
d. Tapestry
The tapestry industry in Syria is limi-
ted to the interior (i.e. Damascus, Horns and Hama.)
Lack of statistical data does not warrant
the discussion of the remaining industries of this
country. A list of them, however, is found in the
Outline of this thesis under the heading of Industry.
2. Agriculture . 1
•
The Syrian soil is very fertile and agri-
culture is a very important source of wealth, but due
to the following causes, agriculture haa not progressed
1. Les Puissances Etrangeres Dans le Levant, p. 500-556.

to any significant extent:
a. The old fashioned routine of the Inhabi-
tants in agriculture methods.
b. The poor economic conditions of the
country.
c. The huge risks encountered by capital-
ists who loan the farmers.
d. mhe insufficiency and inefficiency of
the population.
E. Commerce and Transportation
Syria, the mother of Western civilization,
the rayon of culture, (by the Pharouns ) and the birth-
place of Religion, is that country in the Ottoman
Empire towards which an instinctive regard has been dis-
played, all through the centuries, by France and other
European powers."*"* In the seventeenth century, three of
Europe's greatest nations competed for supremacy in this
market (England, France, and Germany). In the latter
part of that same century more powers joined in the com-
petition. These were Italy, the United States, Belgium
and others.
From the point of view of history, commerce
started in this country or the City of the Phoenicians
,
1. La Syrie Franca ise p. 7.
"II est dans I 1 empire Ottoman une contree vers la-
auelle d'instinct se porte des Siecles le regard de
la France. C'est la Syrie.
"
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the Fathers of Merchants, four thousand years ago.
Located at the Oriental limits or basin of
that interior sea "The Mediterranean", it is near
Africa, separated from it by the Suez Canal. On its
continental frontiers, it is bordered by Anatolia,
1.
Mesopotamia, Arabia and Egypt.
Syria, hence, is apparently the natural cen-
ter of trade between Africa and Asia, a^d the most
direct route of penetration for those two continents.
"Everybody admits" said Senator Flandin, in
his remarkable report on Syria, "that wherever they
go to carry on their activities, the Syrians are in-
comparable business men, having, of course, inherited
this most remarkable aptitude from the Phoenicians,
their ancestors.^*
Bearing in mind the location of Syria, its
contributions to the western world and the business
1. La Syrie Francaise pp. 7, 9.
"Placee a la limite Orientale de cette mer interi-
eure "Le Medeteranean" , bornee sur ces frontieres con-
tinentales par L'Anatolie, La Mespotamie, L'Arabie et
L'Egypt. Elle est pres de L'Afrique, separee par le
Canale Suez. La Syrie apparait comme le centre naturelle
des echanges commerciaux ^ntre L'Afriqu^ et L ,A sie. La
voie de penetration la plus directe pour ces deux con-
tinents .
"
2. Ibid. p. 10
"Tout le monde s'accorde, dit M. le Senateur Flandin
dans son remarquable rapport sur la ,^yrie et Palestine,
que partout ou ils sont alles porter leur activities, les
Syriens se sont reveles d ' incomparable negociants ayant
benite des Pheniciens, leurs ancestres, les nlus remar-
qua^lss aptitudes commerciales"
.

shrewdness of Its inhabitants, mentioned above, we are
now ready to iiscuss its commerce.
a. In General
The total commercial movement of Syria,
from 1877 and on for fifteen years was as follows
:
An average of from 600-850 million francs of
which from 450-550 million are imported goods, and
from 280-350 million francs worth of merchandise are
exported annually.
After the period of 1892, however, the lack of
statistical data prevents any affirmation that I may
attempt. Statistics given by a German journal of 1898,
however, show that the commercial movement of Syria for
this period is a* follows:
1. 100,600,000 fr-ncs worth of merchandise
imported, and
2. 110,000,000 francs worth of merchandise
exported.
b. Trade with Germany
German influence in the commercial life
of this country was recognised in 1882 when Germany com-
peted with the other powers for the market of Syria.

The Imports and exports of Germany from 1830-1896
were as follows:^*
a
. Through the port of Beirut:
Year Imports
Francs
Exports
Francs
Year Imports
Francs
Exports
Francs
1880 8 ,029,000 2,420,000 1889 37,276,000 8,857,000
1881 9 ,975,000 2,105,000 1890 42,599,000 11,508,000
1882 7 ,497,000 1,614,000 1891 46,284,000 17,34^,000
1883 8 ,425,000 2,805,000 1892 49,658,000 34,942,000
1884 9 ,980,000 3,385,000 1893 62,451,000 20,707,000
1885 9 ,760,000 4,494,000 1894 42,080,000 23,543,000
1 886 11 536 000 2 739 000 1895 48,785,000 27,555,000
1887 15 ,035,000 4,006,000 1896 35,026,000 32,339,000
1888 14 ,641,000 2,951,000 1897 32,000,000 32,339,000
to. Through the port of Alexandretta, to-
tailed from 1885-1898, 1,434,101.30 francs for imports, and
4,148,700.20 francs for exports.
c. Through the port of Lataguyeh, to-
talled from the year 1898, 310,000 francs for imnorts and
275,000 francs for exports.
d. To the city of Damascus totalled from
1885-1897, 6,225,226.40 francs for imports and 275,000
francs for exports.
e. Through Diarbekir, totalled for
1886, 110,000 for imports and 70,000 francs for exports.
1. Les Puissances Etrangcnes dans le Levant. pp. 491-494.

c. England
This country furnishes from 40-50^ of the
total imports of Syria, and consumes from 30-40$ of fche
total exports of that country, but after the year 1885,
tra<ie with England declined, because or the competition of
other European and non-European countries for this market,
to 4% in 1885, b% in 1890, 6 cf in 1895, and 10% in 1897.
The English imoorts and exoorts through the
different cities in Syria are as follows: 1 "
1. Through Beirut the total commercial
movement between these two countries was from 1889-1897,
204,763,494,80 francs for imports and 8,985,800 for exports.
2. Through Damascus the total movement was
from 1885-1895, 68,048,462 francs for imports and 3 r708,96L20
francs for exports.
3. Through Diarbekir the total movement from
1885-1898, 15,856,538.40 francs for imports and 9,709,192.1:
fmncs for exports.
4. Through Alexandretta , 50^ of the commerce
2.
-ione in this city comes from and -:oes to England.
5. Through Lata,guyeh the total movement in
1898 was, 350,000 francs for imoorts and 970,000 francs
for exports.
1. Les Puissances Etrangeres da^s le Levant, pp. 103-190.
2. Ibid. pp. 99-103.

d. With Austria
The Austrian commercial movement with Syria is si-
milar to that with Germany which was an organized company for
the transmittal of Austrian commerce in .Syria.
Various modifications were made after the treaty of
Vienna in 1815.
e. With Belgium
The commercial movement between th"1 s country and
Syria has augmented all along. The exports to Belgium are
very insignificant in relation to the imports from it.
The following statistics of the total commercial
movement from and to the various cities of Syria will show
that relation between the imoorts and the exports.
1. Alexandretta exported, from 1892-1897,
good for the total value of 36,248 francs and imported for
6,171,014 francs.
2. Beirut exported for practically
nothing a^d imported from the year 1;:!94-1897, 4,912,640 frs
.
3. Damascus imported from 18 '0-1894 for
2,716,329 francs, and exported very little.
4. Diarbekir imported from 1897-1898 for
85,000 francs and exported nothing.
e. With China.
Commerce with China consists mainly of Chinese
importing raw silk from Syria, and then exporting it in the
form of fabrics.
f. With Cyprus
The commerce of this country has augmented since

1896 to 1,664,038.40 frs . for exports and 1,843,254 for
imoorts . The principal porta through which this commerce
1.
is transacted are: Alexandretta , Je rut and Jaffa.
g. With Denmark
This country has a restrained trade with Syria,
and statistics available show that only one Danish barge
2
anchored at Tripoli in 1895.
h. With Egypt
The Egyptian commercial movement with Syria is
very active. The followin^ figures will show the amount
of imnorts and exoorts throurh the different ports of Syria:
1. Through the port of Alexandret'a, Egypt
imported during the period from 1885-1897, for 64,350,619.20
francs and exported 26,633,158.20 frs . worth of merchandise.
2. Through the port of Beirut, It imported
for 2,101,680 francs and exported for 863,640 francs.
3. Through the port of Haifa, in 1892, it im-
ported for 57,064 frs . and exported for 863,640 frs
.
4. Through the port of Lataguyeh, in 1898, it
imported for 90,000 francs and exported for 25u,000 fraics.
i. Spain and Portugal
The commerce of these countries with Syria is
very small and unimportant.
1. Les Puissances Etranp-eres d°ns le Levant. p. 533.
2. Ibid. p. 534
3. Ibid. pp. 542-544.

The total exoorts were 650,000 ki lon-ramp of various pro-
ducts which went throurh the port of Alexandretta
.
yM With the United States.
The commerce of the United States in Syria which
started in 182] showed no increase until 1880 when United
States commercial houses were established in Beirut and
Jaffa
.
The commercial movement by the different ports
of Syria is as follows per port:"*"
1. Aloxandretta
:
Exports: from 1885-1898 equalled
20,050,707 francs.
2. Beirut
Exports: from 1895-1898 equalled
2,998,800 francs and imports equalled 206,640 francs.
3. Lataguyeh
Exports for 1898 eoualled 15,000 francs.
Here as in the case of Alexandretta there were no n'mnorts
by the United States,
k. France
Following the Capitulation of 1535 of the favorable
commercial relations between France and Turkey, France esta-
blished a number of agencies in the Levant and in spite of pi-
rate att.cks, commerce flourished between these two countries
up to 1620 when England and Holland entered the field to com-
1. Les Puissances Etrangeres dans le Levant, p. 549.
2. Ifcid
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pete with France for the commercial supremacy in this market.
French commerce through the various oorts of Syria was
as follows:
.1
.
Through the port of Alexandretta :
Imoorts were for 1885-1898, 54,947,2.76.80 frs
.
Fxports were for the same period, 53,444,924 frs
.
2. Through t-.he Dort of Beirut:
Imoorts for the period from 1895-1897, 10,407,600
francs
.
^xoorts for "he same period, 43,192,800 frs
.
3. Lataguyeh, through this port the commercial
movement for the year 1898 was af follows:
Imports for 100,000 francs and exports for
1,150,000 francs.
1. With Greece.
The commerce of this country with Syria is very
inactive. It is almost null through the ports of Jaffa and
Beirut. Through the other important port of Syria, Greek
1.
commerce was as follows:
Alexandretta, imports for 1896 equalled 28,670
francs owrth of merchandise while the exoorts were from 1885-
1897 at the value of 1,056,497.60 francs,
m. With Holland
This trade is very unimoortan^ and need not be
discussed here.
1. Les Puissances Ftrangeres dans le Levant, pp. 579-587.

n. With Japan
Japanese commercial influence was felt and recognised
in 1893 when Japanese rice competed with the Italian rice in
this market. 1,
o. Persia
The trade of this country was of very little irrroor-
tance until the year 1900. Its importance, however, lies •
2.
in the cars van trade,
p. With Roumania
Commerce with this cou try la of very little impor-
tance and does not warrant a discussion,
q. . With Russia
The trade with Russia is represented in the follow-
ing:
1. Through the port of Alexandretta
:
a. Imports equalled 1,000,000 francs
b. Exports equalled from 75,000 to
1,000,000 francs.
2. Through the port of Beirut:
a. I^p^rts equalled 2,850,840 francs.
b. Exports (no statistics)
3. Through Damascus:
a. Imports totalled for the period from
1890 to 1894, 2,0^5,730.40 francs.
b. Exports totalled for 1892, 37,800 francs.
1. Les Puissances Etrangeres dans le Levant, p. 602.
2. Ibid. p. 603.
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r. Norway and Sweden
The trade of these two countries is unimportant and
too 1 nsi gnificant to warrant a detailed discussion,
s . Switzerland
The total commercial movement between this country
and Syria was in 1893, as represented by the statistics of
the port of Beirut, 415,800 francs worth of merchandise of
both imports and exports,
t . Turkey
Turkey, beinp: then the ruling power over 3yi»ia, had
the most important commerce with that country.
The annual imports and exports of this oower per each
of the ports of Syria:
1. Alexandretta
:
a. Imports in 1893 were valued at 9,969,346
francs and in 1894, 4,840,315.20 francs.
b. Exports in 1893 were valued at
10,824,423 francs and in 1894, 5,911,668 francs, these years
being considered as representative years for both imports and
exports
.
2. Beirut:
a. Imports in 1893, were valued at
1,500,000 francs and in 1894, 1,300,000 francs.
b. Exports in 1P93 were valued at
1,200,000 fracs and in 1894, 1, 000, 000 francs.
u. Ital?/-
The importance of the commerce of this country is
shown, for the different ports of Syria, as follows:

61.
1.
1. The port of Alexandret' a from 1885-189V.
Yenr Imports Exports Year Inroort s Expo rts
1 38^ 77P 73? 80 6 462 338 40 189? 283 348 80 1 594 857
1 886
_1_ V-J LJ 857 001 .60 4 434 897-60 1 893 376 084.80 693 327
1887 656,434 .80 1 ,824 ,228
.
1894 720,493 .20 642,978
1888 612,763.20 2,317,870.80 1895 544,783. 1 ,236,135
1889 1,086,800.40 1,834,786.20 1896 597,744. 1 ,362,816
1890 537,768. 1,668,013.20 1897 2297,584.80 1 ,581,638
1891 436,892. 2,785,154.40
2.
2. Through Damascus:
a. Imports were valued at 5, 85'", 905 francs
b. Snorts were valued at 3,012,605 francs
\ ' :: ' 3.
3. Through the port of Beirut:
a. Imports were valued at 4,233,600 frnncs
b. Exports were valued at 658,980 francs
4.
4. Through Diarbekir:
a. Imports were valued at 120,000 francs for 1897
b. Exports were not recorded
5
5. Through Lataguyeh:
a. Imports were valued at 20,000 francs In 1898
b. Exports at 40,000 francs for the same year.
1. Les Puissances Etrangeres, etc. p. 593
2. Ibid n.594
3. Ibid n.592
4. Ibid p. 596
5. Ibid p .597

2. Transportation
In general, transportation means were rather
lacking and quite inadequate. The only available facilities
were comrr.er cial barges that came in and went out of the dif-
ferent Syrian ports.
The following figures will show the available
transportation facilities for °ach of the fore inn countries
traded with:
a. Germany
For the last twenty years, Germany
concentrated all its efforts to the creation of a direct
line of transportation to the Levant. In 1880, the first
attempt was made, but Syrian and Palestinian ports did not
receive a sin* le German ship until 1886. Since then German
commercial barges frequented their trips to this country un-
der the direction of the Dutch-Levant Line."'"*
b . England
This country had the most numerous
and the best means of transportation for its commerce with
Syria. Out of the total commercial barges entering the
Black Sea, 23.6/£ were English. Out of the total barges
entering the Red Sea, 39.5^ were English. Out of the total
barges entering the Persian Gulf, from 74.9 - 76.9% were
2.
English.
The following will show the number
of barges that went in and ou^ of the different Syrian
ports by way of the Mediterranean Sea:
1. Les Puissances Etrangeres, etc. pp. 497-498.
2. Ibid. p. 498
3. Ibid p. 500

1. Beirut
From 1885 - 1899 there were
2330 English barges.
2. Gaza
j'rom 1092-1897 there were 39
English barges in and out of this port.
3. Lataguyeh
This port received and sent out
from 1892-1898, 102 English Dirges.
4. 3aida
There were, from 1892-189'7
,
759
Kaglish barges in and out of this small port.
5. Tripoli
This port enjoyed the si ;rht of
520 English barges from 1892-1898.
c. Austria
This country enjoyed the next best trans-
portation facility in connection with its trade with the Levant,
for from 188o-1898, it had 824 commercial barges or ships in
and out of the port of -alexandretta, 053 commercial ships in
and out of the port of Beirut, 174 in and out of the port of
Lataguyeh, 4 in and out of the port of Saida, and 311 in and
out of the ;ort of Tripoli. '
d. 3elgium
The total movement of the commercial fle^t
o: this country to the different ports of 5 tV ria from 1894-
1897 was as follows:
89 steamers from 1894-1895
1. Les Puissances ETtraiageres dans le Levant, pp. 528-530.
i
106 steamers from 1895 -1896.
115 steamers from 1896 -1897.
e. China, Cyprus and Denmark
These countries had no transportation
means of their own, but used the means afforded by the
other countries."'""
f. Egypt
This country had the largest number
of ships ^hat ever crossed the Mediterranean towards
Syria. There were, from 1886 - 18H8, 657 barges that
went in and out of the port of A] exardretta , 1324 in
and out of the port of Beirut, and a great many went to
the port of Lataguyeh. These, however, went to Lataruyeh
to avoid storms more often than for trade purooses.
g. Spain and Portugal
These had a comparatively small number
of commercial vessels treading the Ports of Syria, the
total number being twenty-nine from 1889 - 1895, most of
which went to Alexandretta
.
h. The United States, France, Holland, Italy,
Japan, Persia, Roumania, Norway and Sweden, and Switzerland.
These countries had little or no transporta-
tion means of their own, but use the means afforded by the
other countries. *
i. Greece
This country had in over adequate ™eans of
1. Les Puissances Etrangeres, etc. p. 534
2. Ibid p. 543
;
2
.
Ibid. pp. 489, 549, 597, 598, 599, 601.

transportation to Syria due to its relative nearness.
To show these freouent visits of Greek commercial ves-
sels to Syria, MM. Verney and Dambmann, in their book
"Les Puissances Etrnnreres dans le Levant" , ive the
following statistics for each of the important ports of
this country.
l a Alexandretta
There were in this Port from 1886-1898
591 Greek commercial vessels.
2. Beirut
In and out of bhis port, there were
from 1885-1897, 1016 Greek vessels.
3. Lataruyeh
From 1892-1897, there were in and out of
this oort over 70 Greek vessels.
4. Saida
To this port there came from 1892-1897,
116 Greek vessels.
5. Tripoli
This port, from 1891-1897, was visited
by 406 Greek vessels,
j. Russia
This country had, as it appears from the num-
ber of vessels in and out of the ports of Syria, a relative
1. Les Puissances Etrangeres . . .p . 587.

ly Important commercial dealing with that country.
The total number of Russian vessels laying anchor
in the various .Syrian oorts was 815.
k. Turkey
Turkey which was then the ruling power
over Syria, had the greatest number of commercial
vessels in and out of the important ports of this
country.
3. The Commercial Treaties
The following treaties were made be-
tween the Ottoman Empire and the European powers
1.
having commercial interests in Syria:
1. On April 29, 1861, a Commercial
Treaty was made with France.
2. On October 1, 1861, a Commercial
Treaty was made with England. •
3. On March 20, 1862, a Commercial
Treaty was made with the Dutch-Sovereignty.
4. On May 28, 1826, a Commercial
Treaty was made with Austria which was renewed on
1. Les Puissances Etrangeres. p. 624.

July 6, 1862.
The puroose of all these tx*eatlea was the
stipulation of the terms of trade.
4. Freights: 1,
Freights differed according to destina-
tion and carrying company.
Goods going to London and Liverpool cost
less than those that went to the west of France be-
cause of the number of English Commercial Vessels
that frequented Syrian ports.
The freights of the Levant in Italian
ports were much higher than those in French ports,
especially Marseilles.
Freights to Trieste, Austria, were
cheaper than those to Marseilles because of the num-
ber of Commercial Vessels that tread that route.
Goods going to Holland, Rotterdam and Amster
1. Les Puissances Etrangeres . . .p . 626.
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dam, paid more freight charges than goods going to any other
part of the World, "because of the scarcity of their (Holland)
Commercial Vessels treading these routes.
The Average freight charged by English Commercial Vessels
from the Levant to- Great Britain ranged from 50-60 francs per
ton.
The average freight charged by Austrian Commercial Vessels
ranged from 17-19 francs per ton and varying according to goods
and de s t inati on
.
5. Items of Trade
a. Exports
The total exports of Syria to the various coun-
tries traded with areas follows:
Exports
.
Articles Quantities Value Destinat ion
Kilograms Francs
Wheat 2,000.000 280,000 Prance, Eng., Greece, Turk.
Rye 1,000.000 80,000 id id id id
Corn 500.000 50,000 Algeria, Turkey
Maize 450.000 50,000 Turkey
Bitumen 500.000 250,000 Prance, Austria, Hungary
Nuts 14.000 28,000 id id England
Chiffon 2,000.000 §20,000 id id id
Oranges 20,000.000 200,000 Greece, Symrna, Diverse
(Continued on n=xt page)
1. Syria, Liban & Palestine pp. 48-50
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Exports Continued
Artic les Quantities Value Destination
Cotton 540.000 1,080,000 Marseilles, London
Pottery 50.000 57,000 France
Sponges ? 3,600 Turkey
Antiques.... ? 600,000 Egypt, Greece ,France ,0 the rs
Dry Foule... 1.000 .000 100,000 France, England, Turkey
Dry Figs.... 5.000.000 500,000 id id Austria
Fresh Fruits 5.000.000 1.000,000 Greece, Cyprus , Smyrna ,Others
Olive Oil... 5.000.000 5.000,000 France , Eng.America ,Egypt ,Cyp.
Washed Wool. 2.300.000 2.3u0,000 America, Marseilles
Fresh Legumes. 874.000 87,000 Malta
Apricot Nuts.. 500.000 20,000 France
Onions 6.000.000 180,000 id Russia, Constantinople
Corpses 5.000.000 400,000 id America, Austria
Skins 200.000 300, uOO Marseilles
Dry Raisins.. 1.000.OC0 520,000 id Russia
Soap l.uOO.OOO 5i 0,000 Turkey ,Egypt ,Greece ,Others
Roots 125.000 2,5u0,000 France, England
Sumsum 2.O00.OC0 900,000 id Greece , Turkey,Russia
Silk 700.000 15,000,000 id England, Others
Wine 100.000 50,100 id
Spirits 10.000.000 2,500,000 id America
Total 71.259.000 32,856,000
Beef 15.000 3,000,000 Egypt
Horses & Cows 5.000 2,500,000 Various places
Goats 5U0.000 5,500,000 Turkey, Egypt
Mules 100.000 l,2u0,000 Egypt
General Total 45,056,500
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b. Imports
countries are as follows:
The total imports of Syria from the various
1.
Imports
Articles Quantities V d iU6 r jl oin \ tin 01 ies )
Zinc
Steel ....
Kilograms
125. U00
Cases
1.500
Francs
300 uOO
56,000 Austria, France
Matches .
.
2.000 80 -UOO Al 1 <? t T ~\ 'A RaICTTTI I'l 1 Y»L-pTr
Cement • . 1.500 30,000 France
Drapery. 7.000 1 20 C;G0 Jit Lifdyd. dxivJ.
Mineral Water 100 3,600 France ,Aus tira ,Belgium
Petroleum. .
.
. 300.000 2 , 100 , uOO 7/15 Russia 8/15 America
2.000
Tons
10.000
36 UOO
360,000
A 1 1 0 t* "1 Q 1 rr ^ 1 1m I? v* a y-i/"- qrtUol la jDc J-g-LLUU ; J? X dllO
2/3 France l/3 England
3.000 x ta j_y , r ranee
,
rurKey
Coal Bloks . 1.5u0 c< . ( inn jingj. ano
Silk Worm. .
2.250
Ounce
125.000
Piece
50. 000
O f 0 , uuu
550, uOO
-Qng jl ano , r ranc e
r rance
Egypt ,France , England
Jeweleries .
1.500.000
Miscellaneous
300,000
250,000
Marseilles
Switzerland,France ,Eng.
500,000 Eng., Austria, Germany
Library Equipment 20,000 Eng., America, France
100,000 France, Austria
150,000 France, England
Chemical Products 900,000 France , Italy, Eng. Bel. Ger.
Parmac itical Pro ducts 7u0,000 France, England
1. Syria, Liban, et Palestine pp. £0-52

I ports cont inued
aantiti >s Talue
Articles Ki lo crama francs Countries
125.000 300,000 L'arse illes
,
France
Cases
1.500 56 ,000 ^ustria , France
1. . a t C CiQ S • • • • 2.000 00,000 Austria , Belgium , Turkey
1.500 30,000 'ranee
7.000 l~0,00O, "!ngland
pitieral /ater 100 Trance .Austria, Belgium
Petroleum. . .
.
300.000 2 ,100,000 7/15 Russia, 8/15 America
2.000 30,000 Austria, 3elgi urn, France
Tons
10.000 360,000 2/3 Prance, l/s England
3.000 700,000 Italy .France , Turkey
Coal 31oks . . 1.500 60,000 England
2.250 562,000 England, France
Ounce
Bilk Vorm. . . 125.000 375,000 France
Piece
50.000 550,000 Egypt .France , England
1.500.000 300,000 I arse illes
I-iscellaneous
Jeweler ies . .
.
250,000 Switzerland, France , En -land
Lingery 500,000 England , Austria , Germany
Library equipment 20,000 Jn land , America, France
100,000 France .Austria
150,000 France .England
Chemical Products 900,000 France
,
Italj
,
Engl , Bel
,
Gfermaay
Pharmaci t ical Products 700,000 France, England

Inporta
articles u int i ties Value From (Countries)
Kilograi s Frames
,4,950 2
,
800 ^ustr ia , Euag arj , Germany
40,000
•
20, 000 S -^rnianj , Austria, France
5.000 5 000 .il^er ia
Candles 1.000.000 1,000, 000 I arse i lies, Belgium
950.000 3,800, 000 Ceylon, France , Sngl .Others
15.000 75, uOO England
125 . 000 77
,
000 i d Fra n «e , 5 e rm a n.v , e t c
.
10.000 360, 000 2/3 France
,
l/3 'Sn-^land
Coton. ( 2ed ) . . .
.
150.000 300, 000 Sag land , France
Cotou ( White ) . 300. OOO 600, 000 Id Id Greece, etc.
Colors Dyes . 15.000 1,500, 000 Id Id Be lgiu.ro
Cordes c Twine. 10.000 0 950 Turkey
Hides 7c Leather 160.000 640, 000 France
,
Sngl ;-.us tria
,
Pelf i urn
400.000 120, 000 .England
27.000 6 5oO France
10.000 323, 000 fingland
25.000 20, 000 Italy
Printing Paper. 100.000 200, 000 France, -.ustria
nraj^ping Paper. 75.000 60, 000 -xus tria
200.000 100 000 France
100.000 150, 000 France
,
"^ngland
Paris i oints . . 400.000 800, 000 Id 3el~*inm, M ermany
8 • 000 . 000 1 , 600 000 ffgypt , Japan, cagl ; Ind 1a , etc
Silk .30.000 690, 000 China , ^ngland , France
30.000 10, 000 Italy
Talc 350.0 0 0 580 Italy
( continued
I

Imports continued
articles
quantity Value
Mi a••llano oas Franc? Countries
Construction Lumber
fuel Lumber
Sewing Lachinos
Building i.aterial
Paper
Silk: Material
Sulphate
Tissues
ine
Sofas
Salt
Glassware
Articles o: Paris
General Total
5,000,000
2,300,000
50,000
200,000
£00,000
800,000
80,000
1,225,100
250,000
1,137,000
1U0.000
437.000
) ,u,Ou
42,093,180
Caramania , Alexandre tta
Id Austria, Alerand'
retta
.^erica ..Germany
France, Austria
Id Id
France
England
Germany ,^nrjl ; Austria, Belg
France ,B$jpt , Turkey
France
,
Belg i urn
France , Austria
Austria, France .Belgium
France , Aus tria , Bolgl um

PART III
Politics, Economics, Finance, Industry, Agriculture,
and Commerce in Syria from 1900 - 1950 .
Syria, the mother of religion, the natural
center for the oriental and occliental commerce, and the
source of culture and civilization, was most inhumanly
governed by the Ottoman Empire. Education was discour-
ared and in certain cases prohibited for fear it micht
enlighten the oeople to realize the need of indeoenderce
.
Free thinking was censored and the country was divided
into small, dependent political units, based on the re-
ligious tendencies found in this country at the time, and
are still there today. Agriculture and industry were
limited to necessities, with no encouragement towards the
adoption of new methods or techniques. Commerce was
strictly regulated, and Turkey saw to it that Syria did
not become a significant country.
In 1908, however, with the proclamation of the
Ottoman Constitutional Government, Turkey awakened from
its Ion' dream anci negligence, and so Syria entered into
a new life. Economic and financial conditions were slight
ly improved, agriculture and industry encouraged, and
commerce revived. Through the port of Beirut, the bulk
of trsde for Palestine, Trans jordania
,
Mesoptamia, and
Turkey with European countries was transacted.

This revival of conditions, however, was slow
and curtailed, for, in 1911-1912, war was declared be-
tween Turkey and the Balkans, and in 1912 - 1913, another
war was declared between Turkey and Italy, and in 1914
Turkey entered the 'Vorld War with Germany against the
Allies. This was the climaz of happenings. Poverty and
famine reigned over the entire country of Syria. In the
Lebanon alone 180,000 people died from hunger during this
war. Sixteen orphanages were opened for 10,000 children.
Temporary orphanages had to be provided, hospitals onened,
and so forth, to help the peoole.
After the 'Vorld War, Syria entered into a new era.
England and France aided by El-Amir Fasal (an Arabian ruler
then in Syria) took Syria in 1918. Conditions began to
improve as a result of the generosity and thrift of the
English and French troops, and 1919-1920 and 1921 were the
most prosperous years for the inhabitants of this country.
Shortly after this, the League of Nations, in acco
dance with the Treaty of London, granted on July 24, 1922,
the mandatory power to France. In consequence of this,
France divided Syria into the following political divisions
1. Grand Liban, now the Lebanon Republic
2. State of Syria
3. Government of Di ebel-Druze
4. Government of Latabayeh
5. The Sandjaks of Alexar dretta
.

Even though each one of these political divi-
sions had its own laws and legislations, France enacted
new laws and legislations for each and every one of them.
It also enacted new customs, regulations and protective
tariffs, changed the prevailing currency into paper cur-
rency based on the franc, and placed it in circulation.
This currency is called the Syrian pound.
Having thus far discussed the conditions of
Syria, in general terms, I shall, in the following pages,
discuss each one separately. Before I attempt this dis-
cussion, however, I wish to draw to the attention of the
reader the fact that the lack of adequate data on the
economic, finan ial, industrial, agricultural and com-
mercial conditions of Syria before the year 1922, renders
all discussions of that period cmite impossible except in
general terms. Hence the following discussion of these
conditions will be confined to the period from 1922-1930.
A. Political
The political situation discussed in part two of
this thesis remained practically constant up to 1918, the
end of the 'Vorld 7ar. Preceding this period, however,
Germany, having been allied with Turkey in the ' 7orld War,
exercised more "detrimental" influence in Syria than it
ever did.
In 1918, England and France, supported by El-Amir
Fasal took Syria, ond in the short period that these coin-
trios or Powers governed, Syria had the most prosperous
period of its history.

On July 24, 1922, however, the League of
Nations granted France a twenty-five year mandote over
Syria, and France soon effected numerous economic, finan-
cial, agricultural and commercial improvements here.
These improvements or developments will be fully
discussed in the following pages under their respective
headings
.
B. Economic and Financial
1. Economic
The economic situation of Syria as represented by
the total external commerce of Syria is as follows:^"*
a. Imports
Before the World ; "ar, 6,600,000 English
Pounds Sterling or o33,000 ,000
.
In 1923, 7,403,000 English Pounds Sterling
or ,£37,015,000.
In 1928, 10,616,000 English Pounds Sterling
or #53,080,000.
b. Exports
Before the World War, 3,320,000 English
Pounds Sterling or $16,600,000.
In 1923, 3,260,000 English Pounds Sterling
or $16,300,000.
In 1928, 4,301,000 English Pounds Sterling
or $21,505,000.
1. Le Commerce du Levant. Mar*. 21, 1930. No. 36. p. 3.

The security of the desert established routes
mflde It possible for the daily automobile passenger and
merchandise service to be of great importance.
The fluctuations in the franc in 1926, 1927, and
1928 followed by fluctuations in the Syrian Pound caused
numerous bankruptcies which resulted in heavy losses to
the inhabitants of Syria.
2. Financial
The establishment of the financial organizations
according to new methods, and under modern control systems
augmented their receipts in 1928 to 432,000,000 francs
against 563,000,000 francs of expenditures of 69,000,000
1.
francs
.
The financial budgets of 1921, (which left noth-
ing under the direct supervision of the local government
but the custom duties, which had to be divided between the
State of Syria and the Lebanese Republic on an equal basis
were discontinued in 1922. In 1924, these same budgets
came into effect, but with an altogether different set of
provisions. They were revised to suit the political situ-
ation of the country and of the Mandate. All financial
operations were put under the direct supervision of the
local government, except the customs and minor services
which remained under the supervision of the Haut Commis-
sariat .
1. Le Commerce du Levant. Mar. 21, 19?0. No. 36. p. 3.

The reason for leaving certain financial
services under the supervision of the Haut Commissariat
is the predominating foreign interest involved in connec-
tion with them. These services are:
1. Quarantine
2. Concessional Society
3. Office of Industrial, Commercial
Artistic and Musical Production.
a
. Banks
1. Function or Operations.
The principal functions of banks in
Syria are the following:
a. Deposits
1. Fixed (for a oeriod
)
2. At? sisht (drawn any minute)
b. Checking accounts
c. Issuance of letters of credit
d. Transfer of funds
e. Payments of checks
f. cxchange
g. Recovering of commercial drafts
h. Opening of credit for foreigners
i. Extension of credit on bonds and
commercial drafts.
j. Discount of drafts,
k. Cashir," of coupons of all sorts.
2. Types of Banks.
The existing ba ^ks of Syria excluding

the Sarafs, are divided into three main groups.
1.
1. Private Banks.
These hanks of which there are the
following in Syria pe form the same functions, and have
similar operations, as a national hank, bu*- on a smaller
scale
.
a
. Kyryakus & Suhar
b. Alexander Haddad & Bros.
c. Safa & Trad, etc.
2
2. Foreign Banks"*
There are a number of foreign banks in
Syria, the following being the most important:
a. Credit Foncier d'Alferie & de Tunis,
with branches at Beirut, Aleppo, Damascus and Tripoli.
b. Compagnie Algerienne, found in 1877,
branch in Beirut.
c. Banque Francaise de Syrie, branches
in Damascus, Aleppo, and Beirut.
d. Syrian, Egyptian banks founded in 1950,
e. The Anglo-Palestine
f. Banco-du-Roma
g. The Middle to- Bank
3. National Banks 3,
Of this group, there is but one bank
whose head office is in Paris, but has branches in Beirut,
Damascus, Aleppo, Alexandretta
,
Antioch, Deir-el-Zor, Horns,
Hama, Idlib, Saida, Tripoli, Zshleh, Aley and Lataguyeh.
This is the Banque de Syrie and Du Grand Li ban.
2. Emigration and Immigration
The problem which faced Syria since 1845 was cur
1. Le Commerce du Levant. Nos. 36, 80, 84 of 1930
2. Ibid
3. Ibid.
p. 3.
p .3
.
p .3

tailed in 1914 by the World War which made it dangerous
and perilous for sea travellers. In 1919 and 1920 a huge
number of oeople left Syria for various parts of the world,
mostly the United States, South America and Mexic©. !he
passinr of the immigration laws in the United States limi-
ted the number of immigrants from Syria and 30 ve find that
only 102 persons can enter the United States. The bulk of
immigrants, however, has not decreased, but has only
changed its destination.
There has been in the last number of years a great
many immigrants to Syria. Flocks of Armenians, who, as a
result of the Armenian Massacre by the Turks in 1916 were
forced to desert their country, and who were prevented from
entering European countries , went to Syria. Their number,
poor condition, and poverty were a strain on the Syrian
world, and instead of improvinr conditions, they made them
worse. They, being satisfied with a very low standard of
living, took the place of the Syrian laborer, and unemploy-
ment resulted, and emigration increased.
3. Weights and Measures
The weights and measures in use since the founding
of this country are still in use today. The only new achieve
ment is the more frequent use of the English "yard", and the
French "meter"
.
4 . Currency
With the coming of France in 1922 currency was

changed « The Turkish, clay, and brass coins were dis-
carded and paper money took their place. Gold remained
the standard, but instead of having the Turkish gold
piaster, as the basis, there came the gold franc. The
circulation of the sliver currency was and still is being
discouraged, until now, we find it no more common in cir-
culation, except in the interior of the country, (Horns,
Hama
,
Aleppo, etc.) where the peoole still have a yearning
for the Ottoman rule.
In 1927-1928, the currency mints put out a new
small denomination coin and called it the semi-silver
piaster. This, however, was confined to one piaster,
one-half piaster, two piasters, five piasters, and twenty-
five piasters."'"'
The followin will show the equation of Syrian
currency in relation to the French and American currency:
1 franc - 5 piasters - 4 cents
1 dollar - 125 piasters - 25 francs
In certain communities, however, the Turkish piasters
equation still prevails, in predominance to the franc
equation. These communities are:
1. Mount Lebanon
2. Horns -nd Hama '
3. Alepno
4. Interior of Damascus.
1. Bulletin Economique No. 2.
Le Commerce du Levant No, 36.
p. 220.
p. 2.

5. Exchange
Exchange up to 1922 was similar to that of 1885-
1898, The basis was still the Turkish piaster. After
1922, the exchange coins changed from the Turkish gold
piaster to the French gold franc. The fluctuations of
the franc in 1926, 1927, 1928, followed by a fluctuation
in the Syrian pound, was a cause of numerous bankruptcies
and heavy losses o the merchants and inhabitants of Syria.
The centers of exchange are:"1"*
1. France
2 . London
3. Italy
4. Berlin
6. Taxes and Tariffs
Taxation methods, techniques and premiums, remained
constant up to 1922. In that year, the French government,
made various changes in taxation, and added new tax measures
and custom duties. An inter-state financial commission was
organized. This commission effected numerous partial reforms
in taxation measures. The result of these reforms was the
adoption of the following new taxes ( in excess of the poll,
2
excise, property and income taxes):*
1. Habitation tax
2. max on inflammable and carburant llnuids,.
This tax, even though authorized by the Ottoman Law of
Aoril 26, 1930, was not out into effect until 1931.
1. Le Commerce du Levant Kos. 36,80. p. 2.
2. Bulletin Economique Nos . 1, po . 7-8
2, pn. 229-231
3, p.. 413.

3. Aghnam (tax on Sheep)
4. Temettu - this tax was replaced by a tax
on patents and rights and rights and a tax on salaries.
5. Tax Bate (tax on home)
The custom duty of 11% ad-valorem on merchandise
imported remained effective up to the year 1921. The local
government in 1924 changed this to 15% ad-valorem on mer-
chandise imported from countries in the League of Nations,
and to 30 ' ad-valorem on imports from countries not in the
League of Nations. The change took effect May 1, 1924.
Alcohols and spirits were left at 11% ad-valorem
duty. The insufficiency of this custom duty encouraged
the importation of low grade liauors which oroved a menace
to human life, so two new protective duties were imposed.
The first varied from 20 to 30/b ad-valorem, and apnlies to
extracts of wine, fruits and canned sugar. The second
varied from 30 to 50% ad-valorem, and applied to extracts
of grains, rice and so on. These premiums were confined
to alcoholic products of members on the League of Nations;
non-member countries importing alcoholic products into
Syria had to pay double.
7. Property
The cominr of the French government brought a
few changes in pronert;/- legislation. The most imoortant
one of these, however, was the orivileged extended to re-
ligious authorities enabling them to sell church oroperty.

The next important measure the mandatory government Is
undertaking is an alto-ether new property distribution.
Towards the realization of this new measure, the mandatory
government has heen 'vorkin for the last five years (i.e.
since 1926), but no definite plan has been a^ yet effected.
In the large cities of Syria, property values, due
to the building boom of 1927 and on, have increased to such
an extent, that it became practically impossible for pri-
vate construction concerns to purchase them. The price of
land went up as high as fifty Turkish gold pounds (or
,^242.50 at the rate of : 4.85 to a Turkish gold pound) in
the dovmtown business sections of Beirut and other important
cities
.
8. Insurance Arencies
The only change or imnrovement effected in con-
nection 'ith these age-cies since the comin~ of the French
government, is the increase in their number and the volume
of business
.
9. Public Utilities
Public Utilities were among the first things the
mandatory power looked after. Ports were reconstructed and
improved, railroads were reconditioned, routes were built,
irrigation and mining possibilities were investigated and
worked upon. The following discussion will show the im
provements effected on each one of these.

86.
a. Railroads
The line from Tr^'noli to Horns (108
kilometers), totally destroyed during the 'Vorli "ar,was
reconstructed In 1921. In 1925 the line f-om Dera'a to
Bosra to Eschicham (35 kilometers) and in 1928, the Syrian
part of the line from Alexandretta to Missibine. were
r>e-es tablished . The tracks v/ere practicall y altogether
renewed. Other minor improvements were made on the lines
from Beirut to Damascus to Huran, etc.
b. Routes
At the end of 1928, the mandatory authority
reconditioned into a state equivalent to a total reconstruc-
tion 2,100 kilometers of impaired routes and 4,500 kilome^ -rs
2
.
of pedestrian roads."* Entire regions were traversed and
roads making automobile service possible were opened, (e.g.
from Aleppo to Beirut through Lataguyeh, in 9-jr hours by
automobile). The shore road from Beirut to Tripoli was
reconditioned. The route from Beirut to Damascus; Tripoli
to Ehden to Bechari to Hasroun to ElKsnir: Bechari to
Cedars of Lebanon, and others were constructed
c. Ports
The port of Beirut was made a medium of
perfection for transportation; 9200 meter new quay was con-
structed and 20,000 meters of sea were gained. A cooling
system was installed.
A barricaded port wa^ constructed at Alexandretta
,
with a quay and a railroad. The port of Lataguyeh is being
1. La Situation de la Syr ' e et du Liban p. 48
2. Ibid. P' 4&

constructed end embarking facilities were constructed at
the port of Tripoli. 1,
d. Mines
Mining was scientifically investigated and
mines exploited at every Dossible place.
e. Irrigation
Under the supervision of the Haut Commis-
sariat a Drivate syndicate has been engaged to study and
in three years time furnish the country with Information
concerning the possibilities of irrigation in the differ-
ent parts and localities of Syria.
C. Industry and Agriculture
1. Industry
Industry has evidenced new improvements since
1922. Machinery has, in certain cases, taken the place of
hand labor, making production quicker and hence cheaper,
as per unit produced.
In excess of the industries discussed in part one,
we find the followinr:
a. The Tourist Industry
From time immemorial this country was considered
the center of attraction of the Orient. All through the ages
a. The Tourist Industry
b. Cement
.
1. La Situation de la Syrie et du Liban p . 51
.

and epochs of history it has been recognized as the
"Eden" towards which flowed numberless tourists. These
biblical mountains, which claimed the sight of the anci-
ent prophets and enchanted and fascinated the imaginations
of the great poets, have in the last few years regained a
part of their tourist activity. A tourist renaissance
1.
has started.
Egypt
,
to a certain extent, oar excellence,
received the greatest number of tourists, who for some
reason abstained from visiting the countries under the
French mandate. Happily, however, this cause has been
removed, and tourists do not neglect to direct their atten-
tion from what was once the land of the Pharaohs to an-
cient Phoenicia, where ample archeological riches and his-
torical monuments are found. The Cedars of Lebanon attract
their attention, the monuments of Palmyra, of Babyl on, of
Sidon, of Damascus, of Baalbeck, and Athens.
The development of the tourist industry is
evidenced by the great number of tourists that go to that
country each year. The one regrettable thing is the lack
of large (de luxe) hotels.
b. Cement
Through a thorough research carried on by the
mandatory authority research department, it was found that
the soil in and around Chekka ( on the shores of the
1. Le Commerce du Levant No. 56. March 21, 1930. p.l.

Mediterranean) contains 85% cement. Acting upon this
report of the research department, the Banque de Syrie-
Francais, formed a corporation, bought lands and con-
structed factories for cement extraction in Cheppo.
These factories were inaugurated in 1931. Photographs of
he inauguration of these factories are found in the Index.
2. Agriculture
Agriculture which is the Drimary interest of this
country was developed and improved by the French govern-
ment. Soil experts and specialists were called to carry
on agricultural researches. The cultivation of mulberry
trees (which were cut by the Turks during the war for fuel)
was encouraged, and restorations were made. An extensive
cof-'-on cultivation campaign was started in Aleppo. A
seri culture campaign was on its way in 1923, and an
amelioration of the silk worm and grain was in process.
Thus we find that "he agricultural crop of 1923 constitu-
ted an important part of the exnorts of this country.
During this period (1922-1931) the following
1.
agricultural improvements were effected in Syria
:
1. New Methods of cultivation and harvesting
a. Machines, in a number of agricultural
districts such as Huran and Okka
,
replaced the plough and
horse
.
1. Bulletin Economioue. No. 2. po. 423 - 425.

b. Rotation of croos was enforced by the
-overnment.
c. Artificial fertilization was impressed
on the farmers,
d. Various other helpful suggestions were
made to the farmer by the authorities.
2. Agricultural banks were founded to aid the
farmer in time of need.
3. Agricultural research bureaus were established.
4. Labor wap-es and salaries were fixed at a higher
scale
.
5. Various other helpful means were provided for th
aid of the farmer and the development of agriculture.
D. Commerce.
1. Channels
The foreign commerce of Syria is chiefly done
through these channels.
a. Maritime
Through this channel most of the com-
merce of this country is transacted. It, however, is
taken care of by different ship companies of which the
following are the most important:"^"*
1. The Fabre Line
2. Messagerie Maritime
1. Le comrerce du Levant Nos. 36,80 p. 3.

3. American Export-Line
4. Express Line
5. Byron Line
6. Khedivial Msil Line
7. Sitman Line
b. Caravan
This means or channel of transportation
takes care of the commercial movement between Syria
and Persia.
2. Ports
The commerce of this country is mainly
transacted through the following ports: (classified
in order of their importance).
a. Beirut
b. Alexandretta
c. Tripoli
d. Lataguyeh
3. Countries traded with:
Among the countries traded with are the
following: 1 "
a. Prance
b. England
c. United States
d. Italy
e. Turkey
f. Germany
g. Egypt
1. Le commerce du Levant. No. 36. p. 2.

92.
h. Russ ia
•
i
.
Belgium
J . Austria
k. Holland
1 India
m. Ruman i a
n Greece
o Japan
P« Sweden
q. Mesopotamia
r. Australia
s . Palestine
t Trans j ordania
u. Swi tzerland
V. Tchecoslovakia
W. Nejd and Hedjaz
X. Others
.
The following tables will show the Imports and
Exports of each of these countries for the years,
1.
1921, 1922, 1923, 1926, 1927, 1928 and 1929:
1. La Situation de la Syrie et du Liban. pp. 53-55.
Le commerce du Levant, War. 21, 1930. d.2.

1. Imports and Exports of 1921 & 1922
Countries
Imports
1921 1922
Exports
1921 1922
117,374,000 92,280,000 10,494,000 30 ,194,000
148,304,000 116,386,000 930,000 1 ,094,000
128,236,000 104,682,000 18,927,000 20 ,784,000
Turkey • 43,608,000 23,086,000 27,932,000 9 ,021,000
49,180,000 58,510,000 1,741,000 6 ,182,000
15,778,000 40,750,U00 468,000 11 ,317,000
47,269,000 32,873,0U0 6,702,000 13 ,853,000
26,703,000 30,455,000 58,000 831,900
11,847,000 5,878,000 49,000 8,000
436,000 1,385,000 4,000 51,000
280, U00 347, U00
177,000 596,000
1,945,000 4,158,U00
1,912,000 5,182,000 107,000 265 ,o00
Switzerland .
•
1,964,000 760,000
1,000,000 289,000 4,000 ATI i \r\r\47 ,000
5,644,000 10,057,000 2,424,000 4 ,233,000
601,657,u00 526,254,000 69,840,000 87 ,880,900
Reexports .... 26 , 42o ,00o
Total. .
.
2. Imports and Exports of 1923
114 ,303 , 900

a • Imports
(febntr l«s Imports in
Ootitttr ies
ri ports f c ont
)
Francs
Germany 35,287,201 Foraward 421,379,983
3Q.
:
:land 120,60.1,49? Italy 57,228,181
Austria 6, 044,951 Japa& 7,982,181
3el : i urn 32,758,879 Persia 3,638,078
93,704,065 Romania 8,668,171
The United States. 40, 338, 406 Techecoslovakia 06^05? ,815
France 81,1.15, 543 Turkey 16,972,785
Greece 416,958 Irag, Palest ine 17, '59,029
Ind ia 11,090,421 Others 21.389.170
Forewa: d 421,379,983 Total 560,477,393
b. Sxoorts
Countries
Exports in
Francs Coimtties
uerm
England
Austria
3elgi um
2gj pt
United States
France
Greece
I nd i a
Foreward
1, 664,945
6,860,372
226,522
1,171,268
37,19 7,105
18,013,026
47,500,336
1,366, 116
965,445
116 ,965,665
Fore'.vard
Italy
Japan
Pers ia
Romania
Switzerland
Techecoslovakia
Turk, Irak, Pales
.
Others
Total
Exports fcont)
116,965,665
10,129,787
151,712
8,790
90,904
245,963
33, 965, 9 82
6,941,558
168,513,381

3.
Import s and Bhcport = of 1926,27,28, and
a. Imports
—_
Countries 1926 192 7 1928 1929
7 996 970 7 , 545 r* i n, o47 7,658, 872 7 , 995
,
447
8,-917, 813 3,467 ,287 4,857, 678 6, 7o0, 7oO
5,462, 662 7,105 , ol9 5,184, 495 6 ,269 944
4,385, 090 4,874 ,918 4,523, 435, 4,818, 277
Turkey 4,217, 843 4,850 , 214 3,859, 793 3,875, 812
Romania. * 1,513, 637 2,124 ,4oo 2 , 856
,
256 3,066 834
Belgium 2,152, 406, 2,561 r~t T C\,330, 2,432, 657 2,874,, 736
841, 256 2,090 , 646 2,175, 908 2 , 542 ,981
581, 257 851 ,761 1,388, 706 2 ,328,, 660
Egypt 1,644, 096 1,894 ,461 2,298, 534 1, 861 ,320
— -
— 1, 816 , 192
298, 758 1,496 ,468 2,121, 578 1, 718 ,962
lechcoslovaliia. 1,496, 544 1,737 ,428 1,224, 400 1,475,,750
Xnd i a ««..««««• • 1, 254, 909 1,328 ,932 1,428, 337 1,406,,382
537, 258 705 ,952 595, 871 1,270,,337
538, 515 814 , 892 1,151, 034 1,108 082
419, 119 758 ,312 776, 107 747 o
f — ^ T J
468,,804
ir ins joraania.
.
79 019 88
,
116 oo 314 ,245
Switzerland. . . 197, 292 205 , 672 254, 4or 300,,332
143, 087 212,,133
123,,981
64, 382 69 , 530 94, 093 10g,,519
ITed j "is Hedjaz . n, 153, 146 ,815 222, 259, • 84, 277
Others PS, 947. 614 5,920,489, 6 , 543 ,674 3,942,394
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1926 1927 1928 1929
Total. . . .40,677 ,502 50 ,648,720 51 ,890,210 57, 479,055
b. Exports
—,—i
Countries
1926 1927 1928 1929
,
. 2,210,821 2,990,822 3,133,113 5,492,809
. 2,876,589 2,770,530 2,155,805 3,845,211
. 2,641,405 2,438,922 4,039,869 3,439,719
. 2,531,856 3,354,831 3, 667, 003 2,826,350
. 2,134,806 2,041,292 1,340,204 2,023,472
. 1,247,331 1,010,077 1,216,742 1,670,615
847,989 1,621,212 1,0U8,260 1,^56,065
Trans jordania •
.
. 1,081,359 1,677,772 1,326,236 973,869
530,296 1,117,736 592,106 942,619
451,123 942,071 573,781 4,278,91^
Total. 16,561,955 19,884,365 19,953,120 26,958,679
4. Items of Trade
The following tables will show the relative value of
the items of trade in or during the years of 1921, 1922, end the to
1,
tal Imports and EX] orts of 1925, 1926, U27, 1928, 1929 and 1950.
a. Imports and Exrorts in 1921 and 1922 according to
nature of -products composing them:
(See table on next page)
1. La situation de la Syrie et du Liban
La commeru du Levant" March 20, 1931
Ibid n 6, 1931
Ibid April 3, 1931
p 55
P 2
P 1
P 2

Art i cl >s 1921 1922 1 921
live -Ui':ilS 2 ,784, 543
- i
—
,769 ,458 2,822, 710 89 ,064
Anim il Products o 602 12 ,267 , 634 26, 965, 402 40,1$2
Fish ,639, 773 1 062 , 605 160, 750
Animal Substance 12 ,0Qo, 269 1 ,929 ,900 5,526, 276 556
jflour elements 27 ,194
,
985 18 ,524 ,482 3,272, 527 3,593 ,243
fruits drains 17 ,248, 366 6 ,893 , 661 6,405
,
262 3,021 ,676
Ponsommat ions 34 ,082, 947 52 ,068 ,425 4,262, 566 4,025 ,247
Oils 12 , 134
,
957 29',100 , 731 1,554, 049 4,008 ,365
Medical S pee lee 853, 169 30 ,765 , 525 888, 762 2,193 ,686
Tool ,907, 172 14 ,804 ,354 113, 276 472 ,320
Paints : Tanneries 1 ,969, 308 224 ,487 6 5 067 4 ,159
Poisons 6 ,433, 240 12 , 2 • ' 6 ,522 224, 546 541 ,215
Riv?rse Products ,591, 944, 10 ,987 , 556 ^85, 622 3,102 ,724
Stones : Linerals 34 ,864, 942 55 ,421 , 630 500, 553 1,807
Fetals
•
12
,
7 01, 842 6 ,869 ,542 200, 328 233 ,4^2
Chemical Products ,329, 730 33 ,710 ,718 3,089, 915 ,939
Pre pa "ei Paints 2 ,350, 545 ,095 ,064 1,227,9 9 890 1 ,378
Colors ,621, 652 ,024 ,804. 3 200 14 ,050
Various Compositions 6 ,589, 651 6 , 615 ,801 711, 884 1, 964 ,424
Potter
,
2 ,707, 007 1 ,067 ,087 7
,
12 ,063
Irystals : Glass 7 ,868, 703 11 ,768 ,883 116, 555 138 ,408
Fibres 2 ij ,185, 866 " ,085 ,543 690, 419 156 , 900)
Tissus 148 ,725, 170 186 ,526 ,57^ 22,243, 051 30,440 , 664
paper ,466
,
950 11 ,358 ,237 241
,
916
3 k i n s 15
,
131, 15 ,872 , 1 84 369, 365 487 ,598
|Dis >la
f
, s o l ] etal
( o r f
3u ,849, 378, 2 5 ,o; l ,667 1,155, 554 214

Import.- sports
Art i c lee 19;. 1 1922 . 1921 "I Op 9
Foreword 454,050,607 559,074,277 81,609,813 62,534,659
Arms ' urii t ions 2 ,002 ,204 4,261,677
,
174,241
Larble /cod 1 ispla. 6 ,405, 953 2,712,611, 541,725 1^9,640
l!usicdl Ins tr urae nt
s
2,859,248 3,745,375 14,5 4 17,580
Displa, s ) : :partina 9 ,284,403 •1,546,495 '47,132 33 ,461
.Other J i s <\±\, s 21,:"«,b06 4,r-*-:,44C 5,540.801
511,926, 742 592,013,041 87,800,147 68,500,382
Articles in Franchisei 14,326,888 9,642,980
Reexports
•
f 26,423,000
Total 526,253,630 601,656,921 114,303,147 68,500,382

b. The following table will shov the average
Imports for the years 1925,26,27,28 and 29 and 30.
Ypors
1925
1926
1927
1928
1929
1930
Quantities in
Kilos
448,984,784
416,970,032
438,664,171
543,680,531
603,451,672
576,128,541
Value in
Fra nc s
976,598,203
1,267,140,680
1,282,465,445
1,320,040,227
1,459,968,028
1,270,526,168
c. The following table will shov/ the average
Exports for the years 1925,26,27,28,29, and30. 2 *
Years Quantities in
Kilos
1925 77,366,587
1926 76,699,106
1927 114,098,836
1928 77,941,144
1929 122,219,660
1930 188,059,286
5. Balance of Trade.
Value in
Francs
459,191,025
544,819,456
547,798,546
534,854,112
684,750,460
612,321,071
The following table will show the balance of trade
3.
for the years 1925,1926,1927,1928,1929 and 1930:
1. Bulletin Economique No. 1
2. Ibid
3. Ibid
P 31
p 32
pp 33-34

Years Toua -e in Kilos Value in ^'ranc
1927
1928
1929
19.30
Imports
Exports and Reexports
3alance
Imports
Exports and Reexports
Balance
Imports
Exports and Reexports
In Transit
3alance
Imports
Exports and Reexports
In
In transit
Balance
438,664,171
114*098.836
-324.565.335
543. 6 80. 533
7 7, 941. 144
-4 65- 739.389
603.451. 672
102,782.2 86
-500.669.386
19.437.374
-481.232.012
576,128.541
165.453.881
-410.674.660
.22 . 605.405
1,282,465,445
547.73P.546
- 734,726,890
1,320,040,227
534, 834,1 IP
-785,206,115
1,459,968,023
510,131,586
-949,846,437
1^4,628,8 73
-7^5,217,564
1,270,526,168
453,2 7 8,113
-817,248,055
159,043.558
-658,204,497-388.069.255
The visible cornmerc ial balance of the States under the
Landate (S^ria) show that the Imports in 1930 exceeded the Exports
by 658 million francs while in 1929 the exceede the "Exports by
775 million francs. This fact consta.t ates the prediction that the
commerce of 3yria tends to increase towards making a favorable
balance of trade instead of remainin. at an un?avara',le one. It

is also evident that the deficit in the ..uantit^' has decreased
in 1930 to 308, 069 tons in comparison frith 481.232 tons in 1929
6. Custom Jutiec
3ee pa-je
7. Commercial Banks
There were no commercial banks in \yr4a in the strict
meanin of the word, until the latter part of 1929, wheat the
Syrian , 3^ pt ian bank was organised. This bank has for its main
purpose or objective the handling o ' co r.:raerc ial or short term
•red it
.
1. Bulletin Seonomiqne pp. .33-34

PART IV
SUMMARY
The geographical location of Syria makes it
a natural center of trade between Asia and. Africa. It
has made it (from times immemorial) the most direct route
for the commerce of these two continents and continent of
Europe. This made It extremely desirable for the conquer-
ing powers of all ages. In consequence, Syria has never
enjoyed political independence for any length of time,
but, unfortunately enough, it has been transferred from
under the rule of one nation to under the rule of another.
The last nation to rule over it, before the period of 1918,
was Turkey. The rule of this pov/er laster for over 500 years
During this rule, Syria, the country in which the
first glass wares were manufactured, the mother of western
civilization and re]igion, the center of archeological and
historical marvels, for example, the ruins of the Sun Sity
(Baalbeck), Palmyra, and the Tomb of Su layman (built from
lumber fut f^om the Cedars of Lebanon), retrogressed in
every possible way. Commerce lagged behind, agriculture
was left to the old primitive methods, industry was dis-
couraged, free-thinking was censored, education was limi-
ted for fear the people might realize the severity of this
rule and rebel. Numerous archeological expeditions, how-
ever, were sent and carried on by Europeans and Americans.

The findings of these expeditions in Babyloa and Daura-
Furopos reveal the comparative archeologi cal importance
of the country. It is sufficient, to realize this, to
note, while pasring by Nahr el Kelb, the e-i cravings and
scripts left by the Great European rulers of the 16th
and 17th centuries during their visits to implant their
political influence in this country.
In 1908, the year of the declaration of the
Constitutional Government of Turkey, Syria entered into
a new life, for with "his Constitutional government came
a sudden awakening to the Tact that coercion was a bad
policy in governing others. As a result, commerce flou-
rished in Syria. This condition, however, did not last,
for in 1911-1912, war was declared between Turkey and
the Balkans, and a few months later between Turkey and
Italy, and in 1914, Turkey entered the World '.7ar with
Germany.
During this last war, deplorable conditions
prevailed in Syria. Poverty reip;ned all through the
country, and hundreds of persons died from hunger.
In 1919-1920-1921, England and France, with
the aid of el Amir Fasal, entered Syria. This meant a
new era of prosperity and hapniness to these unfortunate
people; for these three years, due to the thrift and gen
erosity of the foreign troops then in the country, were
the most prosperous years the Syrian country has ever
witnessed.

A short time afterwards, or on July 24, 2922,
France was, by the League of Nations, given a 25 years
mandate over this country. This governmental change
brought with it the following improvements:
1. Syria was divided into five independent
governments. These governments are:
a. Grand L^'ban, or what is no 1" known ns
the Lebanese Republic.
b. The Government of Latsp-uyeh
c. The State of Syria
d. The Government of Djebel-Druse
e. Sandjak of Alexandretta
2. New laws and 1 eglislat ions were enacted for
regulating the agricultural, economic, financial, politi-
cal and commercial activities of each of the governments.
3. The Turkish currency (then in circulation in
Syri" ) was cast away, and a new currency, based on the
franc, was put into circulation. This currenc:^ -vas mainly
paper money, sometimes called "Fiat" or money circulating
on the confidence of the peoDle in the Government.
4. Through the spread of education, there came
an awakening of the inhabitants to study their needs and
to try and improve their commercial situation.
5. Research bureaus (agricultural, business,
and geological bureaus) were established. These aided

the farmer to develop agriculture and to ^dapt himself
to the modern means of cultivation, harvesting and irra-
gation. They also heloed the business man to find new
markets for his merchandise. They helped the country
as a whole, by drawing foreign capital into excavations
and mines.
6. Transportation facilities were improved.
Ports, railroads and routes were constructed according
to modern means and architecture.
7. Financial institutions were established,
and those already organised, were stabilized, and bank
operations were standardized.
8. Various other improvements were effected,
in industry and other branches of public works.
Mr. W. Debbas, a distinguished Syrian business
man says,
'Syria will never retrogress in industry and
commerce, but rather the future will prove that
its textile products will come to compete with
the best European and American products. Tt also
will not be long before France, in conjunction
with the League of Nations, will pass the word that
Syria has reached the stage which entitles it to
its independence."
M. Tv'ibelet says,
"Thr> future is not a thing already made and

which we can easily grasp* The future is what we
make it."
I
,
personally, be]ieve that the possibilities
for this country are many, but before independence should
be considered or will be of any practical value, the
following should be accomplished:
1. First and foremost, a religious reconciliation
is necessary. By this I mean the religious prejudices of
the various sects, and the religious hatred existing among
these sects. The working towards a common end should be-
come the principal consideration.
2. Selfishness and the personal or (I) altitude
taken by the majority of the peoole should be dispensed
with and forgotten, and the interest and welfare of the
country at large should be considered if any political in-
dependence is figured on.
3. Native Industry should be develoned and
aided. Protective tariffs should be enacted to provide
means of growth for the infant industries.
4. Education should be encouraged for both
sexes, and public schools should be opened in the differ-
ent parts of the country for children and illiterate adults
as well.
When these are fully accomplished, I see nothing
that will stand in the way of this country's independence,
and growth to a mighty nation.

INDEX
1. Map of Syria
2. The Convention of the Union of Paris of
March 20, 188.% for the Protection of
Industrial Prooerty,
3. Statistics of the Exports and Imports of
Syria for the first and second semesters
of 1931.
4. Articles on the Modification of the
Automobile Custom Duties,
5. Articles on the Modification of Automobile
Regulations
•

EGYPT
LA SYRIE
(Limites et lignes de chemins de Jer)
-c^o <=$o-
Limites de la Syrie : ligne en rouge-
Autres limites : — - —
1° Lignes en exploitation
1° Alep-Rayak (331 km.)
2° Homs-Tripoli (105 km.)
3° Rayak-Beyrouth (87 km.)
4" Rayak-Damas-Mzerib (161 km.)
5° Jaffa-Jerusalem (87 km.)
6° Damas-Deraa-Medine et embran-
chements Deraa-Caiffa, etc.
(1 550 km.)
7° Bagdadbahn :
Osmanie'AIexandrette
Mousloumie-Alep
Adana-Mersina
Harran-Orfa
Lignes
Francoises.
Ligne lurque
du Ilediaz.
Lignes
allemandes.
Autres lignes francaises
en Turquie
Smyme-Karahissar (420 km.)
Manissah-Panderma (287 km-)
Moudania-Brousse (50 km.)
11° Lignes concedees
ou projetees
1° Alep-Alexandrette
2° Rayak-Lydda
3° Lydda-Le Caire
4" Homs-De'ir-el-Zor
5° Bassora-Koweit
Legende
Lignes en exploitation :
Lignes concedees ou projetees :
Ligne turque du Hedjaz :
Bagdadbahn en exploitation :
Bagdadbahn en construction
ou projete
Conc<5d6es
a la
France.
La France a tin
droit
do preference.
Bagdadbahn
Cette ligne, qui reliera Haidar-Pacha a Bagdad (puis
a Bassora et a Koweit), aura une longueur totale de
3 305 kilometres.
Actuellement, le Bagdadbahn est en exploitation jus-
qu*a 1'Euphrate.
Divisions administratives
de la Syrie
<=§=>
1° Le vilayet (province) d\4/ep, comprenant 3 sandjaks :
Alep, Orfa, Marache, et 23 cazas ; Alexandrette en
fait partie
;
2° Le sandjak de DeJr-el-Zor, sur les deux rives de
1'Euphrate
;
3° Le vilayet de Beyrouth ;
4° La principaute du Liban ;
5° Le vilayet de Dama3
;
6" Le mutessarifieh de Jerusalem.
Population de la Syrie
4 millions d'habitants environ.
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ANNEXES
CONVENTION D'UNION DE PARIS
du 20 Mars 1883
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRItTE INDUSTRIELLE
revisee a Bruxelles le 1 4 decembre 1900, a Washington le 2 juin 1911
et a la Haye le 6 novembre 1925
triche ; Sa Majesty le Roi de Beiges : le President des Etats-Unis du Bresil ;
le President de la Republique de Cuba ; Sa Majesty le Roi de Danemark :
le President de la Republique Dominicaine ; Sa Majeste le Roi d'Espagne ;
le President de la Republique d'Esthonie : le President des Etats-Unis
d'Amerique ; le President de la Republique de Finlande ; le President de la
Republique Franchise ; Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande et des Territoires Brilanniques au dela des mers, Em-
pereur des Indes ; Son Altesse Sercnissiine le Gouverneur de Hongrie ; Sa
Majeste le Roi d'ltalie ; Sa Majeste l'Empereur du Japon ; Sa Majeste le
Sultan du Maroc ; le President des Etats-Unis du Mexique ; Sa Majeste le
Roi de Norvege ; Sa Majeste la Reine des Pays-Bas ; le President de la Re-
publique Polonaise, au nom de la Pologne et de la Ville Libre de Dantzig
;
le President de la Republique Portugaise : Sa Majeste le Roi des Serbep,
k Croates et Slovenes ; Sa Majeste le Roi de Suede ; le Conseil Federal de la
Confederation Suisse ; les Etats de Syrie et du Grand-Liban ; le President
de la Republique Tchecoslovaque ; Son Altesse le Bey de Tunis ; le Presi-
dent de la Republique Turque,
Ayant juge utile d'apporter certaines modifications et additions a la
Convention Internationale du 20 Mars 1883, portant creation d'une Union
Internationale pour la Protectton de la Propriele Industrielle, revisee a
Bruxelles le 14 decembre l'JOO et a Wasliington le 2 juin 1911, ont nomme
pour Leurs Plenipotentiaires, savoir
Lesquels, apres s'etre coinn>unique leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouves en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants ;
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Article premier
Les pays contractants sont conslitues a l'etat d'Union pour la protec-
tion de la propriete industrielle.
La protection de la propriete industrielle. a pour objet les brevets d'in-
vention, les modeles d'utilite, les dessins el modeles industriels, les mar-
ques de fabrique ou de commerce, le nom commercial el les indications
de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la repression de la con.
currence deloyale.
La propriete industrielle s'entend dans l'acceplalion la plus large, et
s'applique non seulement a l'industrie et an commerce proprement dits,
mais egalement au domaii e des industries agricoles (vins, grains, feuillcs
de tabac, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (mineraux, eaux minerales,
etc)...
Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses especes de
brevets industriels admises par les legislations des pays contractants, teltes
que brevets d'importation, brevets de perfectionncment, brevets et cerlificals
d'addition, etc...
Article 2
Les ressortissants de chacun des pays contractants jouiront dans tons
les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriete
industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement
ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans prejudice d< s
droits specialement prevus par la presente Convention. En consequence, ils
auront la meme protection que ceux-ci et le meme recours legal contre toute
alteinte portee a leurs droits, sous reserve de l'accomplissement des condi-
tions et formalites imposees aux nationaux.
Toutefois, aucune condition de domicile ou d'elablissement dans le pays
oil la protection est reclamee ne peut etre exigee des ressortissants de
l'Union, pour la jouissance d'aucun des droits de propriete ind istrielle.
Sont expressement reservees les dispositions de la legislation de chacun
des pays contractants relatives a la procedure judiciaire et administrative
et a la competence, ainsi qu'a l'election de domicile ou a la constitution
d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriete indus-
trielle.
Article 3
Sont assimiles aux ressortissants des pays contractants les ressortis-
sants des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domicilies ou out
des etablissements industriels ou commercianx elTeclifs et sericux sur le
lerritoire de Pun des pays de l'Lnion.
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Article 4
a) Celui qui aura r£gulierement fait le depot d une demande de bre-
vet d'invention, d'un modele d'utilite, d'un dessin ou modele industriel,
d'une marque de fabrique ou de commerce, dans Tun des pays conlractants,
ou son ayant-cause, jouira, pour effecluer le depot dans les aulres pays,
et sous reserve des droits des tiers, d'un droit de priorite pendant les delais
determines ci-apres :
b) En consequence, le depot ullerieurcmcnt opere dans I'un des autres
pays de l'Union, avant l'expiralion de ces delais, ne pourra etre invalid^
par des fails accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre
de"p6t, par la publication de 1 invention ou son exploitation, par la mise
en vente d'exemplaires du dessin ou du modele, par l'emploi de la marque.
c) Les delais de priorite menlionnes ci-dessus seront de douze mois
pour les brevets d'invention et les modeles d'utilite et de six mois pour les
dessins et modeles industriels et pour les marques de fabrique ou de com-
merce.
Ce delais commencent a courir de la dale du depot de la premiere de-
mande dans un pays de l'Union ; le jour du depot n'est pas compris dans le
delai.
Si le dernier jour du delai est un jour ferie legal dans le pays ou la
protection est reclamee, le delai sera proroge jusqu'au premier jour ouvra-
ble qui suit.
d) Quiconque voudra se prevaloir de la priorite d'un depot anterieur
serti tenu de faire une declaration indiquant la date et le pays de ce depot,
Chaque pays de"terminera a quel moni3nt, au plus tard, cette declaration de-
Ma etre effectuee.
Ces indications seront mentionnees dans les publications emanant de
l'administration competente, notamment sur les brevets et les descriptions
y relatives.
Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une declaration
de priority la production d'une copie de la demande (description, dessins,
etc.) de"posee anterieurement. La copie, certifiee conforme par 1'Administra-
tion qui aura requ cette demande, sera dispensee de loute legalisation, et el-
le pourra en tous cas e^tre deposee a n'importe quel moment dans le delai
de trois mois a dater du depot de la demande ulterieure. On pourra exiger
qu'elle soit accompagnee d'un certificat de la dale du depot 6mariant de cet-
te Administration et d'une traduction.
D'autres formalit6s ne pourront etre requises pour la declaration de
priorite au moment du depot de la demande. Cbaque pays contractant de-
ter minera les consequences de l'omission des formalites prevues par le
present article, sans que pes consequences puissent exceder la perte du
droit de priorite".
I'llei ieuremenl d'autres justifications pourront elre demadees.
e) Lorsqu'un dessin ou modele induslriel aura ete depose dans un pays
en vertu d'un droit de priorite base sur le depot d'un modele d'ulilite, le
delai de priorite ne sera que celui fixe pour les dessins et modeles indus-
triels.
En outre, il est permis de dtfposer dans un pays un modele d'ulilite en
vertu d'un droit de priorite base sur le depot d'une demande de brevet et
inverseme nt..
f) Si une demande de brevet conlient la revendication de prioril^s
multiples, ou si l'examen revele qu'une demande est complexe, l'Administra
tion devra, tout an moins, autonser le demandeur a la diviser dans des con-
ditions que determinera la legislation interieure, en conservant comme date
de chaque demande divisionnaire la date de la demande iniliale et, s'il y a
lieu, le benefice du droit de priority.
Article 4 bis
Les brevets demandes dans les differents pays contractants par des res-
sortissants de 1'Union seront independants des brevets obtenus pour la m6-
me invention dans les autrcs pays, adherents ou non a 1'Union.
Cette disposition doit s'entendre d'une facon absolue, notamment en ce
sens que les brevets demandes pendant le delai de priorite" sont independants,
taut au point de vue des causes de nuilite et de decheance, qu'au point de
vue de la duree normale.
Elle s'applique a tons les brevets existant au moment de sa mise en vi-
gueur.
II en sera de meme, en cas d 'accession de nouveaux pays, pour les bre-
vets existant de part et d'autre au moment de l'accession.
Article 5
L'introduction, par le brevete, dans le pays ou le brevet a ete deliyre,
d'objets fabriques dans l'un ou l'autre des pays de 1'Union, n'entrainera pas
la decheance.
Toutefois chacun des pays contractants aura la faculty de prendre les
mesures legislatives n^cessaires pour prevenir les abus qui pourraient resul-
ter de l'exercice du droit exclusif confere par le brevet, par exemple faute
d'exploitation.
Ces mesures ne pourront prevoir la decheance du brevet que si la con-
cession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prevenir ces abus.
En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de lelles mesures avant
l'expiration d'au moins 3 annees a coni])ter de la date oil il a ete accorde et
si le brevete juslifie d'excuses legitimes.
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La protection des dessius el uiodeles industtiels ne peut etre atteinte
par une decbeance quelconque pour introduction d'objets conformcs a ceux
(jui sont proteges.
Aucun signe on mention d'enregislrerneirt ne sera cxige sur le produit,
pour la reconnaissance du droit.
Si dans un pays, I'utilisation de hi marque enregistree est obligatoife,
Tenregistrc mcnt r.e pouira etre annule qu'apres un dclai equitable et si l'intc-
resse ne justifi* pas des causes de son inaction.
Article 5 bis
I'n delai de grace, qui deyra etre au minimum de trois mois, sera ac-
corde pour le pavement des taxes prevues pour le maintien des droits) de
propriete industrielle, moyennant le versement d'une surlaxe, si la legisla
lion nationale en impose une.
Pour les brevets d'invention, les pays contraclants s'engagent ea outre,
soil a porter le delai de grace a six mois au moins, soit a prevoir la res-
tauraiion du brevet tombe en decheance par suite de non payement de taxes,
ces mesures restant soumises aux conditions prevues par la legislation inte-
rieure.
Article 5 ter
Dans cbacun des pays contraclants ne seront pas consideres comme
portant atteinte aux droits du brevcte
;
1") L'emploi, a bord des navires desautres pays de l'Union, des inoyens
fai^ant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, a-
gres, apparaux et aulres accessoires, lorsque ces navires penetreront tempo-
raircment ou accidentellement dans les eaux du pays, sous reserve que ces
moyens y soient employes exclusivement pour les besoins du navire ;
[ 2') L'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction
ou le fonctionnement des engins de locomotion aerienne on terrestre des
autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pe-
netreront temporairement ou accidentellement dans ce pays.
Article 6.
Toute marque de fabrique ou de commerce regulierement enregistree
dans le pays d'origine sera admise au depot et protegee telle quelle dans
les autres pays de l'Union.
Toutefois, pourront £tre refusees ou invalidees :
1°) les marques qui sont de nature a porter atteinte a des droits ac-
quis par des tiers dans le pays ou la protection est reclamee.
2°) Les marques depourvues de tout caractere distinctif, ou bien com-
poses exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le com-
1
'
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merce, pour designer l'espece, la qnalite, la quantity, la destination, la va-
lear, le lieu d'origine des produits ou l'epoque de production, ou devenus
usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et conslantes du
commerce du pays ou la. protection est reclamee.
Dans l'appreciation du caractere distinctif d'une marque on devra tenir
compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la dur£e de l'usa-
ge de la marque.
3°) Les marques qui sont conlraires a la morale ou a l'ordre public.
II est entendu ((u'une marque ne pourra etre consideree comme con-
traire a l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme a
quelque disposition de la legislation sur les marques, sauf le cas ou cette
disposition elle-meme concerne l'ordre public.
Sera considere cumme pays d'origine :
Le pays de l'Union ou le deposant a un e4ablissement industriel ou
commercial elfeclif et serieux, et, s'il n'a pas un tel e4ablissement. le pays
de l'Union oil il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le
pays de sa nationality, au cas ou il est ressortissant d'un pays do l'Union.
En aucun cas le renouvellement de I'en.egistrement d'une marque dans
le pays d'origine n'entrainera l'obligation de renouveler l'enregistrement
dans les autres pays de l'Union ou la marque aura e46 enregistree.
Le benefice de la priorite reste acquis aux depots de marques effectues
dans le delai de l'article 4 meme lorsque l'enregistrement dans le pays d'ori-
gine n'intervient qu'apres l'expiration de ce delai.
La disposition de l'alinea 1 n'exclut pas le droit d'exiger du deposant
un certilicat d'enregistrement regulier, delivre par l'aulorite competente du
pays d'origine, mais aucune legalisation ne sera requise pour ce certiflcat.
Article 6 bis
Les pavs contractants s'engagent a refuser ou a invalider, soit d'Office
si la legislation du pays )e permet, soit a la requete de l'interesse, l'enre-
gistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la repro-
duclion ou l'imitation. susceptible de faire confusion, d'une marque que l'au-
torite competente du pays de l'enregistrement eslimera y 6tre notoirement
connue comme etant deja la marque d'un ressortissant d'un autre pays
conlractant et utilise pour des produits du meme genre ou d'un genre si-
milairc.
Un delai minimum de 3 ans devra e4re accorde pour rexlamer la radia-
tion de ces marques. Le delai courra de la date de l'enregistrement de la
marque.
II ne sera pas fixe de delai pour reclamer la radiation des marques
enregistrees de mauvaise foi.
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Article 6 Iit
Les pays contractants conviennenl de refuser on d'inValider l'enregis-
trement et d'interdire, par des mesures appi opriees, l'litilisalion, a defaul
d'aulorisalion des pouvoirs compeHents, soil comrce marques de fabrique
on de commerce, soit conime elements de ces marques, des armoines. dra-
peaux et aulres emblemes d'Etat des pays contractants, signes et poincons
officiels de coutrole et de garantie adapters par eux, ainsi que loute imita-
tion au point de vue heraldique.
L'interdiclion des signes et poincons officiels de coutrole et de garantie
s'appliquera seulement dans le cas on les marques qui les comprendront
seront destines a elre utilisees sur des marcbandises du meme genre on
d'un genre similaire.
Four I'applicalion de ces dispositions, les pays contractants conviennenl
de se communiquer reciproquement, par l'intermediaire du Bureau interna-
tional de Berne, la liste des emblemes d'Etat, signes et poincons oiliciels de
coutrole et de garantie, qu'ils desirent ou desireront placer, d'une fayon ab-
bolne ou dans certaines limites, sous la protection du present article, ainsi
que loutes modifications ulterieures apportees a cette liste, Cbaque pays
contractant mettra a la disposition du public, en temps utile, les listes noti-
fies.
Tout pays contractant pourra, daus uit delai de douze mois, a partir de
la reception de la notification, transmeltre, par l'intermediaire du Bureau
international de Berne, au pays interesse, ses objections eventuelles.
Four les emblemes d'Etat notoiremcnt connus, les mesures prevues a
I'aline'a 1 s'appliqueront seulement aux marques enregistrees apres la signa-
tuie du present Acte.
Four les emblemes d'Etat qui ne seraient pas notoirement connus, et
pour les signes et poincons officiels, ces dispositions ne seront applicables
qu'aux marques enregistrees plus de deux mois apres reception de la notifi-
cation prevue par l'alinea 'd.
En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculty de faire radier m6me
les marques enregistrees avant la signature du present acte et comportant
des emblemes d'Etat, signes et poincons.
Les nalionaux de cbaque pays qui seraient auloris^s a faire usage des
emblemes d'Etat, signes et poincons de leur pays, pourront les utiliser, mi
me s'il y avait similitide avec ceux d'un autre pays.
Les pays contractants s'engagent a interdire l'usage, non autorisd dans
le commerce, desarmoiries d'Etat. des autres pays contractants, lorsque cet
usage sera denature a induire en erreur sur l'origine des produits.
Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle a l'exercice, par les
pays, de la faculte de refuser ou d'invalider, par application du n° 3 de l'ali-
nea 2 de l'art. 6, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries,
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drapeaux, decorations et autres emblemes d'Etat ou des signes et pompons
officiels adoptes par un pays de l'Union.
Article 7
La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de^eommerce
doit etre apposed ne peut, dans aucuit cas, faire obstacle a l'enregistrement
de la marque.
Article 7 bis
Les pays contractants s'engagent a admeltre an d6pot et a proteger les
marques appartenant a des collectivity dont l'existence n'est pas contraire
a la loi du pays d'origine, meme si ces colleclivites ne possedent pas un
etablissemcnt industriel ou commercial.
Lependant cbaque pays sera juge des conditions particulieres sous les-
quelles une collectivite pourra etre admise a faire proteger ses marques.
Article 8
Le nom commercial sera protege dans tous les pays de l'Union sans
obligation de depot ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une
marque de fabrique ou de commerce.
Article 9
Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de com-
merce, ou un nom commercial, sera saisi a l'importation dans ceux des pays
de TUnion dans lesquelles cette marque ou ce nom commercial ont droit a
la protection legale.
La saisie sera £galement effectuee dans le pays oil l'apposition illicite
aura eu lieu, ou dans le pays oil aura ele" importe le produit.
La saisie aura lieu a la requete soit du minislere public, soit de toute
autre autorit^ competente, soit d'une partie int^ressee, personne physique
ou morale, conformement a la legislation iuterieure de chaque pays.
Les autorit6s ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit..
Si la legislation d'un pays n'admet pas la saisie a l'importation, la saisie
s^ra rcmplac^e par la prohibition d'importation ou la saisie a l'int6rieur.'
Si la legislation d'un pays n'admet ni la saisie a l'importation, ni la pro-
hibition d'importation, ni la saisie a l'interieur, et en attendant que cetle
legislation soit modiuee en consequence, ces mesures seront remplacees par
les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux
uationaux.
Article 10
l es dispositions de 1'article precedent seront applicables a tout produit
portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localitd
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Ou d'un .pays determine, lorsque celte indicalion sera jointe a un nom
commercial tictifou emprunte dans une intenlion frauduleuse.
Sera en tous cas reconnu comme partie interessee, que ce soil Mie
personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commercant
engage dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et
etabli soit dans la localite faussement indiquee comme lieu de provenance,
soit dans la region ou cette localite est situee, soit dans le pays faussement
indique.
Article 10 bis
Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissements de l'U-
nion une protection effective contre la concurrence deloyale.
Constitue un acte de concurrence deloyale tout acte de concurrence
contraire aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale.
Notamment devront &tre interdits :
1°) tous fails quelconques de nature a cr£er une confusion par n'importe
quel moyen avec les produits d'un concurrent
;
2°) les allegations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature a
discr6diter les produits d'un concurrent.
Article 10 ter
Les pays contractants s'enga^ent a assurer aux ressorlissants des autres
pays de l'Union des recours legaux appropries pour reprimer efficacement
tous les actes vises aux articles 9,10 et 10 bis.
lis s'engagent, en outre, a prevoir des mesures pour permettre aux
syndicats et associations representant l'industrie ou le commerce interesse
et dont l existence n'est pas contraire aux lois de leur pays, d'agir en justice
ou aupres des autorites administratives, en vue de la repression des actes
prevus par les articles 9,10 et 10 bis dans la mesure ou la loi du pays dans
lequel la protection est reclamee le permet aux syndicats et associations de
ce pays.
Article 11
Les pays contractants accorderont, conformement a leur legislation in-
terieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux mode-
les d'utilite, aux dessins ou modeles industriels ainsi qu'aux marques de fa-
brique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions in-
ternationales officielles ou officiellement reconnnes, organisees sur le terri-
toire de l'un d'eux.
Cette protection temporaire ne prolongera pas les d61ais de I'art. 4. Si
plus tard le droit de priorite est invoque, l'Administration de chaque pays
pourra faire partir le delai de la date de I'introduction du produit dans l'ex-
position.
10
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Chaque pays pourra exiger, comtne preuve de l'identite de l'objet ex-
pose et de la date de Introduction, les pieces justificatives qu'il jugera n6-
cessaires.
Article 12
Chacun des pavs contractants s'engage a etablir un service special de la
propriete industrielle et un depot central pour la communication au public
des brevets d'invention, des modeles d'utilite, des dessins ou modeles in-
dustriels et de marques de fabrique ou de commerce.
Ce service publiera une feuille p^riodique ol'ficielle.
Article 13
L'Office international institue a Berne sous le nom de Bureau interna-
tional pour la protection de la propriete industrielle est place sous la hau-
te autorite du Gouvernement de la Confederation Suisse, qui en regie l'orga-
nisation et en surveille le fonctionnement.
La langue officielle du Bureau international est la langue fran^aise.
Le Bureau international contralise les renseignements de toute nature
relatifs a la protection de la propriete industrielle, il les reunit et les pu-
blic II procede aux etudes d'utilite commune interessant l'Union et redige, a
l'aide des documents qui sont mis a sa disposition par les diverses adminis-
trations, une feuille periodique, en langue franchise, sur les questions con-
cernant l'objet de l'Union.
Les numeros de cette feuille, de me.me que tous les documents publics
par le Bureau International, sont repartis entre les Administrations des pays
de l'Union dans la proportion du nombre des unites contributives ci-dessous
mentionnees. Les exemplaires et documents supplementaires qui seraient
reclames soit par les dites Administrations, soit par des societ£s ou des par-
ticuliers, seront payes a part.
Le Bureau International doit se tenir en tout lemps a la disposition des
pays de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service
international de la propriete industrielle, les renseignements speciaux dont
ils pourraient avoir besoin. Le Direateur du Bureau International fait sur
sa gestion un rapport annuel qui est communique a tous les pays de
l'Union.
Les defenses du Bureau international seront supporters en commun
par les pays contractants. Jusqu'a nouvel ordre, elles ne pourront pas d6-
passer la somme de cent vingt mille francs suisses par ann^e. Cette somme
pourra etre augmentee, au besoin, par decision unanime d'une des Confe-
rences prevues a l'art. 14.
Pour determiner la part contributive de chacun des pays dans cette
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lomme totale des frais, les pays contractanls et ceux qui adhereront ult6rieu-
rement a l'Union sont divis£s en six classes, contribuant chacune dans la
proportion d'un certain nombre d'unifes, savoir :
Ces coefficients sont multiplies par le nombre des pays de chaque classe,
et la somme des produits ainsi obtenus fournil le nombre d nnites par le
quel la depense totale doit etre divisee. Le quotient donne le montant de
l'unife de depense.
Chacun des pays contraclants designera, au moment de son accession,
la classe dans laquelle il desire etre range.
Le Gouvernement de la Confederation Suisse surveille les depenses du
Bureau international, fait les avances n6cessaires et etablit le compte annuel
qui sera communique a toutes les autres Administrations.
La presente Convention sera soumise a des revisions periodiques, en
ue d'y introduire les ameliorations de nature a perfectionner le systeme
de l'Union.
A cet effet, des Conferences auront lieu, successivement, dans l'un des
pays contractants entre les Delegues desdits pays.
L'Administralion du pays on doit sieger la Conference preparera, avec
le concours du Bureau international, les travaux de celle Conference.
Le Directeur du Bureau international assistera aux seances des Confe-
rences et prendra part aux discussions sans voix deliberative.
11 est entendu que les pays contraclants se reservent respectivement lc
droit de prendre separement, entre eux, des arrangements particuliers pour
la protection de la propriete industrielle, en tant que ces arrangements ne
contreviendraient point aux dispositions de la presente Convention.
Article 16
Les pays qui n'ont point pris part a la presente Convention seront ad-
mis a y adherer sur leur demande.
Cette adhesion sera notified par la voie diplomatique au Gouvernement
de la Confederation suisse et par celui-ci a tous les autres.
lere classe
2eme classe
3eme classe
leme classe
5eme classe
6eme classe
25 unites
20 «
15 «
10 «
5 «
3 «
Article 14
Article 15
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Elle emportera, de plein droit, accession a toutes les clauses et admission
a tous les avantages stipules par la presente Convention, et produira ses
efl'ets un mois apres l'envoi de la notification faile par le Gouvernement de
la Confederation Suisse aux autres pays unionistes, a moins qu'une date
posterieure n'ait ete indiquee par le pays adherent.
Article 16 bis
Les pays contractants ont le droit d'acceder en tout temps a la presente
Convention pour leurs colonies, possessions, dependances et protectorats,
ou territoires administres en vertu d'un mandat de la Societe des Nations,
ou pour certains d'entre eux.
lis peuvent, a cet effet, soit faire une declaration generate par laquelle
toutes leurs colonies, possessions, dependances et protectorats et les terri-
toires vises a l'alinea l er
,
sont compris dans l'accession, soit nommer ex-
pressement ceux qui y sont compris, soit se borner a indiquer ceux qui en
sont exclus.
Cette declaration sera notifiee par ecrit au Gouvernement de la Confe-
deration Suisse et par celui-ci a tous les autres.
Les pays contractants pourront, dans les memes conditions, denoncer
la Convention pour leurs colonics, possessions, dependances et protectorats,
ou pour les territoires vises a l'alinea l er , ou pour certains d'entre eux.
Article 17
L'execution des engagements reciproques contenus dans la presente
Convention est subordonnee, en tant que de besoin, a l'accomplissement
des formalites et regies etablies par les lois constitutionnelles de ceux des
pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils
s'obligent a faire dans le plus bref delai possible.
Article 17 bis
La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indetermine,
jusqu'a l'expiration d'une annee a partir du jour ou la denonciation en sera
iaite.
Cette denonciation s:ra adressee au Gouvernement de la Confederation
suisse. Elle ne produira son effet qu'a l'egard du pays qui l'aura faite, la Con-
vention restant executoire pour les autres pays contractants.
Article 18
Le present acte sera ratifie et les ratifications en seront deposees a
La Haye au plus tard ie ler mai 1928, II entrera en vigueur, entre les pays
qui l'auront ratifie, un mois apres cette date. Toutefois si auparavant il etait
ratifie par six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un
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mois apres que le d6pot de la sixieme ratificalion leur aurait ete notifie par
le Gouvernement de Confederation Suisse, et, pour les pays qui ratifieraient
ensuite, un mois apres la notification de chacune de ces ratifications.
Get acle remplacera, dans les rapports enlre les pays qui l'auront ratifie,
la Convention d'Lnion de Paris de 1883 revisee a Washington le 2 Juin 1911
et le Protocole de cloture, lesquels resteront en vigueur dans les rapports
avec les pays qui n'auront pas ratify le present acte.
Article 19
Le present Acte sera sign6 en un seul exemplaire, lequel sera depose
aux archives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certitiee sera re-
mise par ce dernier a chacun des Gouvernements des pays contractants.
En f'oi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signe le present Acte.
Fait a La Have, en un seul exemplaire
le. 6 Novembre 1925
ARRANGEMENT DE MADRID
du U Avril 1891
concernant la repression des fausses indications de provenance sur les marchandises
revisee a Washington le 2 juin 1911 et a la Haye le 6 novembre 1925
Les soussignes, dument autorises par leurs Gouvernements respectifs,
ont, d'un commun accord, arrele le texte suivant, qui remplacera l'Arran-
gement de Madrid du 14 avril 1891, revise a Washington le 2 juin 1911,
savoir ;
Article 1
Tout produit portant une fausse indication de provenance dans laquelle
un des pays contractants, ou un lieu situe dans l'un d'entre eux, serait di-
rectement-ou indirectement indique comme pays ou comme lieu d'origine
sera saisi a 1'importation dans chacun des dits pays.
La saisie sera egalement effectu^e dans le pays oil la fausse indication
de provenance aura ete apposee, ou dans celui ou aura ete introdiit le
produit muni de cette fausse indication.
Si la legislation d'un pays n'admet pas la saisie a l'importation, cette
saisie sera remplacee par la prohibition d'importation.
Si la legislation d'un pays n'admet pas la saisie a l'interieur, cette saisie
sera remplacee par les actions et moyens que la loi de ce pays assure en
pareil cas aux nationaux.
A defaut de sanctions speciales assurant la repression des fausses indi-
cations de provenance, les sanctions prevues par les dispositions correspon-
dantes des lois sur les marques ou les noms commerciaux seront appli-
cables.
Article 2
La saisie aura lieu a la diligence de l'Administration des douanes qui
avertira immediatement 1'interesse, personne physique ou morale, pour lui
permettre de regularise^ s'il le desire, la saisie operee conservatoirement
:
toutefois le Ministere Public ou toute autre autorit6 competente, pourra re»
querir la saisie, soit a la demande de la parlie lesee, soit d'office ; la proce-
dure suivra alors son cours ordinaire.
Les autorites ne seront pas tenues d'eHectuer la saisie en cas de transit.
2.
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CINOUIEME PART1E
Statistiques des Importations et des Exportations
A) STATISTIQUES DES IMPORTATIONS
du ter trimestre 1931
1°) tarlp.au des quantites et valeubs <, lorw.es des importations
par especes de marchan dises et par articles de la nomenclature
(COMMERCE SPECIAL d'importation)
No. de la
nomen-
clature
Arlirlps dp In nomen plat nrpJ. V I liVIVO vl v 1(1 11 W 1 1 1 L 11 V./ 1 CI I 1 1 1 \
Quantitcs
en kgs.
Valeurs en
PS.
SECTION 1. — ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS
DU REGNE ANIMAL
Chap. 1. — Animaux vivants
(a l'excep. des poissons, crustaces et mollusques.)
1 Chevaux entiers et autres 034 3 083 500
2 Mulets, mules et bardots 435 2 238 150
3 Anes et anesses 715 441 300
5 Chameaux 1 130 0 303 000
10 Beliers, moutons, brebis 270 995 13'.) 129 200
11 Boucs et chevres 5 151 1 802 430
12 Agneaux et chevreaux 1 200 249 520
13 Pores et truies 19 0 123
15 Volailles 590 13 900
Chap. 2 — Viandes fraiches
22 \utres viandes fraiches 133 10 838
Chap. 3 — Poissons, crustaces et mollusques
23 Poissons frais 2 015 20 170
24 Crustaces 1 745 20 675
25 Autres 85 2 500
Chap. 4 — Lait et produits de la laiterie, oeufs et miel
27 Lait concentre, liquide ou en poudre, sucre 28 903 751 400
28 » » » » non sucre 5 805 141 100
31 » autre 115 3 700
32 CEufs 70 291 1 147 555
No. de la
nomen-
clature
Articles de la nomenclature
Qunntites
en kgs.
Valeurs en
P. S.
35 Miel 2 240 15 20 1
36 Fromage dit de Ilollande et de Gruyere 8 791 400 144
37 » autre 68 807 3 033 705
38 Beurre i'rais 1 277 159 625
39 » sale ou non 242 8 603
40 » en conserve 116 8 386
Phon ' R Matiprpc nppmiprp^ pt antrPQ nrnriuiK hnitsUlluU* u ITIdUGtLo piCHIICICo CI 0 U 1 1 C o (JIUUlMla LMUIO
d'origine animale
41 Boyaux sales 0.285 1 211 100
43 Laines en masse 47 364 1 526 380
44 » lavees 22 741 1 725 200
47 AntrpQ Hpplipf** Hp Ininp 1 210 37.000
49 Cochenille 509 52 810
50 • Eponges 369 12 361
51 Cire d'abeilles 825 31 850
55 Tous autres articles d'origine animale a l'etat
brut non denommes ailleurs 4 llo Z\) 260
SECTION II. — PRODUITS DU RhGNE VEGETAL
Phon fi Plmfpe uiu^nfoc of Prndtiifc H j Is f ifiriniltiirPmm p. u — ridiiicd vivdiiici ci nuuuiio lk. id iiuiiluiiuic
57 Arbres fruitiers 54 143 1 476 247
58 Autres plantes et arbustes 8 809 226 218
60 Autres produits de la floriculture 16 1 545
P h t •! 7 1 oniiniDC PI q nt o c rtni inoroc r 3 r t n o c ofMid 9. / — LcUUIIIcb, rldllLcb pUldUGlco, (dlillco cl
tubercules alimentaires
61 Pnmmp^ flp Iprrp 158 539 1 056 350
62 flicJn fins t'rnis\ J 11: UUllo Halo 23 500 35 250
63 Oionnns cppc 36 300 51 150
64 A i I frn i s 19 755 106 370
65\ IKS Ail cpnrv 1 1 act 12 000 1 3 1 030
66 I dm olpc T rri i p n
p
qX Ulllairj a 11 altllCS 346 912 1 149 810
70 Pois pt fpVPS frfiis 91 050 368 990
71 )) )) SP05i 48 132 445 865
72 Harionls frz\ i
s
ll a l IV. U o Halo 400 2 000
73 50 008 600 846
74 Lentilles 1 260 6 300
76 Autre legumineux sees 2 200 23 200
77 Autres legumes frais 173 842 811 601
78 » » sees 1 328 29 925
79 / pois 14 098 183 420
81 Conserves de legumes \ tomates 10 386 180 345
82 et legumineux / asperges 4 543 147 225
83 1 autres 32 499 587 232
84 Autres plantes potageres, racines et tubercules
1 020alimentaires non denommees. 149
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No. de la
nomen-
clature
Articles de la nomenclature
Qiuintilcs
en kgs.
Valours en
•
Chap. 8 — Fruits comestibles
86 Raisins sees 29 088 173 673
87 Oranges 82 962 283 545
90 Figues seches 158 4 596
92 Dattes seches 736 465 3 242 951
93 Pistaches tchani tcham decortiquees ou non 44 230 1 975 940
94 Pistaches autres 18 361 1 172 050
95 Noisettes en coques 20 880 352 200
96 Noisettes sans coques 119 5 100
97 Amandes en coques 17 258 275 290
i/O i \ 1 1 1 ill 1 U Co 5>ttMs LUUUcb 94 1 1 ^— 1 1 1 o
99 Noix en coques 193 589 1 622 620
100 Noix sans coques 38 918 1 232 540
101 Chataignes et marrons 83 955 531 760
105 Prunes seches 4 846 61 575
107 Peches, poires, abricols, fraises (frais) 6 942 57 100
108 Pommes 61 611 375 450
109 Autres fruits non denommes 105 842 2 090 749
Chap. 9 — Oenre'es coloniales'et epices
111 Moutarde preparee 567 35 541
112 Poivre noir 20 411 916 585
113 o rouge 34 310 1 361 300
114 » autre 157 7 000
115 Piments moulus 5 025 78 675
116 Cardamones 3 168 256 424
118 Girofle 2 940 191 528
119 Canpl Ip 30 621 514 107
120 Noix de muscade en coques 1 485 90 000
121 » » sans coques 220 24 200
AntrPQ PMii"*p<n U l 1 L O L 1 / J V, L r> 27 581 395 982
123 Cafe vert en grains 316 826 11 089 335
124 Caf6 autre moulu ou non 218 1 1 200
125 Chicor^e 1 375 2/ 756
126 The 51 739 2 731 221
Phm 1 fl (irainpc pt fruits nlpaninpuv nriinpQ comonrpc
et fruits divers
127 / de lin 10 943 100 225
128 I de sesame 270 473 2 946 198
129 „ . ,, ) de coton 3 000 46 000
130 Graines oleagineuses j de citrouille (pe pins) 162 364 1 200 078
132 f de ricin 680 7 000
133 \ autres 509 5 600
134 I aracbides 305 531 2 410 481
135 Fruits oleagineux | olives fraiches ou salees 26 522 308 798
137 ( autres 5 000 287 550
138 Graines a ensemencer 17 903 313 290
12
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139
1 12
146
1 18
149
151
152
153
154
155
156
157
160
162
164
165
167
168
170
171
172
173
174
175
176
178
179
180
183
185
187
196
197
198
Articles de la nomenclature
Chap. Cerealss et graminees
Quantites
en kffs.
Ble, froment, epeautre, meteil
Orge autre
Millet
Riz en paille
Riz moncie
Chap. 12 — Pdoduits de lajminoterie ; malt ; amidon et fecules
Semoules
Gruaux et faiines de gruaux
Malt
Amidon
Salep
Tapioca, sagou
Farines de ble
» d'avoine
» de mai's
» de riz
Son de toutes sortes de graines
Chap. 13 — Matieres premieres pour la teinture et le
tannage : gommes, resines et autres sues vegetaux
Henne en feuilles
Fienne en poudres
Vallonees moulues ou non et myrobolans
Indigo naturel
Safran
Autres fleurs, graines et fruits tinctoriaux
Ecorces a tan
Racines, herbes, feuilles, fleurs, baies, grai-
nes et fruits propres au tannage
Noix de galle
Gomme arabique
Gomme-gutte
Colophane et goudrons autre que de bouille
Camphre naturel
Autres sues vegetaux
Chap. 14 — Pailles et fourrages
;
plantes industrielles
et medicinales
Pailles de cereales a l'etat naturel
Plantes medicinales
Chap. 15 — Matieres a tresser et a tailler ; autres matieres
premieres et produits bruts d'origine vegetate
Pailles pour nattes, tresses et chapeaux
Autres matieres a tresser et a tailler
/ >0
132
1 131075
10 150
2 972 245
186
355
1 593
12 106
1 673
167
1 371 585
36
54
650
85
2 068
37 016
93 731
1 J544
60
404
1 3 857
23 236
93 751
8 011
666
3 722
206
3 352
7 400
373
940
1 083
Yaleurs
en P. S.
4 553
448
4 1 15 949
83 725
24 138 686
3 600
1 365
13 750
126 225
122 930
7 418
8 344 917
1 100
2 220
2 950
3 100
23 770
403 929
62 1 734
151 200
1 (560
16 900
29 005
127 640
<SH ; 925
208 320
25 435
31 700
19 745
139 934
10 500
3 I 267
100 600
66 800
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en P. S.clature en kgs.
199 Autrcs rnutirrcs ct produits hints d'origine vcgctiilc 5 357 389 650
SECTION HI. — PRODUITS MINERAUX
Chap. 16 — Tsrres et pierres
21)0 ririA T ipr*j pf 111 P<ul tl \ It 1 CI SaUlto 1 000 1 700X / \J\J
201 Marbres bruts A1 !\(M\
202 Ardoises 1«) obO /() 050
20 I Autres pierres brutes / 300 a.> 000
20/ Liment artinciel QO not' A(\~l oO 124 14o
20N Cbaux bydraulique on aha9U UUU 100 000
20;) Lliaux ordinaire 1 1 CAA1 1 oUU <) 7 Ann2/ OOO
21
0
Flatre 1 1 (\ A £a119 4b9 lOo bOO
•lit211 I ale b 300 32 I.h)
212 Emeri brut /bo 9 200
Chap. 18 — Combustibles mineraux et autres matieres bitumeuses
ou fosslles
215 Hnnillp rnip 6 136 356 5 731 845
216 Goudron de houille 5 743 40 103
217 Anthracite beans 252 380 359 642
218 Anthracite pease 35 000 33 250
219 Briquettes 2 634 420 2 634 466
220 Coke 573 095 722 284
221 Mazout 6pais a bruler 10 074 27 701
222 Mazout brut Diezel 51 393 64 598
223 Mazout distills 1 483 293 4 249 891
220 Bitunies et asphaltes 63 668 261 466
228 Autres articles non denommes 1 738 33 367
Chap. 19 — Produits de la distillation des combustibles mineraux
;
huiles minerales et produits de leur distillation
229 Huiles a graisser 729 510 4 47 S 934
232 Pelrole en bidons a nu 125° 278 627 1 715 727
234 Petrcle en futs 125° 829 130 2 639 905
236 » en bateaux ou wagon-citernes 125° 6 808 044 17 445 955
237
.
» » » 150° 327 245 866 101
238 Benzine gazoline en caisses 10 535 79 200
239 » » en bidons a nu 823 814 7 816 638
210 » » en futs 67 992 317 714
241 » » en bateaux on wagon-citernes 3 450 501 16 135 736
242 Paraffi ne 31 230 331 115
244 Autres produits 3 096 36 700
SECTION. — CORPS GRAS, GRAISSES ET HUILES
d'origine animale ou vegetale
Chap. 20 — Corps gras et huiles d'origine animale
12 560 273 900246 Graissc's alimenjtaires animates aulres c|ue cle poisson
247 Suif 1 008 10 500
250 Degras de peaux 17 915 186 502
251 Dechets et raclures de peaux 72 861 247 300
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1 111 '1 11 tit PC\£ U till 11 ICS
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V 9 1*11 Tt (in
* aicui 3 en
P. s.
Chap. 21 — Corps gras et huiles d'origine vegetale
253 Huiles d'olives (en recipients de plus de 10
kgs.) 22 724 616 680
255 Huiles de Iin 45 512 774 053
zob Huiles de coton 5 oob 1 1 t\ AAA1 10 009
HiuIpq Hp cpcnmp XI i OMR 1 fi79 Q94
zoo l—I m 1 ah 1 1 qro/*nirlAcnuiics cididtniucs u oltf 9^^ J^ftZOO 40U
9^Q ] 1 ill IPC I'Ditololoa QnlrAc ft 1 1 o r\ aIii^^c nootinfiACrlUllcS VcgcldlcS dUUcStjllc U OIIycs UcMlllcts
Q 1 n CO ITA 11 1 1 C\ 1" 1 c\a Id adVOIlIlcric 13ft40U ft Qftfto yuu
9R3ZOO Ltraisses vegeiaies anmeniaires 1 73 39£I/O 0Z0 ^ 1 39 1 7QO 10Z 1 /
ZOO Cire v6g6tale O 9AftZ ZUU /II^ 87ft40 o/U
SECTION V. — PRODUITS DES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES - BOISSONS, LI QUIDES ALCOOLIQUES
ET VINAIGRES - TABACS
Chap. 22 — Preparations de viandes, de poissons, de crustaces
pf Hp mnll nsmiflc
ZOO Viandes salves, tum6cs ou frigorifiees dc pore 1 ASlOo O «JOU
Zu / /\uires vidnues saiees, iumees ou ingoriuees 1 ns1 uo ^ 7^0
9H8ZOo j dinDon saie ou lunie y oy/ QQft 4AO
209 Saueissons 2 842 261 102
270 Charcuterie fabriquee 7 641 334 892
271 Conserves de viande en boites 10 270 380 942
979 Conserves de gibier et volaille en boites / 54 AA IMS44 O4o
973Zl O Sardines a 1 huile 39 9ft7OZ _U / 7ftQ/Ut* OOO
97 1Z/4 Sardines autrement preparees Ol 04U 4j '\ n^ft
97^ fnon a 1'huile ou autrement prepare 1 797I /Z/ 1ftQ 73ftj uy / ou
Z/0 Autres conserves de poissons a l'huile 11ft 11*1 1U 1 ID 9 ftA^i R9^Z UOO oZO
977Z/ / Autres poissons sales 1 ti 8^110 oOl 344 37^044 O/O
97 Q Aulres poissons sees ou fumes I OZO ^7 79ft0/ / ZU
970Z / VJ / S"\ M C f~\ »» X » £\ o / "J n / i p i I i' 1 i I / ' L \ o t~\ 4 yr\ f\ line f 1 n A cconserves ue crusidces ei moiiuscjues 'iliftouo 1 ^ 1 1301 40
Chap. 23 — Sucres et sucreries
280 Sucre conique 42 439 329 999
281 Sucre concasse 325 291 2 277 052
Sucre scie en morccaux reguliers 71 •} 7QO ^ 993 71ftO ZZO / 1
U
283 Sucre cristallise 4 648 880 23 341 300
284 Sucre candi 5 492 53 900
285 Glucose ^ 77 743 641 800
28G Melasse 23 681 108 862
287 Sirop a base de sucre 35 1 250
288 d u • i , , . (dragees 8 470 248 567
289 Bonbons et sucreries de toute espece ,-au tre S . 16 954 734 767
Chap. 24 — Cacao et ses preparations
291 Cacao en poudre 1 955 43 543
292 Cacao en grains 204
•
1 200
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293
294
296
297
298
299
300
301
302
305
306
307
309
310
311
313
315
316
319
320
322
323
328
331
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
Articles de la nomenclature
Chocolat en tablettes
Chocolat en couvertures tines ou en bonbons
Chap. 25 — Preparations a base de farines ou de ferules
Pates alimentaires
Pain
Biscuits sucres
Biscuits non sucres
Farines lactees sucrees
Farines lactees non sucrees
Chap. 26 — Preparations de fruits, de legumes, de plantes potageres
et d'autres ptantes ou parties de plantes
Pates de fruits et conserves de fruits sucres
Conserves de fruit au sirop
Marmelades
Confitures
Autres produits
Chap. 27 — Preparations diverses
Preparations diverses
Boissons, liquides alcooliques et vinaigre
/
Cognacs d'origine de 25° a 50°
j
Eaux-de-vie et rhums de 50° a 60°
I « « de 25° a 50°
) Liqueurs de 25° a 50°
I « au-dessous de 25°
[ Aperitifs et ( de 25° a 50°
\ absinthes ( au-dessous de 25°
Produits autres que les vins natu.els / RhumS de 25° fl 50"
dont I alcool provient cle la distillation V „ T1 . , , , -n
on de la fermentation des betteraves ou de I WhlSKV de2o°a 50°
leurs melasses, des grains, rix ct de toutes / . ,
autres maliercs non reprises ei-dessus \ fVUirtJS
Chap. 28
Bieres
Produiis autres
que les vins
naturets dont
l'alcool provient
de la distillation
ou de la fermen-
tation des vins,
des fruits, des
Cannes a sucre
ou de tent's
melasses
Esprits ou alcools de
toute nature, purs
destines aux pr eparations
pharmaceutiques
autres
Alcools denatures
Vins en futs
Vins en bouteilles
Vins mousseux
Champagne
Vinaigre en futs
Vinaigre autre
Eaux minerales naturelles
Eaux gazeuzes autres
Autres boissons non denomni£es
Quantites Valeurs en
en kgs. P.S.
oo «)OU
119 871
1 1 |U IlK
1 14o 040
1 177 810
68 658
683
75 206
2 983
1 306
1
922 831
34 296
1 626 056
47 1'->H
73 350
100
324
5 507
504
2 234
282
5 830
180 570
10 000
54 547
42 690
1 I OOO OOO loo
276 399
26 304
147
20 330
12 087
8 694
13 048
9 924
2 419 131
653 497
22 700
558 782
200 663
163 703
243 420
198 350
240
7 687
10 394
0 300
606 220
144 491
135
1 364
149 823
92 815
12 550
1 877
606
19 048
474
19 976
1 032
683
13 000
20 04''
1 344 720
615 009
514 483
115 600
271 690
57 738
1 990
627 187
2 400
26 660
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Valeurs
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Chap. 30. — Tabacs
347 Tombac 25 855 1 24(i 1)18
348 Tabac en feuilles 38 303 3 905 737
349 Tabac coupe 101 4 1 862
352 Cigarettes 741 272 97$
SECTION VI.— PBGDUltS CHIMfQUES ET FHARMACEUTIQUES;
COII.EI'KS ET VKRMS; PARFUMERIE, SAVONS, BOUGIES ET
S1M1I.AIUES; COLLES ET GELATINES; EXPLOSIFSJ ENGRAIS
Chap. 31. — Produits chimlques et pharmaceutiques
35f> Soufre 23 637 141 340
358 Manganese et ses sels 1 125 13 158
359 Ammoniaque et ses sels (» 615 89 130
361 Carbonate de soude, sous toutes ses formes
industrielles 75 465 23 1 520
302 Bicarbonate de soude industriel 33 795 206 826
363 Potasse caustique 3 000 31 800
364 Soude caustique 58 267 439 026
366 Carbure de calcium 8 794 187 650
368 Cblorure de calcium 29 779 93 850
370 Sulfure de sodium 25 91
1
175 700
372 Silicicates de soude 7 111 32 368
374 Acetate de plomb 3 360 57 170
375 Minium de plomb (litbarge) 3 878 73 639
377 Trichlorure d'ethylene 4 332 51 150
379 Acides sulfuriques industriels 21 755 132 391
380 « sulfuriques autres 50 I 000
381 « chlorhydriaues industriels 3 045 15 925
383 « citriques cristallises 1 850 170 763
385 « carboniques 9 290 100 151
386 « . nitriques 5 685 78 460
387 « tartriques 9 707 764 000
388 « ace4iques 1 150 29 929
389 « autres 4 302 91 850
391 Chlorure de sodium rafline blanc 160 1 600
392 « « autre 50 559
394 Glycerine brute 718 22 920
396 Huile de foie de morue 3 189 116 55!
397 Huile de ricin pharmaceutique 6 340 216 895-
398 lode et iodures 25 32 500
400 Quinine 1 844 1 424 058
401 Aspirine Hi 24 850
402 Carbonates de soude pbarmaceutiques 50 000 111 900
403 Bicarbonates de soude pbarmaceutiques 6 613 46 330
404 Sulfate de soude 2 600 7 200
405 Acide borique 1 500 23 700
406 Eau oxygen^e 5 021 96 403
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Quantiles
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Valeurs
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408* Kthpr su 1 f n rinnp 35 fi 800
410 Cilvcerine distillee 2 385 82 925
413 Morphine et ses sels 1 13 100
U5 Toutes speciality pharmaceuliques 26 158 4 210 009
416 Autres produits chimiques non denomm6s
ailleurs 278 415 5 061 102
417 Autres produits pharmaceuliques non de-
nommes ailleurs 45 1 29 5 166 638
Chap. 32 — Produits chimiques prepares et autres produits a
usage photographique
418 Hyposullite de soude 1.100 15 667
419 Plaques photographiques 2 232 264 818
420 Pellicules photographiques 7 214 286 109
423 Papiers photographiques 3 567 369 397
Chap. 33 — Ext rs its tinctoriaux et tannants, couleurs, laques,
vernis et mastics
421 Extraits de bois de teinture et de produits
vegetaux tinctoriaux 13 603 170 860
425 Terres colorantes 90 428 590 064
426 Teintures d'aniline 56 474 4 999 867
427 Teintures deriv^es du goudron de houille 7 740 493 742
428 Indigo synth^tique OO /"IT" /"V23 0/0 2 056 430
129 1 a All ClllO Ulll^lUl ICIUA illlLl L j 17 417XI til 77Q i1X
131 Extrait de quebracho 198 569 2 498 180
131 Aluns d'amoniaque et potasse 23 373 185 258
436 Bichromate de potasse 7 232 187 600
J40 Couleurs preparers a l'huile 23 697 376 452
411 Laques et gommes laques 884 52 820
442 Vernis prepares 75 439 2 124 976
.113 Mastic 5 652 77 950
Chap. 34 — Huiles essentielles et essences, matieres aromatiques,
artif icielles, parfumeries et cosmetiques
444 Huiles volatiles et essences 2 228 343 770
445 Parfumerie alcoolique 32 578 2 333 911
446 Parfumerie autre 16 923 1 882 860
447 Poudre de riz 1 470 250 620
448 Vaseline 6 047 198 366
449 Autres produits non denomm^s 37 11 330
Chap. 35 — Savons, bougies et autres articles fabriques avec des
cires, des huiles ou des graisses, ainsi qu'articles similaires
450 Savons de menage, autres que Sunlight et
similaires 176 559 3 022 997
451 Savons autres, y compris Sunlight et simi-
laires 15 271 555 935
>
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154
455
456
457
Articles de la nomenclature
458
461
4(32
404
469
470
471
472
473
477
478
479
480
481
482
484
485
480
487
488
489
190
491
493
494
495
400
197
498
500
Savons de toilette
Chandelles et bougies steariques
« o aulres
Cirages et pates pour chaussures
Aulres produits non d^nommes
Chap. 36 — Colles et gelatines
Colles de poisson (colle forte)
« autres
Gelatine en feuilles ou en plaques
Gelatine autre
Chap. 37 — Explosifs, artifices, allumettes et autres articles
en matieres inflammables
Feux d'artifice
Allumettes en bois
« en cire
Articles en celluloid autres que les jouets
Disques de pbonographes
Chap. 38 — Engrais
Engrais chimiques phosphates
« « azotes
« « autres
SECTION VII. — PEAUX, cuirs, pelleteries
ET OUVRAGES DE CES MATIERES
Chap. 39 — Peaux et cuirs
g.s / grandes, de bovid£s
flj i « autres
1 = 1= ) petiles, de moulons et d'agneaux
« de chevres
« de veaux
« autres
ret 'i I
grandes, de bovid^s
« autres
^ £ \ petites, de moutons el d'agneaux
£ 4£ i « de chevreaux
09
f « de chevres
« autres
de bovins, box-calf
« autres
de chevres et chevreaux
de moutoi s et d'agneaux
autres
Autres peaux
Quantites Valeurs
en kgs. en P. S.
1 429 61 543
11 387 265 916
8 827 171 330
40 427 851 937
414 12 318
1 570 29 338
10 646 316 150
2^2 14 554
1 401 112 650
732 29 331
132 0^4 3 112 474
4 400 289 546
3 938 828 009
1 4 239 1 947 146
3'"S OH)OO U-1U JO OlO
5 310 33 "S00
188 725 940 660
143 217 4 106 315
34 942 899 323
10 0d6 370 466
1 4RX
oou uuu
ou u ouu
172 016 5 698 6W
175 991 6 338 256
38 870 1 326 589
1 295 64 750
54 120 2 272 260
3 369 109 665
16 610 5 505 834
260 104 000
3 577 1 879 420
13 800
1 507 327 505
4 682 1 015 706
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501
502
503
504
505
507
508
509
510
511
512
513
514
518
519
520
521
522
523
52 1
520
528
529
531
535
530
537
538
510
541
542
544
545
Articles de la nomenclature
Cuirs a some lie
« artificials
Aulres cuirs
Chap. 40 -- Ouvrages en peaux et cuirs
(iants en peaux
Bounellerie, selles et barnais
Ouvrages en peaux on cuirs
[
malles
combines avec d'autres maroquinerie
matieres ( attires
Autres articles nou denommes
Chap. 41 - Pelleteries
Pelleteries brutes
Pelleteries preparees
Fou rru res
SECTION VIII. — MATIERES trxtfi.es et
OUVHAGES DE CES MATIERES
Chap. 42 — Soie, bourre de soie et soie a rtif icielle
Graines de vers a soie
Soie grege d'autres origines
/ en eclieveaux manUestcment iniportes
pour l'industric et ayant subi tout an j ' Chine
nioins I'line des operations an dcvids.ge ) a'autres origines
mi ilu uecreui»age
destines h la mercerie
Fils de bourre de soie (scbappe) destines a
Tin d us trie
Fils de bourre de soie (scbappe) autres
Fils de bourrette de soie destines a l'industrie
Fils de soie arlificielle destines a 1'inriuslrie
de soie naturelle
S.| de soie naturelle mcl. a la soie nrtific.
1| de soie naturelle melangee an colon
f I „ de soie arlificielle
1% ^uie soie artiOcielle melangee au coton et
conlenant plus de 20 % de soie aititic.
|'"l|de soie arlificielle melangee au coton et
|s conlenant 20 % et nioins de soie artific.
de soie arlificielle melangee a la laine
Velours de soie pure
Velours de soie melangee au coton
Velours de soie melangee a la soie arli-
ficielle
Velours de soie arlificielle
Velours de soie artificielle melangee au
coton
l-'ils de soie
naturelle
Quantites Valeura
cn kgs. cn P. S.
147 982 11 010 398
4 1 958 346 000
210 50 700
17 35 514
74 12 240
190 49 268
2 942 931 230
359 03 559
2 891 085 076
789 103 282
nil i QO 1oy 041
8G 97 662
95 100 000
472 164 000
013 201 307
790 103 905
80 12 900
8 303 978 155
032 58 500
20 178 1 173 510
104 840 14 470 951
12 914 8 819 184
41 R 77fl
202 104 040
43 500 13 901 704
49 303 13 3C6 909
50 579 5 851 844
2 591 1 273 000
400 184 700
450 200 470
512 378 720
041 451 550
5 019 1 615 778
13
No. de la
nomencla-
ture
Articles de la nomenclature
QiKintites
en kgs.
Valeurs .
eu P. S.
517 Passementerie de soie naturelle pure et
| \ 1
.
ru bannene 1 20 000
518 = = Passementerie, de soie artificielle et ru-
bannerie 1 444 1 1 1 697
549 | Passementerie et rubannerie de soie na-
: 3" :5 » * J! turelle ou artificielle melangee a d'autres
-
" « £ textiles autres que les fils metalliques 371 138 490
552 c ~ :, c Dentelles de soie artificielle 6 15 700
553
0 K s 0
c
s a Autres articles en soie naturelle 2 1 000
554 f'c—
Ci
-r 3 K Autres articles en soie artificielle 1 362 329 774
555
.2 b _o
Bl3f « Autres articles en soie naturelle ou arti-
« o - ficielle melangee a d'autres textiles ai j." =
< t l'exception des fils metalliques 2 006 3o2 55Q
Chap. 43. — Laine
556 Fils de laine ecrus pour l'industrie 28 397 2 902 239
558 « « blanchis pour l'industrie 6 660 1 232 4o0
559 « « blanchis pour la mercerie 100 14 305
560 « « teints pour l'industrie 16 681 2 160 615
561 « « teints pour la mercerie 2 844 ,)34 9;)0
562 Tissus en pieces ( drap 85 652 30 18o 640
563 de laine pure ( lainages 1 763 734 326
565 Tissus en pieces ( velours autres 534 12/ 210
566 de laine pure autres 780 260 140
.)U/ Tissus en pieces de laine melangge an coton a 4Qi 7^^
568 Tissus en pieces de laine melangee a d'au-
tres matieres a l'exception de la soie natu-
relle, de la soie artificielle et des 61s me-
talliques 119 117 360
569 Passementerie et rubannerie de laine pure 192 53 500
570 « « de laine me-
langee a d'autres matieres a l'exception de
la soie naturelle, de la soie artilicielle et
des fils metalliques 446 78 784
Chap. 44 — Crins et poils grossiers d'animaux
573 Crins et queues de cheval 2 2 100
"
-7 1
.)/ 1 Poils bruts de chevre et chevreau 11/ OilJ
578 Poils laves, peignes ou cardes de chevre et
chevreau 770 52 850
582 Tissus d'alpaga, de laine ou de vigogne purs 431 54 000
583 Tissus de poils de chevre 1 108 49 860
58
1
Tissus de poils de chameau 794 82 200
585 Autres tissus de poils ou crins 1.691 176 630-
Chap. 45 — Coton
586 Colon brut, peigne, teint ou blanchi 1 612 46 560
1187 -
587
588
594
596
597
598
599
600
(iOl
603
604
605
606
607
008
609
610
fill
612
017
019
021
023
625
027
028
029
030
031
032
033
634
636
637
038
039
liechets de colon
/ Tele de chat ecru
Cascami ecru (bianco)
« colore noir et gregio
« « hiille liori et autres
« ^ bruns
Ecriis indien
« Italien
« japonais el chinois
«
«
Hlanchis
Teints
Satin, Ermen et Roby ecru
«
«
«
americain anglais
egyptien anglais
«
Autres
« blanchi
cr teint
autres marques ecru
« blanchi
« teint
Bzar, ecru et blanchi
( Te4e de chat
( autres
Files tordus a simple torsion : 3 bouts
(Ekersley, Hindley, Bab Salam et
Humber)
/ Italien tordu appel6 « doigts »
Fils de coton pour ouvraison et bro-
derie des mouchoirs d'industrie lo-
cale en bobines d'un yardage autre
que 500 yards
Files de coton job
Fils de colon destines a la mercerie, mer-
cerises
Fils de coton destines a la mercerie, autres
ecrus, cabots
„ toile a voile
,, autres
hlanchis, madapolam et batiste
,,
mousseline, gaze, tulle
,, autres
teints en pieces, thibet et satin de cou-
leur
teints en pieces, autres
39 019
1 511
0 140
33 352
0 013
2 000
370 115
17 543
09 100
8 395
208
8 3 17
8 412
2 035
08
239
11 461
696
1 877
4 473
279
1 873
1 453
1 777
244
91 347
9 585
26 210
435 010
1 780
21 272
278 240
0 079
99 433
73 081
358 343
Valeurs
c.i P. S.
245 5f>0
135 425
139 855
740 500
HOOOO
52 000
15 735 350
1 034 975
5 137 080
137 080
20 780
588 720
503 281
541 000
10 723
02 930
1 099 255
70 300
312 470
554 705
25 000
159 860
100 000
152 900
85 590
5 125 050
1 814 250
3 498 228
25 103 315
158 390
1 708 265
23 578 891
1 241 323
11 254 894
9 190 982
32 282 209
188 -
No. de la
nomencla-
ture
Articles de la nomenclature
Quantity
en !>gs.
Valeurs
en r, V
640 1 2 Jacquart 13 380 1 077 993
G41 '3
G
*5
i pantalon-loucks et imitation dra-
i peries 40 613 3 841 693
042 {' ) ^toffes damassees et brochees 18 478 1 670) 398
043
1
I
) chales en pieces 277 73 950
044 ' mouchoirs en pieces" 96 17 720
045 velours en peluches 9 680 1 580 470
040 c autres 087 0)51 47 870 147
047 o
SI
imprimes, llanelles 9 231 805 S26
018
s 1
,,
chales en pieces 4 204 821 710
649
&\ ,, mouchoirs en pieces 1 180
195 971
650
,,
autres 126 122 16 227 374
OjI Tissus de colon melange a d'anlres textiles
a l'exclusion de la soie naturelle ou artifi-
cielle, de la laine el des lils metalliques 8 189 1 017 390
052 Broderies sur- tissus de coton pur, non con-
653
fectionnes a la mecanique 1 212 201 122
Bioderies sur tissus de colon pur, non con-
fectionnes a la main 11 1 200
054 Passementerie et rubannerie de colon pur 4 534 528 71
S
055 Dentelles de colon 2 072 182 330
Chap. 46 -- Lin, chanvre, jute, ramie et autres matieres textiles
vegetates, le coton excepts
058 Chanvre brut 37 303 50,") 110
000 Fils de lin et de chanvre el de ramie ecrus 4 396 102 590
001 « « « blan-
chis ou teinls 1 242 123 130
0)02 Tissus de lin ( ecrus 5 316 1 009 794
663 et de chanvre ( blanchis avec des his blanchis 4 373 1 548 004
00 1 et de ramie ( teinls avec des fils teinls 1 171 298 050
000 purs ( autres 311 51 000
uo / Tissus de lin et de chanvre et de ramie me-
lange a d'autres matieres a l'exception de
la soie nalurelle ou artificielle, de la laine,
du coton et des fils metalliques 450 72 700
009 Mouchoirs de lin en pieces 201 158 750
673 Fils de jute ecrus 300 19 000
071 i blanchis ou feints 5 400
675 Tissus de jute ecrus (canevas) 12 080 237 890
070 « autres 7 810 453 775
Chap. 47 — Cordages, cordes, fieelles et articles de corderie
077 Ficclles et cordages en coton 293 19 490
678 Fieelles et cordes en chanvre ou lin 131 0 750
079 Cordages en chanvre ou lin 1 195 31 250
080 Cordes et cordages autres 9 138 201 130
No, do la
nomencla-
lUPA
1 11 1 1
Articles de la nomenclature
Valeurs
en P. S.
Valeurs
on P sIII 1 . tj.
C h
r> p 4>j Files, tissus, rubans, passementerie et articles similaires
composes entierement ou partiellaimnt de fils metalliques
Do 1 Ills IIIL 1(1 1 IH] Ilea o O 41)1 J
lissus metalliques melanges de soie nalurelle 1\) 07 1 l\l \ll too
686 ,, de cotou 29 21 000
688 Passementerie en lils metalliques et ruban
nerie 115 26 400
689 Autres articles composes en tout ou en par-
tie de lils metalliques 168 8 125
Lh 3 p. 4a — uuates et feutres ; tissus speciaux et articles techniques
690 Quale de colon a usage pharmaceutique 8 432 466 298
691 Quale de coton autre 1 363 37 020
692 Feutres non ouvres 47" 700
in.ip. ju — Donnetcric
olio Bonneterie tie lin et chanvre lo 1 000
IkH) Bonneterie de soie nalurelle, has et chaus-
seltes 91 101 480
T.U7 Bonneterie de soie nalurelle, autres articles loo VJO i*i\f\
Bonneterie de soie artificielle en pieces 202
/UU Bonneterie de soie artificielle, has et chaus-
seltes 1 o40 1 OOO 222
701 Bonneterie de soie artificielle, autres articles 1 Qlo 1 / D/U
Bonneterie de lainc en pieces ino409 119 925
7/1'}
/().) Bonneteiie de laiue, chales et ceintures 6o4 206 400
/uo Bonneterie de laiue, bas et chausseltes 3 860
7/ M-i/UU Bonneterie de laine, autres articles 1 1111 111 224 520
7AH Bonneterie de soie naturelle melangee a
la soie artificielle, bas el cbaussettes 0 6 /40
71(4 Bonneterie de soie naturelle melangee a la
soie artificielle, autres articles or35 33 111
711 Bonneterie de coton en pieces 43 480 5 612 064
71')ill Bonneterie de colon, ganlerie 3D 27 3/6
7 1 'I/to Bonneterie de colon, bas et cbaussettes 46 599 7 803 063
71 I Bonneterie de coton, autres articles o 691 596 6o3
-1-
/ 1 / Bonneterie de coton melangee a la soie na-
turelle, bas et cbaussettes 1 026 625 350
719 Bonneterie de coton m(Mancpp a la soip arli-J J \J llll V_ l t 1 IV VA v_ v. \_J v V/ It 1
1
1 1 U 1 I V_- \^ U 111 O v J J ik 1 11
liciclle, en pieces 35 24 448
721 Bonneterie de coton melange a la soie arti-
ficielle, bas et cbaussettes 3 911 1 367 749
722 Bonneterie de coton melange a la soie arti-
ficielle, autres articles 207 65 120
731 Bonneterie dd laine et coton, en pieces 80 31 200
733
,, ,,
bas et chaus-
seltes 2 360
731 Bonneterie de laine et coton, autres articles 42 13 079
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No. de la
nomen-
clature
Ai'fii^lpQ rl o In ti nm p
n
c 1 'i f
i
i rpill ULICj Li L. Id 1 1W 1 1 1 L 1 I L 1 .1 L 1 1 J t
Quantiu's
en kgs.
Valcurs
en V. S.
Chap. 51 — Vetements, lingerie et articles confectionnes de toute
espece
73.-) Vetements de coton 118 45 663
730 ( abayes 5 846 1 431 697
737 Vetements de laine ( autres en drap 10 5 290
738 ( autres en lainages 022 237 875
739 Vetements de soie 118 139 650
740 Vetements usages de toutes sortes 209 386 7 569 636
741 Autres vetements 968 209 308
742 Lingerie de colon 8 542 1 525 707
743 Lingerie de laine 45 14 130
711 Lingerie de lin 77 12 228
745 Lingerie de soie naturelle ou artificielle 33 33 832
746 Lingerie autre 268 67 292
747 Ouvragcs en tissus de jute, sacs 501 375 6 607 578
748 Ouvrages en tissus de jute, nattes, tapis et
autres 42 777 930 050
749 Filets de chasse et de peche 57 7 088
750 Mouchoirs de coton en fils teints 211 02 355
752 Mouchoirs confectionnes de coton 4 052 570 015
753 Mouchoirs confectionnes autres 298 108 260
754 Couvertures de laine 987 182 415
755 Couvertures de coton 8 381 822 099
756 Couvertures autres 4 010 659 091
757 Tapis orientaux d'Anatolie on89 10 /o0
758 Tapis orientaux Killim 202 19 370
759 Tapis orientaux autres 40 125 0 080 050
7(H) Tapis elrangers 11 180 1 847 581
761 Fez 5 254 1 899 004
704 Articles confectionnes non denommes 21 177 3 005 650
Chap. 52 — Drilles et chiffons
705 Drilles et chiffons 14 718 25 752
SECTION IX. — CAOUTCHOUC ET ouvrages
Dfc, CAOUICHOLC
Chap. 53 — Caoutchouc, gutta-percha balata et leurs succedanes
707 Caoutchouc gutta-percha bruts autres 020 27 000
768 rus de caoutchouc 111 19 100
709 Caoutchouc durci 13 0 200
Chap. 54 — Ouvrages de caoutchouc, de gutta-percha, de balata et
de leurs succedanes
770 Bandages pleins 1 815 88 707
771 Fneus 120 426 20 651 195
772 Chambres a air 10 181 1 730 050
773 Tissus elasliques 3 497 935 914
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nomencla-
ture
774
77.")
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
7>9
790
791
792
794
795
7911
797
798
799
800
802
803
804
805
806
807
809
Articles de la nomenclature
Yctements confectionne\s
Bottes et chaussures caoutchoutees
Ouvrages en caoutchouc destines a l'usage
therapeutique ou hygienique
Toiles eirees
Autres articles
SECTION X. — BOIS, LIEGE ET OUVRAGES DE
CES MATIERES. - OUVRAGES EN MATIERES A TRESSER
Chap. 55. — Bois et ouvrages en bois, meubles
Bois de chaufi'age
Charbon de bois
Bois communs scies ou equarris pour la
construction
Bois communs scies ou equarris autres
Bois exotiques et d'eb^nisterie, noyer, hetre,
acajou, etc.
Bois pour la confection des caisses d'oran -
ges, de citrons et ceufs
Placages et contreplacages
Planches rabotees
Futs, futailles, tonneaux
Portes et fenetres
Boissellerie et articles en bois
Meubles en bois ordinaires
Meubles en bois courbes
Meubles et ouvrages en bois d'6benisterie
Manches de parapluies
Autres ouvrages en bois non denomm6s
Chap. 56 — Liege et ouvrages en liege
Liege brut
Liege en feuilles
Ouvrages en liege, boucbons
,, ,,
autres
Chap. 57 — Ouvrages en pail le, jonc et autres matieres vegetales
a tresser
Crin vegetal
Bandes et tresses de paille et sparterie
Fibres pour confection de valises et articles
simiiaires
Fibres vegetales pour brosserie
Nattes et tapis tisses de paille
Vannerie ordinaire
Vannerie fine
Autres ouvrages en paille non d^nommes
Quantitcs
en legs.
1 539
48 683
9 459
26 269
56 151
270 800
303 051
3 832 726
250 820
604 060
8 771
88 625
18 175
620
4 876
29 102
32 760
66 370
312
1 312
248 113
Valeurs
en I', s.
615
704
3 500
1 760
41 236
14 618
14 515
3 804
36 851
308
408
4 270
288 372
3 510 331
333 453
1 669 201
1 726 178
257 100
536 844
13 527 96$
992 440
2 391 381
55 180
1 587 000
120 800
1 426
233 880
030 053
546 099
2 359 489
* 8 720
61 GOO
1 49i 832
1
7 400
56 230
186 600
240 995
181 475
458 905
366 110
100 700
659 225
16 400
33 616 !
191 642
No. do la
A t " 1 11 1 i
Articles de la nomenclature
Quautiles Valeurs
nomencla-
ttlM 1 (Ml l\ifS en P. S.
SECTION XI. — PAPIER ET SES APPLICATIONS
Chap. 85 — Matieres servant a la fabrication du papier
,S1() IVitps (\p rplliiloso 21 3 280
<S1
1
A 1 1 1 cp c iii o 1 i A pp
c
i \ U 1 1 to llltlllvlCo 1 000
Chap. 59 - Papiers ct crrions, articles en papier, cartonnages
et ouvrages de relieur
812 I * i m i p i* fl*PTiil>nll*i(TP 30 1 063 3 311 731
813 m or d imni*fiTl0V ( hihiBP i AiiriiQiI < ' ' 1 ( 1 1 lllljJlllllLI ' j > - 1
1
' ' L 1 1 I i 11 111(11 104 002 1 401 Ti^Jill t)»J.)
811
^ U II I I C 179 900 > 520 36
1
815 Piimpt f\ p cnip 3 ()37 90 3i)0
816 I 'amot* fin i^p* i i i* nrn nfioc \ pi 1 rnnc1 ct|)lcl Mil UUUI UltlMJ^Lo tl III 1 ()|!S 1 ") 3'>7
817 P'uiipr (I'ptiipn1 tl I ) l L 1 VI t 1 1 1 L 1 1 8 282 1 09 548
818 1 M nior *\ pi (to rpl 1 PtI iljfll 1 cl I ! L/l 1 t I 1 t o 72 100 1 Y>') (Y>t\
81
9
O 1 O PiniPP mo fp-nfuvpi ajjiti tic itrnii'iL. 1 X71 OO 1 tJW
nULI Co pd Htl o HUll IJIC[JdILo |JiiUI lei
au detail 15 111 510 024
821 Cartons ordinaires pesant 350 grammes c!
plus le metre carre 137 007 3 513 101
822 Cartons ordinaires pesant moins de 350 grs.
le m2 11 130 197 550
823 Cartons tins pesant 350 grs. et plus le m2 16*978 156 500
824 pesant moins de 350 grs. le ni2 1 7 579 392 073
825 Cartons hitumes pour toiture 1 753 38 225
820 Boiles en cartons 28 643 508 007
827 Cates a jouer 5 957 225 478
Chap. 60 — Articles de librairie et prod'jits dss arts graphiques
R9R f-^ n n 1 p i* Q 1 1 1 rp c1 it NIL I a lClllCo 1 10 1 "SI — Ill) „ I
_
X90 1-^ o iAi o r nii\"ir<lF dUlcl Ull\<:ll(.l H00
Ponipp Q p p* t"M p
r
14 28
1
294 XX 1
0*l l ^Ipiipi Ic pi liiiinnipnPCOlClltllo CI 1 Ju U IJ 1 U 1 1 1 Co 519 50
i \c^io i 1 ci> 1 65n Ol (HU
O..IO I htp<; hrnrliPQ fl'iQ^innPQ nn qpi p n 1 1 f in hp <;L.1 VI CS 1J l U L 1 1 1 o I l<lo. Mill Co 11 o I 1 C 1 H H 1 11 11 C o
,
cpn 1 1 1 rp <ioLLM <1 1 1 Co 15 41 1 368 350
(SO 1 L.1 \ I Co, IMOLllCS (Hill t.s 1X7
835 Livres relies aneiens quelle que soit la natu-
re de la reliure, clasMques ou scientifiques
scolaires 11 040 83 215
830 Livres relies aneiens, quelle que soit la natu-
re de la reliui e, autres 3 953 125 023
837 Livres relies aulres qu'ahciens avec reliure
de luxe quelle que soit leur nature 1 524 120 325
838 Livres relies aulres qu'anciens avec reliure
en carlon ou en carton sous toile, cUfcsi-
qucs ou scientifiques scolaires 405 03 138
- id:} -
No. de l;i
llOlMtMlclil-
ture
A rliripc fif* I 'i nnniPTipliiliirpAl lltJCd IIC 1<« llUilK IK lilllll i
Quantity
en ki;s.
Vateurs
en P. s.
839 Livres relies aulres qu'anciens avec reliure
en carton on en carton sous toile, scientili-
ques, autres que scolaires 9 1 200
840 Livres relics autres qu'anciens avec reliure
en carton ou en carton sous toile, autres 534 13 444
842 Cartels g^ographiques 11 1 000
843 Gravures et lithographic 111 11 891
845 Encres a ecrire pour stylographes 849 59 060
840
,, ,,
autres 11 826 271 413
847 Encres a imprimer 5 455 208 491
849 Autres articles non d6nomm6s 116 812 4 837 109
SELIION All. — OUVRAGES EN PIERRE ET
AUTRES MATIERES MINERALES, POTERIES, VERRE
ET OUVRAGES EN VERRES
Chap. 61 — Ouvrages en pierces et autces matieres minerales
851 Marhres sci6s en plaques 114 510 531 002
853 Marhres scies en colonnes 200 6 350
854 Marhres sci£s autres 26 523 220 573
855 Marhres sculptes 4 150 47 100
857 Autres pierres seizes 13 925 55 500
858
,, ,,
sculptees 930 8 125
859 Meules d'6meri 4 969 65 325
860
,,
a moudre 45 147 376 920
Chap. 62 — Poteries
861 Briques ordinaires pleines compressees 372 150 215 875
862
,, ,,
creuses 110 000 108 900
863
,, refractaires 59 125 82 000
Of* i864 luiles ordinaires vermes ou non 504 000 921 400
865 Tuiles eternit et similaires 7 604 36 500
866 Carreaux en ciment 80 067 235 295
868 Carreaux autres 105 549 847 745
869 Poteries 19 941 393 309
870 Tuyaux en poterie commune et en gres 414 844 1 502 852
871 Services de table et de toilette en faience 72 724 1 097 867
872
,, „ „ en porcelaine 75 694
i\ i \ t 4 l \ t 4
2 04 1 01
1
874 Autres articles non denomm6s 31 266 549 609
Chap. 63 — Verres et ouvrages en verre
875 Verres a vitre simples 465 792 2 457 160
876 Verres a vitre doubles 65 977 522 210
877 Glaces 49 561 1 632 914
878 Miroirs 21 518 827 016
879 Verres optiques 5 5 620
14
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QiKintites Valeurs
nomen-
clature en kgs. en P. S.
880 Verres de montres 187 20 340
881 Verrerie de table el de toilette ordinaire 45 903 1 005 363
882 Verrerie el gobeleterie taillees 73 143 1 375 578
883 Bouteilles 30 845 466 251
884 Hocaux et recipients en verre autres que
bouteilles 40 219 566 610
886 Autres articles en verre non denomm^s 180 705 4 407 268
ohLHON XIII . — METAUX ET OUVRAGES EN
METAUX
Chap. 64 — Metaux precieux et monnaies
890 Argent en lingots 1 128 1 436 700
891 en fils 225 34 287
893 Platine en lingots 66 gr. 86 670
896 Orfevrerie d or et de platine 220 gr. 6 500
897
,,
d'argent et de vermeil 5 103 910
b\i(S Orfevrerie de tous ( paillettes en arg. dorees 18o 49 a/4
899 autres metaux dor6s( lils dores ou argentes 234 32 878
900 ou argentes ( autres 132 71 166
902 Bijouterie d'or et platine 8 109 140
904 Joaillerie, pierres precieuses et perles fines
montees sur or, argent ou platine 3 14 300
905 Passementerie et galons d'or 170 53 920
909 Articles de menage en metaux precieux ou
en metaux dores ou argentes 19 23 582
Chap. 65 — Fer, Fonte, Acier
911 Fer brut en masse et lingots 15 170 47 945
912
,, en ba.res rondes 4 302 441 17 181 617
913
,,
en T ou en I 1 466 626 5 340 311
914 ,, autre 1 294 676 5 733 586
917 Acier en barres 147 988 1 244 621
918 Fils de fer et d'acier 62 404 585 594
919 Toiles et grillages 82 504 1 102 500
920 Toles noires en fer 236 753. 1 201 382
921 Toles de fer galvanisees ondulees 139 507 1 330 940
922 ,, non ondulees 107 830 1 186 130
923 Plaques en fer 10 186 89 970
924 Fer blanc en feuilles 1 580 383 13 557 983
925 Rails et traverses 54 062 573 084
926 Flits metalliques 385 639 4 788 078
927 ( tubes a gaz 10 645 146 100
928 Tuyaux en fer ( pour canalisation 266 395 3 287 832
929 ( autres 8 244 195 565
930 ( tubes a gaz 2 125 49 200
931 Tuyaux en fonte ( pour canalisation 259 202 3 194 146
932 ( autres 12 030 109 746
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nomen-
clature
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
970
971
Articles de la nomenclature
( tubes a gaz,
Tuyaux en acier ( pour canalisation
( autres
Chaines, ancres et cables
Clous et pointes
Vis et boulons
Poele de chawffage a petrole
autres
CoflYes -forts
Lits et autres meubles en fer
Outils en fer ou en acier
Serrures, serru- ( serrures pour valises et
reries et garnilu- ( sacoches
res en fer ( autres
Fers a cheval
Montures de parapluies
Articles de menage en fer ou fer blanc
emailles
Articles de menage en fer ou fer blanc autres
Aiguilles a coudre
Epingles, aiguilles a tricoter, agrafes
Autres articles en fer ou acier non denommes
Chap. 66. — Cuivre
Minerai de cuivre
Cuivre rouge rond
„ en plaques
Cuivre jaune (laiton), rond
,, ,, en plaques
Clous el vis
Fils de cuivre et laiton
Lits en cuivre
Autres articles en cuivre
Bronze en poudre
Ouvrages et articles en bronze
Chap. 67 — Nickel
Ouvrages en nickel et metaux nickeles
Chap. 68. — Aluminium
Aluminium pur ou allie en lingots ,:t banes
Ouvrages en aluminium
Articles de menage en aluminium
Chap. 69. — Plomb
l'lomb en masse, saumons et plaques
Tuyaux en plomb
Quantites Valeurs eu
en kgs. l\S.
12 616
14 780
222
163 335
448 083
98 920
31 189
65 286
30 281
67 975
175 066
182 810
138 000
4 100
1 193 407
3 633 519
1 732 449
2 176 329
1 808 885
646 927
2 223 927
4 006 898
3 461
51 726
6 946
2 933
314 388
1 933 469
47 635
121 600
80 378
46 149
1 489
5 785
591 886
1 990 624
1 042 606
101 205
419 548
9 695 243
L LOO
177 306
13 554
3 302
205
14 269
11 661
oo o.i i
1 239
1 847
20 000
8 982 129
609 835
6^6 360
125 312
13 122
559 806
622 950
2 021 1 85
85 727
244 622
4 061 401 406
592
1 258
6 007
51 300
134 480
447 015
11 822
30 029
152 400
400 610
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972 Caracteres d'imprimerie 3 567 154 550
973 Plomb de chasse 37 253 621 370
9/ 1 Autres ouvrages en plomb 1 821 48 80o
Chap. 70. — Zinc
V\\\c pn Illinois pt liarrps no 7 (HID
«/ / \ 9 /tnp pn fpnillp**/.lilt CM 1 L Ull v ^ 44 oox
977 Ouvrages en zinc 1 659 57 350
Chap. 71. — Etain
97H Ktain en lingols, plaques et barres 4 0 in1 X 10 Mi" 1 Of\405 420
l)XO V 1 a i n pn IuioiipMp* 1 "» 77
1
1 str; "win
.70 1 k I q 1 n 1 t Mil IIP P M IP 1 1 i 1 I P Q 13 7 ( II "»/ V/-J 1/
( ) nvrsi ctpq pf nrfiplp^ pn plain mir nil fillip\7 II > J dLvj V I (11 UL Co VII V-IC111I Mill W 11 ui lie •> oy* 11— MM_
Chap. 72 — Autres metaux communs et leurs alliages
\fprpnrp 09
964 Anlimoine 51 1 400
965 Arsenic minerai 755 31 000
988 Ouvrages et metaux et alliages non denom-
mes 118 331 l 002 00/
Chap. 73 Coutellerie, ouvrages divers en metaux communs, non
compris ailleurs
.10.1 V.l'llll lltl 11 U IlldllLIlC Cll UU13 LU111I11U11 IM1
m p 1 Q 1 Pftminiin
1 1 1 L. 1 c 1 1 LlMlIIIlllll 14 U 36 564%J\J 00 1
(tun 1 r^iifpllppip a minrnp pn Imic fin nil J«litrP*i'..Willi l i t 1 1 1 el liiiiiii lit Cll IJUlo Mil viu aim ca
IllallcICS 11 lit S . t 1 t MltlMOIl 11 Co lilt, lil 11.
\
1 .r^ p 1 0 1 1 v
j J I LllcllA 7 7111 1 1 1>11 00 1 i u i
QQ1J\l 1 v7U\idges ui\cis cii iiicidiix cum in uii!>, nun
(.UIIipiIS cll HC 11 1 9 1U OOU 1 fiOfi ')\ 31 DV/U — 1 O
SECTION XIV. — MACHINES ET Al'PAKEILS,
MATERIEL KI.KCTRIQUE •
Chap. 74 — Chaudieres. machines, appareils et engins mecaniques
ainsi que leurs pieces detachers
993 Chaudieres a vapeur simples Pieces 3 503 600
994 ,, ,, tubulaires « 1 76 150
995 Locomobiles et machines a vapeur « 1 53 350
9% Machines a preparer les matieres textiles « 2 21 200
997 Machines a filer « 5 330 000
999 Machines a tisser « 10 2 140 326
1000 Machines a coudre « 2X51 8 110 198
1001 Machines a tricoter « 10 366 018
1003 Moteurs fixes ou marins a benzine « 22 341 150
1004
,, ,,
a ma/out « 20 2 301 530
1005
,, ,, a guz et a vapeur « 119 1 767 196
1
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1006 Machines agriccles Pieces 169 2 053 245
1007
,,
et appareils a imprimer « 7 474 50(1
100X J i P P r i r p a Q1w U l 647 13C
1009 Compteurs autres qu'electriques « 1 1 10(J
1010 Pompes aspirantes et ioulantes « 1455 993 825
1012 Machines et appareils non denommes « 605 3 669 022
1013 Pieces ddtaehees de machines agricoles Kgs. 6 394 225 55fc
1014 „ . industrielles 75 839 4 218 352
1015 Pieces detachees autres 153 701 6 196 117
\
Than — Mdrhinp^ pt annarpiK pIpp trimiPQ pf nhipfc cprusnt h Hp*;
ikhhp^ plprtrn-fprhninnp^ a i n c i niip Ipnrc niprpc rlifarhppc
1016 ( a vapeur 900 132 000
1017 Enseml)les generaleurs ( a petrole ou essence 2 538 112 543
1019 ( hydrauliques 332 18 076
1020 Dynamos et aecnmulaleurs 8 543 939 820
1021 Piles seches de poches 1 838 144 920
1022 autres 20 23 960
1023 Piles autres 572 31 100
1024 Cables electriques 132 078 i) 491 637
1025 Isolateurs 12 440 551 650
1026 Transformateurs 1 366 165 720
1027 Petit appar.2illage (fusibles - coupe-circuits
-
commutateurs) 188 54 000
1028
/
l^legraphie ordinaire 3 191 150 100
1030
|
t£lephonie ordinaire 2 180 159 345
1 r\'~tilUol I ,, sans til 4 OU/ 802 600
1033 Instruments et \ radioscopie 5 640
1034 appareils usage medical o 919 822 268
1035 fM pp t ri n nr s nonr / pIifliifTanpCltv II JU III J UULH 1 V JC1U1IQn 213 21 461
1036 ' nettovage 56 19 600
1037 ventilation 2 630 378 745
1038 autres usages 8 379 478 661
1039 Lampes a incandescence 19 526 2 778 005
1040 Lampes a arc 1 965 176 912
1041 Appareils ou articles non denommes 171 373 8 657 496
SECTION XV. — MOYENS DE TRANSPORT
Chap. 76 — Vehicules pour voies ferrees et materiel de chemins
de fer et de tramways
1042 Wagons a marchandises Pieces 33 321 620
1044 Voitures de tramways « 18 4 117 200
1045 Autres matgriels de chemins de fer Kgs. 13 468 156 900
1046 de tramways 22 223 1 120 374
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No. de la
Articles de la nomenclature
Quantites Valenrs
nomen-
en P. S.
clature en kgs.
Chap, 77. — Autres vehicules de tout genre, cycles, automobiles,
aviation et navigation
1047 voilures de moins de 15 CV. pieces 1 3 798 200
1018 Voiturea automobiles \ voilures de 15 a 20 CV. exclus « 15 1 586 550
1049 .,„;„, ,i, i-nn / voi ures de 20 a 2;) ,, « 43 3 629 200
1050 voitures de 25 CV. et plus « 51 4 173 320
1052 Voitura nuiompbaes ( voitures de 15 a 20 CV. exclus « 1 21 000
1053 m^V^T* voitures de 20 a 25 « 1 125 000
1054 ei moina de 2000 Kg. f voitures de 25 C\ . et plus « 12 1 615 900
I vJOO \
T
nitnrp<« n
i
i tnm nl li 1 p s dp tnnrismp upsflnt
9000 kcii pt nlii<s fvoitiirPQ Hp 9^ CV pt rdnO « 1
1060 Voitures automobiles de commerce, camions 102 9 882 900
1001 Voitures a chevaux de commerce « 6 14 200
1003 Hirvrlpltps « 184 198 863
1004 Alntopvclpttps pt sidp-cars « 14 277 269
1067 Bateaux a voiles en bois « 33 145 200
1070 Embarcations autres « 1 3 500
1072 Pieces dctachees d'automobiles Kgs . 87 044 8 109 674
1073 ,, de motocyclettes, side-cars
et bicyclettes o 222 481 947
1074 Pieces detacnees autres 68 09o 1 832 8/6
SLCriON XVI. — INSTR UM ENTS ET APPARE1LS
SCIENTIFIQUES ET DE PRECISION, HORLOGERIE,
INSTRUMENTS DE MUSIQl'K
Chap. 78 Instruments et appareils scientifiques, d'optique, de
precision et autres instrumeuts et appareils non denommes ailleurs
1075 instruments de mesure, compteurs 1 940 298 290
1076 ,, ,, autres 2/ lo 046
lU/o r\pUd.XCllo UC t 111 1 U l J_JI t 5 ^84 980 400
1 07Q QIC iQJ.
lUou n ri *""\ t ("v i* Q r*irii/"f hocpilOlUiJI dpilKJ lit S 'ilS R'M)O 1 O O—V/
lUo l lUolIUlUClIlo tic UCnai'C uc piccioiuu 887 197 5I8JL <J 1 J 1 O
1 n«o
tj dill 1 L S O U*M)
1 (Hi 1 T n I- rt n c of 1 1 1 11 i > 1 1 n cI.OILMIUIIS Cl lllllcllco q ^ij OwU
1085 ' Autres instruments non denommes 14 758 1 830 879
Chap. 79 — Horlogerie
1086 Horloges et pendules 4 017 374 858
1087 Montres en or 5 114 210
1088 Montres en argent 100 gr. 1 450
1093 Reveille-matin 1 931 279 854
1094 Autres montres, chronometres, chronogra-
phes ou r^veils 868 880 578
•1095 Mecanisme d'hoilogerie 30 11 928
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No. de la
Articles de la nomenclature
Qualities Valeurs
nomencla-
cn l\ S.ture en legs.
Chap. 80 — Instruments de musique
1096 Pianos 3 956 21 1 200
1098 Phonographes 7 07G 1 171 268
1100 Instruments de musique a vent 209 23 683
1101
,, a cordes 99 17 980
no:> Aulres instruments non denommes
SECTION XVII. — ARMES ET MUNITIONS
Chap. 81 -- Armes
3 930 542 626
1107 Fusils de chasse 668 133 700
Annes amies
tnap. 0/ — munitions
0
1 1 1 A
1 1 1U Poudres et explosifs 11 206 541 400
1 1 1 o
] 112 Cartouches autres que de guerre, vides 3 633 1 A 4 1 « 1 1 1 1 11 42 200
1 1 1 Q1
1
16
,,
pleines 26 388 1 668 239
111/11114 Munitions autres
SECTION XVIII. — CHAPEAL'X, CHAUSSURES,
PARAPLUIES ET PARASOLS, ARTICLES DE MODE
Chap. 83 — Chapeaux et casquettes
194 33 800
1115 1 hjinpiliiv ma 1 1 r linnitnAQ on t'fMilm t\t^ 1'iinoliUdpcaUA pum UUllIIJlCo ell ItUlic Uc Jtllllc Oo4 246 Zoo
1117/
.»» cn panie 6 994 741 662
11181 1 io dlllicS 404 119 o5(J
1 1
1
(
)1-' 2U 10 2oo
1 191
., en panir oil •i t. A OO f\114 820
1125 Formes pour chapeaux en paille ou aulres 2 400
11 6 Casquettes 157 25 860
1127 Casques en liege
Lhap. 84 — Cnaussures
462 109 975
cnaussures pour nommes en cuir 3 005 953 500
1 130
,,
pour dames en cuir 999 439 600
1131
,,
en toile ou cuir et
toile 75 19 400
1132 Chaussures autres en cuir 5 285 353 800
1133
,, ,,
en toile ou cuir et toile
Chap. 85 — Parapluies, parasols, cannes, eventails
12 1 000
1134 Cannes 754 46 820
1137 Ombrelles, parapluies et parasols en soie
pure ou melang6e 30 29 650
1138 Eventails
Chap. 86 — Plumes de parure appretees et articles en plumes
32 10 000
1140 Articles en plumes
Chap. 87 — Fleurs artificielles et autres articles de mode
16 5 581
1141 Cravates de soie naturelle pure ou melangee 4 3 350
1142 „ „ artificielle pure ou melang. 3 6 710
- 2(X) -
No. de la
nnmpn.HUM IC 1
1
clature
Articles de la nomenclature
Quantites
en kgs.
Yaleurs
en P S.
1144 Fleurs, fruits et feuilles artiflciels 629 66 312
1145 Pierres et perles lausses 3 878 581 683
SECTION XIX. - MARCHANDISES ET PRODUITS
DIVERS NON ( OMFR1S AILLEURS
Chap. 89 — Boutons
111711-1/ Boutons en nacre 1 A(if\1 40U I 1 O/O
1148 en verre 857 79 550
1149 » f d'autres matieres 6 921 913 564
Chap. 90 — Ouvrages de brosserie, pinceaux et articles de tamiserie
1150 Brosserie commune, balais 14 433 315 380
1151 ,, brosses ordinaires 7 734 336 365
1152 ( line 2 1 12 291 954
1153 Brosserie ( plumeaux 683 69 700
1154 ( brosses a peindre 77(1 loO 200
Chap. 91 — Jeux. jouets, articles pour arbres de Noel, engins'sportifs
1 1 56 poupecs et bcbes de toutes sortes 4 390 185 541
1 1 ~>71 I'M =
- ! =• ballons, animaux et tous autres ob-
s S; | ,| ' jejtS en caoutcbouc 1 210 1 18 9<)X
1 158 ~ c = 2 1 engins sporfifs 3 570 <;1 \
. autres 8 471 00& I/O
1 100 Jouets contenant des mouvements mecani-
crues de toutes sorles 1 171 41 072
1161 Articles pour arbre de Noel 2 42 S
11(12 Aulres articles 53 21 329
Chap. 92 - Plumes a ecrire, porte-plumes, stylographes, mines et
crayons
1 1 03 Plumes a ecrire 507 1 ')<) 804
1 1 f;T Porte-pl umes
1165 (Crayons et mines 3 606 429 174
1166 Stylographes ordinaires 658 139 154
1167 »» recouverts de melaux precieux 2 5 924
Chap. 93 - Articles pour fumeurs et ouvrages en matieres diverses
non denommes ailleurs
1 loo Briquets 1 'ill TOTlot) /O/
1170 Pipes aulres que de bois 165 58 200
1171 Autres articles pour fumeurs 120 97 558
1172 Articles et ouvrages en matieres diverses
non denommes ailleurs 32 001 676 198
SECTION XX. — ob.i ets o'art et de
COLLECTION
Cbap. 94 — Objets d'art et de collection
1173 Ob/ Is d'art et de collection 2 359 205 077
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TOTAUX GENERAUX
Quantites en Kgs.
Animaux - Tetcs
Machines - Unites
Yins - Douzaines de bouteilles
*
* «
2°) TABLEAU DES QUANTITES ET VALEURS GLOB W,ES DES IMPORTATIONS
PAR PAYS l/ORIGINE
Unites Douzaines
1 ays d ongine
Tetes Quant iles Valeurs
d'auitnaux
de ,1..lie
eo kgs. en P. S.
miicliines bouteillcs
France 87 208 14 235 0 315 503 lo3 937 03.)
Allemagne Ooo _ UUO 4 J 1 70 ^ 1 1 9"}/ Z 004 I So
Angleterre 2 808 11 1 1 297 368 153 771 316
Aulriche 45 1 913 373 21 626 073
Belgique 25 100 23 888 250 90 837 553
Chvpre 349 990 1 453 192
Egypte 29 4 230 600 31 460 302
Etats-Unis 1 379 2 598 789 75 892 796
Grece 2 105 449 3 596 128
Indes 1 061 026 34 526 203
Italic 4 000 4 030 389 101 031 826
Japon 12 1 137 040 77 264 466
Mesopotamie 255 889 868 013 136 040 985
Nejd et Hedjaz 147 900 I 539 085
Palestine 2 12 3 152 609 24 570 324
Pays-Bas 7 15 288 633 9 574 339
Perse 114 974 8 706 445
Roumanie 16 541 282 59 334 491
Suede 23 939 322 3 362 130
Suisse 14 99 029 8 572 959
Tchecoslovaquie IGj 2 351 959 36 673 719
Transjordanie 64 405 1 308 847
Turquie 30 309 300 4 356 430 58 807 048
Yougoslavie 12 818 599 12 408 742
Autres pays 32 6 523 650 09 366 322
Total 280 285 5 858 15 033 107 897 679 1 248 276 509
*
• *
107.897.679 \ Valeurs en P.S.
286.285
5.858
15.033
1.218 276.509
15
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» COMMERCE GENERAL ^EXPORTATION (EXPORTATIONS ET REEXPORTATIONS COMPRISES
A L'EXCBPTION Dl TRANSIT O.LI FIGURE AD TABLEAU N" 7)
No. du
ohapitre
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
Sections et chapitres de la nomenclature
SECTION I. — ANIMAUX VIVANTS ET PRODU1TS
DU RKGNE ANIMAL
Animaux vivants (a l'exception des poissons,
crustaces et mollusques)
Poissons, crustaces et mollusques
Lait et produits de la laiterie, oeul's et miel
Matieres premieres et aulres produits bruts
d'origine animate
SECTION II. — PRODUITS DU REGNE VEGETAL
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Legumes, plantes potageres, racines et tu-
bercules alimentaires
Fruits comestibles
Denrees coloniales et epices
Graines et fruits oleagineux ; graines, se-
mences et fruits divers
Cereales et graminees
Produits de la minoterie ; malt ; amidon et
fecules
Matieres premieres pour la teinture et le
tannage : gommes, resines et autres sues
vegetaux
Pailles et fourrages ; plantes industrielles et
medicinales
Matieres a tresser et a tailler ; autres matie-
res premieres et produits bruts d'origine
vegetale
SECTION HI. — PRODUITS MINERAUX
Terres et pierres
Combustibles mineraux et autres matieres
bitumeuses ou fossiles
Produits de la distillation des combustibles
mineraux ; huiles minerales et produits de
leur distillation
SECTION IV.— CORPS GRAS, GRAISSES ET HUILES
D'ORIGINE AN1MALE OU VEGETALE
Corps gras et huiles d'origine animale
« « vegetale
Quantites
en kgs.
Tete.10 100
Kilos 11 540
49 857
1 006 357
463 896
575
2 097 283
3 242 419
63 705
275 083
19 063 401
222 039
227 870
2 5/8 788
5 500
7 000
483 619
13 821
4 882
1 296 481
Valeurs
en P. S.
7 122 945
911 390
28 479 961
21 725 630
10 375
6 471 961
15096 070
1 171 504
1 418 867
39 647 319
1 467 412
2 241 075
11094 572
22 000
6 300
300 225
78 770
46 048
21322 539
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No du
chitpTtre
Sections et chapitres de la nomenclature
Quantites
en kt$s.
Y;ileurs en
1 . o.
ijr^l^ 1 1U1> V. — PRODUIIS DES INDLS TRIES
ALIMENTAIRES - ROISSONS, L1QUIDES ALCOOL1QTES
22 PrPnarAiinnQ Hp viiinHp** Hp nni(j<;nn<! Hp1 1 C nil « l IU llo VIC. » 1 il 1 IV It o
,
U L 1 U 1 O o V; II.*, Ki \Z
crustaccs et de molluscjucs lOO 1J 9X01^4 ZOU
93 W |1 f »- f i nt nil i'\ ,"m 1 ^1 L*olalcs cl sUtlcIlca yz yyo 1 *J 1 o
25 Preparations a base de farines ou de fecules 1 127 25 481
26 Preparations de fruits, de legumes, de plan-
tes polageres et d'aulres plantes ou parties
de plantes 1 134 360 12 687 980
27 Preparations diverses 5 179 226 141
28 Boissons, liquides alcooliques et vinaigre (6 Dz.) 6 262 216 504
30 Tabacs Kiio, 20 714 512 210
SECTION VI.— PRODUITS CHIMIQUES ET FHARMACEUTIQUES;
COULEURS ET VERNIS; PARFUMERIE, SAVONS, BOUGIES ET
SIMILAIRES; COLLES ET GELATINES; EXPLOSIFS; ENGRAIS
31 Produits chimiques et pharmaceutiques 21 713 310 617
33 Extraits tinctoriaux et tannants, couleurs,
lorinpc vprnic pfr mactipc 91 ^£9 1 OSt 733
\ I ii i 1 t- > c PCCPnliplpc pf PccPtiPPC in iliorptc ornIlllllLo coacullcilca Cl cootULtS, IlJdllclco cllU~
malicjues, artificielles, p&rfumerie et cos-
m^Iinues111 V t 1 VI L4 53 4 700
35 Savons, bougies et autres articles fabriques
avec des cires, des huiles ou des graisses,
Qititi rrn q rh p 1 P c cim i 1 'ii tag 11k QR91 1 O C70.£. 1 ^39 34 ">
V-«Ull\:o cl yclclllUCo l) 1)1 J 1 on j no
37 Kvnlosifs artifices allumettes et autres ar-
tirlps pn matiprps inflammnblpsl k V- 1 V O V 11 111 Cl I I V. 1 V— O 1 I J 1 X CA 111 111(1 It 1 V u 1 017J. ul / 1 26 928
SECTION VII. — PEAUX, CC1RS, PELLETERIES
ET OUVRAGES DE CES MATIERES
39 Ppanx pt ruirs 110 553 6 646 069
40 Dnvrfldps pn npaiix pi onirs 307 51 649
41 Pelleteries 7 020 1 287 905
SECTION VIII. — MATIERES TEXTILES ET
OUVRAGES DE CES MATIERES
42 Soie, bourre de soie et soie artificielle 321 781 39 366 524
43 Laine 5 824 874 334
44 Crins et poils grossiers d'animaux 5 845 487 020
45 Coton 606 6S4 28014 990
46 Lin, chanvre, jute, ramie et autres malieres
textiles vegelales, le coton excepte 30 664 2 857 120
47 Cordages, cordes, ficelles et articles de cor-
derie 24 889 935 886
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No. du
chapitre
Sections et chapitres de la nomenclature
\JU3lllltCS
en k^s.
V 1\ u l curs
en P. S.
4 O48 Fil£s, tissus. rubans, passementerie et articles
similaires composes entierement ou par-
tiellement de fils m^talliques 1 7XI/O OO oJ.1
4:) 1 limine Ai I ^ it 1 t1/! c • 4 l o P n o o i-\ /a g~% 1 on v l~\ f n i in Oruuaies ei leuires . ussus speciaux ei articles
techniques 5.S2 31 000
50 Bonneterie 9 051 J 371 785
51 Yetements, lingerie et articles confectionnes
de toute espece 108 021 4 U20 1:14
SECTION IX. — CAOUTCHOUC ET ouvrages
00 LdOUlCnOUC, ld-[JcI Llld, IJdldld tl IcLlib
SUCtcurfllcS O £\ r 1
O 1 Ouvrages de caoutchouc, de gutta-percha, de
balata et de leurs succedan6s o U/0 1 — ' )_i UOO
SECTION X. — HOIS, LIEGE ET OUVRAGES DE
r*irc m a k p trv _ ni \'UAfi-x PJtf \i A x i |V li K<i v i>"v:c p r
\_* r.o MA 1 1 r.nu-o. UL \ nnlil^ •> MAllLnro A 1 1\ i>oorLr\
55 Bois et ouvrages en bois, meubles 8b /// 2 144 oU/
SECTION XI. — PAPIER ET SES APPLICATION'S
08 Matieres servant a la labrication du papier 10 /UD 00 i uou
59 Papiers et cartons, articles en papier, carton-
nages et ouvrages de relieur 12 980 467 680
GO Articles de librairie et produits des arts gra-
phiques 4 2ol 124 027
SECTION XII. — OUVRAGES EN PIERRE ET
4HTKPS M ATM-'H \I1\'KRU KS PDTKHIKS VKHRF
FT OlIVRAr.FS FN YFRRKS
bl Ouvrages en pierres et aulres matieres mi-
nerales 7 QAA/ OlKJ 1 i nnn14 uuu
b2 Poteries
.
1 l Bflfl14 OUU 1YIZ 1ZO
bo Verre et ouvrages en verre y yy2 200 00/
*\P('TH)\ \11 MFTAI'V FT OFVRAr.FS FN
METAUX
64 Metaux precieux et monnaies 224 561 860
65 Fer, fonte, acier 561 923 1 81 1 155
6b Cuivre 15 866 961 831
68 Aluminium 537 23 770
69 Plomb 1 271 73 113
70 Zinc 1 890 17 955
71 Etain 38 1 860
72 Autres metaux communs et leurs alliages 102 32 400
73 Coutellerie, ouvrages divers en metaux com-
muns, non compris ailleurs 90 1 008
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No. du
chapitra
71
75
77
79
80
81
83
84
85
87
89
91
92
93
94
Sections el chapitres de la nomenclature
SECTION XIV. — MACHINES ET APPAREILS,
MATERIEL ELECTRIQUE
Chandieres, machines, appareils et engins
mecaniques, ainsi que leurs pieces detachees
Machines et appareils electriques et objets
servant a des usages electro-techniques,
ainsi que leurs pieces detachees
SECTION XV. — MOYENS DE TRANSPORT
Autres vehicules de tout genre, cycles, auto-
mobiles, aviation et navigation
SECTION XVI. — INSTRUMENTS ET APPAREILS
SClENTIFIQUES ET DE PRECISION, HORLOGERIE,
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Instruments et appareils scientifiques, d op-
tique, de precision et autres instruments et
appareils non denommes ailleurs
Horlogerie
Instruments de musique
SECTION XVII. — ARMES ET MUNITIONS
Anne's
SECTION XVIII. — CHAPEAUX, CHAUSSURES,
PARAPLUIES ET PARASOLS, ARTICLES DE MODE
Chapeaux et casquettes
Chaussures
Parapluies, parasols, Cannes, eventails
Fleurs arlificielles et autres articles de mode
SECTION XIX. - MARCHAND I SES KT PRODUITS
DIVERS NON COMPRIS AILLEURS
Boutons
Jeux, jouets, articles pour arbres de Noel,
engins sportifs
Plumes a ecrire, porte plumes, stylographes,
mines et crayons
Articles pour fumeurs et ouvrages en matie-
res diverses non denommes ailleurs
SECTION XX.— objetsd'art et de collection
Objets d'arts et de collection
(
Kilos
T ' Douzaines de bouteilles.lotaux
| pj6ces (machi nes)
1 Tetes d'animaux
Qu;intites
en kgs.
Valcurs
en P . S.
(2 P.) 3 425 154 014
Kiios 4 704 454 493
d9 p.) 8 840 2 522 331
Kiios 1 295 311 255
7 5 700
4 415 260 542
20 5 200
18 37 340
y48 00/
70 18 000
27 16 197
36 3 804
559 25 228
148 11 448
243 703 3 92.1 582
119 72 800
34 848 004
6
21
10 100
S281.573.462
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1") COMMERCE GENERAL d'eXPORTATION PAR PAYS DE DESTINATION
< EXPORTATION^ ET REEXPORTATIONS COMPRISES A L'EXCEPTIOX Dl TRANSIT
QUI FIGURE AL" TABLEAU No. 1)
Pays destinataires
Don/,
de
Unites
de
Animaux Quantites Vaieurs
bouteilles machines vivants P 11 L* O'C1 1 1 T\ L. ^ . en l\ S.
1 1 f J I 1 V t t > 2 389 039 41 189 372
A 1 1 pm 'A chip 3 8*>0 ^80 10 917 501
Angleterre - 1 718 142 12 867 935
Autriche ZoU 69 500
Belgique 2 256 497 5 489 309
Chypre 40 257 936 790
Egypt e 1 48 4 579 418 36 769 128
Etats-Unis 1 2 408 681 25 862 878
Grece 5 784 626 3 378 734
Indes 427 490 899 855
ltalie 1 628 495 21 604 341
Mesopotamie 13 4 396 806 15 726 046
Xejd et Hedjaz 133 643 6 000 480
Palestine 9 987 2 316 144 47 593 910
Pays-Bas 146 489 438 267
Perse 6 4 112 156 125
Roumanie 19 810 161 500
Suisse 1 394 105 670
Tchecoslovaquie 918 66 859
Transjordanie 1 50 500 032 10 547 705
Turquie 1 1 177 055 14 439 945
Autres pays 6 10 099 447 26 348 612
Totaux G 21 10 100 34 848 004 281 573 462
»
* *
5°) COMMERCE SPECIAL d'EXPORTATION PAR NATURE DE MARGHANDfSES
(EXPORTATIONS SIMPLES)
No. de la
nnmpn-
clature
Articles de la nomenclature
Quanlites
en kgs.
Valeurs en
PS.
SECTION 1. — Animaux vivants et produits du regne animal
CHAPITRE 1. — Animaux vivants (a ('exception des poissons.
crustaces et mollusques)
1 Chevaux enliers et autres letes 149 1 Ho O/D
2 Anes, anesses, mulets et mules ~ A« 4 4 tlUO
4 Moutons, agneaux, brebis « 9 642 4 243 310
5 Chevres et chevreaux « 46 23 000
G 1 1 Q 111 O O 1 1 V 1 "i^j non
7 Autres animaux vivants IV 1 1 040 loO ZW
CHAPITRE :i. — Poissons, crustaces et mollusques
9 Poissons, crustaces et mollusques 49 857 911 390
CHAPITRE 4. — Lail et produits de la laiterie, nut's, miel
11 Heurre fondu (samne) 366 744 12 634 649
12 Fromage 1 577 32 480
13 I nit / /yy 10-4 OZO
14 iMiei 19/ ft 1 Pino lou
15 (Eufs et jaunes d'ceufs /z\) 9/0 10 DU I /40
CHAPITRE 5. — Matieres premieres ft antres produits bruts
H'ai'i innp 'i n i iiii !*>U. UL 1 M 1 ' uHlllldlL
16 Laines et poils 384 852 16021 510
17 Boyaux sales 25 594 5 618 120
19 US DlUtS 53 400 Ol) 000
SECTION II. — Produits du regne vegetal
t.li \ \ Mtii D. -—- rlaUlcS YlVaUlcS rl piOUtMlb UC lit IIOIUlllUliC
21 Diverses plantes et arbusles 5/o 10 O/O
CHAPITRE 7. — Legumes, plantes potageres, racines et tubercules
alimentaires
22 Legumes frais 765 795 1 235 055
23 « sees 1 267 995 4 937 066
24 Pommes de terre 46 362 235 792
25 Autres legumes non denomm6s 17 111 62 067
CHAPITRE 8. — Fruits comestibles
27 Raisins sees 615 444 4 707 059
29 Abricots sees 18 170 498 116
30 Oranges 338 208 563 871
31 Citrons 1 799 970 2 592 350
32 Noisettes ou amandes vertes 50 1 000
33 Pommes 390 4 600
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No. de la
nomen-
clature
Articles de la nomenclature
Quanlites
en kgs.
Yaleurs
en P. S.
37 Bananes 29 518 249 004
38 Figues seches 134 123 417 381
Fruits frais autres 1 O ill j i16 010 1 AO o IM108 840
40 Noyaux d'abricots 24 210 418 802
41 Pignons (snoubar) 183 11 480
43 Pistaches 43 030 3 157 530
44 Koispttps on flnianHps s^rhpi pn rnnnps1 1 VIJ^lll/iJ V / 1.1 (Ull ill 1 '1 ^ .) • > l_ v 11 \_ il L 11 k 1 1 1 1 11 1 11 045 114 526
45 « CQnQ CC\C\ 11 P^v\ i' nullo LVJVlllLo 1 406 58 414v/O M Art
40 Caroubes 100 200
47 Fruits sees autres 205 265 2 188 910
CHAI'lTRK 9. — Denrees coloniales et apices
48 Dpfitpps roIonia]p<»IV V 1 1 1 K- O 1. 11 I V7I1 111 I V. .1 58 130 984 847
CHAP1TRE 10. - Graihes el fruits oleagineux
; graines ; sentences
et fruits divers
49 Graines de coton 209 987 279 779
00 (iraines a ensemencer 30 /88 081 04/
51 Olives 27 085 403 991
CHAPITRF. 11. - C6reales et graminees
52 Ble 744 031 3 453 623
53 Orge 11 1 DO1 1 138 Duo 1 / 938 0/0
55 Mais O {DA /Uv 14 bob 410
56 Autres cdreales et graminees non denomm£s 1 422 720 3 552 870
CHAPITHK 12. - Produitsdela minoterie, malt, amidonet fccules
57 Farine de bl6 204 401 1 255 387
08 1)1' A /l _ I _ 1 \lile concasse (bourghoul) I % (\(\ iII 001 TO 1 T/\/8 1 /0
59 Autres farinps pt dprivps dp pprpalps 0 034 133 855
CHAPITRE 13. — Matieres premieres|)our la teinlure el le tannage
gommes resines ei autres mii '- vegetans
60 Matieres premieres pour la teinlure'et le
tannage, gommes, resines et autres sues
v£ge4aux 227 817 2 233 750
CHAPITRE 14. — Pailles, rourrages : plantes induslrielles el m6dicinales
61 Fourrages 147 900 274 250
62 Kacine de reglisse 2 085 572 7 499 490
63 R6glisse en poudre 345 120 3 317 432
64 Pailles, fourrages et planles industrielles,
non d^nommes 190 3 400
SECTION III. — Produits mineraux
CHAPITRE 18. — Combustibles mineram el autres matieres bitumeuses
on fossiles
68 Asphalte et bitume 20 000 7 000
69 Autres combustibles mineraux 451 086 172 800
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No. de la
nomen-
clature
Articles de la nomenclature
Quuntitcs
en Ugs.
Villeins
en EL S.
CHAPITRE 19. — Produits de la distillation des combustibles
minirauN : huile-s mineYaleset produits de leur distillation
70 Produits de la distillation des combustibles
mineraux, builes minerales et produits de
leur distillation
SECTION IV.— Corps gras, graisses et huile d'origine animate ou vegetale
1 054 13 616
72
73
CHAl'lTIlK i\. — Corps gras et builes d'origine v£g6tale
Huiles d'olives
Huiles extraites de noyaux d'olives
SECTION V. — Produits des industries alimentaires — Boissons,
liquldes alcooliques et vinaigres — Tabacs
CHAPURE ~2*1. — Preparations de viandes, de poissons, docruslaces
el de mollusqucs
1 267 048
29 433
20 814 307
508 232
75 Preparations de viandes, de poissons, de
crustaces et de mollusques
CHAPITRE 23. — Sucres et sucrer.ies
426 10 600
76 Sucres et sucreries
CHAPITRE — Preparations a base de farines ou de fecule
92 995 1 523 315
78 Preparations a base de farines ou de fecule 1 127 25 481
79
80
81
CHAPITRE 20.— Preparations de fruits, de ligrmes, de pjantes
polageres e! d*autres plantes on parlies de plantes
Pate de fruits
Fruits conlits
Conlilures et autres produits sucres
CIIAPITTiE 27. — Preparations diverses
380 634
135
753 591
3 744 473
3 850
8 939 657
82 Preparations diverses
CHAPITRE 28. — Boissons, liquides alcooliques el vinaigres, bieres
5 111 223 f»91
83
84
85
( Vins
Boissons ( Araks
( Autres
CHAPITRE 30. - Tabacs
2 510
2 35 4
1 246
24 500
105 385
81 971
88
90
Tabacs en feuilles
Cigares et cigarettes
SECTION VI. — Produits chimiques et pharmaceutiques . couleurs
et vernis
;
parfumerie, savons, bougies et similaires ; colles et
gelatines
;
explosifs
;
engrais
CHAPITRE 31. — Produits chimiques et pharmaceutiques
20 347
367
466 210
46 000
91
92
Produits chimiques
Produits pharmaceutiques
9 817
11 508
124 485
103 938
16
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.-vincies ue ia nomenclature
Qnantites
en Ugs.
Yaleurs
en P. S.
CIIVI'ITHK — E\lrails tinctoriaux et taimants, rouleurs, laqiies,
vcrnis mastics
94
95
Couleurs preparees
Autres produits
CHAPITRE 34-. — Huiles essenlielles et essences, malieres aromatiques
artilicielles, |tai'l(mierie el cosinetiques
17 307
3 774
903 564
111 069
97 Parfumerie et cosmetiques
C.IIA IM'l'liK -t.Y — Savons, bougies H autres articles labriques avec
des cires, des huiles ou des graisses, ainsi qu'artieles similaires
35 2 000
98
99
Chandelles et bougies
Savons
CHAPITRE 30. - Colics el gelatines
1 269
117 713
62 200
1 870 145
101 Colles et gelatines
SECTION VII. — Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de ces matieres
CHAPITRE 39. - Peaui cl ruirs
3 615 100 400
105
106
107
1 C c* U A 1M UlCo oCLUCo U 11 11 dK llco UC IJUViLiCo
Peaux brutes seches ou fraiches, agneaux,
cbevreaux
Peaux brutes seches ou fraiches, autres
Peaux preparees
CHAPITRE 10. — Ouvrages en peaux el cnirs
1 VI 71 _ 1 /
38 608
39 114
30 882
1 763 755
1 447 500
3 237 »)28
108 Ouvrages en cuirs
CHAliTHK 41. - Pelleteries
154 19 000
109 Pelleteries brutes
SECTION VIII. — Matieres textiles et ouvrages de ces matieres
CHAPITRE ii. — Soie, bourrc de soie et soie artificielle
6 975 1 261 480
111
112
113
114
i i r.
l lo
116
117
118
120
Dechets de soie
Cocons de vers a soie
Soies greges
Fils de soie et cordonnets
i issus ae soie pure
Tissus de soie melangee (soie dominant^
melaya, kefie, etc.
Tissus de soie artificielle melangee (soie do-
minant) melaya, kefie. etc.
Tissus de coton melange de soie (colon do-
minant) (alaja harir, sayet. chachye)
Autres articles non denommes
CHAPITRE 43: - Laine
17 081
6 487
11 278
38 933
i oyo
281
1 658
116 275
12 504
1 523 013
397 850
9 405 770
474 160
onn 71 ryuu / id
128 150
486 861
16 705 189
1 932 458
121 Tissus de laine 2 418 312 774
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CHAPITRE 4i. — Grins et poils grossiers d'animaux
122 Crins et poils grossiers d'animaux
CHAPITRE 45; - Coton
5 845 487 020
123
124
J —u
Coton brut
Tissns de coton pur (Dima et autres)
nuiica ui iitito nun u c
i
iij ii j inco
CHAPITRE 46, — Lin, chanvre, jute, ramie el aulrcs matieres
textiles ve'getales, le coton excepte
351 626
24 930
13 858
9 800 434
2 992 980
1 1 85 098
128
129
130
Tissus de lin et ehanvre
Broderies et dentelles
Autres articles non denommes
CHAPITRE 47. — Cordages, cordes, ficelle el articles de cordcric
356
77
25 241
19 450
215 500
371 755
131 Ficelles et cordes
CHAPITRE 4-8. — Files, tissus, rubans, passementerie, articles
similaires composes entiercmenl on partiellement de Ills metalliques
24 889 935 886
132 Files, tissus, rubans. passementerie et arti-
cles similaires composes entierement ou
partiellememt de fils metalliques
CHAPITRE 50. - Bonnelerie
11 14 800
134
135
137
138
Bonneterie de coton
Bonneterie de laine
Bonneterie de soie melangee au coton
Bonneterie autre
1 465
220
555
6 680
417 094
39 451
112 450
777 706
139
140
142
113
144
14()
148
149
150
CHAPiTRE 51. — Vfitements, lingerie el articles confectionnes de
toute espece
Vetements confectionnes en tissus de coton
Vetements et articles confectionnes en laine
melangee ou non
Vetements et articles confectionnes en soie
melangee ou non
Articles de lingerie en coton, mouchoirs
« « « autres
« « « soie
Tapis de laine
Tapis de poils
Autres articles non denommes
115 456
21 062
2 054
807
7 085
1
4
6 358
135
3 059
1 562 614
915 145
125 847
154 375
521 045
/ZO
987 534
31 995
222 570
152
SECTION IX. — Caoutchouc et ouvrages de caoutchouc
CHAPITRE 53. — Caoutchouc, gutta-percha, balata et leurs succedanes
Caoutchouc et articles en caoutchouc 5 201 25 475
1 54
SECTION X. — Bois, .liege et ouvrages de ces matieres.
Ouvrages en matieres a tresser
CHAPITRE 55. — Rois el outrages en bois, meubles
Bois de toute matiere 41 860 532 482
Valeurs
eh P; S.
No. de la
nomencla-
ture
Art'Cles de la nbmehclature
Quantites
eti kgs.
156 Meubles autres
SECTION XI. — Papier et ses applications
CHAPITRE 69, - Pnpiefs el cartodSj articles on papier,
Carlonnage rl buvrages de relieui-
37 889 1 593 730
161
162
Papier fet cartons
Articles en papier et ouvrages de ielieur
QHAPITRE 60. — Articles de librairte rt produits des srU graphiques
7 787
2 708
290 720
86 640
16:j
161
Livres et revues
Autres articles
SECTION XII, - Ouvrages en pierre et autres matieres minerales
poteries, verre et ouvrages en verres
CHAPITRE 61. — Ouvrages en pierres et autres nfatiores minerales
3 972
5
102 940
700
165 Ouvrages en pierres et autres matieres
minerales
CHAPITRE 6-2. - Poteries
7 300 14 000
166
167
168
Poteries
Briques et faiences
Autres articles
CHAPlrKE 6:3 — Verre et outrages en verre
748
2 189
8 200
6 194
16 500
37 355
169
170
Verreries et porceiairies
Autres articles
SECTION XIII. — Metaux et ouvrages en metaux
CHAPITRE 61: — Metaux precieux et monnaics
700
( i 356
105 369
27 603
17')
1 / —
175
176
Or pt ouVrattps en Of
Argent et ouvrages en argent
Monnaies d'argent
CHAPITRE 6:.. - Kit, fontc. acier
3
55
125
297 450
57 540
190 000
178 Fer et acier, ouvrages en fer ou en acier
CHAPITRE i'-6. — Cuivre
553 176 1 617 545
179 Cuivre et ouvrages en cuivre
CHAPiTP.E 68. — Aluminiura
13 802 831 056
181 Aluminium et ouvrages en aluminium
CHAPITRE 69. — Plomh
506 20 665
182 Plomb et ouvrages en plomb
CHAPITRE 70. — Zinc
911 62 472
183 Zinc et ouvrages en zinc 685 2 025
- 2i:i -
No. de la Quantity's Vii 1 eu rs
nomencla- Articles de la nomenclature
kgs. en P. S.ture en
CHAPITRE ""2. — Autres metaiix Gommuns el leors alliages
ui":106 Autres metat'X et ouvrages en metaux
SECTION XIV. — Machines et appareils, materiel electrique
ChAP. 74. — Chaudieres, machines, appareils et engins mecaniques
ainsi que leurs pieces detachers
161 '11 nan
187 TVf;ipHinp<i nntrp< ff n'plppt rinnp*ii ' 1 c 1 V I 1 1 1 1 ^ - > till 11 UU U C^/lllUU^il 1 500
188 Pjpppc Hpt^plipPQ pt nppp*?^oirpQ
CHAPITRE "">. -- Machines el appareils eJectriques el objets
servant a des usages eTcclriqucs, ainsi que leurs pieces
detachecs
3 180 142 164
189 Machines electriques 4 199 378
190 Pieces detachees et accessoires 671 59 105
191 Piles de poche
CHAPITRE 77.—- Autres v6hicul6s de tout genre, cjcles, automobiles,
1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 lit It I H. ... ,1 . . 1 I
.1 \ I.I I IUI 1 1 i I l-l * I J^'l UUII
2 511 12/ 66/
194 Voitnres de toutes sortes (5 D )\" P* t 1 500 418 500
196 Bateaux autres
SECTION XVI. — Instruments et appareils scientifiques et de precision
horlogerie, instruments de musique
CHAPITRE 78. — Instruments et appareils scicntifiijues, d'oplique,
de precision et autres instruments et appareils non denommes aillenrs
pieces) 28 660
197 Instruments et appareils scientificjues, d'op-
tique, de precision et autres instruments et
appareils non denommes ailleurs K°s 1 114 234 950
CHAPITRE 80. — Instruments de musique
199 Phomographes 59 O uuu
200 Luths 18 15 400
201 Autres
SECTION XVII. — Armes et mnnitions
PrjAPlTPP" Si 1 IrmncIjHAi 1 1 lili o 1 . — HI [lit S
1 1 500
90S Arnip<5 antrps
SECTION XVIII. — Chapeaux, chaussures, parapluies et parasols
articles de mode
CHAPITRE 83. — Chapeaux et casqucUcs
20 5 200
205 Chapeaux et casquettes
CHAPITRE 84. — Chaussures
17 36 540
206 Chaussures pour hommes 4 155 257 00.S
207 « pour femmes 404 52 870
208 o autres
CHAPITRE 85. — Parapluies, parasols, Cannes, eventails
4 745 631 854
209 Parapluies, parasols, Cannes, eventails 70 IS 000
j
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Qua uti tt*s
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en P. S.
217
CHAPlTKE 91.— Jeai, jouets, articles pour arbres dr Noel,
t-njiins sportifs
Jeux et jouets
CHAPITRK 92. -- Plumes 3 ecnrc, portes-ploraes. stjlogiapheSj
mines et crayons
100 5 000
218 Flumes a ecrireel portes-plumes
CHAP1TRE 93. — Articles.pour fnmcurs et ouvragcscu matiercs
diverges non denonimes
148 11 448
219
220
Articles pour fumeurs
Ouvrages en matieres diverses non denom-
mes ailleurs
SECTION XX - Objets d art et de collection
31
239 967
5 000
3 597 127
221
CIIAPITKF. 91. — Objets d'art el de collection
Objets d'art et de collection 119 72 800
(
Kilos
Totaux | Tetes
( Pieces
34 369 619
10 100
17
|250 32G 623
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0°) COMMERCE SPECIAL DE REEXPORTATION PAR NATURE DE MARCHANDISES
(REEXPORTATIONS APRBS RUPTURE UK CHARGE, A fEXCEPTION DU TRANSIT QUI FIGURE
AC TAHLEAl' N" 7)
No. ilu
cluipitrc
Sections et chapitres de la nomenclature
Quantity
en kgs.
Valeurs
en P.S.
SECTION I. — ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS
DU REGNE ANIMAL
4 Lait et produits de la laiterie, oeufs et miel 70 7 117
SECTION 11. — PRODUiTS DU REGNE VEGETAL
7 Legumes, plantes polageres, racines et tuber-
cules alimentaires 20 1 981
8 Fruits comestibles 2 637 13 987
9 Denr6es coloniales et Apices 5 569 I ou U.J /
10 Graines et fruits oleagineux
;
graines, semen-
ces et fruits divers 7 223 53 450
11 Cereales et graminees 5 378 46 335
13 Matieres premieres pour la leinture et le tan-
nage : gommes, resines et autres sues vege-
taux oo 7 325
15 Matieres a tresser et a tailler ; autres matieres
premieres et produits bruts d'orgine vegetale 5 500 uuu
SECTION III. — PRODUITS MINERAUX
16 Terres et pierres 7 000 6 300
18 Combustibles mineraux et autres matieres bi-
tumeuses ou fossiles 12 533 120 425
19 ri uuui a uc let uibiiiidiiun uca CU\IJ JJUaiilJico
IlJlilcIaUX
,
UUllca IlllUcrdlcS cl [JlOUUllS Uc
leur distillation 12 767 65 154
SECTION V. — PRODUITS DES INDUSTRIES -
ALIMENTAIRES — BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES
ET VINAIGRES — TABACS
22 Preparations de viandes, de poissons, de crus-
taces et de mollusques 66 3 680
23 Sucres et sucreries 4 882 46 048
27 Preparations diverses 68 2 550
28 Boissons, liquides alcooliques et vinaigre (6 D,.) 152 4 618
SECTION VI. — I'ROUUITS CHIMIQUES et pharmaceutiques
;
GOULEURS ET VERMS; PARFDMERIE, SAVONS, BOUGIES ETSIMILAI-
KKS
; COLLES 1CT GELATINES ; KXI'LOSIFS ; ENGRAIS
31 Produits chimiques et pbarmaceutiques 388 82 194
33 Extraits tinctoriaux et tannants, couleurs, la-
100
1
ques, vernis et mastics 501 21
- 216 —
No. <lu
cliBpitra
Sections el chapitres de la nomenclature
Huiles essentielles et essences, matieres aro-
matiques, artificielles, parfumerie et cosme-
liques
Lxplosifs, artifices, allumettes et aulres arti-
cles en matieres inflammables
SECTION VII. — peaux, c.uirs, pelleteries
ET OUVRAGES DE CES MATIERES
39 Peaux et cuirs
40 Ouvrages en peaux et cuirs
Pelleteries
SECTION VIII. — MATIERES TEXTILES ET
OUVRAGES DE CES MATIERES
42 Soie, bourre de soie et soie artificielle
43 Laine
45 Coton
46 Lin, cbanvre, jute, ramie et autres matieres
textiles vegetales, le coton excepte
Files, tissus, rubans, passementerie et arti-
cles similaires composes entierement ou
partiellement de fils melalliques
49 Ouates et feutres ; tissus speciaux et articles
techniques
50 lionneterie
51 Vetements, lingerie et articles confectionnes
de toute espece
SECTION IX. — CAOUTCHOUC ET OUVRAGES
l)E CAOUTCHOUC
51 Ouvrages de caoutchouc, de gutta-percha,
de balata et de leurs succedan6s
SEC TION X. — ROIS, LIEGE ET OUTRAGES DE
CES MATIERES. OUVRAGES EX MATIERES A TRESSER
Bois et ouvrages en hois, meubles
SECTION XI. — PAPIER ET SKS APPLICATIONS
Papiers et cartons, articles en papier, car-
tonnages, el ouvrages de relieur
Articles de librairie et produits des arts gra-
phiques
SECTION XII. — OUVRAGES EN PIERRE ET
AUTRES MATIERES MINEHALES, POTERIES,
VERRES ET OUVRAGES EN VERRES
62 Poleries
(i3 Vines et ouvrages en verres
59
60
Qunntites
en kgs.
18
1 017
732
153
45
115 886
3 376
216 270
4 990
167
582
131
2 491
8 075
4.028
18 191
274
3 663
2 936
Valcurs
en F. S.
2 700
126 928
160 861
32 649
26 425
7 412 357
561 560
14036 478
2 250 415
18 527
31 000
25 084
403 344
1 262 065
18 295
674 370
20 387
132 079
132 665
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No. du
chapitre
Sections et chapitres de la nomenclature
Quantites
en kgs.
Valours
en P. S.
64
65
66
68
69
70
71
72
73
SECTION XIII. — METAUX I T OUVRAGES EN METAL X
Metaux precieux et monnaies
Fer, fonte, acier
Cuivre
Aluminium
Plomb
Zinc
Etain
Autres metaux communs et leurs alliages
Coutellerie, ouvrages divers en metaux com-
muns, non compris ailleurs
SECTION XIV. — MACHINES ET APPAREILS
MATERIEL ELECTR1QUE
A 141
8 747
2 064
31
360
1 205
38
1
90
16 870
196 610
130 775
3 105
10 641
15 930
1 860
2 400
4 608
74
75
Chaudieres, machines, appareils et engins
mecaniques, ainsi que leurs pieces deta-
chees
Machines et appareils electriques et objets
servant a des usages electro-techniques,
ainsi que leurs pieces detachees
(2 p.) 244
K°s 1 518
11 350
68 673
SECTION XV. — MOYENS DE TRANSPORT
77 Autres vehicules de tout genre, cycles, auto-
mobiles, aviation et navigation (2 p.) 7 336 2 075 171
SECTION XVI. — INSTRUMENTS ET APPAREILS
SCaENTFFIQUES ET DE PRECISION
;
HORLOGERIE
;
INSTRUMENTS DE MUSIQl'E
78
79
80
Instruments et appareils scientifiques, d'op-
tique, de precision et autres instruments
et appareils non d6nomm6s ailleurs
Horlogerie
Instruments de musique
SFCTION XVIII fHAPFAUX rilASSIIIIRFS
PARAPLUIES ET PARASOLS, ARTICLES DE MODE
Kos 181
7
4 337
76 305
5 700
240 642
83
84
87
Chapeaux et casquettes
Chaussures
Fleurs artificielles et autres articles de mode
1
130
27
800
6 275
16 197
89
SECTION XIX. — MARCHANDISES ET PRODUITS
DIVERS NON COMPRIS" AILLEURS
Boutons 36 3 804
17
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No. du
chapitre
Sections et chapitres de la nomenclature
Quantites
en legs.
Yaleurs en
P.S.
91
93
Jeux, jouets, articles pour arbres de Noel,
engins sportifs
Articles pour fumeurs et ouvrages en matie-
res diverses non denommes ailleurs
459
3 705
20 228
319 455
478 390
6
4
31 216 839Totaux
J
Dou/.aines de houteilles
( Pieces (machines)
*
* *
To) COMMENCE DE TRANSIT DIRECT PAR NATURE DE MARCIiAN'DISES
(MARCHAN DISES AYANT SIMPLEMENT TRAVERSE LES ETATS SOUS MANDATj
No. du
Sections et chapitres de la nomenclature
Quantites Valeurs
chapitre en kgs. en P. S.
SECTION 1. — ANIMAUX MVANTS ET PRODUITS
DU REGNE ANIMAL
1 Animaux vivants (a l'exception des poissons,
crustaces et mollusques) Tete5 15 598 11 295 750
4 Lait et produits de la laiterie, ceut's et miel lvos 39 242 730 465
5 Matieres premieres et autres produits bruts
d'origine animale 36 261 12172 900
SECTION II. — PRODUITS DU REGNE VEGETAL
6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 343 50 300
7 Legumes, plantes potageres, racines et tu-
bercules alimentaires 11 450 32 005
8 Fruits comestibles 1 844 336 17120 625
9 Denrees coloniales et epices 4 945 200 125
10 Graines et fruits oleagineux ; graines, se-
mences et fruits divers 6 627 89 300
11 Cereales et graminees 1 070 9 245
12 Produits de la minoterie ; malt ; amidon et
fecules 2 720 17 680
13 Matieres premieres pour la teinture et le
tannage
; gommes, resines et autres sues
vegetaux 9 086 144 996
14 Pailles et fourrages
; plantes industrielles et
medicinales 177 22 300
— 219 —
No. du
chapitre
V. L \ I'll i \ Y\ C AY 1 * 1 1 ii ii 1 ff O i 1 1 |ii 1 \ i i v l Ik I 4 A| nlll I'lloecuons ei cnapnres ue la nomenclature
Quanlites
en kgs.
Valeurs en
P.S.
SECTION HI. — PRODUITS MINERAUX
19 Produils de la distillation des combustibles
mineraux ; huiles minerales et produits de
leur distillation o7/ 451 1 1H A CIO1 i/4 543
SECTION IV — CORPS ('.HAS CHAISSRS FT llllll FS
dohioine animaee ou vegetale
Corps gras et huiles d'origine vegetale 0 2(S1 1 It 1 1 n\1L)4 1 /U
SECTION V. — PROIHJITS DFS INDCSTR1FS
ALIMENTAIRES - BOISSONS, LIQUIDES ai.cooliques
ET VINAIORES - TABACS
22 Preparations de viandes, de poissons, de
crustaces et de mollusques 1 088 57 000
23 Sucres et sucreries 104 107 794 400
24 Cacao et ses preparations 394 29 700
2b Preparations de fruits, de legumes, de plan-
tes potageres et d'autres plantes ou parties
de plantes -t 0 -i n1 312 61 460
no28 Boissons, liquides alcooliques et vinaigre 2 759 131 800
30 Tabacs 35 798 2 686 900
ohLllOlN VI.— PRODI' ITS CH1MIQUES ET FHARMACEUTIQUES;
rT*I'l It'l'HC I'T VITIilVlC* 1) A Di.'I'llCDH' C t I'AY^ WAITfllTC L'TtULI.P.tlw CjI \ r.nftla, rAnl'L .tllinlh, >>A>U.\>, l3UlHi'r.» hi
31 Produits chimiques et pharmaceutiques 17 580 211 910
32 Produits chimiques prepares etauties pro-
duits a usage photographique 481 240 300
33 F.xtrails ti notorianx pt tannants pr*iilpnr<5
laques, vernis et mastics 3 938 434 658
34 Huiles essentielles et essences, matieres aro-
matiques, artificielles, parfumerie et cos-
mplin hpslilt llll UL lI Q9X0 1 fi^ 9011IOJ £\JU
35 Savons, bougies et autres articles fabriques
avec des cires, des huiles ou des graisses,
ainsi qu'articles similaires 4 855 99 350
37 Explosil's, artifices, allumetles et autres ar-
fiplpc en mali ftps i n fl amma hi p <»I1V1L>3 til Lllu IR 1 C J 1 1 1 1 1 CI 11 J 1 1 W I I) 1 L .3 1 S771 Oil
SECTION VII. — peaux, cuirs, pelleteries
ET ouvrages de ces matieres
39 Peaux et cuirs 54 176 6 820 320
SECTION VIII. — MATIERES TEXTILES ET
OUVRAGES DE CES MATIERES
42 Soie, bourre de soie et soie artificielle 24 242 5 709 420
43 Laine 3 312 1 022 900
- 220 —
No. du
Sections et chapitres de la nomenclature
•
vju an 1 1 tes v aleurs
chapitre en kgs. en P. S.
45 Coton 236 563 18 656 319
40 Lin, chanvre, jute, ramie et autres matieres
textiles vegetales, le coton excepte 108 7 oOO
Ouates et leutres ; tissus speciaux et articles
techniques 1 189 47 000
50 Bonneterie 4 601 869 800
5.1 \ elements, lingerie et articles conlectionnes
de toute espece 420 (S57 lz/ (>UN 551
Drilles et chiffons h 2.11 /.> UUU
SECTION IX. — caoutchouc bt ouvrages
Dr. l.AUl KJIOI (.
~A04 Ouvrages de caoutchouc, de gutta-percha, de
balata et de leurs succedanes y uuu A 17 (fill \41/ JoU
SECTION X. — BOIS, LIEGE ET OUVRAGES DE
CES MATIERES. - OUVRAGES EN MATIKRES A TRESSER
55 Bois et ouvrages en bois, meubles 52 640 109 288
56 Liege et ouvrages en liege 542 8 000
SECTION XI. — PAPIER ET SES APPLICATIONS
59 Papiers et cartons, articles en papier, carton-
nages et ouvrages de relieur lo 110 OOI MOT231 92/
CO Artiolps dp librairip pt nroduits dps arts f?ra-i A, 1 li V IV, O V 1 V_ A_ A A\J A VI 1 AAV' VI I J A v./ V.« VI iki VI V i_> V V 1 I •--> i— 1 IV
UixlLJ UCo 1 975X *J 1 vJ 193 173
SECTION XII. — OUVRAGES EN PIERRE ET
AUTRES MATIERES MINERALES, POTERIES, VERRE
ET OUVRAGES EN VERRES
61 Ouvrages en pierres et autres matieres minerales 2 975 21 700
62 Poteries 1 234 37 500
63 Verre et ouvrages en verre 706 64 936
SECTION \1II — MFTAI'X FT OIlVRAfiFS. EN
-
' L.j V - J. 1 VJ • ' .VI 1 1, .'11. X £\ V_ -V i—i X V t \J > ll.HlL.J 1 j - >
METAUX
64 Metaux precieux et monnaies 1 36 150
65 Fer, fonte, acier 16 878 178 795
66 Cuivre 4 533 256 162
o7 rsickel 1 1 MA1 1UO 1 fin 1 noloU 1UU
69 Plomb 976 12 500
62 Autres metaux communs et leurs alliages 755 21 195
73 Couteller-ie, ouvrages divers en metaux com-
muns, non compris ailleurs 247 20 500
SECTION XIV. — MACHINES ET APPAREILS,
MATERIEL ELECTRIQUE
74 Chaudieres, machines, appareils et engins
mecaniques, ainsi que leurs pieces detachees 5 849 717 548
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No. du
chnpitre
Sections el chapitres de la nomenclature
Quantites
en kgs.
Valeurs
en P. S.
75 Machines et appareils electriques el objets
servant a ties usages electro-techniques,
ainsi que Ieurs pieces delachees
SECTION XV. — MOYENS DE TRANSPORT
1 707 405 040
76
77
Vehicules pour voies ferries et materiel de
chemins de fer et de tramways
Autres vehicules de tout genre, cycles, auto-
mobiles, aviation et navigation
SECTION XVI. — INSTRUMENTS ET APPAREILS
SCIENTIFIQUES ET DE PRECISION, HORLOGERIE,
INSlnUMbNl!) Dfc, MUsnjUh.
10 000
28 500
930 000
11 386 882
78
80
Instruments et appareils scientifiques, d'op-
tique, de precision et autres instruments et
appareils non denommes ailleurs
Instruments de musique
SECTION XVII. — ARMES ET MUNITIONS
121
116
75 200
79 700
81 Armes
SECTION XVIII. — CHAPEAUX, CHAUSSURES,
PARAPLUIES ET PARASOLS, ARTICLES DE MODE
85 25 300
84 Chaussures
SECTION XIX. — MARCHANDISES ET PR0DU1TS
DIVERS NON COMPRIS AILLEURS
554 114 300
90
91
92
Ouvrages de brosserie, pinceaux et articles
ftp lamiQPrip
Jeux, jouets, articles pour arbres de Noel,
engins sportifs
Plumes a ecrire, porte-plumes, stylographes,
mines et crayons
SECTION XX.— objets d'art etde collection
3 396
57
125
174 700
21 000
17 000
94 Objets d'arts et de collection 250 430 000
3 627 304
225.857.378lotaux rp,. ,,
1 eles d animaux 15 598
I
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D) STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR
du 2 e trimestre 1931
1° - IMPORTATIONS
Tableau N° 1
COMMENCE SPECIAL D IMPORTATION PAR NATURE DE MERCHANDISES
ET PAR ARTICLES DE LA NOMENCLATURE (1)
V de la
nomen-
clature
Articles de la nomenclature Unites Quantiles
en Ki^s.
Valeurs
en t\S.
1
2
3
5
7
10
11
12
13
15
16
SECTION L — Animaux vivants et produits du regne animal
Chapitre 1. — Animaux vivants
(a 1'exception dcs poissons, crustaces et mollusqucs)
Chevaux entiers et autres
Mulets, mules et bardots
Anes et anesses
Chameaux
Bceufs
Beliers, moutons, brebis
Boucs et chevres
Agneanx et chevreaux
P t*c c f*\ irnip«iI *J1 Co CI tlltlCo
Volailles
Autres animaux vivants non denommes
tetes
>>
99
9 9
9 9
» 9
r 9
9 9
9 9
poiils net
99
780
647
330
532
41
18 448
935
1 255
8
575
7 201
4 877 550
3 184 300
33U800
2 515800
41 000
9 632 700
353 930
254 890
1 672
18 160
47 650
( Tetes
Total du chapitre 1
j \^[\os
22 976
7 776
21 259 252
23
25
Chapitre 3. — Poissons, crustaces et mollusqucs
Poissons frais
Autres
) 9
9 9
6 858
404
123 819
7 620
Total du chapitre 3 7 262 131 439
Chapitre 4. — Laits et produits de la laiteric, ceufs et miel
26
27
28
31
32
35
36
37
Lait frais ou caille
« concentre, liquidc on en poudre Sucre
« « ' « « non sucre
« autre
CEufs
Miel
Frdmage dit de Hollande et de Gruyere
« autre
poids brut
9 9
9 9
9 »
S 9
99
9 9
9 9
5 365
65 456
3 821
1 907
113 500
74
43 575
41 700
8 745
1 920 340
83 500
35 230
1 903 700
3 220
2 022 706
1 555 050
(i) Le commerce special d'importation compreud les marchandises i
soit apres avoir ete declarers pour Ic transit, .'entrepot, ainsi qiu
nises a la consouimation soit ties leur arrivce *'
Cad mission temporaire,
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s • d.- |a
nomen-
clature
Articles de la nomenclature Unites
Qmotites
en kgs.
Valeurs
on PS
38
39
10
Beurre fraia
» sale ou non
« en conserve
poids brat
i
»
yy
1 050
15 350
168
127 025
766 ooo
22 385
Total du chapitre 4 291 966 8 448 501
Oupilrc .'> Matiere> premii'-re* el mitres produits hruls
d'originc animate
-11
43
1
1
47
18
19
.")()
51
.").")
Boyaux sales
Lai nes en masse
Laines lavees
Autres dechcts de laine
Plumes brutes ordinaires
( Lochenille
Eponges
('.ire d'abeille
Tons aulres articles d'origine animale
a l'etat brut non denommes ailleurs
1 9
» •
y y
yy
y y
yy
yy
y y
7 150
269 100
7 680
1 575
50
575
115
025
4 225
033 550
8 302 050
660 100
52 000
<S 100
57 950
15 700
31 125
15 900
Total du chapitre 5 291 395 9 867 075
SECTION II. Produits du regne vegetal
Chapitre 6. — Plantes vivantes et produits de hi floriculture
56
57
58
59
60
.
, r ... ( Plants de dattiersArbres frmtiers
( Amres
Aulres plantes et arbusles
Graines de ileurs
Autres produits de la floriculture
yy
y y
y y
yy
M
100
105
1 075
74
4
'I 975
4 200
64 450
8 072
658
Total du chapitre 6 1 958 80 355
Chapitre 7. — Legumes, plantes potageres, racines et
tubercules alimenlaires
61
63
64
65
66
68
09
70
71
11/o
74J
76*
mm mm , %
i /
Pommes de terre
Oignons sees
Ail frais
Ail sec
Tomates fraicbes
Pois chiches sees
Pois chiches grilles
Pois et feves frais
Pois et feves sees
Haricots frais
1 [aricots sees
Lentilles
Autres legumineux sees
Autres legumes frais
y y
y y
y y
y y
y y
99
y y
yy
»>
yy
yy
t 9
9 9
99
515 681
128 082
1 I 940
50
452 272
12
528
9 100
78 999
380
27 619
7 300
2 000
407 005
1 842 000
856 221
68 000
300
1 505 959
120
3 1 10
38 983
602 835
7 740
276 190
5 1 250
20 000
1 701 975
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V dc la
nomen- Articles de la nomenclature Unties Quail tiles
Valours
clature en kgs. en P.S.
79
[
pois poids brul 3 070 58 524
80 I haricots »» 1 566 22 334
81 Conserves de legumes et legumineux ( tomates >
»
5 091 95 870
82 / asperges »
i
2 353 92 372
83 1 autres »» 97 090 2 129 272
Autres plantes potageresj jacines et tu-
84 bercules alimentaires non d6nomm£s II 2 971 19 668
'Friltil Hn pIt, nilrp 71 U I (1 1 UU dloLJillC / 2 056 775 9 399 053
Chapitre 8. — Fruits comestibles
86 Raisins sees 10 744 46 222
87 Oranges 593 3 634
90 Figues seches 716 5 559
92 Dattes seches 366 231 1 653 076
93 Pistaches, tcham—tchani decortiquees on non 30 392 1 413 550
94 Pistaches autres 17 494 1 308 010
95 Noisettes en coques „ 14 400 173 500
97 Amandes en coques 26 195 442 079
nyyo Amandes sans coques AO VVJO 1117/ / o\j
99 Noix en coques 14 687 116 100
100 Noix sans coques » 3 222 83 430
101 Chataignes et marrons »» 9 101 63 700
102 Pasteques 1 209 257 2 676 665
103 Bananes 168 942
105 Prunes seches »' 20 200
106 Caroubes 368 640
108 Pommes 9 070 64 300
109 Autres fruits non denomm6s 1 45 279 1 916 054
Total du chapitre 8 1 881 842 11 085 391
Chapitre 9. — Denrees coloniales cl epices
110 Moutarde en grains poids brut 142 1 760
111 Moularde pr6paree 4 849 118 747
112 Poivre noir poids net 3 938 174 960
113 « rouge » 24 993 928 210
114 « autre poids brut 46 6 530
1 1 ^ rllljcllla IIlUUlUo * 1 77H 12 500
118 Girofle poids net 1 963 127 595
119 Canelle J > 8 651 147 664
120 Noix de muscade en coques 1 035 62 100
121 Noix de muscade sans coques » » 410 45 125
122 Autres Apices poids brut 51 620 1 074 233
123 Cafe vert en grains poids net 301 889 10 403 777
124 Caf6 autre moulu ou non poids brut 3 831 135 750
125 Chicor6e >» 606 15 330
126 The > 5 15 434 936 332
Total du chapitre 9 420 580 14 190 613
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N° de la
nomcn- Articles de la nomenclature Unites yuaniuesi
V alou rs
1 h c
clature on kgs. en l
J
.b.
Chapilre 10. — Graines el fruits oKaeineux, graines,
semfences et fruits divers
127 de lin poids brul i 102 15 528
128 jl 1 de sesame 203 169 1 707 693
12!) Si
1
de colon 6 300 144 000
130 de citrottille (pepins)
.
» 163 816 1 315 556
131 V de cbanvre 1 170 17 100
132 l\ de ricin 100 2 500
133 autres 2 672 37 703
134 Fruits ( arachides 227 970 1 848 684
135 oleagi- ] olives fraiches ou sale>s 20 785 270 681
136 ncux f olives autremcnt conservees 200 5 800
138 Graines a ensemeneer
,,
2 896 89 599
Total du chapilre 10 630 480 5 454 844
Chapilre 11. — Cereales ct graroiaees'
Hie, froment, epeautre, meteil " 1 1 J l/OU 661 755
142 Orge autre 260 1 294
143 Avoine 320 000 1 102 500
146 Millet 1 147 867 3 939 565
147 Aulres cerealcs 26 671 42 454
149 Rjz monde 4 434 065 32 871 624
Total du chapitrc 11 6 043 919 38 619 192
CI lapilre VI. — Prpduits de la minoterie, malt, athidon
et ferules
151 Semoules 543 2 511
1 52 (iruaux et farines de gruaux
* '
800 11 800
Ami don 55 842 382 695
155 Sahk-p 2 585 250 820
156 Tapioca-Sagou 305 6 180
157 Farines de ble 1 999 924 9 739 914
164 Farines de riz 120 2 150
165 Son de tpules sorles de graines 35 150 25 250
Tolal du chapilre 12 2 095 269 10 42 1 320
Chapilre — Matieres premieres pour la teinture et le
tannage : gommes, resines et autres sues vegetans
167 Henne en feuilles 93 3 563 36 950
168 Henne en poudre »> 35 825 386 855
170 Vallonees moulues ou non et myrobo-
Ians 9 » 210 743 l 492 444
171 Indigo naturel > y 517 74 162
174 Ecorces a tan »> 18 293 32 296
175 Kacines, herbes, feuilles,- fleurs, baies,
graines et fruits propres au tannage >> 31 941 108 998
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N' do h
nomen-
i
Articles de la nomenclature Unites
Quanlites
en kgs.
Valeurs
en PiS.
170
178
179
180
185
Noix de «alle
Gomrne arabique
Gomme gutte
Colophane et goudrons autres que de
houille
Autres sues vegetaux
poids ln'iit
»
>
9 5
9 9
19 195
7 883
4 163
8 086
2 106
199 450 !
98 122
100 580
83 955
250 942
Total du chapilre 13 345 315 2 864 754
Chapitre It. •- Pailles et fourrages
;
phnlesrindustrieHes
et midicinales
187
190
193
196
Pailles de cereales a l'etat nattirel
Autres pailles et fourrages
Plantes I herbes, lleurs et feuilles
nales ( autres
9 t
* 9
» 9
%f
1*9
82 194
104 550
2 095
'-17Q
20
24 000
85 750
210 210
7 A(V)
1 000
Total du chapilre 14 189 238 328 362
Chapitre 1">. — Matieres A tressereta tailler, autres matieres
premieres et produits bruts d'origine vegetate
197
199
Pailles pour nattes, tresses et chapeaux
Autres matieres et produits bruts d'ori-
gine vegetale
9 9
•9
209
4 184
260 480
62 446
Total du chapitre 15 4 393 328 926
SECTION 111. — Produits mineraux
Chapitre 10. — Terres et pierres
200
201
202
204
206
207
208
209
210
211
Graviers et sables
Marbres bruts
Ardoises
Aulres pierres brutes
Ciment naturel
Ciment artificiel
Chaux hydraulique
Chaux ordinaire
Platre
Talc
5 9
9 9
99
99
9 9
9 9
99
99
poids brut
99
6 057
499 936
1 130
134 220
10 385
42 165 389
223 620
1 600
372 997
4 664
20 700
1 819 195
17 000
115 612
16 268
39 688 750
191 601
1 600
269 820
18 485
Total du chapitre 16 43 419 998 42 159 031
Chapitre 18. — Combustibles mineraux et autres
matieres bitumeuses ou fossiles
215
216
217
218
Houille crue
Goudron de houille
Anthracite beans
Anthracite pease
9 9
99
99
11 488 503
19 457
1 117 112
176 580
11 766 467
171 745
1 591 896
167 751
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N" de b
nomen- Articles de la nomenclature Unites (Juanlites Valeu rs
clature en kgs. en P.S.
zl9 Briquettes poids brut 4 7oo olo 4 PAH AC A4 608 054
L,oke >» A A
1! A(\K ooo UUo
22
1
Mazout epais a bruler i 40 345 100 000
223 Mazout distille 9 9 1 168 514 3 463 125
226 Ritumps ot asnhallps 99 606 766 2 125 122
227 Huiles minerales brutes 99 150 646 1 081 978
228 Antrps articles non denomme.8 9 9 4 146 57 100
Total du chapitre 18 19 977 987 25 686 244
Chapitre l'J. — Produits de la distillation des combustibles
inint'iMux ; huiles minerales et produits do lour distillation
229 Huiles a graisser t 9 533 662 4 004 873
230 Petrole en caisses 125° poids net 36 000 240 000
231 « « « 150° 19 24 000 180 000
232 « en bidons a nu 125° 9 9 151 710 945 028
234 « en futs 125° »> 100 000 256 000
236 « en bateaux ou wagons-citernes 125° »» 6 965 010 17 845 231
2.0 / « « « « « 150° »> Q71 Q7A vox) ozyj
238 Benzine gazoline en caisses »» 4 290 39 875
239 « « en bidons a nu »» 1 120 023 7 589 9o8
0 in
tt (( L 11 III IS 99 1Q 9V0 109 ^99
241 « 0 en bateaux ou wa-
gons-citernes 9 9 6 437 281 29 625 605
242 Paraffine 22 171 186 350
243 Vaseline induslrielle poids brut 45 700
244 Autres produits 1 255 053 3 782 961
i oiat an cnapnre iu 1 7 041 1 fi^i 79^ 700UJ / JO 1 uu
SECTION IV. — Corps gras, graisses et huiles
d'origine animate ou vegetale
Chapitre "20. — Corps gras el huiles d'origine animate
Graisses alimentaires animates autres
que de poisson 9 t 39? 800
247 out! 99 7H/ o 4 320
25(1 Degras de peaux 99 fi 70fi 90 700
251 Dechets et raclures de peaux 10 960 134 539
Total du chapitre 20 41 272 622 359
Chapitre 21, — Corps gras el huiles d'origine vegetale
252
.. .. [ en recipients tie ( destinees a la savonnerie 19 376 6 390
253 pl"s de 10 kgs. ( autres 99 29 635 840 264
254 1 0 IV6S ( en recipients de moins de 10 kgs. 99 25 6 400
255 Huiles de lin 9 9 83 307 1 379 304
25(5 Huiles de coton 99 4 866 109 923
257 Huiles de sesame 99 20 226 384 253
s
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N* de In
nomen- Articles de la nomenclature Unites
On.'i n 1 1 1m
^
j 1 1 1 1 1 1 1 in o \ '1 1
1
1
1 MXl 1 1 1 ' ill'?
clature en kgs. en I\S.
258 Huiles d'aracbides poids briil 7 110 196 200
( comcsObles 2 90S 91
262 Autres huiles v6ge4ales )^u tres
»
»
9 973 178 9<S0
203 Graisses v6g£tales alimentaircs > > 279 115 4 811 562
264 Graisses autres' 23 850
rp ill I * i t \ -t
lotal du chapitre 21 531 208 10 122 339
SELTION V. — Produits des industries alimerrtaires -
Rrticcnnc liniiirlpc ilnnnliniioe of uinQinrac TalilpcDUIooUMo, MljUIUco dllUUMlJUCo cl VIMJILJIcb - IdUdLd
Chapitre -1*2. — Preparations do viandes, de poissons,
de crustaces et de mollusques
2o/ Autres viandes salves, fumees on frigo-
nnees "
'\ 007 10R 559
l*lm nAn colo t~\ 1 1 i i in aJillllWOIl SilIL Oil llIIIlC 0 004 R5fl 5')0
^ 1I1PICD (*\ T1 Q
"
550
«J4: IJ 1 1 n
970 Ghnrcutprip fnlirifru^p 13 597 1 026 651
271 (Conserves de viandes en boites 262 541 8 415 650
272 Conserves de gibier el volaille en boites 88 6 480
273 Sardines a 1 buile 18 747 526 639
274 Sardines autrement preparees 14 210 262 483
275 Thon a l'huile ou autrement pr6par6es 5 522 238 137
276 Autres conserves de poissons a l'huile 86 387 2 655 137
277 Autres poissons sales 6 120 153 413
278 A.utres poissons sees ou fumes 336 5 725
279 Conserves de crustaces et mollusques 1 819 14 200
loiai an cnapnre A 1 Q QOVi41o vZo 1/11 ')Q AQ1
Chapitre 23. — Sucrcs et sucreries
280 Sucre conique puids net 19 821 154 205
281 Sucre concasse 181 913 1 260 589
282 Sucre scie en morceaux reguliers 494 250 3 725 903
283 Sucre cristallise 9 203 748 46 114 967
284 Sucre candi 12 590 138 490
285 Glucose poids brul 78 861 665 210
28G Melasse 2 104 17 723
287 Sirop a base de sucre >
»
61 4 496
289 Bonbons et sucreries de toute espece 19 273 1 003 943
Total du chapitre 23 10 012 621 53 085 726
Chapitre 24, — Cacao et ses preparations
291 Cacao en poudre »> 1 058 33 600
293 Chocolat en tablettes 24 114 973 601
294 Chocolat en couvertures fines ou en
bonbons
>
13 404 1 137 025
295 Beurre de cacao >» 350 18 800
Total du chapitre 24 38 926 2 163 026
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X- do la
nomen-
clature
Articles de la nomenclature Unites
Quantites Valours
en kgs. en PS.
28 248 443 584
794 33 450
47 364 4 444 404
334 9 500
29 242 662 570
1 254 53 000
107 230 2 586 208
444 8 373
830 27 400
400 600
5 829 444 730
16 605 350 858
1 898 55 720
26 006 557 3S4
1 088 67 220
7 638 439 400
7 886 77 050
20 452 456 942
16 896 349 902
1 240 56 936
11 027 287 336
14 652 309 286
18 424 4 008 900
580 020 9 746 940
4 925 45 702
22 791 493 470
100 464 947 237
78 540 748 045
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
307
309
310
344
313
316
319
320
322
323
325
334
333
334
335
336
337
Chapitie 25. — Preparations ;'i base de farines ou de Retries
Pates alimentaires
Pain
Biscuits sucres
Biscuits non sucres
Farines lactees sucrees
Farines lactees non sucr6es
Total du chapilre 25
CUapitre HQ. — rreparations de fruits, de legumes, de
plantes polagfires el d'autres plantes on parlies de plaates
Pates de fruits et conserves de fruits
sucres
Pates de fruits et conserves de fruits
non sucres
Ecorces fraiches ou dessechees d'oran-
ges ou d'autres fruits (non cristallisees
ni sucrees)
Conserves de fruits au sirop
Confitures
Autres produits
Total du chapitre 26
Chapilre -7. — Preparations diverses
Preparations diverses
Chapitre 28. — Boissons, liquides alcooliques el vinaigre
Bicres
Produits autres
rjue los vins
uaturHs dont
i'ak-ool pro\ ient
tie la distillation
OU de la t'ermen
lation dt*s vins,
ties fruits, jd.es
clinics ;» sucic
ou de leuis
ni elasses
/ Cognacs d'origine de 25° a 50°
K;uix-de-vie et rlnims de 2 t)° a o0°
Liqueurs de 2ov a 50°
Liqueurs au-dessous de 25°
Aperitifs ( de 25° a 50°
absinthes au-dessous de 25"
Ivmx-de-vie de
25° a 50°
V\'hiskyde25°a50
Autres
Produits autres cine les vins na-
turcls dont I'alcool provient de In
distillation ou de la fermentation
dea betteraves -ou de leurs me-
kisscs des grains, riz et tie tonics
autres iDoueres non reprises ci-
dessus
Esprit's ou alcools: destines aux prepara
de toute nature, tions pharmaceutic]
purs ( autres
Alcools denatures
Vins en fills
poitls lll'llt
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V* de la
nomcn- Articles de la nomenclature Unites
I In i n 1 1 f pc Va Ipn pcT d IL U I o
en kers. en PS.
338 Vins en bouteilles 12 bout. 1 555 604 627
Vins mousse ux 1 1 0R
340 Champagne 2 090 658 723
341 Vinaigre en flits brut 107 789 437 082
Vinaigre autre 1 q Ann AQ r7A/»4» /uu
iLduA iiiiuci aico lid i ui ci ics> 12 hnnt 11 00*2X X UUA 1 i»» 7nq
%\A IjcIIIa yd/XUSca aullca
345Oriel Aim co DKJ i 1
1
j> uuu uc iiuiinucco nrn tJJl u l 40 1 ^iO
Total du chapitre 28 1 879 239 25 524 789
Cliapitre 29. — Kesidus et dechets des industries alimenlaires
346 Tourteaux • brut 140 000 89 000
Cliapitre 30. — Tabacs
347 Tombac net 30 607 2 737 962
348 Tartar i»n fpnillps 99 1 5 13fi
349 Tabac coupe 82 543 4 122 086
350 Tabac a priser 26 6 940
352 Cigarettes 5 900 1 379 862
Total du chapitre 30 134 212 9 820 148
SECTION VI. — Produits chimiques et pharmaceutiques
;
couleurs et vernis
;
pa rf umerie, savons, bougies et sim i la i res
;
codes et gelatines
;
explosift
;
engrais
Cliapitre 31. — Produits chimiques et pharmaceutiques
355 Phosphore brut 16 831
356 Soufre 9 t 68 550 388 600
358 Manganese el ses sels 99 12 257 102 788
359 Ammoniaque eLses sels f 9 1 123 26 390
361 Carbonate de soude, sous toutes ses
formes industrielles 9 t 69 200 189 810
362 Bicarbonate de soude industriel 99 28 254 181 478
364 Soude caustique 9 9 99 112 557 200
366 Carbure de calcium 9 I 46 427 289 100
368 Chlorure de calcium 99 22 187 87 080
370 Sulfure de sodium 9 » 16 622 107 185
372 Silicicates de soude
• 9 17 919 82 900
373 Carbonate de plomb (ceruse) 99 21 665 58 220
375 Minium de plomb (lilharge)
9 » 7 605 149 600
379 Acide sulfurique industriel net 25 491 135 430
380 ' ,, autres 99 6 983 64 289
381 „ chlorhydrique industriel • 9 6 780 33 900
382 „* autre 99 23 826 296 180
383 „ citrique crislallise 99 175 17 345
385 „ carbonique 99 18 956 197 110
386 ii nitrique • 9 7 512 131 160
5
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No. de
la no- Articles de la nomenclature Unites (J nannies Valeiirs
mencla-
ture
en kiis. en P.S.
387 Acide tarlrique net 5 961 480 000
388
,,
acetique 9 9 300 12 248
389 ,, autres 0 752 81 524
391 Chlorure de sodium rafTine" blanc brut 15 920 101 832
392 ,, autre 5 000 13 000
395 Naphtaline net 21 447 114 757
396 Huile de foie de morue 9 9 299 34 750
397 Huile de ricin pharmaceutique f 9 11 426 315 479
398 lode et iodures 95 98 775
399 Baumes 9 9 50 10 328
400 Quinine 9 t 557 1 298 707
402 Carbonates de soude pharmaceutiques J 9 30 100 49 000
404 Sulfate de soude 1 085 9 820
400 Eau oxygenee 9 9 970 40 833
407 Chloroforme 99 20 1 822
408 Ether sulfurique 9 » 1 617 49 035
409 FMhpr rip nplrnlp 99 45 6 204
410 Glycerine distil 16e 59 800 27 600
412 Cocaine et ses sels 99 /JU gr. 9 860
41o Morphine et ses sels 99 401 gr. 'A. A1A
415 Toutes specialites pharmaceutiques 99 29 167 5 923 805
416 Autres produits chimiques non denom-
m6s ailleurs 159 145 4 694 261
417 Autres produits pharmaceutiques non
dpiinnimps flillpurs 99 19 966 3 133 172
Total du chapitre 31 Oil OOO iy ouo oo.'i
Chapitre 3*2. — Produits cliiiniquos prepares et autres
DrodbitS a usage photograpliupic
418 Hyposulfite de soude . 2 645 25 148
41
9
Plaques photographiques o zol ooZ 01 o
420 Pellicules photographiques
"v
1 o7n:i y/o E>£Q QiAotsy y*4
1 '1-1421 Films cinematographiques, vierges 7Q/o in Ann4U ouu
422
,, „ .
autres OKAooy lo4 4U0
4 OO423 Papiers photographiques "
O A -1 -O 410 717 RAAIII 044
Total du chapitre 32 11703 1 890 259
Chapitre 33. — Extraits tinctoriaux et tannants, couleurs,
laques, vernis, mastics
424 Extraits de hois de teinture et de pro-
duits vegeMaux tinctoriaux brut 28 066 289 900
425 Terres colorantes 44 327 242 547
426 Teintures d'aniline 61 930 4 656 162
427 Teintures deriv^esdu goudron de houille 8 434 587 667
428 Indigo synth^tique 24 215 2 025 096
429 Extraits tinctoriaux autres 28 174 820 008
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Villeins
en P.S.
431
132
431
438
1 10
441
442
443
r^vlmil Hp finphr^f^hn1 jAll (III ML H ll 1 M <H 1 IU
Confits arlilicicls pour tannerie
Aluns d'ammomaque et potasse
,, de chrome
Couleurs preparees a I'huile
Laques et gommes laques
Vernis prepares
Mastic
poids lii'ni
»»
»»
1 9
» 9
9 1
M
• 9
724
28 596
1 115
116 985
3 808
15 992
13 608
2 088 (500
21 500
152 575
26 500
2 657 790
169 896
662 860
45 500
Total du chapilre 33 535 974 14 446 601
PhapitE'e 34. -- Huiles essentielles el essences, matieres
aromatiques, arlifictelies. parturaeries et cosm&tiques
444
445
446
447
448
449
Huiles volatiles et essences
Parfumerie alcoolicjue
,. autre
Foudre de riz
Vaseline
Autres produits non denommes
poids net
>
»»
9 >
> 9
2 900
28 530
47 964
6 421
2 880
2 795
602 848
2 459 629
2 379 262
429 277
81 415
148 001
Total du chapitre 34 91 490 6 100 432
Chapitrc 3.r>. — Savons, booties et autres articles fabriques
avet des circs, des huiles ou des graisses, ainsi qu'articlns
similaires
.
•
450
451
452
453
454
455
456
Savons de menage, autres que Sunlight
pt similairps
Savons autres, y compris Sunlight et
similaires
Savons de toilette
Pates et savons dentifrices
Chandelles et bougies steariques
flnl rps
. 9 9 ,» tl U I 1 I .1
Cirages et pates pour chaussures
poius iji in
>»
5 9
9 9
, . ,
> I
9 9
99
380 586
16 321
7 365
3 090
18 130
5 ^60
33 617
5 727 FW2
578 433
407 824
430 167
492 354
1 33 51
6
638 795
Total du chapilre 35 464 469 8 408 681
Chapilre 36. — Colics ct gelatines
458
461
462
464
Colles de poissons (colle forte)
,, autres
Gelatine en feuilles ou en p'aques
Gelatine autre
•9
99
9 9
99
16 020
66 832
2
581
367 671
727 638
1 550
85 009
Total du chapitre 36 83 435 1 181 868
Chapitre 37..— Explosifs, artifices, aQumetteset autres articles
en matieres inflammables
465
466
Accessoires de
( detonateurs
poudres et
J
meches de mineurs ou
explosifs f meches lentes
poids net
99
1 802
4 573
*57 484
240 500
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Valeurs
en P.S.
470
471
472
473
474
Allumettes en bois
en cire
Articles en celluloid autres que les jouets
Disques de phonographes
Autres articles nou denomm6s
poids net
»»
»»
>»
»»
138 774
4 000
5 323
8 875
o 920
2 520 866
289 756
1 508 701
1 450 961
129 9UU
Total du chapitre 37 167 272 6 198 168
477
478
479
Chapitre 38. — Engrais
Engrais chimiques phosphates
Engrais chimiques azotes
Engrais chimiques autres
poids brut
»i
»»
43 539
42 943
209 780
159 000
253 128
1 177 950
Total du chapitre 38 296 262 1 590 078
SECTION VII. — Peanx, cuirs, pelleteries et ouvrages de
ces matieres
Clinpitrr 39. — Peaux ct cuirs
4S0
481
482
484
Peaux brutes,
fraiches ou
salees ou trem-
pees dans la
chuux
grandes, de bovides
1
„ autres
' petites, de moutons et d'a-
1 gneaux
petites, de chevres
>»
t«
X
»»
69 120
3 200
17 250
1 680
1 313 020
72 280
455 560
27 940
487
488
489
490
491
494
496
497
498
499
500
501
503
/ grandes, de bovides
[ autres
Peaux ) petites, de moutons et d'a-
seches ) gneaux
r petites, de chevreaux
\ ,, de chevres
Peaux / de bovins, box-calf
tannees i de chevres et chevreaux
ou i de moutons et d'agneaux
corroyees I autres
Peaux chamoisees ou parcheminees
Autres peaux
Cuirs a semelle
Autres cuirs
>>
II
»»
»»
»
»
»»
II
»»
II
»»
M
» •
408 250
2 670
121 500
320
41 680
27 560
7 950
740
1 000
55
85
128 020
1 050
12 627 370
65 560
3 902 090
9 590
1 425 710
7 170 160
2 847 860
63 870
47 880
54 780
18 750
8 087 200
147 400
Total du chapitre 39 qo Q'J7 fi9fioo ool UZU
Chapitr i 40. — Ouvrages cn peaux el cuirs
504
505
506
507
508
509
Gants en peaux
Bourrellerie, selles et hari:ais
Cravaches et fouets
(Xivrages en peaux ou / malles
cuirs combines avec
]
maroquinerie
d'autres matieres ( autres
poids net 58
215
12
65
2 336
780
89 080
52 400
6 046
32 170
993 280
102 850
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Quanlites
en ki^s.
Valcurs
(Ml l» S.
510 Autres articles non de'nomnies poids net 6 536 1 7(11 055
Total du chapitre 40 1 /> nil-) Z (Sol
Chapilre i 1 . — Pelleteries
511 Pelleteries brutes 1 520 128 420
512 lJ t- lleteries preparees 10 6 120
513 Fourrures 90 151 010
Total du chapitre 41 1 020 288 550
SECTION VIII. — Matieres textiles et ouvrages deces matieres
Chapitre 12. — Soir, bourre dr soie el soie iirlilick'Hr
517 Soie grege de Chine >» 660 189 000
518 Soie grege d'aulres origines 99 735 270 600
520 Fils de soie naturelle en Gcheveaux, maiiifesteraent
iniportes pour I'industrie et ayant stihi lout an nioins
l'une des operations du devidage on du decreusage
Fils de bourre de soie (schappe) destines a I'iftdustrie
< 9 715 110 400
521 9 1 41 34 060
522 Fils de bourre de soie (schappe) desti-
nes a l'induslrie
> J
3 935 1 151 550
523 Fils de bourre de soie (schappe) autres >> 10 2 400
524 Fils de bourrette de soie destines a
I'industrie 99 9 030 569 110
526 Fils de soie artificielle destines a I'in-
dustrie J» 211 972 18 604 060
527 Fils de soie artificielle autres t r 55 36 400
528 •a de soie naturelle
>> 40 40 300
529
•2
J I
' de soie natnrelle melangee a la soie
•0) artificielle
» J
660 510 380
531
E
<5
de soie naturelle melangee au coton >» 295 110 100
535 de soie artificielle >9 88 723 34 095 130
536
-
3 1 de soie artificielle melangde au co-
§ s\ ton et contenant plus de 20 %
de soie artificielle-c % 1
* S 9 9 60 475 15 902 260
537
n
piece
es
fils 1 de soie artificielle melangee au co-
j ton contenant 20 % et moins de
•
<u "a
soie artificielle 99 31 215 3 846 650
538 ssu ptio / de soie aitific. melangee a la Iaine 99 1 805 990 380
539
— 41 S
3
** « \ de soie artific. melangee a d'autres
matieres autres que les fils me-
i J
1 talliques
J »
120 70 300
540 1 Velours de soie pure 9 9 40 52 000
541 3 £O 1 Velours de soie melangee au coton
Velours de soie melangee a la soie
>f 1 060 5 10 970
54! Ji- - 1
3 .« 1 artificielle 9 9 540 367 520
543 3 Velours de soie melangee a d'au-
9>
'5 tres matieres 9 9 110 25 200
544 Velours de soie artificielle 99 242 84 100
545
, Velours de soie artificielle melangee
\ au coton 9 9 2 110 932 860
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547
548
549
550
551
552
555
Arlicles de la nomenclature
556
558
560
561
562
563
565
567
568
560
570
574
577
578
582
—
"O
- o
rubannerie de
ou artificielle
Passementerie de soie naturelle
pure el rubannerie
Passementerie de soie artificielle
et rubannerie
Passementerie et
soie naturelle
melangee a d'autres textiles
lis
J
autres que les 61s metalliques
is| \Broderies sur tissus de soie natu
= - relle
Dentelles de soie naturelle
Dentelles de soie artificielle
Autres articles en soie naturelle
ou artificielle melangee a d'au-
;| \ tres textiles a l'exceplion des
fils metalliques
Tolal du cbapitre 42
Chapitre 43. — Liine
Fils de laine ecrus pour l'industrie
,,
blancbis pour l'industrie
,, ,,
teinls pour l'industrie
„ ,, teints pour la mercerie
Tissus en pieces de laine pure, drap
„ lainages
velours
Tissus en pieces de laine mel. au colon
„ a d'autres
matieres a 1'exception de la soie natu-
relle, de la soie artificielle et des fils
metalliques
Passementerie et rubannerie de laine
pure
Passementerie et rubannerie de laine
melangee a d'autres matieres a 1'excep-
tion de la soie naturelle, de la soie ar-
tificielle et des fils metalliques
Total du cbapitre 43
Chapitre -U. — Crins ct poils grossiers ifanimaui
I 'oils bruts de cbevre et chevreau
,, ,,
autres
Poils laves, peignes ou cardes de cbe-
vre et cbevreau
Tissus d'alpaga, de laine ou de vigogne
purs
Unites
(iids net
poids brut
Quanlites
en kgs.
110
2 532
715
5
7
410
85
Valeurs
en I\S.
418 452
28 685
11 800
17 400
3 420
55 024
5 665
127
25 109
1 300
800
61
149 391
87 556
25
200
750
161 590
1 016 000
315 830
28 150
13 150
245 430
36 880
80352 760
3 177 650
1 916 200
1 803 200
364 536
20197 535
1 724 275
35 700
5 989 431
140 000
20 800
13 900
35 383 227
1 887 565
1 300
5 400
77 800
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Willi II 1 1 U d
en kffs.
Xlst 1 mivcY il 1 1 1 1 1 o
an 1 > C
en i\o
583 Tissue de poils de chevre poids brut 10 600
584 ,, de cbameau j> * 450 43 500
585 Aatres tissus de poils on crins 675 119 400
Total du cbapilre 44 cm actaoy ODD Z 100 OD0
Chapitre 45. — Colon
OoD Coton brut, peigne, teint ou blanchi 4 UUU 7Q /inn/ o 4UU
Jo/ Dechets de coton 1 i\ Annlo DUU 1 nA a r\i \1UD 4UU
JOO . TY'lf dp pliJit pprii± t L ML L ldlj L VI 1 1 |iiii(ls net
"
1 A^O1 DOJ 1 onnroo yuu
Ooy i
1
(( « h la lie Iii 1 OUU 119 unnlis yuu
oyi Ekersley, Hind ley, ( 6cru 7nn/UU /i^ Ann40 DUU
0;J0 \\f\ h S^Inm pt Hnnihpr ( IpintUCkM i Ul lit 111 It 1 1 1 1 1 II 1 ) L 1 \ 1^(111 AnnDUU Oo 4UU
^010y4 ( i\ ^.os\m i Ar*rii OiInnppA o oZO 9ni 9fUiZU4 ZUU
oyo S ,, blanchi q a i^n0 40U 7A snn/D OUU
a
.§ colore noir et gregio " 1 a onnID ZUU Q7<\ nnfio/u uuu
oy /
•tS
,, ,,
mille fiori et autres " / 10U 1
,i o 9nn140 zuu
oyy
1
^ Ecrus indien DO 1 1 ^OZ VJ4 10U 1 1 A'^'-i nnn1 1 DOO uuu
Annouu « italien DO /1 9^ZZ 4ZO 1 1^/17 onnl 04 / yuu
AmDU l 3
-o « japonais et cbinois " 9£ «onoo oyu 9 7^ 1 nr i_ /OO 1UU
An°.DUO
a
« americain anglais 9 9nn& zuu 1Q/1 7UUiy4 /uu
An^DUO •«
j
Blanchis 7 7nn/ /UU kki /innOOo 4UU
AOADUD 1 Teints OOAyyD 7A QO^/d oyo
DU / •5 Satin, Ei men et Roby, ecru onnyuu 17/1 Ann1/4 DUU
608 co co « « blanchi 200 41 500
ai nD1U
o
Ci
J 2 « autres marques ecru »»
7 7nn/ /UU 1 nQ/i 7nn1 U04 /UU
A1 1Dl 1
«J
1
v
"a.
« « blanchi OU 1 /i 7nn14 /UU
A1 ODIZ .2 "a i « « teint 4 oOU a i q 1 nnDlo 1UU
A1 9.010
to ©
Bzar, Ermen et Roby, ecru et
E
blanchi
»»
Q CAA
o OUU rrr AAAOOO 9UU
(•17Dl / _o Bzar, autres marques, 6cru et
N
blanchi
"
o i AA
o 409 y9o 24U
ai oDiy Autres, Tele de chat AAA4UU OZ /UU
A1£oZO 1 Italien tordu appele « doigts » »
/I £A4oU OP! AAAOO UUU
cost>2o
Autres
\ Fils de coton pour ouvraison et
1 broderie des mouchoirs d'in-
\
i dustrie locale
»
»
91 235 5 134 1UU
6*>yyj — i.' Fils de coton destines ( mercerises »» 778
630 a la mercerie ( autres »> 28 080 4 556 100
631 / ecrus, cabots >» 448 561 25 162 349
632
u
'S « toile a voile
»» 7 930 607 570
633 c0) « autres » 9 71 863 6 002 260
634 5 \ blanchis, madapolam et batiste
»> 244 550 22 252 175
636
a
c « mousseline, gaze, tulle >> 2 464 486 300
637
c
0
u « autres »» 117 721 13 191 665
638 QJ teints en pieces, thibet et satin de
couleur 19 80 480 9 453 165
639 \ teints en pieces, autres 4
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Quantites Valcurs
611 k'££S. en PSLit A . L 1 .
14 697 1 694 910
17 981 1 819 300
19 900 1 965 700
125 14 500
9 127 467 600
670 310 48 515 450
228 12 700
16 076 2 449 570
300 Aft Aftft49 400
166 536 21 521 605
*
>2 107 *> 1 58 930
1 250 302 300
3 220 827 879
2 352 799 276
2 916 394 230 420 835
27 177 390 120
5 009 498 270
3 522 427 960
11 380 1 875 421
18 003 4 211 490
5 354 1 229 000
370 13 800
30 5 200
3 1 030
606 34 500
56 759 1 142 980
10 703 324 764
138 916 10 154 595
1 503 105 900
610
641
612
643
645
646
647
648
649
650
651
652
654
655
(558
660
661
662
663
604
667
668
669
673
675
676
078
Jacquart
pantalon-loucks el imitation dra
|
peries
etofTes damassees et brochees
|chales en pieces
velours et peluehes
J laulres
imprimes, llanelles
« chales en pieces
« mouchoirs en pieces
« autres
Tissus de coton melange a d'autres tex -
tiles a l'exclusion de la soie naturelle
on artificielle, de la laine et des lils
metalliques
Broderies sur tissus de coton pur, non
confectionnes a la mecanique
Passementerie et rubannerie de coton
pur
Dentelles de coton
1/
ill
poids net
Total du cbapitre 45
Chapitn 46. — Lin. chanvre, jute, ramie et autres matieres
textiles vegetates, le coton excepte
Chanvre brut
Fils de lin et de chanvre ct ramie ecrus
« « « blan-
chis ou teinls
Tissus de lin ( ecrus
et de chanvre ( blanchis ou avec lils
et de ramie ( blanchis
pin s ( teints ou avec tils teints
Tissus de lin et de chanvre et de ramie
melange a d'autres matieres a l'excep-
tion de la soie naturelle ou artificielle,
de la laine, du colon et des fils me-
talliques
Dantelles de lin, chanvre ou ramie
Mouchoirs de lin en pieces
Fils de jute ecrus
Tissus de jute ecrus (canevas)
u < autres
Total du chapitre 46
Ciapilrc 17. — Cordages, cordes, licelle et articles de corderii
Ficelles et cordes en chanvre ou lin
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679 Cordages en ohanvre on lin Kilogs 2 600 52 700
680 Cordes et cordages autres »» 2 885 77 430
Total du chapitre 47 6 988 236 030
/ll. ... "i III 13 ' 1 / _ 1* 1 1 • i*l
Chapitre 48. — riles, tissus, rubans> passementerie, articles
M 111 11. 11 1 1 > I 11 II 1 1 IUM > 1 1 1 1 11 1 1 11 11 II I till 1 l<l 1 1 11 1 1 1 11 It II I Ul 1113
m6talliques
083 Tissus metalliques melanges de soie na-
turelle »» 82 154 090
686 Tissus metalliques melanges de colon 99 8 4 860
689 Anti'PQ Jirfiplpc f*om nnQPQ p n font r\ 1 1 p ni \ Ull Co ill t 1 L H ,i LvMII RJM. .1 v_ I J LUL1L V J I 1 CM
partie de fi Is metalliques 99 840 235 700
Total du chapitre 48 930 394 650
Chapitre 49; — Ouates.et feutres ; tissus spSciaux et articles
techniques
o9U Ouate de coton a usage pharmaceutique 9 9 9 463 680 215
oV)l Quale de coton autre 99 f OO/'I 326 35 3o0
/*ao692 ni .reutres non ouvres 99 123 23 065
Total du chapitre 49 10 914 738 630
Chapitre 50. — Bonneterie
oyo lionneterie de tin et cnanvre " lUo O/l QAA
(iCl 1 Bonneterie de soie naturelle en pie es 9 9 *7A/o cl 750
oyo « « has et chaus-
settes
9 9
OAoO i OA £ 1 n120 610
Bonnet, de soie arlific. en pieces 9 9
1 AOA
1 230 505 500
TAA
« <( has et chausseltes 9 • 6 240
o -ion r\r* r\3 189 960
"7AO
« de laine en pieces
9 J 1 1/5 496 800
iVO « « chales et ceinlures 9 , VJbO 197 150
/IM « « has et chausseltes 9 1
Oil20 4 630
/0t) « « autres
J J
O 4 f\340 /3 560
*7 1 1/ll « de coton en pieces 99 39 390 6 030 190
*71 A
« « ganterie 99 215 260 000
/lo « « has et chaussetles 9*
A A f*OO44 682 7 229 100
714 k « antrpsV V\ tl 11 1 1 L O 99 1 480 351 900
717 « « melangee a la soie
naturelle, has et chaussetles 9 9 190 156 430
719 Bonneterie de coton melange a la soie
artificielle, en pieces 9 9 48 49 520
721 Bonneterie de coton melange a la soie
artificielle, has et chaussettes 99 6 001 2 112 000
722 Bonneterie de coton melange a la soie
artificielle, autres articles 99 240 35 390
729 Bonneterie de laine et soie artificielle,
has et chaussettes 99 40 6 340
6
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7H1/ 0 I <Annof Ario t\ 1 n ti a 0 \ t~* s\\ t~\t~\ t > t "» nippleDUUIlClCl Jc Ut IlIIIIL tl LUlUll, Cll UlCtf 0 rYllOga 199 ov Oijo
/ OO U 11 JJdd CI tUaUo
DAttdOM Lit S 1 RH 1QQ rinnloo ooo
7S1/ 04 I3UI1 1 1 L I L I 1 L UL UHlC Cl CUIU11, clUliCo dl
liclcs 718 91 n 070_ 1 o o / o
Total du chapitre 50 103 544 21 287 550
Ghapitre .">!. — \ elements, lingerie et articles confectionnes de
toute espece
7^ V clCUlcrillS Uc I OlOIl it 1 Do/ ^07 X^iOOO / ooo
7SO > clclilcllla lie Mint
,
aliaycEf 9 1 1 Q7A 1 1 1S 0001 1 1 o ooo
7S71 0
1
U l< dullcb cll Uldp 5 1 DO 0^ 9^0uo sou
7S8/ JO « « tlUlltrS cll lallldgco 1 > /o4 ISOoou 400
7SQ/ 0 J > clclllciila Uc bUlc 1» ooo ^90 000OSxj OOO
7in/ 40 VclcniClilS UbdgcS UC lOUlcb sOllcS 11 111 ^911141 0£\i fi 47« 410O 4 / U 4 lO
711 A n 1 roc \ - A 1 o rr\ antecb VclcIIlclllo 1 » 1 979 Sfifi 1Q0OOO luO
710 Lingerie tie coion 11 04 ZVi) 1 S71 1904 0/4 4^SO
7/1
S
/ 40 ungeiie cie idine 1 » ^ 870O O/O
71 *\ T i n/taria /] n c A> a n o h 1 ro 1 I o All Q 1*1 1 1 1 r* 1 P 1 I PL/ingcIie uc SOlc Ildluieiie UU al uut-icnc > 1 1 in1 1U O^i 100O 1 oo
7/1 fi/40 L.ingeiie autre 11 9 971<£. — 1 1 91Q 810^4y oio
7/17/4/ 1 1mrvA /faa ail 1 i ecu c n n i nr a nn/icUUVlHgcS cll UaSUS Uc JUlc, adla 1
1
7^9 son/ OS ooo e 74« «9oO / 40 o__
718 1 in irrnnao oil ficciic , 1 a i h f a n ot 1 PC i n til oUllvrdgcS cll llaSUS Uc Jlllc, lldlics, lapio
et autres 1 > oi ooo 807 710oo/ / lO
71Q/4y 11 1 1 a ( o /io 1'lioccn ol / i /i » \ / 1 /» ["i /i1 llclb Uc Clldaoc cl Uc UV-L.UC 11 99 11 Q001 1 t/OO
/01 iVioucnoirs coniecuonnes ue mi ei uc
chanvre 33 22 250
752 Mouchoirs confectionnes de coton 11 3 802 009 140
753 « « autres 11 445 231 440
754 Couvertures de laine 1 • 411 70 720
755 « de coton » 1 5 038 406 290
75G « autres rf 12 271 1 693 020
758 Tapis orientaux Killim ii 390 47 820
759 Tapis orientaux autres »
i
• 43 302 4 533 840
760 Tapis etrangers 7 687 1 331 010
701 Fez 1
1
3 263 1 303 770
704 Articles confectionnes non denommes ii 24 779 5 526 700
Total du chapitre 51 1 050 680 40 096 402
Chapilre 52. — Urilles el chiffons
765 Drilles et chiffons ii 11 667 283 700
SECTION IX. — Caoutchouc et ouvrages de caoutchouc
Chapitre 53. — Caoutchouc, gutta-percha, balata et leurs
succedarit'.s
766 Caoutchouc, gutta-percha bruts crepe 1 9 200 406 100
767 « « « autres i» 1 «25 37 400
Total du chapitre 53 10 225 443 500
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Chapitre 51. — Ouvrages de caoutchouc, do gutta-perchn,
de batata et de lours suec6da&es
770
III
772
773
77 tin
775
776
777
778
Bandages pleins
Pneus
Chambres a air
Tissus elastiques
Y C Ic 111 c 1 1 1 a LO 1 1 1 CL II (J II Ilea
Bolles et chaussures caoutchoutees
Ouvrages en caoutchouc destines a l'u-
sage therapeutique ou hygienique
Toiles cirees
Autres articles
Kilogs
>
»
>
»»
»
»
it
2 625
*)1 'l CIS 1
19 790
4 080
557
71 681
1 538
18 303
3'6 668
235 500
0«» OIO / It)
3 254 004
1 277 200
147 770
4 971 590
201 419
1 336 625
2 099 337
Total du chapitre 54 366 226 48 837 161
SECTION X. — Bois, liege et ouvrages de ces matieres
;
ouvrages en matieres a tresser
Chapitre 55. — Bois ct ouvrages on bois, mcublcs
779
780
781
782
783
784
785
7SR/ ou
78 S
789
790
791
792
794
795
Bois de chauffage
Charbon de bois
Bois communs scies ou equarris pour
la construction
Bois communs scies ou equarris autres
Bois exotiques et d'ebenisterie noyer,
hetre, acajou, etc.
Bois pour la confection des caisses d'o-
ranges, de citrons et oeufs
Placages et contreplacages
Planches rabotees
Porles et fenetres
Boissellerie et articles en bois
Meubles en bois ordinaires
Meubles en bois courbes
Meubles et ouvrages en bois d'ebenis-
terie
Manches de parapluies
Autres ouvrages en bois non d^nommes
»
>
> •
»
»
>»
»»
•
»>
>>
»»
»»
>>
> 9
»»
»»
»»
5 129 636
787 521
6 989 733
580 294
2 425 383
75
147 334
41 obi)
1 617
13 795
4 135
81 297
1 271
1 077
1 320 394
4 714 920
1 306 613
21 254 115
1 626 814
6 671 242
1 200
2 231 838
l / y ouu
48 156
452 990
163 500
3 008 326
75 750
94 800
5 387 624
Total du chapitr. 55 17 524 922 47 217 488
797
798
799
Chapitre 56. — Liege ot ouvrages on liege
Liege en feuilles
Ouvrages en liege, bouchons
« « autres
J 9
»»
»»
2
4 724
1 971
375
227 041
110 425
Total du chapitre 56 6 697 337 841
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No. de
la no-
mencla-
ture
Articles de la nomenclature Unites Ouantites
en kgs.
Valeurs
en P.S.
800
802
803
804
805
806
807
800
812
813
814
815
817
818
810
820
821
822
823
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
Chapitre .">7. UQvrages cm paille, jonc el antics matiere!
vegetates ;'i tresser
Grin vegetal
Bandes et tresses de paille et sparterie
Fibres pour confection de valises et ar-
ticles similaires
Fibres vegetales pour brasserie
Nattes et tapis tisses de paille
Vannerie ordinaire
Vannerie fine
Autres ouvrages en paille non denom-
mes
Total du chapilre 57
SECTION XI. — Papier et ses applications
Chapitre — Papiers el cartons, articles en
cartonnaees ct ouvraees de relieur
apicr,
Papier d'emballage
Papier a imprimer ( papier journal
( autre
Papier de soie
Papier d'emeri
Papier a cigarettes
Papier de lenture
Autres papiers non prepares pour la
vente au detail
Cartons ordinaires pesant 350 grammes
et plus le m2
Cartons ordinaires pesant moins de 350
grs. le m2
Cartons fins pesant 350 grs. et plus le m2
Cartons bitumes pour toiture
Boites en cartons
Cartes a jouer
Total du chapitre 59
Chapitre 60. — Articles de tibrairie cl produits dos arts
graphiques
Papier a lettres
Papier buvard
Papier a copier
Stencils et baudruches
Begistres
Livres broches classiques on scientifi-
ques, scolaires
Livres broches autres
Kilogs 38 423
7 790
63 087
918
44 410
128
201
7 505
182 680
814 047
413 100
24 350
889 892
17 920
41 346
234 448
163 462 2 651 756
348 975
99 118
108 191
1 624
9 376
64 253
4 803
6 577
294 148
18 736
9 8U0
14 214
14 268
8 676
3 583 277
915 313
1 519 198
42 500
245 082
3 731 804
107 170
278 116
2 275 276
350 749
97 000
241 745
434 301
257 740
1 002 759 14 079 271
67 803
582
3 362
781
2 092
16 106
2 970
186 071
22 251
137 805
23 480
67 425
715 430
219 194
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S de la
m o u icn j\I IK H S UL let II UII1C II Cull 111 C
Quantiles Valeurs
clature en kgs. en P.S.
830 Livres relics anciens, quelle que soit la
nature de la reliure Kilogs 1 037 31 360
838 Livres rebes aulres qu'anciens avec re-
liiirp pm pnrlrwi r\it pii Pirfpin cniiQ i/tilplllHC Cll v ill lull (Mi CM v (U lull aUUo 1 Ul 1 \ ,
classiques ou scientiliques scolaires 1 500
840 Livres relies autres qu'anciens avec re-
liure en carton ou en carton sous
toile, autres 14 066 381 220
842 Cartes geographiques 271 14 900
843 Gravures et lithographies " 7 086 1 19 102
846 Encrcs a ecrire 8 479 238 825
847 Encres a imprimer 5 869 323 600
819 Autres articles non denommes 201 590 8 074 958
Total du chapitre 60 332 395 11 557 024
SECTION XII. — Ouvrages en pierre et autres matieres
minerales, poteries, verres et ouvrages en verres
Chapitre 61. — Ouvrages en pieVres et autres matieres
minerales
852 IVbirhrps sries pn handps.'1*11 1 / 1 V_. > ) .1 t 1 L O V.. 1 I i f H I 1 * 1 V. .1 1 6 820 i xs 000
853 Marbres scies en colonnes 9 435 79 628
854 Marbres scies autres 37 520
857 Autres pierres sciees 15 226 224 170
858 « « sculplees 1 306 14 950
859 Meules d'emeri 104 8 100
860 Meules a moudre " 57 410 458 900
Total du chapitre 61 143 438 1 167 805
Chapitre 62. — Poteries
861 liriques ordinaires pleines compress^es
,. 45 300 38 750
862 « « creuscs
,,
1 189 250 1 186 940
863 « refractaires
,, 110 696 195 645
864 Tuiles ordinaires vernies ou non 285 240 406 720
865 Pr 1 1 i I p P I p r n i t p t q i m 1 1 a i rp « 1 190 t «JUU
866 Carreaux en cimenl 73 751 306 233
867 Carreaux en poteries 43 416 327 691
868 Carreaux aulres 65 369 413 530
869 Poteries 17 304 388 941
870 Tuyaux en poleries communes et en gres 526 234 1 701 400
871 Services de table et de toilette en faience 78 334 1 069 687
872 « « en porce-
lain e 75 081 1 921 384
874 Autres articles non denommes 9 » 15 937 691 940
Total du chapitre 62 2 527 032 8 653 361
— 300 —
N" de h
nomen-
clature
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
886
889
890
896
897
899
900
901
902
906
908
909
911
912
913
914
916
917
918
919
920
921
Articles tie la nomenclature
Chapitre G:!. — Verres el ouvrages en verre
Verres a vitxe simples
Verres a vitre doubles
Glaces
Miroirs
Verres oplique.s
Vines de monlres
Verrerie de table et de toilette ordinaire
Vcrrerie et gobeleterie taillees
Bouleilles
Bocaux et recipients en verre autres
que bouteilles
Autres articles en verre non denommes
Total du chapitre 63
SECTION Xlil. — Metaux et ouvrages en metaux
Chapitre 64. — Metai x precieux et moiinaics
Or en feuilles
Argent en lingots
Orfevrerie d'or et de platine
Orfevrerie d'argent et de vermeil
Orfevrerie de tous ( fils dores ou ar-
autres metaux dores ( gentes
ou argentes ( autres
Bijouterie d'or et platine
« d'argent
Monnaies en or
Articles de menage en metaux precieux
ou en metaux dores ou argentes, cou-
tellerie
Articles de menage en metaux precieux
ou en metaux dores ou argentes, autres
Total du chapitre 64
Chapitre 05. -- F$r, I'onte, acier
Fer brut en masse et lingots
« en barres rondes
« en T ou en I
« autre
Acier en plaques (toles et autres)
Acier en barres
Fils de fer et d'acier
Toiles et grillages
Toles noires en fer
Toles de fer galvanisees ondulees
Unites
Kilogs
Quantitrs Valears
en kgs. en P.S.
500 147
58 234
71 829
18 020
i—
113
25 181
71 418
91 618
2 844 162
662 700
2 501 399
597 417
17 750
524 240
1 394 420
986 792
72 791
161 224
892 117
4 026 478
1 070 697 14 480 585
1
1 335
41 gr.
10
9 774
1 618 789
1 100
29 310
125
8 671
83 or0«5 gl.
10 gr.
36
39 250
30 796
Q 1 50
265
2 750 000
100 gr. 950
305 55 126
10 483 4 544 510
10 000
3 324 314
1 145 19
1
181 211
2 608
22 096
96 176
51 558
324 163
260 689
25 000
12 989 966
3 913 803
2 163 493
14 535
342 850
806 334
1 346 32
1
1 609 948
1 489 650
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N" de la
nometi"
chit M Pfi
At iicics lie la noiiiencwuui c 1 T ii i 1 tici lines
Quanlites
en kgs.
Villeins
[
en IVS. i
1
922 Toles de fer galvanisees non ondulees
Fer blanc en feuilles
Kilogs 39 680 454 807
!
924
,,
40 613 552 180
926 Futs metalliques
,,
299 079 1 975 385
928 Tuyaux en fer pour canalisation 380 318 4 607 500
929 « « autres
,,
1 501 44 800
931 Tuyaux en fonte pour canalisation
,,
103 215 900 800
932 « « autres
.» 1 063 34 580
934 Tuyaux en acier pour canalisation >> 90 242 485 000
935 « « autres » 493 10 200
930 Chaines. ancres et cables >> 11 388 232 435
937 Clous et poinles » 314 459 2 709 735
938 Vis et boulons >> 627 318 3 142 532
939 Foele de chauflage a petiole 14 203 1 061 790
940 « « autres 33 925 712 271
941 Coffres-fofts >. 34 715 619 368
942 Lits et autres meubles en fer 51 710 1 549 157
943 Outils en fer on en acier 77 159 2 786 641
944 Serrures, serru- ( serrures p. ur valises
reries et garni- ( et sacoches 583 49 550
945 tures en fer ( autres 45 374 1 841 674
VJ40 Fers a cheval A A 1 ,1740 14/ OlZ /Ou
947 Montures de parapluies 7 516 320 700
948 Articles de menage en fer ou fer blanc
emailles 95 167 2 005 138
949 Articles de menage en fer ou fer blanc
autres » 41 686 781 918
950 Articles de menage en fonte 92 3 700
951 Aiguilles a coudre » 4 088 330 778
952 Fpingles, aiguilles a trieoter, agrafes 7 009 451 620
953 Autres articles en fer ou acier non de-
nommes
»»
592 903 10 771 850
8 748 700O / xO / \J\J
Chapitre 66. -- Cuivre .
955 Cuivre rouge rond 144 393 0 870 149
956 « en plaques 5 986 267 994
957 Cuivre jaune (laiton), rond 6 798 272 372
958 « « en plaques 5 224 208 908
959 Clous et vis 390 26 248
960 Fils de cuivre et laiton 10 772 346 430
961 Lits en cuivre 12 296 796 250
962 Autres articles en cuivre 28 258 2 559 837
963 Bronze en poudre 674 64 693
964 Ouvrages et articles en bronze 634 69 856
Total du chapitre 66 215 425 11 488 735
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\- de III
nomen-
clature
Articles de la nomenclature Unites Quantites
cn l<£j's.
Valours
en P.S.
965
Chapitrc 07. — Nickel
Ouvrages en nickel et metaux nickeles Kilogs 4 895 321 719
966
967
968
Gbapitre 08. — Aluminium
Aluminium pur ou allie en lingols et
barres
Ouvrages en aluminium
Articles de menage en aluminium
>>
9 9
99
1 008
1 026
5 679
50 200
128 830
426 744
Total du chapitre 68 7 713 605 774
970
971
972
973
974
Chapitrc 00. — Plomb
Plomb en masse, saumons et plaques
Tuyaux en plomb
Caracleres d'imprimerie
Plomb de cbasse
Autres ouvrages en plomb
99
9 9
»»
25 395
12 718
2 532
39 056
4 881
280 377
161 550
431 120
663 400
160 070
Total du cbapilre 69 84 582 1 696 517
975
976
977
Chapitre 70. — Zinc
Zinc en lingots et barres
Zinc en ieuilles
Ouvrages en zinc
' >
>>
99
16 765
8 875
5 200
195 287
122 020
Total du chapitre 70 25 739 322 507
979
980
982
Chapitre 7 1
.
— Elain
Etain en lingots, plaques et barres
Elain en baguettes
Ouvrages et articles en elain pur on allie
»»
»5
1 846
26 718
242
126 600
3 199 605
15 300
Total du chapitre 71 28 806 3 341 505
983
984
Chapjlre — Autres m$taux communs et leurs alhages
Mercure
Antimoine
Ouvrages et metaux et alliages non de-
nommes
>»
>»
9 >
219
254
4 310
102 900
8 398
524 068
Total du chapitre 72 4 783 635 366
989
991
Ch jpitre 7.'). — Coutellerie, ouvrages divers en me'taux commons,
non compns ailleurs
Coutellerie a manche en bois commun
ou metal commun
Ouvrages divers en metaux communs,
non compris ailleurs
99
99
12 718
8 365
2 645 939
1 691 241
Total du chapitre 73 21 083 4 337 180
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N* do la
nomen-
clature
Articles de la nomenclature Unites
Quantites Valeurs
en kgs. en PS.
ii 49X 9ri04*70 tCOVJ
40U 4 XH9 £00
9Q 407 000
710 9 1 10 100a 1 IU luU
19 071 R^OU / 1 UtJU
SO 0/Q Q00
10 773 850
qq tjo ouu
140 2 410 407
4 212 800
81 coo a 1 oO3o Ol9
1 237 1 Oil 646
308 574 207
263 4 172 775
1 X041 ou 90X XI 1iSUO Oil
91 447*U 1 / 1 099
1 9^ 090 <S 74X 0XXtJ / io uoo
148 271 26 093 354
'\ 9RS 144 ^00144 ilUU
40941W 40 1 ^04U 1 «JU
7X1^/ 01«J 440 4^U Jd
QQ7 01 Q4^0 1 J4«J
X1Ol 19 71 S1 -J / It)
3X 140OO 14:') 1 Q04 7^91 U04 / OA
40 OXQ4U uoy ^9^ X1 0060 OIU
16 708 688 650
50 5 300
351 113 600
2 761 648 010
77 25 700
5 122 1 491 926
6 675 984 220
7 629 1 452 847
237 36 100
141 910 8 678 473
272 333 17 321 149
996
997
999
1000
1001
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1012
1013
1014
1015
1017
1019
1020
1021
1022
1024
1025
1026
1028
1030
1031
1033
1034
1037
1039
1040
1041
SECTION XIV. — Machines et appareils, materiel 6lectrique
Cliapitre 74. — (lliaudiores, machines, appareils el engins
mexaniques ainsi que leurs pieces detachees
Machines a preparer Ies matieres tex-
tiles
Machines a filer
Machines a tisser
Machines a coudre
Machines a tricoter
Moteurs fixes ou marins
« «
« «
peur
Machines agricoles
Machines et appareils a imprimcr
Machines a ecrire
Compteurs autres qu'electriques
Pompes aspirantes et foulantes
Machines et appareils non denommes
Pieces detachees de machines agricoles
« « industri-
elles
Pieces detachees autres
Total du chapitre 74
pieces
a benzine
a mazout
a gaz et a va-
Kilogs
Machines el appareils electriques et objets
;triques, ainsi uue lour
detaciiees
Chapitre 7.r>_
servant a des usages elect q c s pieces
Ensembles ( a petrole ou essence
generateurs ( hydrauliques
Dynamos et accumulaleurs
Piles seches de poches
« autres
Cables electriques
Isolateurs
Transformateurs
/ telegraphie ordinaire
Instruments! telephonie ordinaire
et appareils i « sans fil
electriques jradioscopie
pour r usage medical
\ ventilation
Lampes a incandescence
Lampes a arc
Appareils ou articles non denommes
Total du chapitre 75
7
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N de la
nomen- Articles de la nomenclature Unites
• •
Uiianlih's Valeurs
on P.S.clature en kgs.
SECTION XV. — Moyens de transport
Chnpitre 77.— Autres vehiculos de lout genre, cycles,
automobiles, aviation et navigation
1047 voiiures / voitures de moins de 15 CV. pieces 13 1 034 500
1048 SfiSSZ voitures de 15 a 20 CV. exclus 99 20 2 904 500
1049 pesant 1 voitures de 20 a 25 99 95 6 757 610
1050
moms de _
1500 Kgs. voitures de 25 CV. et plus t 9 126 9 216 263
1053 Voitures automobiles de tourisme pe-
sant 1500 kgs. et plus et moins de 2000
kgs. (voitures de 20 a 2o CV. exclus) 9 9 1 170 500
1054 Voitures automobiles de tourisme pe-
sant 1500 kgs. et plus et moins de 2000
kgs. (voitures de 25 CV. et plus)
Voitures automobiles de tourisme pe-
sant 2000 kgs. et plus (voitures de 15
99 12 1 694 000
1056
a 20 CV. exclus) 99 1 50 000
lOoO Voitures automobiles de commerce,
camions 186 15 832 780
1061 Voitures a cbevaux de commerce 9 9 3 12 870
1 (IK')
« « ue luxe 99 1
9
l)«J UOO
1 Afi^l1UOO jjicycieiies 9 9 1 111/4: _!.)> U<J<J
i ah a101)4 Motoeyclettes et side cars 9 9 'HI «1 7 7.^nol/ /OU
1071 Aeroplanes et aeronefs 9 9 1 100 000
1072 Pieces detachees d'automobiles Kilogs 125 886 10 080 332
1073
,, .
de motoc37clettes, side-
cars et bicyclettes 9 9 18 199 1 104 650
i oiai au cnapnre // 1/14 ns^ \C\ ^ 1 ^JU Uoo O-lo
SECTION XVI. — Instruments et appareils scientifiques et de
precision, horlogerie. instruments de musique
Chapitre 78.— Instruments et appareils scientifiques, d'optique,
ile precision el autres instruments et appareils non
ileuomnies ;iilleurs
1078 Annarpils dp Hiiru.fjip 9 9 3 663 1 008 *>39X \J vy V. t -ill/
1070 H'nntifiiiP t 9 42 35 000
1080 nh(ito0ranhinues 9 » 574 408 133
10X1 \ n<;f rn mpn t <; Hp npsa^p dp nr£oision1 11M1 UlllClllO \AO UV/O ci^ \X\s I V/l/lOlUll 9 9 17 034 733 188
1084 Lorgnons et lunettes 598 180 458
1085 Autres instruments non denomm^s 99 6 285 1 160 832
Total du cbapilre 78 29 096 3 526 250
Chapitre 79. — Horlogerie
1086 Horloges et pendules 99 2 322 200 855
1087, Montres en or 9 9 1 26 250
1088 Montres en argent 99 5 17 122
1080 Monties en maticres communes avec
ornements en or 9 » 1 800
- :m —
No. de
la no- A rl H'Ipy i 1 i 1 I*) nm 1 1
1
1
1 w 'i 1 1 1 i i k 11 1 1 i
1
f> vU DHLS
Quantiles Valeurs
men< l.i
en kgs. en P.S.
1093 \\ \r ( i 1 1 o-m fi 1 i ii *i \ » JUL 1 1 i i i i i i i 1 v 1 1 n ( >' <i 2 176 228 535
1094 Anti*p*i in o
n
\ rp »s c 1 im n n in £ t i'p « p 1 i rvi n n _i\Ull lii 1UUI l 11 Cii, ' 1 1 1 ( I 1 M I 1 1 1 1 111,-1, klllL/lHJ
graphes ou revcils 9 9 1 121 1 538 928
1095 Mecanisme d horlogerie
9 9
129 39 307
Total du chapilre 79 5 755 2 051 877
Chapitre 80. — Instruments do rausique
1096 Pianos pieces 17 361 592
1098 Phonographes Kilogs 7 919 1 526 127
1 1 1 in Instruments de musi(]iie a vent
»>
OIK oU oUU
1101
,, ,,
a cordes 248 36 810
1102 Autres instruments non denommes « 1 063 254 058
Total du chapitre 80 10 045 2 209 387
SECTION XVII. -- Armes et munitions
Chapitre 81
.
— Armes
1100 Revolvers et pistolets
> > 25 26 000
110? Fusils de chasse
>» 3 166 641 465
Total du chapilre 81 3 191 667 465
Chapitre 82. — Munitions
1110 Poudrcs et explosifs
f 9 18 000 903 500
1111 Cartouches pour fusils de guerre 99 29 6 000
1112 Cartouches aulres que de guerre, vides
> 1 5 725 241 450
1113
,, ,,
plcines 99 19 554 1 087 120
1114 Munitions aulres
»> 1 221 216 150
Total du ehanitrp 2 454 220
SECTION XVIII. — Chapeaux, chaussures, parapl uies et parasols
articles de mode
Chapitre 83.— Chapeaux et cascjucttes
1115 Chapeaux pour homines en feutre de 99 1 045 579 970
laine
1116 Chapeaux pour hommes en feutre de 9 9 5 14 700
poils
1117 Chapeaux pour hommes en paille
1 5 2 545 788 320
1118
,, ,, autres 9 » 10 5 030
1119 Chapeaux pour dames en feutre de laine 1 9 230 96 660
1121 Chapeaux pour dames en paille
1 9 1 825 715 250
1122
,, ,,
autres 30 17 440
1123 Ciapeaux autres
9 y 450 200 490
1125 Formes pour chapeaux en paille ou
autres
9 ) 315 283 790
1126 Casquettes
9 9 385 ^134 620
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nomen-
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Articles tie la nomenclature Unites Quantites Valeu rs
t'lflttirc en ksrs. en P.S.
1 1 «V7112/ Casques en liege Kilogs 4 oyo on i p,i ayy4 ui u
Total du chapitre 83 11 435 3 830 880
Chapitre 84. — Cbaossares
1128 f ' ha 11 ssn rps nour honimps pn niir 0 545 1 864 040
1129
,, ,,
en toile ou
cuir et toile 9 9
* 9. Tin2 /40 461 41)0
1 1 OU Chaussures pour dames en cuir 99 ')01 1 ftflZUl 1UU
1 loi Cbaussures pour dames en toile ou
cuir et toile 9 I ^ion: mo
1
1
1 1 OJa L<naussures auires en cun 5 9 OJO O/U
1 1 'VII 1 do
,, en lone ou cuir ei
toile 45 024 5 011 270
Total dn phanilrp S4- 61 534 8 216 870
Clinpitrc 8,Y — Parapluics, parasols, canoes, eventails
1 1 Q/1
1 lo4 Cannes 99 1 1 zou zuo oyu
1 11 1DO uniDiciics, paiapiuies ei parasois en
colon 99 qoooUU Zz y4U
1 1 Q7llo/ Ombrelles, parapluies et parasols en
soie pure ou melangee M 1 o Ann12 UZU
1138 Eventails 40 15 920
Total tin plianifrp 11 630 256 470
Chapitre N/. — Honrs artificielles et autres articles do mode
1141 Cravates de soie naturelle pure ou
melangee
5 9
380 301 160
1142 Cravates de soie artificielle pure ou
melangee 9 9 175 161 760
114 1
1 144 Fleurs, fruits et feuilles artificiels 99
1 "7 1 O
1 l\L o'i*? (
i
~ n2.).) vtou
1145 Fierres et perles fausses 4 720 71.9 380
Total du ch pitre 87 6 987 1 416 250
SECTION XIX. — Marchandises et produits divers non compris
ailleurs
unapitre ©y. — Dooions
1147 Boutons en nacre 9 9 960 186 790
1148
,, en verre 99 570 99 490
1149
,,
d'autres matieres 99 8 120 1 380 890
Total du chapitre 89 9 650 1 667 170
Chapitre 90. — Ouvrages do brosserie, pinceaus ot articles
do t.uniserie
1150 Brosserie commune, halais 9 9 22 250 109 150
1151
,, ,,
Drosses ordinaires 9 9 4 762 298 180
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V de U
n< nuoii- Articles do la nomenclature U 111 [Co Quantites Valeurs
claturc en kgs. en P.S.
1152 ( line Kilogs 1 585 238 190
1153 Brosserie ( plumeaux 725 100 880
1154 ( brosses a peindre 5 y 1 360 296 640
Total du chapitre 90 30 682 1 343 040
Gbupitfi 01.— Jeux, jouets, articles pour arbres de NoSl,
cngins sportifs
1 1 56
- c poupees et bebes de toutes sortes y y 10 i < > * ) yjyt
1157
i> X V u
C "* C 3
— s tr ballons, animaux et tous autres
ets nan
OUVI cuni objets en caoutchouc t » 4 32o 4 1 4 5S0
1 loo
3 » C 'D
o e = EO
' engins sportifs yy O A 4 C3 145 369 260
autres y y 22 86o
A 11'* H)/l
1 113 480
1160 Jouets contenant des mouvements me-
caniques de toutes sortes yy 4 870 244 570
Total du chapitre 91 35 215 2 155 390
Chapitre 92. — Plumes a ecrirc, portes-ptumes; stylographes,
mines el crayons
11 DO Plumes a 6crire y t 165
a A f\7o 110
1 A f 41164 Porte-plumes 9f
a i r?115 14 500
llbo Crayons et mines 2 9o7 onr' A FT ( \396 150
llbo Slylographes ordinaires
»
»
537 320 120
Total du chapitre 92 3 774 805 880
Chanitro 93. — Articles pour fumeurs el ouvrages en matteres
diverses non denommes ailleurs
ll 68 Briquets
»» 1 735 385 010
1169 Pipes en bois
! »
2 1 200
11 /U Pipes autres que de bois
5 » 40 o 8/0
1171 Autres articles pour fumeurs
» 1
1 322 285 860
1172 Articles et ouvrages en matieres diver-
ses non denommes ailleurs 45 220 2 047150
Total du chapitre 93 48 319 2 725 090
SECTION XX. - Objets d'art et de collection
Chapitre 91. — Objets d'art et dc collodion
1173 Objets d'art et de collection 3 420 301 590
Quantites en kgs.
Animaux - Tetes 22.976
Machines - Unites 3.607
Vins - Douzaines de bouteilles 16.031
TOTAUX GENERAUX
149.426.419 \ Valeurs en P. S
1.274.194.138
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Tableau N" 2
COMMERCE SPECIAL D'lMPORTATIOiN I'All PAYS D'ORIGINE (1>
Animaux
L nites Douzames
Pays d'origine Quanlites Valeurs
vivants
de
machines
de
bouteillcs
c ii ktrs en PS
France 4 970 14 498 14 324 124 209 388 7.S5
Allemagne 1 023 75 2 121 137 76 705 133
Anglelerre 584 7 15 394 877 167 733 824
Auti iche 27 2 800 890 19 462 793
Belgique 22 16 141 221 72 682 516
Chypre
.
126 1 1 722 281 3 167 629
Egypte 2 616 4 862 974 38 595 129
i j laio v in.) JL OlO 1 OO ins 445 '>'\1
Grece 83 651 2 322 453
Indcs 1 292 607 26 202 942
Italic 18 356 9 645 817 117 192 157
Japon 14 1 145 560 74 351 549
Mesopolamie 15 784 426 315 21 262 504
Nejd-Hedjaz 358 29 590 827 103
Palestine 15 376 4 942 350 29 239 219
Pays-Bas 5 361 008 12 822 090
Perse 130 755 7 715 470
Roumanie 21 956 463 78 418 1 IS
Suede 29 53 078 2 161 393
Suisse 14 75 118 8 021 580
Tchecoslovaquie 188 4 602 266 49 6 10 053
Transjordanie 7 107 932 2 578 214
Turquie
Yougoslavie
6 697 5 17 528 065 60 126 229
16 507 746 15 258 955
Autres pays 2 97 11 352 439 74 872 697
| Totaux 22 970 3 6Q7 16 031 149 426 419 1 274 194 138
(1) Voir le reDvoi (1) de I'en-tete du tableau No. 1.
»
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2°- EXPORTATIONS ET REEXPORTATIONS
Tableau N° 3
COMMERCE GENERAL d'eXPORTATION PAR NATURE DE MARCIIANDISES
ET PAH CHAPITRES UE LA NOMENCLATURE (D
No <lu
cha-
pitre
Sections et chapitres de la nomenclalure
Oil.Till 1 1 PS
en kgs.
Villi' ii rs
en P.S
SECTION 1. -- Animaux vivants et produits du regne. animal
1 Animaux vivants (a l'exception des poissons, (Teles 60 850 27 289 o06
crustaces et mollusques) Ikuos 14 587
3 Poissons, crustaces et mollusques7 1 10 845 170 700
4 Lait et produits de la laiterie, ceufs et miel 1 968 956 37 975 422
5 Matieres premieres et autres produits bruts
dorigine animale 1 «)7Q 1 OA K7 Q i 1 '-iO I0/ U41 OU4
SECTION II. — Produits du regne vegetal
a
yj ricllllco Vlvdlllco cl jJiUliUllb Uc la IIUI lC-li J lUl C lO 4JU 10(1 273
7 Legumes, plantes potageres, racines et tuber-
cules alimentaires 1 654 390 6 026 923
8 Fruits comestibles 4 145 784 18 876 127
9 Denrees coloniales et epices 129 945 2 676 419
10 Graines et fruits oleagineux
;
graines, semen-
ces et fruits divers 519 926 1 228 340
11 Cereales et graminees 14 197 689 33 274 858
12 Produits de la minoterie ; malt ; amidon et
fecules 379 162 2 046 928
13 Matieres premieres pour la teinlure et le tan-
nage : gommes, resines et autres sues ve-
getaux 23 455 533 504
14 Pailles et fourrages
;
plantes industrielles et
medicinales 389 695 2 288 798
15 Matieres a tresser et a tailler ; autres matieres
premieres et produits bruts d'origine vege-
tale 8 015 191 002
SECTION ill. — Produits mine>aux
its Terres et pierres 56 025 50 310
17 Minerais, scories, cendres 228 500
18 Combustibles mineraux et autres matieres
bitumeuses ou fossiles 3 587 696 3 010 965
(1) Le Commerce General d Exportation compiend le Commerce Special d'Exportation (voir Tableau No, 5), les reexpor-
tations (Tableau No. C), le transit-direct (Tableau No. 7), les transbordemenls et reexportations ssns emprunt du
territoire.
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No, tin
cha-
pitip
19
Sections et chapitres de la nomenclature
21
22
23
24
25
26
28
30
31
32
33
31
35
36
37
38
i: 39
i" 40
11
\ 43
Produits de la distillation des combustibles
mineraux ; huiles minerales et produits de
leur distillation
SECTION IV. — Corps gras, graisses et huiles
d'origine animale ou vegetal
e
Corps gras et huiles d'origine vegetale
SECTION V. — Produits des industries alimentaires -
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres - Tabacs
Preparations de viandes, de poissons, de
crustaces et de mollusques
Sucres et sucreries
Cacao et ses preparations
Preparations a base de farines ou de fecules
Preparations de fruits, de legumes, de plantes
potageres et d'autres plantes ou parties de
plantes
Boissons, liquides alcooliques et vinaigre
Tabacs
SECTION VI. — Produits chimiques et pharmaceutics
;
couleurs et vernis
;
parfumerie, savons, bougies et similaires
codes et gelatines
;
explosifs
;
engrais
Produits chimiques et pharmaceutiques
Produits chimiques prepares et autres pro-
duits a usage photographique
Extraits tinctoriaux et tannants, couleurs, la-
ques, vernis et mastics
Huiles essentielles et essences, matieres aro-
matiques, artificielles, parfumerie et cosme-
tiques
Savons, bougies et aulres articles fabriqu^s
avec des cires, des huiles ou des graisses,
ainsi qu'arlicles similaires
(holies et gelatines
Explosifs* artifices, allumettes et autres arti-
cles en matieres inflammables
Engrais
SECTION VII. Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages de
ces matieres
Peaux et cuirs
Ouvrages en peaux et cuirs
Pelleteries
SECTION VIA. — Matieres textiles et ouvrages deces matieres
Soie, bourre de soie et soie artihcielle
Laine
Quantites
en kgs.
1 628 633
616 274
478
484 276
20
284
262 408
4 426
47 946
22 928
1 292
27 083
2 182
207 753
4 074
8 983
20 000
426 178
13 893
195
106J548
15 585
Valeurs
en P.S.
7 575 775
10446 038
11 275
5 419 661
1 900
6 515
2 741 160
180 812
1 939 694
670 406
724 570
1 750 513
300 589
3 502 424
94 444
1 080 930
120 000
24 232 272
882 827
40 340
38 554 867
6 037 336
\
No. tin
cha-
C 1-111
oections et cliapitres de la nomenclature
Quanlites
en kgs.
Valours
on 1\S.
AA dmis el pons grossiers d animaux 1 AR(\1 4oU 97^ AA&AlO 440
A Coton S»A7 (171.)()/ \) 1 1 A A 70 \ 1 'VI44 1Al loo
AH40 Lin, ehanvre, jute, ramie et autres matieres
textiles vegetales, le eoton excepte ox) OoO 1 Odd hu;a
47 Cordages, cordes, ficelles et articles de corderie 91 462 2 425 469
48 Files, tissus, rubans, passementerie et articles
similaires composes entierement ou partiel-
lement de Ills me4alliques 981 204 420
49 Ouates et feutres : tissus sp£ciaux et articles
techniques 3 085 149 923
no ii lie lei l c 'i7 7°*KOI /DO 7 °.0°» 770/ OAO 1 1 \l
51 Vetements, lingerie et articles confeclionn^s
de toute espece 420 031 97 525 288
52 Drilles et chiffons 12 002 90 549
SFHTIflN IX — r^niitrhniir pf nnvrariPQ Hp rannfrhnnpOLLr I lull A. 'jdUUlLMUUU CI UMHIuljGo Ub LtlUUllillUUO
53 Caoutchouc, gutta-percha, halata et leurs
si i pppH anps 49 ^25
54 Ouvrages de caoutchouc, de gutta-percha, de
halata et de leurs succedanes 44 550 6 682 721
SECTION X. — Bois, liege et ouvrages de ces matieres
;
ouvrages^en matieres a tresser
.
55 Bois et ouvrages en bois, meubles 533 020 5 162 545
56 Liege et ouvrages en liege 10 1 680
57 Ouvrages en paille, jonc et autres matieres
vegetales a tresser 6 897 151 367
SECTION XI. — Papier et ses applications
59 Papiers et cartons, articles en papier, carton-
nages et ouvrages de relieur 46 716 1 321 192
60 Articles de librairie et produits des arts graphiques 11 237 490 714
SECTION XII. — Ouvrages en pierre et autres matieres
minerales, poteries, verres et ouvrages en verres
Oi Ouvrages en pierres et autres matieres minerales 48 328 237 423
62 Poteries 23 559 383 653
bo Verre et ouvrages en verre lb 233 335 951
SECTION Xlil. — [Metaux et ouvrages en metaux
64 Me4aux pr^cieux et monnaies 409 7 616 181
65 Fer, fonte, acier 661 760 2 172 907
66 Cuivre 48 492 2 561 475
69 Plomb 1 423 64 071
70 Zinc 491 6 131
71
73
Etain 96 11 520
Coutellerie, ouvrages divers en me4aux com-
muns, non compris ailleurs 998 135 755
8
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No. du
cha-
pitre
Sections et chapitres de la nomenclature Quantites
en kgs.
Valeurs
cn P.S.
SECTION XIV. — Machines et appareils, materiel electrique
74
7")
Chaudieres, machines, appareils et engins me-
caniques, ainsi que leurs pieces detachees
Machines et appareils 6lectriques et ohjets
servant a des usages electro-techniques,
ainsi que leurs pieces detachees
SECTION XV. — Moyens de transport
j
pieces 38
tkiios 7 480
[pieces 3
/kiios 9 711
\
809 472
1 094 598
77 Autres vehicules de tout genre, cycles, auto-
mobiles, aviation et navigation
^pieces 9.)
>uiiosl9G 405 14561 396
78
79
80
SECTION XVI. — Instruments et appareils scientifiques et de precision;
horloqerie ; instruments de musique
Instruments et appareils scientifiques, d'opli-
que, de precision et autres instruments et
appareils non denommes ailleurs
Horlogerie
Instruments de musique
2 738
30
461
811 780
19 213
50 282
81
82
SECTION XVII. — Armes et munitions
/vrmes
Munitions
101 u
127
& O.Jw
18 200
83
84
85
87
SEC HON XVIII. — Chapeaux, chaussures, parapluies et parasols
articles de mode
Chapeaux et casqueltes
Chaussures
Parapluies, parasols, Cannes, eventails
Fleurs artificielles et autres articles de mode
SECTION XIX. — Marchandises et produits divers non compris ailleurs
74
44 239
1 903
1 810
46 791
5 132 175
87 108
444 983
89
90
91
92
93
Boutons
Ouvrages de hrosserie, pinceaux et articles de
IctlUloGI 1c
Jeux, jouets, articles pour arbres de Noel,
engins sportifs
Plumes a ecrire, porte-plumes, stylogi aphes,
mines et crayons
Articles pour fumeurs et ouvrages en matieres
diverses non denommes ailleurs
SECTION XX. — Objets d'art et de collection
296
5 476
297
139
332 037
58 945
1 52 843
68 734
19 397
6 233 612
94 Objels d'art et de collection 1 829 344 480
Totaux I Tetes
( Pieces ....
35 589 103
60 850
136
1
521 366 024
*
* *
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Tableau N° 4
OOMMRRCK ORNRRAL ^'EXPORTATION PAR PAYS OR DESTINATION O)
Pays destinataires
Animaux Unites de yuantites 13!- 1
on P.S.vivants machines eji kgs.
r ranee 8 2 991 1 10 48 2ol 066
Allemagne O A 1 A IViAZ 414 Uo4 O f^Q*} AAA\) 0\JO 444
Angleterre 1 ol9 bio on AC .1 ooo2o 9t>4 o2o
Autriche cO A An/
v
9 090
Helgique
Chypre
1 996 210 3 797 111
1 317 716 5 384 646
Egypte 10 805 1 5 661 202 41 458 564
Etats-Unis 1 416 593 123 903 771
Greee 10 023 350 555 9 615 106
Indes 3 080 126 200
Italie 1 2 281 522 42 135 924
Japon 147 41 400
Mesopolamie
Nejd et Hedjaz
82 557 579 39 816 897
74 533 1 876 659
Palestine 39 98
1
16 2 605 963 71 353 506
Pays-Bas 254 621 1 029 424
Perse 23 114 058 12 299 820
Roumanle 105 3 000
Suisse 179 144 150
Tcheeoslovaquie 7 295 110 098
Transjordanie 3 6 30 858 25 723 602
Turquie 35 2 3 502 186 35 187 097
Autres pays 3 6 789 797 22 561 121
Tolaux 60 850 136 35 589 103 521 366 024
(1) Voir le renvoi (1) de 1'en-tete du tableau No. 3.
*
* *
Tableau No. 5
COMMERCE SPECIAL d'EXPORTATION, PAR NATURE DE MARCUANR1SES
ET PAR ARTICLES DE LA NOMENCLATURE 0)
N de la
nomen- Articles de la nomenclature Unites Quantites Valeurs
clature cn kgs. en P.S.
SLL1ION I. — Ammaux vwants et
produits du regne animal
Chapitre 1. — Animaux vivants
(a l'cxception des poissons, crustaces ct mol I usq ues)
1 Chevaux entiers et aulres Teles 104 1 290 000
2 Anes, anesses, mulets et mules 20 19 000
4 Moutons, agneaux, hrebis 51 213 19 705 300
5 Chevres et chevreaux 3 224 981 900
6 Chameaux 13 05 000
7 Autres animaux vivants
Chapitre 3. — Poissons, crustaces et mollusqoes
Kilogs 14 587 138 540
9 Poissons, crustaces et mollusques
Chapitre i. — Laits ct produits de la laitcrie, u-ufs et niiel
10 705 100 700
11 Beurre fondu (samne)
,,
191 447 9 537 240
12 Fromage 11 027 192 978
13 Lait 15 150
14 Miel 2 577 74 507
15 CEufs et jaunes d'ceufs
Chapitre ">. — Matieres premieres et autres produits bruts
d'origine animale
1 070 187 20 135 001
16 Laines et poils 1 238 708 54924 581
17 Boyaux sales »» 10 070 0 843 550
19 Os bruts it 0 000 0 200
20 Autres articles non denomm^s
SECTION II. — Produits du regne
vegetal
Chapitre 6. — Plantes vivantes et produits de la floriculture
1» 30 3 223
21 Diverses plantes et arbustes »> 15 270 29 773
Chapitre 7. — Legumes, plantes potagercs, racines et
tubercules alimentaires
22 Legumes frais »» 31 414 88 509
23 Legumes sees
Pommes de terre
5 J 1 587 818 5 803 154
24 »» 250 1 210
<1> Le commerce special d'exportation comprend les produits du sol et articles de production locale, ainsi que le*
marchandises d'origine etrnngere nationalisees par le payement des droits de douane a I'importatioo ou admiscs en
franchise a 1'importation,
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1,1.
* ae la
nomen-
clature
Articles d e hi n o ni e n c 1 a I u rc Unites
Quanlites
en kgs.
A J 1
Vateurs
en P.S.
Ctitipilro 8. — Fruits conioslililos
27 Raisins sees Kilogs 108 662 937 445
28 Abricots frais
,,
320 638 992 773
29 « sees
>>
4 990 123 144
30 Oranges >, 721 190 2 557 893
31 Citrons 1 294 479 1 700 182
33 Pom mes 3 105 9 400
34 Poires >• 91 1 110
30 Prunes 17 181 74 485
37 Bananes 17 747 100 000
do JT J^ut-o atv llco O 1)3 1 S4 1 9St)T: 1 JO
39 Fruits frais autres 195 390 581 013
40 Noyaux d'abricots >> 33 820 454 410
41 Pi prions (snoubar) 400
-it) J-^icf onlineI 1M tlC II t-o " 9Q 0K1 9 014 ^10
14 Noisettes ou arnandes seches en cocjucs 1 4o4 40 4y3
ff 11 P<2 It) 994 430 282
46 Carolines 107 091 110 242
47 Fruits sees autres 45 009 725 804
Chapitre 9. — DenrtTs coloniales et cpices
Dpni pes rolonialps 114 S84 1 823 747
Chapitre 10. — Graines et fruits oleagineux. graincs,
sentences ot Iniils divers
49 ( t rn i n p s Hp co 1 n
n
>»
'155 88^ 482 980
50 Graines a ensemencer i 9 21 240 307 875
01 Olives 99 OO 070 9^1 7A7ZOl /O/
Chapitre 11. — C6reales < i t graminecs
52 Ble 9 9 784 742 3 898 810
00 ui ge 99 e 711: r.Q7o / 1 O 00/ it) UOO 4U4
5.) Mai's
9 t 497 080 1 5'>2 856
oo Autres c^reales et graminees- non de-
nommes 99 3 075 504 9 064 091
Chapitre 1-. — Produits de la oiinoteric, mall, amidon
ct fecules
57 Farine de ble 9 9 331 790 1 024 091
5«S Ble. concasse (bourgboul) 9 9 23 781 151 202
59 Aulres farines et derives de cereales 9 9 23 591 271 035
Chapitre 13. — Matieres premieres pourla teinture el le
tannage : gommes, r£sines el autres sues v6getaux
GO Mnlieres premieres pour la teinture et
le tannage, gommes, resines et autres
sues vegetaux
' 9 18 144 374 000
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\
tlOIIU'M-
i lature
Articles de la nomenclature Unites Qaaolites1
Oil KgS.
\ aleurs
no
en r.S.
Chapitre 14. - Failles etfourrages; phntes imluMrielles
et medicinale*
61 Fou rrages Kilogs 18!) 473 1 10 788
63 Reglisse en poudre »> 200 222 1 812 OKI
Chapitre' IS. — Malieres ;i Iressereti lailler, a ut res matieres
premieres el produits bruts d'origine veg&ale
05 Malieres a tresser et a tailler, autres
malieres premieres et produits bruts
d'origine vegetale i* 7 344 178 500
Cliapitre Iti. — Terres el pierres
1)1) i ame ni >» 9 n9*> 1 71(1
Cliapilri- IT. — Minerals, scorios, ccndros
\Ii i prais srorips ppndrps
.'1 1 i > L 1 (1 1 O j ^ i ' 1 ILOj V.L11U1 •» . 1 ' 500
SECTION III. — Produits mineraux
Chapitre 18. — Combustibles mineraux et autres
malieres biliimcuses ou fossilcs
(i(S Asplialle et bilume 1 530 525 050 060
69 Autres combustibles mineraux »» 3 835 52 702
Chapitre 10. — Produits de la distillation des combustibles
mineraux ; huiles minerales et produits de leur distillation
70 Produits de la distillation des combus-
times mineraux, builes minerales et
produits de leur distillation 3 7G3 42 465
SECTION IV. — Corps gras, graisses et
huile d'origine animate on vegetate
Chapitre 21. — Corps eras el Imiles d'origine vegetale
72 Huiles d'olives 578 265 9 685 030
Huiles extraites de noyaux d olives
> >
<\ ony yo/ i n l "i i ii i1 U4 ouu
71 Huiles vegetales autres J 9 1 253 10 753
SECTION V. — Produits des industries
alimentaires - Boissons, liquides
alcooliques et vinaigres - Tabacs
Chapitre 23. -- Sucres cl sucreries
76 Sucres et sucreries
»»
441 683 5 07!) 076
Chapitre 21 — Cacao el ses preparations
77 Cacao et ses preparations »» 20 1 900
Chapitre AY — Preparations > base de farines on de ferule
78 Preparations a base de farines ou de
fecult* s 15 685 |
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No. de
la iiD-
nicmla-
Articles de la nomenclature Unites
Quantites
cn kgs.
Valeurs
cn l\S.
lure
Chapitre 2G. — Preparations de Fruits, de I6gumes. do
plantes potageres ef d'autres planlcs on parlies de plantes
79 Pates de fruits Kilogs 196 216 1 800 012
81 Confitures et autres produits sucres
Chapitre 28. — Boissons, liquides alcooliques ot vinaigres,
- bieres
•j 05 248 800 348
84 Boissons ( Araks J > 2 893 101 835
85 ( Autres
fli'trnfrn ''0 T-ih-ii'cijii.tiinn uu. — i ui.ks
148 18 635
87 Tombacs >» 9 2 080
88 labacs en feuilles 5> 28 500 1 151 417
90 Cigares et cigarettes
SECTION VI. — Produits chimiques et
pharmaceuliques ; couleurs et verms ;
purfumerie, sauons, bougies et similaires ;
colles et gelatines
;
explosifs ; engrais
Chapitre 31.— Produits chimiques et pharmaceutiques
zoo DO ID/
91 Produits chimiques » 9 513 82 135
92 Produits pharmaceuliques
Chapitre 33. — Exiraits tinctoriaax et lannanls, couleurs,
laijucs, vcrnis, mastics
4 258 273 550
94 Cotdeurs preparces 19 705 1 237 950
95 Autres produits
Chapitre 31. — Huiles essentielles ot essences, maticres
aroraatiques, artificielles. parfumeries et eosmeliques
3 J91 245 400
96 Matieres aromatiques artificielles ,, 8 20 000
97 Parfumerie et cosmetiques
Chapitre 3"). — Savons, bougies et autres articles fabriques
avec des circs, des huiles on des graisses, ainsi qu'artieles
similaires
405 27 088
98 Chandelles et bougies 1 • 3 199 176 973
99 Savons 1 1 200 459 3 171 560
100 Autres articles non d^nommes
Chapitre 30. — Colics et gelatines
11 1 127 55 550
101 Colles et gelatines
Chapitre 37. — Explosifs, artifices, allumettes et autres articles
en maticres inflammables
11
4 074 9 1 444
102 Disques de phonographes
Chapitre 38. - Engrais
11 932 53 310
103 Engrais 11 20 000 120 000
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\ de In
nomen-
clature
Articles de la nomenclature Unites
f 1 1 1 O 1 1 1 1 1 i 1 1<Vjuaiiiiits
I'll l<2'S.
\ i i ' i
> illllll s
en P.S.
SECTION VII. - Peaux, cuirs, pelleteries
et ouvrages de ces maliercs
Chapitre 39. — Peaux el coirs
105 Peaux brutes seches ou fraiches,
agneaux, chcvrcaux Kilogs 321 463 12 377 230
100 Peaux brutes seches ou fraiches, autres 33 130 3 112 249
107 Peaux preparees 3 410 319 029
Chapitre 10. — Ouvrages on peaux et cuirs
108 Onvranps pn cnirsV/ U i 1 w V_ o v 1 1 villi O 13 008 807 427
Chapitre 41. — Pelleteries
110 Pelleteries preparees
»
>
195 40 340
SECTION VIII. — Matteres textiles et
ouvrages de ces matieres
Chapitre 42. — Soio, hourrc do soie et soie nrlificielle
1 1
1
UcLllclS Uc SOlc 9 • in "\^oHI OiZ 7^1 Y»1/ <J1 JOl
1 1 » CnrntK ftp vpr^ *i <*nip 4 00°. 343 779
1
1
i id ooies greges t% U OUD t/D /
114 Fils de soie et cordonnets 1 791 495 064
115 Tissus de soie pure 1 » 5 105 2 524 871
116 Tissus de soie melangee (soie dominant)
1 yr.o iQ9melaya, kefie, etc.
» J
V (IK io 9o4
117 Tissus ftp snip artifiripllp mplannpp fsoifX 1 . . L i . ' \_i V _ O \J 1 V CI 111 LA V 1 1 L 1 1 1 1 1 LI 1 1 ^ \j V \
dominant) melaj'a, ketie, etc.
5 J
7 713 1 557 018
118 Tissus de colon melange de soie (coto;
dominant^) (alaja harir, sayet, chachye)
>> 25 474 5 162 627
119 Broderies et dentelles de soie >* 23 14 410
120 Autres articles non denommes »» 14 G18 2 939 630
(~*
1 1 1 1 > 1 1 i*i 1*1 1 'linnUN" I'll! (. ~*o. — liil lilt
1 91 lissus ue idine f > •i \IO 1
Chapitre 45. — Coton
123 Colon brut 105 452 2 929 797
124 Tissus de coton pur (Dima et aulres) 37 164 4 377 085
12.) lhoderies et dentelles de colon " 1 40- 1 9(1 TO'i
126 Autres articles non denommes 9 9 48 843 5 971 511
Chapitre — Lin, chanvre, jute, ramie et autres matieres
textiles vigetales, le colon excepts
127 Lin, chanvre et autres matieres a liler 9 9 412 15 665
128 Tissus de lin et chanvre »9 1 002 71 773
129 liroderies et dentelles 9 9 43 11 070
130 Autres articles non denom;nes 50 468 946 155
Chapitre 47. - Cordages, cordes, ficelle et artictes decorderie
131 Ficelies et cordes 9* 91 462 2 425 469
i
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N* de la
Domen- Articles de la nomenclature Unites Quantites Vaieurs
clalure en kgs. CM PS,
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
150
151
Chapitre 48. — Kilos, tissus, rubansi passementerie, articles
similnircs composes entieremenl ou p:irtiellemenl de lils
metalliques
Files, tissus, rubans, passementerie et
articles similaires composes entiere-
menl ou partiellement de lils melalli-
ques
Chapitre W. — Ouates et feutres ; tissus speciaux et articles
techniques
Ouates el feutres, tissus speciaux et ar-
ticles techniques
Chapitre 50. — Bonneterie
Bonneterie de coton
« de laine
« de soie melangee a la laine
an coton
autre
152
Chapitre 51. — Vetements, lingerie et articles confectionnes de
touto espece
Vetements confectionnes en tissus de
coton
Velemenis et articles confectionnes en
laine melangee ou non
Vetements et articles confectionnes en
colon melange ou non
Vetements et articles confectionnes en
soie melangee ou non
Articles de lingerie en coton, mouchoirs
« « a utres
« « lin et chan-
vre
Articles de lingerie en colon, soie
Tapis de soie
Tapis de laine
Autres articles non denommes
Chapitre 52. — Drillcs et chiffons
Drilles et chiffons de toule espece
SECTION IX. — Caoutchouc cl ouvrages
de caoutchouc
chapitre 53. — Caoutchouc, gutta-percha, batata et lours
succedanes
Caoutchouc et articles en caoutchouc
Kilogs 508
2 435
13 672
2 618
3 469
1 007
9 637
21 264
21 429
1 794
6 236
2 769
6 068
205
168
5
10 848
3 502
7 213
138
137 210
119 223
2 288 219
305 273
1 030 086
250 965
1 779 540
2 660 538
3 402 271
277 745
1 100 407
2 822 307
888 869
11 187
5 1 788
3 500
1 825 503
260 818
60 5 19
21 335
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No. du
cha- Articles de la nomenclature Unites Quantiles Valours
en PS,pitre en kgs.
Chapitre 5*. — Uuvrages uc caoutchouc, de gutta-percha,
QC hidiit.i ct de leurS succed;:iH'S
153 Ouvrages de caoutchouc, de gutta-per-
cha, de balala, et de leurs succedanes Kilogs 50 2 400
SECTION X. — Bois, liege et outrages
de ces matieres - Ouvrages en maiieres
a tresser
Chapitre 55. — Bois ct ouvrages en hois, meubles
154 Bois de toute matiere 183 095 1 126 618
155 Meubles incrust^s de nacre, d'ivoire. etc. 50 832 1 838 638
156 Meubles autres
Cli :< pit rt* 56. — Liege et ouvrages 60 liege
5 9 33 063 1 210 963
157 Liege et ouvrages en liege
Chapitre 57. — Ouvrages en paille, jonc et autres matieres
vejjetnles ;i tresser
99 10 1 680
158 Yannerie fine |
'J 472 20 102
159 Vannerie brute
SECTION XI. — Papier el ses applications
Chapitre 59. — Papiers e! cartons, articles en papier,
.
caftonriagos et ouvrages de relieiir
99 747 9 910
161 Papier et cartons 99 9 316 811.") I'.l'i
162 Articles en papier et ouvrages de relieuj
Chapitre 60. — Articles de librairic ct produits des arts
graphiques
9 9 836 99 000
163 Livres et revues 9* 1 907 81 684
1 a i A ntrDc o rl I p PC
SECTION XII. — Ouvrages en pierre et
autres maiieres minerales, poteries, verre
et oiwrages en verres
Chapitre 61. — Ouvrages en pierres et autres matieres
minerales
>»
tl
165 Ouvrages en pierres et autres matieres
61 723minerales >» 46 149
chapitre 6*2. — Poteries
166 Poteries
Chapitre 63. -- Verres et ouvrages en verre
99 2 894 11 959
169 Verreries et porcelaines 9 9 4 162 67 983
170 Autres articles 99 -1 226 17 365
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No. de
hi no- Articles de la nomenclature Unites Quantkes Valcurs
mencla-
ture
en leg's. en P S
j
SECTION Xlll. — Metauxet oiwrages
en melaux
chapitre 64. -- Meiaux precieux el moianaics
171 Or K 1 1 d < v c o
173 Monnaie d'or
>
)
89 6 710 500
175 Argent et ouvrages en argent J > 20 51 056
177 Autres metaux precieux
Chapitre 65. — Fer, fontc, acier
»T 148 10 i 025
178 Fer et acier, ouvrages en fer ou en acier
Chapitre (10. — Cuivre
592 416 1 036 775
179 Cuivre et ouvrages en cuivre
Chapitre 00. — Plomb
J > 44 871 2 343 000
1 yo Plomh et ouvrages en plomb
Chapitre 70. — Zinc
}9 66/ 6/ DVU
183 Zinc et ouvrages en zinc
Chapitre Ti. — Coutcllcrio, ouvrages divers en metaux communs,
non compris ailleurs
ti 383 1 131
18b Coutellene de toutes sortes
SECTION XIV. — Machines et appareils,
materiel electrique
Chapitre 74. — Chaudieres, machines; appareils et engins
raecaniques ainsi ipie tears pieces detachees
5 9 6 3 820
187 Machines autres qu'electriques pieces
Kilogs
6 5b 011
188 Pieces detachees et accessoires
Chapitre 7.">. — Machines et appareils electriques et objets
servant a des usages electriques, ainsi que leurs pieces
detacliees
725 24 450
189 Machines electriques pieces 3 180 500
190 Pieces detachees et accessoires Kilogs 503 92 190
191 Piles de poche
SECTION XV. — Moyens de transporl
Chapitre 77.— Autres vehicules de tout genre, cycles,
automobiles, aviation et navigation
609 32 000
194 Voitures de toutes sortes pieces 3 332 000
196 Bateaux autres
SECTION XVI. — Instruments et
appareils scientifiques et de precision
horlogerie, instruments de musique
Chapitre 78.— Instruments et appareils scientifiques, d'optique,
de precision et'autres instruments et appareils non
denonunes ailleurs
15 32 500
197 Instruments et appareils scientifiques,
d'optique, de precision et autres ins-
truments et appareils non denommes
ailleurs Kilogs 360 60 285
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N de 1:
nomen- Articles de la nomenclature Unites Quanlites Valours
clature en kgs. en P.S
Chapitre 80. — Instruments dc musique
200 Luths
CLT'I'IHY V\'II 1 „„, rtn .,,,.•/_„,.8fc.L 1 1UA AMI. — Armes et munitions
Chapitre 81. — Amies
l\i 1 S 111 nn1 1 1 VJU
202 Armes a feu
SLCIIOa XV11I.— Lhapeaux, Chaussures,
parapluies et parasols, articles de mode
Chapitre 83
;
— Gbapeaas et casquettes
9 > 10 2 350
205 Chapeaux ei casquettes
Chapitre 84. — Chaussures
99 GO 35 250
206 Chaussures pour hommes
9 » 6 364 831 392
207 « pour femmes
1
»
7 05!) 935 604
208 « autres
Chapitre 8.">. — Parapluii s, parasols, Cannes, eventails
1 9 28 310 3 071 612
209 Parapluies, parasols, cannes, eventails
Chapitre 87. -- Flours artificielles ct autres articles dc mode
99 1 557 58 968
2X1 Cravates
SECTION XIX. — Merchandises el
prodnits diners non compris ailleurs
Chapitre 89. -- lioulons
9 9 1 792 427 623
213 Boutons de toutes sortes
Cli.i|)ilre 90. -- Ouvrages de brosserie, pinceaux ct articles
dc tamiserie
5 9 1 77
214 Brosserie 99 3 110 69 181)
215 Articles de tamiserie
Chapitre 91.— Jeux, jonels, articles pour arbres dc Noel,
cumins sport it's
99 406 8 188
217 Jeux et jouets
Chapitre D~2. — Pinnies ;i ecrire, portes-plumos. stylographes,
mines et crayons
9 9 50 1 (5 000
218 Plumes a ecrire et portes-plumes
1
.
1 r ffvm txm\ 11 a I'iMii 1111111 hi > 1 1 uuvidKco ' " iii'im 11 a
fliverses non denomnies ailleurs
9 9 4 5 290
219 Articles pour fumeurs 99 1 339 76 82
1
220 Ouvrages en matieres diverses non de-
nommes ailleurs f 9 298 983 3 182 299
Chapitre 91. — Objets d'art et de rolled ion
221 Objets d'art et de collection 9* 782 237 280
( Kilogs 28 251 936
30233285354 6 10
27
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Tableau N° 6
COMMERCE DE REEXPORTATION PAR NATURE DE MARCHANDISES
ET PAR CHAP1TRES DE LA NOMENCLATURE <1>
No du
cha-
pitre
Sections et chapitres de la nomenclature
(^Handles
en kgs.
Vfl ICUI'S
en r.b.
SECTION 1. — Animaux vivants et produits du regne animal
l Animaux vivants (a l'exceplion des poissons,
crustaces et mollusques) Tfites 4 510 2 263 940
i
i i-.au ei piociuns ue la laiieiie, cvuis ei miei
SECTION II. — Produits du regne vegetal
i\iio!> i ;JoZ Cl 1 1 U
1
\t 1 1 y 1
n
/ Legumes, plantes potageres, racines et tuber-
cules alimentaires 4 920 11 070
8 Fruits comestibles 8 500 419 315
9 Denizes coloniales et epices 8 891 5/7 0/2
i l ^ClCalCb el dllll Llcco 9 I'M
13 Matieres premieres pour la t^inture et le lan-
nax?p * oomrnps r^sinps pt antrps snos v£-
optanvv t CI LI .\ 1 676 60 084
1 5 M;itiprps h trpsspr pt h laillpr * anirps matiptpsatA U IK I WO CI. 11 V_ L CI. 1 CI 1 1 1 V, 1 y CI 11 i I L O 1 1 1 u 1 1L 1 V,' O
premieres et produits bruts d'origine vege-
tale 671 12 502
SECTION 111. — Produits mine'raux
Hi Ti rres et pierres 54 000 48 600
18 Combustibles mineraux et autres matieres
bitumeuses ou fossiles 1 493 7 882
19 Produits de la distillation des combustibles
mineraux ; huiles minerales et produits de
leur distillation 2 421 15 361
SECTION V. — Produits des industries alimentaires -
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres - Tabacs
22 Preparations de viandes, de poissons, de
crustaces et de mollusques 478 11 275
23 Sucres et sucreries 31 593 212 585
25 Preparations a base de fariues ou de fecules 239 5 830
28 Boissons, liquides alcooliques et vinaigre 1 385 60 342
{\) Le Commerce de reexportation eoniprend les marehaiulises etrangeres reexportees avec remboursement des droits.
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So. du
chapitre
Sections et chapitres de la nomenclature
Ouantitt's
en kgs.
Valeurs
en F.S.
31
32
33
31
35
3 /
SECTION VI. — Produits chimiques et pharmaceutiques
;
couleurs et vernis
;
parfumerie, savons, bougies et similaires
codes et gelatines
;
explosifs
;
engrais
Produits chimiques et pliarmaceutiqiies
Produits chimiques prepares et autres pro-
duits a usage photographique
Extraits tinctoriaux et tannants, couleurs, la-
ques, vernis et mastics
Huiles essentielles et i ssences. matieres aro-
matiques, artilicielles, parfumerie et cosme-
tiques
Savons, bougies et autres articles fabriques
avec des cires, des huiles ou des graisses,
ainsi qu'arlicles similaires
Explosifs, artifices, allumettes et autres arti-
cles en matieres intlammables
2 508
240
1 593
713
496
4 225
100 601
202 477
52 043
108 601
24 041
620 140
39
SECTION VII. — Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages e
ces matieres
Peaux et cuirs
SECTION VIII. — Matieres textiles et euvrages deces matieres
4 254 843 651
42
43
44
45
46
48
' 50
!
51
Soie, bourre de soie et soie ai tilicielle
Laine
Crins et poils grossiers d'animaux
Colon
Lin, ehanvre, jute, ramie et autres matieres
textiles vegelales, le coton excepts
Files, tissus, rubans, passementerie et a i tides
similaires composes entierement ou partiel-
lement de lils metalliques
Bonnelerie
Velements, lingerie et articles confectionnes
de toute espece
SECTION IX. — Caoutchouc et ouvrages de caoutchouc
22 013
7 416
507
lot) UoU
570
145
561
12 080
7 188 873
4 011 370
83 446
1/1 AfiU 8R1I 1! ouy oo i
120 837
19 350
166 862
1 185 592
1
53
i
:>l
Caoutchouc, gulia-percha, balata et leiirs suc-
cedanes
Ouvrages de caoutchouc, de gulta-pei cha, de
balata et de leurs succ6dan6s
169
37 965
9 490
5 691 521
|57
SECTION X. — Bois, liege et ouvrages de ces matiere?. Ouvrages
en matieres a tresser
Bois et ouvrages en bois. meubles
Ouvrages en paillc, jonc et autres matieres
vegelales a tresseT
248 237
5 678
761 976
121 355
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No. du
cliapitiv
Sections et chapitres de la nomenclature
Quanlites
CM k^s.
Valeurs
(Ml P.S.
SECTION XI. — Papier et ses applications
59
60
Papiers et cartons, articles en papier, carlon-
nagcs et ouvrages de relieur
Articles de librairie et produits des arts gra-
phiques
SECTION XII. — Ouvrages en pierre et autres matieres minerales,
poteries, verre et ouvrages en verre
3 891 119 700
()/
61
62
63
Ouvrages en pierres et autres matieres mine-
rales
Poteries
Verre et ouvrages en verre
SECTION XIII. — Metaux et ouvrages en metaux
140
17 4 13
5 637
8 500
267 194
191 173
65
66
69
70
71
73
Fer, fonte, acier
Cuivre
Flomb
Zinc
Etain
Coutellerie, ouvrages divers en metaux com-
muns, non compris ailleurs
SECTION XIV. — Machines et appareils, materiel electrique
30 898
1 467
914
108
96
317
479 319
82 495
13 571
5 000
11 520
70 935
74
75
Chaudieres, machines, appareils et engins me-
caniques, ainsi que leurs pieces detachees
Machines et appareils electriques et objets
servant a des usages electro-techniques,
ainsi que leurs pieces detachees
SECTION XV. — Moyens de transport
l Pieces 32
\ Kgs. 2 386
2 005
382 751
113 533
77 Autres vehicules de tout genre, cycles, au-
lnmnliilp*i aviation pt nnvirf^f inn
SECTION XVI. — Instruments et appareils scientifiques et de
precision, horlogerie, instruments de musique
(
L'nitc.s 15
iv s 5 113 1 f.70 qoj1 O/O JO 1
78
79
80
Instruments et appareils scientifiques, d'opti-
que, de precision et autres instruments et
appareils non denommes ailleurs
Horlogerie
Instruments de musique
SECTION XVII. — Armes et munitions
314
30
217
24 695
19 213
11 157
82 Munitions 59 7 000
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No. du
ihapitre
Sections et chapitres de la nomenclature
Quanliles
en kgs.
Valeurs
en P.S.
SECTION XVIII. — Chapeaux, chaussures, parapluies et parasols
83
84
85
87
Chapeaux et casquettes
Chaussures
Parapluies, parasols, cannes, eventails
Fleurs artiOcielles et autres articles de mode
10
456
346
:j
3 841
130 457
28 140
390
89
90
91
92
93
SECTION XIX. — Marchandises et produits divers non compris
ailleurs
Boutons
Ouvrages de brosserie, pinceaux et articles de
tamiserie
.Teux, jouets, articles pour arbres de Noel,
engins sportifs
Plumes a ecrire, porte-plumes, stylographes,
mines et cra)rons
Articles pour fumeurs et ouvrages en matieres
diverses non denommes ailleurs
263
750
245
125
22 618
51 868
12 375
48 234
7 857
1 440 589
723 864
4 510
47 J45
302 686
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3. - TRANSIT
Tableau N° 7
COMMERCE DE TRANSIT DIRECT PAR NATURE DE MARCHANDISES
ET PAR CHAP1TRES DE LA NOMENCLATURE (l)
No du
cha-
pitre
Sections et chapitres de la nomenclature Quantites
en legs.
Valeurs
en P.S.
SECTION 1. -- Animaux vivants et produits du regne animal
1
3
4
5
Animaux vivants (a l'exception des poissons,
crustaces et mollusques)
Poissons crustaces et mollusques
Lait et produits de la laiterie, oeufs et miel
Matieres premieres et autres produits bruts
d'origine animale
SECTION II. — Produits du regne vegetal
Tetes 1 700
Kilos 80
85 721
16 722
2 819 100
4 000
1 943 665
6 163 750
6
7
8
9
10
11
13
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Legumes, plantes potageres, racines et tuber-
cules alimentaires
Fruits comestibles
Denr6es coloniales et epices
Graines et fruits oleagineux, graines, semen-
ces et fruits divers
Cereales et graminees
Matieres premieres pour la teinture et le tan-
nage : gommes, resines et autres sues ve-
getaux
SECTION III. — Produits mineraux
3 180
1 156 470
6 370
20 725
520 932
3 635
76 500
1 OO Q80izz you
7 372 104
275 600
185 718
2 114 512
99 480
18
19
Combustibles mineraux et autres matieres
bilumeuses ou fossiles
Produits de la distillation des combustibles
mineraux ; huiles min6rales et produits de
leur distillation
2 045 843
1 622 446
2 000 321
7 517 949
21
SECTION IV. — Corps gras, graisses et huiles d'origine
animale ou vegetate
Corps gras et huiles d'origine vegetale 26 819 636 746
(1) Le commerce de transit direct comprend les marchandises etrangeres qui ne sont que traverser les Etats sous Man-
dat, en transit direct de l'etranger a l'etranger et les marchandises expedites en transit vers l'etranger, d'un
entrepot ou d'une douane de l'interieur.
9
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No. du
chapitrc
23
26
Sections et chapitres de la nomenclature
30
31
32
33
34
35
37
39
40
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
SECTION V. — Produits des industries alimentaires -
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres - Tabacs
Sucres et sucreries
Preparations de fruits, de legumes, de plantes
potageres et d'autres plantes ou parties de
plantes
Tabacs
SECTION VI. — Produits chimiques et pharmaceutiques
;
couleurs et vernis
;
parfumerie, savons, bougies et similaires
col les et gelatines
;
explosifs
;
engrais
Produits chimiques et pharmaceutiques
Produits chimiques prepares et autres pro-
duits a usage photographique
Extraits tinctoriaux et tannants, couleurs, la-
ques, vernis et mastics
Huiles essentielles et essences, matieres aro-
matiques, artificielles, parfumerie et cosme-
tiques
Savons, bougies et autres articles fabriques
avec des cires, des huiles ou des graisses,
ainsi qu'articles similaires
Explosifs, artifices, allumettes et autres arti-
cles en matieres inflammables
SECTION.VII. Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages
ces matieres
Peaux et cuirs
Ouvrages en peaux el cuirs
SECTION VIII. — Matieres textiles et ouvrages deces matieres
Soie, bourre de soie et soie artificielle
Laine
Crins et poils grossiers d'animaux
Coton
Lin, chanvre, jute, ramie et autres matieres
textiles veg£tales, le coton excepts
Fil£s, tissus, rubans, passementerie et articles
similaires composes entierement ou partiel-
lement de fils me4alliques
Ouales et feutres ; tissus speciaux et articles
techniques
Bonneterie
Vetements, lingerie et articles confeclionn£s
de toute espece
Drilles et chiffons
Quantity
en kgs.
11 000
944
19 201
6 649
1 052
2 294
1 356
2 472
3 826
fc"3 921
285
58 913
4 112
973
220 286
490
328
650
6 7/2
333 657
4 759
Valours
en 1\S.
98 000
20 800
748 060
214 120
522 093
215 120
144 300
74 300
407 480
7 580 113
75 400
10 349 695
1 186 220
190 000
16 643 034
131 060
47 860
30 700
1 502 834
82 731 463
36 000
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No. du
chapitro
Sections et chapilres de la nomenclature
Quanlitt's
en kgs.
Valnirs
en 1>.S.
SECTION IX. — Caoutchouc et ouvrages de caoutchouc
53
54
f~y . 1 . lid a 1Caoutchouc, gutta-percha, balata et leurs suc-
cedanes
Ouvrages de caoutchouc, de gutta-percha, de
balata et de leurs succedanes
SECTION X. — Bois, liege et ouvrages de ces matieres. Ouvrages
en matieres a tresser
333
6 535
18 700
988 800
55 Bois et ouvrages en bois. meubles
SECTION XI. — Papier et|ses applications
16 893 224 350
59
60
Papiers et cartons, articles en papier, carton-
nages et ouvrages de relieur
Articlps Hp lihrairip pt nroHuits Hps arls ffra-
phiques
32 673
7 468
237 000
299 430
61
62
63
SECTION XII. — Ouvrages en pierre et autres matieres minerales,
poteries, verre et ouvrages en verre
Ouvrages en pierres et autres matieres mine-
rales
Poteries
Verre et ouvrages en verre
SECTION XIII. — Metaux et ouvrages en metaux
2 039
3 222
2 208
167 200
104 400
29 430
64
65
66
69
73
Metaux precieux et monnaies
Fer, fonte, acier
Cuivre
Plomb
Coutellerie, ouvrages divers en metaux com-
muns, non compris ailleurs
SECTION XIV. — Machines et appareils, materiel electrique
144
38 446
2 154
172
675
198 600
656 913
135 920
13 000
61 000
74
75
Chaudieres, machines, appareils et engins me-
caniques, ainsi que leurs pieces detachees
Machines et appareils electriques et objets
servant a des usages electro-techniques,
ainsi que leurs pieces detachees
SECTION XV. — Moyens de transport
4 369
6 594
346 260
676 375
77 Autres vehicules de tout genre, cycles, au-
tomobiles, aviation et navigation
SECTION XVI. — Instruments et appareils scientifiques et de
precision, -horlogerie, instruments de musique
j
Unites 62
•Kgs.191352 12 622 965
78
80
Instruments et appareils scientifiques, d'opti-
que, de precision et autres instruments et
appareils non denommes ailleurs
Instruments de musique
2 064
221
720 800
27 935
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No. tiu
chapitre
Sections et chapitres de la nomenclature Quantiles
en kgs.
Valeurs
en P.S.
SECTION XVII. -- Armes et munitions
82 Munitions
SECTION XVIII. — Chapeaux, chaussures, parapluies et parasols
08 11 200
83
84
87
Chapeaux et casquettes
Chaussures
Fleurs artificielles et autres articles de mode
SECTION XIX. — Marchandises et produits divers non compris
ailleurs
4
1 450
16
7 700
163 no
16 970
89
90
91
92
93
Boutons
Ouvraj?es de brosserip nincpanx pt articles de
tamiserie
Jeux, jouets, articles pour arbres de Noel,
engins sportifs
Plumes a ecrire, porte-plumes, stylographes,
mines et crayons
Articles pour fumeurs et ouvrages en matieres
diverses non denommes ailleurs
SECTION XX. — Objets d'art et de collection
32
1 150
2
10
9 097
7 000
62 500
4 500
6 250
4 n OO 111,11
1 533 900
94 Objels d'art et de collection 1 047 107 200
( Unites
6 613 303
1 700
62 J
173 730 485
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Annexe 2
ARRETE N° 27/LR
Le Haut-Commissaire de la Republique Franchise,
Vu les decrets du President de la Republique Francaise en date des 23
Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu l'arrete N Q 2040 du 23 Juillet 1928 portant modification de l'arrete
N° 844 du 10 Mai 1921,
Sur le rapport du Conseiller du Haut-Commissariat aux Affaires Finan-
cieres,
Sur la proposition du Secretaire General,
Article 1. - reimportation de l'or en monnaies ou lingots est libre
ainsi que sa reexportation en suite de transit.
Article 2. — L'exportation de l'argent en monnaies ou lingots et l'im-
portation de l'argent en lingots sont libres.
Article 3. — L'exportation de l'or en monnaie ou lingots ainsi que I'itn-
portation et le transit des monnaies ou anci^nnes monnaies d'argent de-
meurent prohibees.
II ne pourra etre deroge a ces prohibitions que sur autorisation spe-
ciale donnee par le Conseiller du Haut-Commissariat aux Affaires Finan-
ciered.
Article 4. — Le Secretaire General, le Conseiller du Haut-Commissariat
aux Affaires financieres et 1 Inspecteur General des Douanes sont charges,
chacun en ce qui le concernc, de l'execution du present arrete.
ARRETE
Beyrouth, le 10 Avril 1931
LE HAUT-COMMISSAIRE
Signe : PONSOT
i
Annexe 3
ARRETE N° 35/LR
portant releuement des droits de douane sur les farines de ble
Le Haut-Commissaire de la Republique Francaise.
Vu les decrets du President de la Republique Francaise en date des
23 novembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu les arretes Nos 2542,1 du 3 avril et 296 du 15 mai 1926 determinant
le regime tarifaire applicable a 1'imporlation des marchandises d'origine
etrangere,
Vu les arretes N°s 3129 du 22 mai 1930, 3231 du 25 juillet 1930 et 3347
du 20 novembre 1930 portant relevement du droit de douane sur les bles,
farines de ble et les orges d'origine etrangere,
Vu l'article V de l'arrete No. 1514 du 29 juillet 1927 determinant la
quotile des droits a percevoir en cas de changements aii tarif,
Sur le rapport du Conseiller du Haut-Commissariat aux Affaires Econo-
miques,
Sur la proposition du Secretaire General,
arrete :
Article 1. — Le droit de douane applicable a 1 importation dans les
territoires sous mandat francais des farines de ble d'origine etrangere est
porte de 30 a 40. % en tarif normal et de 60 a 80 % en tarif maximum.
Article 2. — Le present arrete sera executoire le lendemain du jour ou
il aura ete publie par voie d'affichage a la porte des Palais des Gouverne-
ments des Etats ou bien a l'interieur et a l'exterieur des bureaux de
douane.
Article 3. — Seront admis au tarif anterieur prevu par les arretes Xos
3 231 el 3347 des 25 juillet et 20 novembre 1930 les farines de ble expediees
du pays d'origine a destination direcle des Etats du Levant sous mandat
francais a la condition qu'elles constituent des livraisons de commandes oq
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de marches passes avant la date de la signature du present arrete et que
les importations de cette denree aient lieu avant le 15 mai 1931 (1); par
date d'importation il taut entendre celle de l'enregistrement de la declara-
tion en douane.
Article 4. — Le Secretaire General et l'lnspecteur General des Douanes
sont charges, chacun en ce qui le concerne de l'execulion du present
arrets.
Beyrouth, le 23 avvil 1931
Signe : POiNSOT
(1) La date du 15 Mai a ete reportee au 13 .luin par arrete No. 40/LB du 21 Mai 1031.
Annexe 4
ARRETE Nu 49/LR .
porlanl modification du iarif des Douanes
Le Haut-Commissaire de la Republique Franchise,
Vu les decrets du President de la Republique Franchise eu date des 23
Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu les arretes Nos. 2542/1 du 3 Avril 1924. 296 du 15 Mai 1926, 1970 du
2 Juln 1928, 3267 du 2 Septembre 1930 et 3348 du 20 Novembre 1930, deter-
minant le regime tarifaire applicable a rimportation des marcbandises d'ori-
gine etrangere et portant diverses modifications an Tarif des Duuanes,
Vu les arretes Nos. 2529 du 28 Mars 1924 et 231 du 7 Avril 1926 portant
reglemenlation du remboursement des droits a la reexportation,
Vu l'arrete No. 1514 du 29 Juillet 1927 definissant la valeur a declarer
en douane,
Sur le rapport du Conseiller du Haut Commissariat aux Affaires Econo-
miques,
Sur la proposition du Secretaire General,
arrete :
Article 1. — Les marchandises qui figurent a l'Annexe 1 du present
arrete et qui sont originaires des pays beneficiaires du tarif normal seront
admises, a leur importation dans les Elats du Levant sous mandat francais,
a l'exoneration des droits de douane.
Article 2. — Les droits de douane applicables a I'importation des mar-
cbandises qui figurent a l'Annexe No. 2 du present arrele et qui sont origi-
naires des pays beneficiaires du tarif normal sont reduits aux quotites fixees
par ladite annexe.
Article 3. — Les produits qui figurent a l'Annexe No. 3 du present
arrete beneficieront, a l'exportation sur les pays etrangers, de l'exoneration
du droit de sortie.
Article 4. — Les droits de douane applicables a rimportalion des mar-
chandises qui figment a 1'Annexe No. I du present arrele et <jui soul ori^i-
naires des pays beneiiciaires du larif normal sont releves el lixes aux taux
indiques dans la dite annexe.
Article 5. — A 1'egard des marchandises Gguraut a 1'Annexe No. 5 du
present arrete, les droits de douane ou les exemptions prevues par le tarif
sont maintenus mais la specialisation tarifaire de ces marchandises est mo-
difiee el prc^cisee dans les conditions indiquees dans la dite annexe.
Article 6. — A l'egard des marchandises originates des pays passibles
du tarif maximum, y compris la Turquie, les droits de douane applicables
sont :
1°) maintenus, reduits ou releves a 25 % ad valorem en ce qui concerne
les produils designes a 1'Annexe 1 (A - marchandises soumises a des droits
de douane ad valorem) du present arrele.
2°) fixes aux droits specifiques indiques a 1'Annexe No. 6 pour les pro-
duils figurant a cette annexe.
3") lixes a 25, 30, 10 et 50 % de la valeur des marchandises reprises
aux annexes 2 et 4 et respectivement taxees en tarif normal a 8 ou 11, 15,
20 et 25 o/o ad valorem.
4°) fixes au double du droit specifique prevu aux annexes 2 et 4 pour
les produils repris a ces annexes et admissibles a ce tarif.
Ai tide 7. — A l'egard des marchandises soumises au tarif normal qui
figurent aux annexes du present arrele et qui ne sont pas exclus, de par
leur nature ou leur destination, du benefice du remboursement, la restitu- '
tion des droits a. la reexportation pourra etre consentie sur la base des
droits « ad valorem » ou specifiques dont ces memes marchandises etaient
passibles avant la date d'application du dit arrele ou sur la base des nou-
veaux droits, suivant le eas, sous la reserve expresse que les reexportateurs
seront tenus jusqu'a nouvel ordre :
lo) de produire les litres de perception attestant l'acquil lenient des
droits en jeu au moment de 1'importation primitive des produils reexpoiies ;
2°) de prouver 1'applieabilile de ces titres de perception aux marchan-
dises presentees pour la reexportation.
Article 8. — Le taux du remboursement des droits acquis a la reexpor-
tation aux marchandises soumises au tarif maximum ne devra jamais de-
passer le taux des droits du larif normal ad valorem ou le montant du droit
specifique minimum.
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Pour beneticier de ces remboursements, les exportateurs doivent pro-
duire les justifications visees a l'article 7.
Ariicle 9. — Les dispositions du present ai rete visant les exonerations et
les reductions de droits ne seront applicables qu'a une date posterieure de
trois mois a la dale de signature du present arrete.
Les marcbandises tigurant aux annexes 1, 2 et 0 du present arrete et
qui auront fait Pobjet.de declarations enregistrees avant 1'expiralion de ces
tro s mois seront passibles Jes droits aneiens eonformemeiU nrrx disposi-
tions du 2° paragraphe de l'arlicle 5 de l'arrt'te N° 1514 du 29 juillet 1927.
Article 10. — Les dispositions du present arrete qui portent relevement
des droits seront applicables le lendemain du jour on ledit arrete aura ete
publie par voie d'afficbage a la porte du Palais du Haut-Commissariat et a
l'inlerieur et a l'exterieur des bureaux de douane.
Seront admises aux tarifs anterieurs les marcbandises expediees du
pays d'origine a destination directe des Etats du Levant sous mandat francais
a la condition que ces marcbandises constituent des livraisons de comman-
des on de marches passes avant la date de la signature du present arrete et
que les importations aient lieu avant le 20 juillet 1931.
Pour l'application de ces dernieres dispositions sera consideree comme
date de l'importation celle de l'enregistrement de la declaration en douane.
Article 11. — Les dispositious du present arrete portant suppression du
droit de sortie seront applicables dans les conditions prevues au premier
paragrapbe de Particle 10 ci-dessus et au deuxieme paragraphe de l'article 5
de l'arrete 1514 du 29 juillet 1927.
Article 12.— Le Secretaire General et l'lnspecteur General des Douanes
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execu'ion du present ar-
rete.
Beyrouth, le 3 Juin 1931
Le Haut Commissaire
Signe : PONSOT
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ANNEXE N" 1
de larriti No. du 3 Juin 1931
Merchandises soumises a des droits de douane ad valorem a leur importation et a
I'exemption du droit est accordee en tarif normal.
egard desquelles
No. du larif
des douanes
22 B (nouveau) Blancs d'oeufs desseches (albumine) et jaunes d'oeufs
liquides, (sous reserve en ce qui concerne les jaunes
d'oeufs de denaturation dans les conditions tixees par
1'arrete 1970 du 2 Juin 1928 et suivant la formule de
denaturation indiquee in fine de la presente annexe (1)
Crins de cheval et d'autres animaux.
Soies de pore et de sanglier.
Plumes brutes ordinaires.
Paille ou laine de bois commun.
Bois feuillards fendus pour le renforcement des caisses
d'oeufs, oranges, citrons, etc...
Fulailles vides en bois demontees, cerclees en bois
ou en metal.
Liege naturel et liege agglomere en feuilles.
Fils de laine ecrus, blanchis ou teints, en canettes, tu-
bes etc... manifestement importes pour l'induslrie.
372 ciuinci uies (nouveau) Aluminium en feuilles, doublees ou non de papier de
soie, pour l'emballage de la confiserie et du chocolat.
Terres colorantes.
Acide lactique industriel
Sulfure de sodium
Sels de chrome specialises pour la tannerie (chromin
cristallise et autres).
Orpin (sulfure d'arsenic jaune).
113 bis A (nouveau)
113 bis B (nouveau)
114
136 bis C (nouveau)
136 bis B (nouveau)
141
148 (nouveau)
248 bis
482
497
499
504 bis A
I (nouveau)
508 A (nouveau)
291
293
Marchandises soumises a des droits specifiques a leur importation et a regard desquelles I'exemption
du droit est accordee en tarif normal.
Coke.
Briquettes de houille.
(1) Formulo de denaturation des jaunes d'lmfs liquides : La denaturation doit avoir lieu au moyen de Pad-
dition .i res produits d'huile do camphre brute dims la proportion de 2 o/o de leur poids on de nitrobenzine dans
la proportion de 400 grammes de nitroben/.iue par 100 kilogramrnes de jaunes d'oeufs
ANNEXE N° 2
de laircte No. W/LR du 3 Juin 1931
Merchandises soumises a leur importation a des droits de douane n ad valorem)).
No. du taiif
des douanes
1") Marchandises d Cegard desquelles le droit est reduil de 45 d 25 %
en tarif normal :
438 bis C Pieces detachees et accessoires pour vehicules auto-
mobiles ile toules sorles (voitures de tourisnie et autres)
2°) Marchandises d Tegard lesqnelles le droit est reduit de 25 d 20 %
en tarif normal :
159 B (nouvcau) Papier d'emballage autre que celui designe a la posi-
tion No. 159 A du tarif.
160 et 100 bis B Papier a imprimer autre que le papier journal destine
a l'impression des journaux quotidiens et hebdonia-
daires.
161 B (nouveau) Papier a lettre autre que celui designe a la position
161 A (nouveau) du tarif.
165 Papier a copier.
167 Papier a lithograpbbs.
3°) Marchandises a regard desquelles le droit est reduil de25 a 11 %
en tarif normal :
44 Farines lactees.
92 Huile de lin.
303 B (nouveau) Tuyaux en amianle ciment (1)
322 A (nouveau) Glaces polies ou doucies en blanc, non argenlees ni
etamees, a bords bruts de coupe et verres a vitre
doubles ayant une epaisseur de 4 m/m au moins.
(1) En verlu de lamMe No. T4/LR, du 10 Juin 1931, l'annexe No. 2 (3* Marchandises a 1'e.gard desquelles le
droit est reduit de 25 a 11 % en tarif normal) de l'arrele No. 49 LR du 3 Juin 1931, est modilie et complete
comme suit :
au lieu de : ,
303 15 (nouveau) Tuyaux en amiante ciment
lire :
303 1» (nouveauj Ciment colore.
311 bis (nouveau) Tuyaux en amiante ciment
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No. <lu larif
des ilouanes
330 quinquies
333 bis (nouveau)
344 A (nouveau)
472 B (nouveau)
495 A (nouveau)
497 A (nouveau)
499 bis B (nouveau)
499 bis C (nouveau)
500 A (nouveau)
500 B (nouveau,)
501 A (nouveau)
501 B (nouveau)
519 (nouveau)
523
Fer blanc en feuilles, galvanise^ zingue, cuivie, plombe,
peint, verni, dore ou argents.
Plaques d'egout et plaques de regard en Ionic pom
canalisation.
Lames de rasoir de surete, decoupees, perforees, mais
non affutees ni marquees.
Savons neutres.
Gomrae laque.
Anhydride sulfureux (acide sulfureux liquefie).
Borate de soude (borax raffine)
Bicarbonate de soude.
Ammoniaque ordinaire
Ammoniaque liquide anhydre.
Chlorure de magnesium.
Magnesie calcinee et moulue
Essence de terebenthine
Glycerine
4°) Marchandises a regard desquelles le droit est reduit de ?.) a S % :
159 A (nouveau) Papiers d'emballage, de pate commune, non decores
ni sulfuris^s. ni glaces ou glaces sur une seule face.
5°) Marchandises a. I'cgard desquelles le droit de douane de 25 %
ad valorem est transforme en droits specifiques reduits :
354 B (nouveau) Cuivre rouge en lingols : 400 P.L.S. les 100 kgs.
355 C (nouveau) Cuivre-jaune (laiton) en lingots : 380 P.L.S. les 100 kg.
B. — Marchandises soumises a des droits specifiques et a I'egard desquelles le droit est transforme :
1°) en droit de 11 % ad valorem en tarif normal ;
369 ter Zinc en feuilles y compris les zincs peints, vernis, do-
res ou argent6s,
2°) en droit de 25 % ad valorem avec minimum de perception de
150 L.L.S. par voiture :
437 A (nouveau) Voitures automobiles de tourisme de moi.;s de 7 GV et
pesant moins de 1.500 kgs en ordre complet de marche.
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ANNEXE N° 3 5
de I'arrete No. 49/LR du 3 Jain 1931
Pioduils soumis a leur exportation a>n droit de douane de 1 % ad
valorem et a 1'egard desquels ce droit de sortie est supprime :
Ble
Orge
Avoine
Mais
Millet
Oranges
Citrons
Bananes
ANNEXE N° 4
de I'arrete No. 49/LR du 3 Juin 1931
A, — Marchandises exemptes de droits a leur importation et a i'egard desquelles le droit est parte, en tarif
normal, a 25 o|o ad valorem :
No. du tarit*
lies douanes
101 Graines de lin
175 H (nouveau) Affiches et tous autres imprimes de reclame en papier
ou carton illustres ou non a l'exclusion des catalogues
et prix courants non factures.
8. — Marchandises soumises a des droits ad valorem a leur importation et a l'egard desquelles le droit est
porte, en tarif normal :
/") de 8 a 11 % ad valorem :
227 A Fils de soie artificielle pure ou melangee, en echeveaux
canelles tubes etc... manifestement importes pour l'in-
dustrie.
2„) de 11 d 15 % ad valorem :
35 B Riz monde
3°) de 15 d 25 % ad valorem :
22") et 226 Toutes soies greges naturelles (y compris les soies
lussah) meme devidees ou redevidees.
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C. — Marchandises soumises a des droits specifques et a 1'egard desquelles le droit est transforms ci droit
ad valorem et releve, en tarif normal, de 1 16,1 P.L.S. la tonne a 1 1 o/o ad valorem
No. du tartf
des dounncs
303 B (nouveau) Ciment blanc
D. — Marchandises soumisos a des droits specifiques et a I'egard desquelles le droit est porte, en taril
normal
:
1») de 225 P.L.S. les 100 legs, net a 275 P.L.S.
77 Sucre conique on en pains
2°) de 210 P.L.S. les 100 Tegs, nets a 260 P.L.S.
77 bis Sucre concasse
3") de 230 P.L.S. les 100 kgs. nets a 280 P.L.S.
77 ter Sucre scie en morceaux reguliers
4°) de 200 P.L.S. les 100 kgs. nets d 250 P.L.S.
77 quater Sucre cristallise
E. — Marchandises soumises a des droits ad valorem et a I'egard desquelles le droit est transforme en
droit secifique et fixe, en tarif normal, aux taux ci-apres :
540 bis (nouveau) Films cinematographiques,' impressionnes
1. — Films muets : 100 P.L.S. le kg.
2. — Films synchroniques avec disques speciaux so-
nores (disques taxes a part suivant leur droit pro-
pre) : 150 P.L.S. le kg.
3. — Films synchroniques avec films sonores : 200
P.L,S. le kg.
Les films cinematographiques sont exclus du benefice
de l'admission temporaire.
F. — Marchandises soumises a des droits specifiques avec minimum et maximum de perception ad valorem
et a I'egard desquelles les droits specifiques sont maintenus avec minimum de perception « ad valo-
rem » mais avec suppression du maximum de perception u ad valorem » -
437 Voitures automobiles de tourisme en ordre complet de
marche des 12 categories fixees par I'annexe N0 IV a
l'arrete N° 3267 du 2 septembre 1930, le tableau revise
des droits applicables a ces vehicules devenant le sui-
vant apres incorporation de la categorie des voitures
de moins de 7 CV visee a I'annexe 2 du present arrets.
Voitures de moins de ( 25 o/o ad valorem
7 CV ( minimum de perception de 150 L.L.S. par voit.
Voitures de 7 a 15 ( Droit sp^cifique de 270 L.S. par voiture
CV exclus ( minimum de perception de 30 o/o ad valorem
*. a 2
c ^ S
!- O ~
Voitures de 15 CV a ( Droit specifique de 320 L.S. par voiture
20 CV exclus ( meme minimum que ci-dessus
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Voi lures de 20 CV a
a 25 CV exclus
Voitures de 25 CV
el plus
Voilures de moiiis de
15 CV
Voilures de 15 a 20
CV exclus
Voilures de 20 a 25
C^ . exclus
Voilures de 25 CV
et plus
Voilures de moins de
15 CV
Voilures de 15 a 20
CV exclus
Voilures de 20 a 25
CV exclus
Voilures de 25 CV
et plus
Droit specilique de 37,5 P.S. par kg. net
minimum de perception de 35 o/o ad valorem
Droit specilique de 42,5 F.S. par kg. net
meme minimum que ci-dessus
Droit specilique de 30 P.S. par kg. net
minimum de perception de 35 o o ad valorem
Droit specilique de 35 P.S. le kg. net
meme minimum que ci-dessus
Droit specilique de 40 P.S. par kg. net
meme minimum que ci-dessus
Droit specilique de 45 P.S. par kg. net
meme minimum que ci-dessus
Dtoit specilique de 32,5 P.S. par kg. net
minimum de perception 35 o/o ad valorem
Droit specilique de 37,5 P.S. par kg. net
minimum de perception 35 o/o ad valorem
Droit specilique de 42,5 P.S. par kg. net
meme minimum que ci-dessus
Droit specilique de 47,5 P.S. par kg.
meme minimum que ci-dessus
ANNEXE N° 5
de I'arrrle So. W/LR du 3 Juin 1931
A. — Marchandises et articles exempts de droits a leur importation, a I'egard desquels lexemption est main*
tenue, en tarif normal, mais dont la specialisation tarifaire est modifiee et precisee.
No. clu Tnrtf
i .'s Dr.iuii.cs
1 n Futailles vides en bois monlees, cerclees en bois ou
en melal.
175 C (nouveau) (Catalogues el prix couranls non factures, journaux et
publications periodiques (meme comportant des recla-
mes) manuscrils el plans cadaslraux ou de construction,
actions et obligations pour Societes
315 bis A (nouveau) Bocaux et recipients en,verre, vides (autres que bou-
teilles, Holes, llacons, dames-jeannes) pour confitures
et conserves de fruits et legumes.
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No. du tarif
des douanes
315 bis 15 (nouveau) Encriers ordinaires en verres, vides, a rainures et sans
parties metalliques
372<|iiinquics(nouveau) Etain lamine en feuilles, doublees ou non de papier de
soie, pour 1'emballage de la conliserie et du chocolat.
B. — Marchandises soumises a des droits ^ ad valorem a leur importation, ,i I'egard desquelles le taux du
droit est maintenu sans changement mais dont la specialisation tarifaire est modified et precisee.
161 A (nouveau) Papier a lettre, en boites, pochettes, blocs et rames
coupe de dimensions,
230 Fils de toutes soies naturelles (y compris les His de
soie tussah) ouvres (decreuses, doubles ou moulines) en
echeveaux, caneltes, tubes, etc., manifestement impor-
tes pour l'industrie du tissage.
438 bis A Chassis assembles pour voitures automobiles de tou-
risme.
438 bis B Carrosseries assemblies pour voitures automobiles de
tourisme.
C. — Marchandises soumises a des droits specif iques a leur importation, a I'egard desquelles le taux du
droit est maintenu sans changement mais dont la specialisation tarifaire est modifiee et precisee.
355 Cuivre rouge en disques et en barres de toutes sections.
355 ter Cuivre jaune (laiton) en disques et en barres de toutes
sections.
ANNEXE N° 6
de I'arrele A'o. W/LR du 3 Mix 1931
Marchandises sonmises a des droits specifiques en tarif maximum,
291 Coke ; 295 P.L.S. les 1000 kgs.
293 Briquettes do houille : 210 P.L.S. les 1000 kgs.
II
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Annexe 5
ARRETE N° 62/LR
Le Haut-Commissaire de la Republique Francaise,
Vu les decrets du President de la Republique Francaise en date des 23
Novembre 1920 et 3 Septe.mbre 1926,
Vu l'Arrete No. 69 du 25 Janvier 1926, portant enumeration des ma-
chines, engins, articles et produits exemptes des droits de douane a l'im-
• portalion au titre de materiel agricole,
Vu les decisions Nos. 477, 1072, 1345, 1733 et 2086 des 29 Decembre
1926, 7 Avril, 19 Octobre 1928, 12 Novembre 1929 et 8 Juillet 1930 et les
arreles Nos. 1510 du 26 Juillet 1927 et 15/LR du 27 Fevrier 1931, portant
diverses adjonctions ou modifications a l'arrete No. 69 precite,
Apres avis de la Commission des Franchises Agricoles instituee par la
decision No. 127/S du 27 Avril 1925,
Sur le rapport du Conseiller du Haut-Commissariat aux Affaires Econo-
miques,
Sur la proposition du Secretaire General,
arrete :
Article 1. — Sont admis au benefice de l'exoneration des droits de dou-
ane, dans les memes conditions et sous les memes reserves que les machi-
nes, appareils et produits repris a l'article 1 de l'arrete 69 du 25 janvier 1926,
les engins et produits destines aux usages agricoles dont l'enumeration suit :
Materiel et produits pour soins a donner aux animaux
Poudre Cooper (combinaison chimique d'arsenic et de soufre)
contre la gale du mouton.
Fluide de Cooper (Phenols, huile neutre de goudron et autres
ingredients) coutre la gale des chameaux et disinfectant general.
Pastilles vermifuges (sulfate de cuivre, arsenic et soufre) contre
les vers internes des moutons.
Remede contre la douve (Emulsion de tetrachlorure de carbone)
Ecobol pour le traitement de la douve h6pathique du mouton.
- m —
Machines a preparer les amines on preparer la recolle
Appareils a laver les noix.
Article 2. — Le Secretaire General ct I'lnspecteur General des Douanes,
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'cxecution du present arr6te
qui entrera en vigueur a dater du jour de sa signature.
Beyrouth, le 25 Juin 1931
Le Haut-Gommissaire p.i.
Signe : D. TETREAU
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Annexe ©
ARRETE N° 17/LR
portant application de deux Conventions iniernationales sur la Circulation
Automobile el la Circulation Routiere dans les terriloires
du Levant sous Mandat Francais
Le Haut-Commissaire de la Republique Francaise,
Vu les decrets du President de la Republique Francaise en date des 23
Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu la lettre de Mr. le Ministre des Affaires Etrangeres en date du 5
janvier 1931 faisant connaitrc que le Gouvernement Francais a adhere au
nom de la Syrie et du Liban a la Convention Internatiouale du 24 avril
1926 sur la Circulation Automobile et a la Convention Internationale de la
meme date sur la Circulation Routiere, que la date officielle de cette double
adhesion est celle du 26 mai 1930 et que la dale de mise en vigueur est
celle du 26 mai 1931.
Sur la proposition du Secretaire General,
arrete :
Article 1. — Les dispositions de la Convention Internationale relative a
la Circulation Automobile, de la Convention Internationale relative a la
Circulation Routiere, du 24 avril 1926 et de leurs annexes, dont le lexte
est annexe au present arrete, seront applicables dans les Territoires du
Levant sous Mandat Francais a partir du 26 mai 1931.
Article 2. — Le Secretaire General du Haut-Commissariat est charge de
l'execution du present arrete.
Beyrouth, le 'i Mars 1931
LE HAUT-COMMISSAIRE
Signe : PONSQT
4.
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CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIVE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Les soussignes, Plenipotentiaires des Gouverncments des Etats ci-apres
designes, reunis en Conference a Paris, du 20 au 2t avril 1920, en vue
d'examiner les modifications a apporter a la Convention Internationale re-
lative a la circulation des automobiles du 11 Octobre 1909, ont convenu des
stipulations suivantes :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
La Convention s'applique a la circulation rouliere automobile en gene-
ral, quels que soient l'objet et la nature du transport, sous reserve, cepen-
dant, des dispositions speciales nationales relatives aux services publics de
transport en commun des persounes et aux services publics de transport de
marchandises.
ARTICLE 2
Sont reputes automobiles, au sens des prescriptions de la presente
Convention, tous vehicules pourvus d'un dispositif de propulsion mecanique,
circulant sur la voie publique sans etre lies a une voie ferree et servant
au transport des personnes ou des marcbandises.
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES AUTOMORILES POUR ETRE
ADM IS INTERNATIONALEMENT A CIRCULER
SUR LA VOIE PURLIQUE
ARTICLE 3
Tout automobile, pour etre admis inlernationalement a circuler sur la
voie publique, doit, ou bien avoir ete reconnu apte a etre mis en circula-
tion apres examen devant l'autorite competente ou devant une association
habilitee par celle-ci, ou bien etre conforme a un t)r pe agree de la meme
maniere. II doit, dans tous les cas. remplir les conditions fixees ci-apres ;
I. — L'automobile doit etre pourvu des dispositifs suivants :
a) Un robuste appareil de direction qui permette d'effectuer facilement
et surement les virages ;
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b) Soit deux systemes de freinage independants l'un de l'aulre, soit
un systeme aclionne par deux commandes independantes l'une de rautre et
dont l'une des parties pent agir meme si l'aulre vient a etre en defaut, en
tous cas l'un et l'aulre systemes suffisamment efficaces et a action rapide;
c) Lorsque le poids de l'aulomobile a vide excede 350 kilogrammes,
un dispositif tel que Ton puisse, du siege du eonducteur, lui imprimer un
mouvement de recul au moven du moteur :
d) Lorsque le poids total de l'automobile forme du poids a vide et de
la charge maxima declaree admissible lors de la reception excede 3.500 ki-
logrammes, un disposilif special qui puisse empecher, en toutes circonstan-
t es, la derive en arriere, ainsi qu'un miroir retroviseur.
Les organes de manoeuvre doivent etre groupes de facon que le eon-
ducteur puisse les actionner d'une maniere sure sans cesser de surveiller la
route.
Les appareils doivent etre d'un fonctionnement sur et disposes de facon
a eearter, dans la mesure du possible, tout danger d'incendie ou d'explo-
sion, a ne constituer aucune autre sorte de danger pour la circulatiqn et a
n'effrayer ni serieusement incommoder par le bruit, la fumee, ni l'audeur.
L'automobile doit etre muni d'un dispositif d'echappement silencieux.
Les roues des vehicules automobiles et de leurs remorques doivent
etre munies de bandages en caoutchouc ou de tous autres systemes equiva-
lents au point de vue de l'elasticite.
L'extremite des fusees ne doit pas faire saillie sur le reste du contour
exterieur du vehicule.
II. — L'automobile doit porter :
1°) a l'avant el a l'arriere, inscrit sur des plaques ou sur le vehicule
lui-meme, le signe d'immatriculation qui aura ete attribue par l'autorite
competente. Le signe d'immatriculation place a l'arriere, ainsi que le signe
distinctif vise a I'arlicle 5 doivent elre eclaires des qu'ils ont cesse d'etre
visibles a la lumiere du jour.
Dans le cas d'un vehicule suivi d'une remorque, le signe d'immalricula-
lion et le signe distinctif vise a I'arlicle 5 sont repetes a l'arriere de la re-
morque et la prescription relative a l'eclairage de ces signes s'applique a la
remorque.
2°) Dans un endroit pratiquement accessible, et en caracteres facile-
ment lisibles, les indications suivantes :
Designation du constructeur du chassis ;
Numero de fabrication du chassis
;
Numero de fabrication du moteur.
III. — Tout automobile doit etre muni d'un appareil avertisseur soncre
d'une puissance suffisante.
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IV. — Tout automobile circulant isolement doit, pendant la unit el des
la tombee du jour, etre muni a I'avant d'au moins deux feux blancs, places
I 'tin a droite, l'autre a gauche, et a l'arriere dun feu rouge.
Toutefois, pour les motocyclcs a deux roues, non accompagnes d'un
side-car, le nombre de feux a I'avant pent etre reduil a un.
V. — Tout automobile doit egalement etre pourvu d'un on plusieurs dis-
positifs permettant d'eclairer ellicacement la route a I'avant sur une distan-
ce sutlisante, a moins que les feux blancs ci-dessus prescrils ne remplissent
cette condition.
Si le vehicule est susceptible de marcher a une vitesse superieure a 30
kilometres a l'heure, ladite distance ne doit pas etre infeiieure a 100
metres
VI. — Les appareils d'eclairage susceptibles de produire un 6blouisse-
ment doivent etre 6tablis de maniere a permettre la suppression de l'eblou-
issement a la rencontre des autres usagers de la route ou dans toule cir-
constance ou cette suppression serait utile. La suppression de 1'eblouisse-
ment doit toutefois laisser subsister une puissance lumineusc sutlisante
pour eclairer efticacement la chaussee jusqu'a une distance d'au moins 25
metres.
VII. — Les automobiles suivis d'une remorque sont assujettis aux memes
regies que les automobiles isoles en ce qui touche ljeclairage vers I'avant ;
le feu rouge d'arriere est reporte a l'arriere de la remorque.
VIII. — En ee qui touche les limitations relatives au poi^s et au gabarit,
les automobiles et remorques doivent satisfaire aux reglemenls g^neraux
des pays oil ils circulent.
DELIVRANCE ET RECONNAISSANCE DES CEUTIFICATS INTERNATIONAUX
POUR AUTOMOBILES
ARTICLE 4
En vue de certifier, pour cliaque automobile admis internationalement
a circulei sur la voie publique, que les conditions prevues dans l'article 3
sont rcmplies ou sont susceptibles d'etre observees, des cerlificats interna-
tionanx sont delivres d'apres le modele et les indications figurant aux
annexes A et B de la presente Convention.
Ces certificats sont valables pendant un an a partir de la date de leur
delivrance. Les indications manusjrites qu'ils contiennent doivent toujours
etre ecrites en caracteres latins ou en cursive dite anglaise.
Les certificats internationaux delivres par les autorites d'un des Etats
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contraclants ou par une association habilitee par celles-ci, avec le contre-
seing de l'autorile, donnent libre acces a la circulation dans tous les autres
Etats contiactants et y sont reconnus comme valables sans nouvel examen.
Toutefois le droit de faire usage du certiiicat international peut etre refuse,
s'il est evident que les conditions prevues a l'article 3 ne sent plus remplies.
SIGNE DISTJNCT1F
ARTICLE 5
Tout automobile, pour etre admis internationalement a circuler sur la
^oie publique, doit porter en evidence a l'arriere, inscrit sur une plaque ou
sur le vebiculc lui-meme, un signe distinctif compose de une a trois lettres.
Pour 1'application de la presente Convention, le signe distinctif corres-
] ond soil a un Etat, soit a un territoire constituant, au point de vue de
immalriculalion des automobiles, une unite distincte.
Les dimensions et la couleur de ce signe, les lettres ainsi que leurs
dimensions et leur couleur, sont fixees dans le tableau figurant a l'annexe C
<!e la pre.c ente Convention.
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES POl'P,
LIKE ADMIS INTERNATIONA LEMENT A CONDUIRE UN AUTOMOBILE
SUR LA VOIE PUBLIQUE
ARTICLE 6
Le conducteur d'un automobile doit avoir les qualit^s qui donnent une
<;aranlie suffisanle pour la securite publique.
En ce qui concerne la circulation internationale, nul ne peut conduire
un automobile sans avoir recu, a cet effet, une autorisation delivree par
une a itorile competente ou par une association habili!6e par celle-ci apres
qu'il aura fait preuve de son aptitude.
L'autoi isation ne peut etre accordee a des personnes agees de moins
c!e 18 ans.
PEL! V RANGE ET RECONNAISSANCE DES PERMIS INTERNATIONA L'X
DE CONDUIRE
ARTICLE 7
E i vue de certifier, pour la circulation internationale, que les condi-
tions prevues a Particle precedent sont remplies, des permis internationaux
de conduire so..t delivres d'. pres le modele et les indications figurant aux
annexes U et E de la presente Convention.
Ces permis sont valables pendant un an a partir de la date de leur
delivrance et pour les categories d'automobiles pour lesquelles ils ont ete
delivres.
En vue de la circulation internationale, les categories suivantes ont ete
etablies :
A. — Automobiles dont le poids total, forme du poids a vide et de la
charge maxima declaree admissible lors de la reception, n'excede pas 3.500
kilogrammes ;
B. — Automobiles dont le poids total, constitue comme ci-dessus,
excede 3.500 kilogrammes :
C. — Motocycles avec ou sans side car.
Les indications manuscrites que contiennent les permis internationaux
sont toujours ecrites en caracteres latins ou en cursive dite anglaise.
Les permis internationaux de conduire delivres par les autorites d'un
Etat contractant ou par une association habilitee par celles-ci avec le con-
treseing de l'autorite, permettent dans tous les autres Etats contractants la
conduite des automobiles rentrant dans les categories pour lesquelles ils
ont ete delivres et sont reconnus comme valables sans nouvel examen dans
tous les Etats contractants. Toutefois, le droit de faire usage du permis
international de conduire peut 6tre refuse^ s'il est evident que les conditions
prescrites par l'article precedent ne sont pas remplies.
OBSERVATION DES LOIS ET REGLEMENTATIONS NATIONALES
ARTICLE 8
Le conducteur d'un automobile circulant dans un pays est tenu de se
conformer aux lois et reglements en vigueur dans ce pays pour ce qui tou-
che a la circulation.
Un extrait de ces lois et reglements pourra etre remis a l'automobiliste
a l'entree dans un pays, par le bureau ou sont accomplies les formalites
douanieres.
SIGNALISATION DES DANGERS
ARTICLE 9
Chacun des Etats contractants s'engage a veiller, dans la mesure de son
autorite, a ce que, le long des routes, il ne soit pos6, pour signaler les
passages dangereux, que les signaux figurant a l'annexe F de la presente
Convention.
Ces signaux sont inscrits sur des plaques en forme de triangle, chaque
Etat s'engageant, autant que possible, a reserver exclusivement la forme
12
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triangulaire a ladite signalisation et a interdire l'emploi de cette forme dans
tous les cas ou il pourrait en r6sulter une confusion avec la signalisation
dont il s'agit. Le triangle est, en principe, Equilateral et a, au minimum, 0m70
de cote.
,
Lorsque les conditions atmospheriques s'opposent a l'emploi des plaques
pleines, la plaque triangulaire peut etre evidee.
Dans ce cas, elle pourra ne pas porter le signal indicatif de la nature
d'obstacle et ses dimensions peuvent etre reduites au minimum de 0m46 de
cote.
Les signaux sont pos6s perpendiculairement a la route et a une distance
de l'obstacle qui ne doit pas etre inferieure a 150 metres ni sup6rieure a
250 metres, a moins que la disposition des lieux ne s'y opposent.
Lorsque la distance du signal a l'obstacle est notablement inferieure a
150 metres, des dispositions speciales doivent etre prises.
Chacun des Etats contractants s'opposera, dans la mesure de sps pou-
voirs, a ce que soient places, aux abords des voies publiques, des signaux
ou panneaux quelconques qui pourraient preter a confusion avec les plaques
indicatrices r^glementaires ou rendre leur lecture plus difficile.
La mise en service du systeme de plaques triangulaires sera effectude
dans chaque Etat au fur et a mesure de la mise en place des signaux nou-
veaux ou du renouvellement de ceux actuellement existants.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
ARTICLE 10
Les Etats contractants s'engagent a se communiquer les renseignement s
propres a etablir l'identification des personnes titulaires de certificats inter-
nationaux ou de permis de conduire internationaux, lorsque leur automobile
a et6 l'occasion d'un accident grave ou qu'elles ont 6te reconnues passibles
d'une contravention aux reglements concernant la circulation.
lis s'engagent, d'autre part, a faire connaitre, aux Etats qui ont d61ivre
les certificats ou permis internationaux, les nom, prenoms et adresse des
personnes auxquelles ils ont retire le droit de faire usage desdits certificats
ou permis.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11
La presente Convention sera ratified.
A. — Chaque Gouvernement, des qu'il sera pret au ddpot des ratifica-
tions, en informera le Gouvernement Francois. Des que vingt Etats actuelle-
ment li6s par la Convention du 11 octobre 1909 se seront d6clar6s prets
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a effectuer ce depot, il sera procede a ce depot au cours du mois qui suivra
la reception de la derniere declaration par le Gouvernement Francais et au
jour fixe par ledit Gouvernement.
Les Etats non parties a la Convention du 11 octobre 1909 qui, avant la
date ainsi fixee pour le depot des ratifications se seront declares prets a de-
poser 1'instrument de ratification de la presente Convention, participeront
au depot ci-dessus vis6.
13, — Les ratifications seront deposees dans les archives du Gouverne-
ment Francais.
C. — Le depot des ratifications sera censtate par un proces-verbal signe
par les representants des Etats qui y prennent part et par le Minislre des
Affaires Etrangeres de la Repliblique Francaise.
D. — Les Gouvernements qui n'auront pas ete en mesure de deposer
rinstrument de leur ratification dans les conditions prescrites par le para-
graphe A du present article, pourront le faire au moyvzn d'une notification
ecrite adressee au Gouvernement de la Republique FYancaise et accompa-
gnee de 1'instrument de ratification.
E. — Copie certifiee conforme du proces-vverbal relatif au premier depot
de ratification, des notifications mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que
des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immediatement,
par les soins du Gouvernement Francais et par la voie diplomatique, remise
aux Gouvernements qui ont signe la presente Convention. Dans les cas
vis6s par l'alinea precedent, ledit Gouvernement Francais leur fera connai-
tre, en mfime temps, la date a laquelle il aura recu la notification.
article 12
A. — La presente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux pays
metropolitans des Etats contractants.
B. — Si un Etat contractant en desire la mise en vigueur dans ses
colonies, possessions, protectorats, terriloires d'outre mer ou territoires sous
mandat, son intention sera mentionnee dans 1'instrument memc d^ ratifica-
tion ou sera l'objet d'une notification speciale adressee par ecrit au Gouver-
nement Francais, laquelle sera depose> dans les archives de ce Gouverne-
ment. Si l'Etat declarant choisit ce dernier proced6, ledit Gouvernement
transmettra immediatement a tous les autres Etats contractants copie certi-
fiee conforme de la notification, en indiquant la date a laquelle il l'a recue.
article 13
A. — Tout Etat non signataire de la prdsente Convention pourra y ad-
herer au moment du depot des ratifications vise a l'article 11, alinea A, on
posterieurement a cette date.
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B. — L'adhesion sera donnee en transmettant au Gouvernement Fran-
cais par la voie diplomatique l'acte d'adhesion qui sera depose dans les
archives dudit Gouvernement.
C. — Ce gouvernement transmeltra immediatement a tous les Etats
contractants copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.
article 14
La presente Convention produira effet, pour les Etats contractants qui
auront particip6 au premier depot des ratifications, un an apres la date
dudit depot, et, pour les Etats qui la ratifieront ulterieurement ou qui adhe-
reront, ainsi qu'a l'egard des colonies, possessions, protectorats, ierritoires
d'outre-mer et Ierritoires sous mandats, non mentionnes dans les instru-
ments de ratification, un an apres la date a laquelle les notifications pre-
vues dans l'article 11, alinea D, l'article 12, alinea 13 et l'article 13, alinea
B, auront et6 recues par le Gouvernement Francais.
article 15
Chaque Etat contractant, partie a la Convention du 11 octobre 1909,
s'engage a denoitcer ladite* Convention au moment du depot de l'inslrument
de sa ratification ou de la notification de son adhesion a la presente Con-
vention.
La meme procedure sera suivie en ce qui concerne les declarations
visees a l'article 12, alinea B.
article 16
S'il arrive qu'un des Etats contractants denonce la presente Convention,
la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement Francais qui com-
muniquera immediatement la copie certifiee conforme de la notification a
tous les autres Etats en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de l'Etat qui l'aura
notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouverne-
ment Francais.
Les m6mes dispositions s'appliquent en ce qui concerne la denonciation
de la presente Convention pour les colonies, possessions, protectorats, terri-
toires d'outre-mer et territoires sous mandat.
article 17
Les Etats representes a la Conference reunie a Paris du 20 avril au 24
avril 1926, sont admis a signer la presente Convention jusqu'au 30 Juin 1926.
Fait a Paris le 24 avril 1926, en un seul exemplaire dont une copie con-
forme sera delivree a chacun des Gouvernements signataires.
Suivent les signatures
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CONVENTION INTERNATIONALE
relative a la Circulation Automobile
ANNEXE A.
Le cerlificat international pour automobile, lei qu'il est delivre dans tel
ou tel des Elats contraclanls sera libelle dans la langue prescrite par la
legislation dudit Etat.
La traduction definitive des rubriques du carnet dans les diff'erenles
langues sera communiquee au Gouvernement de la Republique Franchise
par les autres Gouvernements, chacun en ce qui le concerne.
»
* *
ANNEXE C.
l e sigue dislinctif prevu a l'article 5 est constitue par une plaque ovale
de 30 centimetres de largeur sur 18 centimetres de hauleur, portant de une
a trois Iettres peintes en noir sur fond blanc. Les lettres sont formees de
caracleres latins majuscules. Elles ont, au minimum, 10 centimetres de
hauteur; leurs traits ont 15 millimetres d'epaisseur.
En ce qui touche les motocycles, le signe distinctif prevu a l'article 5
mesurera seulement 18 centimetres dans le sens horizontal et 12 centimetres
dans le sens vertical. Les lettres mesureront 8 centimetres de hauteur : la
largeur de leurs trails elant de 10 millimetres.
Les lettres dislinctives pour les differents Etats et Territuires sont les
suivantes :
Allemagne D
Etats-Unis d'Amerique U. S.
Autriche A
Belgique B
Bresil BR
G ande Bretagne et Irland de Nord G B
« a et He d'Aungny G B A
« « Gibraltar G B Z
« « Guernesey G B G
« « Jersey GBJ
« « Malte G B Y
Indes Biitanniques B I
Bulgarie B G
Chili R C H
Chine R C
Colombie CO
Cuba C
Danemark : D K
Dantzig DA «
Egypte ET
Equateur E Q
Espagne E
Esthonie E W
Finlande S F
France, Algerie, Tunisie et Maroc F
« Indes Francaises F
Guatemala G
Grece G R
Haiti R H
Hongrie H
Etat Libre d'Irlande S E
Italie i I
Lettonie L R
Liechtenstein F L
Lithuanie L T
Luxembourg L
Mexique MEX
Monaco M C
Norvege N
Panama PA
Paraguay P Y
Pays-Ras NL
« Indes Neerlandaises IN
Perou P E
Perse PR
Pologne PL
Portugal P
Roumanie R
Territoire de la Sarre S A
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes S H S
Siam S M
Suede S
Suisse C H
Syrie e.t Liban : .. L S A
Tchecoslovaquie C S
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Turquie
Union des Republiques Soviclistes et So-
T R
cialisles
Uruguay .
.
S U
U
* *
ANNEXE D.
Le permis international de conduire (Annexe E) tel qu'il est delivre
dans tel ou tel des Etats contractants sera libelle dans la langue prescrite
par la legislation dudit Etat.
La traduction definitive des rubriques du carried dans les differenles
langues seia communiquee au Gouvernement de la Republique Erancaise
par les autres Gouvernements, cbacun en ce qui le concerne.
*
ANNEXE F. (signes)
Voir le Journal Officiel.
»
ANNEXE B.
(Ccrtificat international pour automobiles)
Voir le Journal Officiel.
»
ANNEXE E.
(Permis international de conduire)
Voir le Journal Officiel.
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II - CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIVE A LA CIRCULATION ROUTIERE
Les soussignes, Plenipotentiaires des Gouvernements des Etats ci-apres
designes, reunis en Conference a Paris, du 20 au 24 avril 1926, en vue
de faciliter, dans la mesure du possible, la circulation routiere internatio-
nale, ont arrete la Convention suivante :
article 1
Chacun des Etats contractants s'engage, dans la mesure de son autorite,
a rendre ou reconnaitre applicables, sur les voies ouvertes a la circulation
publique sur son territoire, les dispositions ci apres :
CONDUITE DES VEHICULES,
BE TES DE CHARGE, DE TRAIT OU DE SELLE
ARTICLE 2
Tout vehicule marchant isolement doit avoir un conducteur. Les con-
vois et trains sur route ont le nombre de conducteurs prevu par les regle-
ments nationaux.
Les betes de trait, de charge ou de selle, en circulation sur les voies
ouvertes a la circulation publique, doivent avoir un conducteur.
article 3
Les conducteurs doivent etre constamment en etat et en position de
diriger leur vehicule ou de guider leurs atlelages, betes de trait, de selle ou
de charge. lis sont tenns d'avei tir de leur approche les autres conducteurs
et les pietons qui se trouvent sur leur passage et de prendre, s'il y a lieu,
toutes precautions utiles.
Sans prejudice des mesures de precaution qu'ils doivent prendre avant
de s'engager sur la partie de la voie publique affectee anx v^hicules et aux
animaux, les pietons doivent se ranger pour laisser passer les vehicules, y
compris les cycles, ainsi que les betes de trait, de charge ou de selle.
SENS DE LA CIRCULATION
ARTICLE 4
Dans un meme pays, le sens reglementaire de la circulation <4pit etre
uniforme sur toutes les voies ouvertes a la circulation publique.
Les reglements coucernant la circulation en sens unique sont reserves.
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CKOISEMENT ET DEPASSEMENT
ARTICLE 5
Les conducteurs des vehicules ou d'animaux doivent, pour croiser on
se laisser depasser, prendre le coI6 affecte au sens reglementaire de la cir-
culation, lis doivent prendre l'autre cote pour depasser.
Le sens de depassement et de croisement sont toutefois reserves a re-
gard des tramways ainsi que sur certaines routes de montagne.
Les conducteurs doivent, a l'approche de tout vehicule, ou animal ac-
compagne, se ranger du tote affecte" au sens reglementaire de la circulation.
Lorsqu'ils sont crois^s ou depasses, ils doivent laisser libre lc plus large
espace possible. Lorsqu'ils veulent effectuer un depassement, ils doiveni,
avant de s'ecarter du cote affecte au sens reglementaire de la circulation,
s'assurer qu'ils peuvent le faire sans heurter un obstacle ni risquer urn:
collision avec un vehicule, un pieton ou un animal venant en sens inverse.
11 est interdit d'effectuer un depassement quand la visibility en avant
n'est pas suffisante. Apres nn depassement, un conducteur doit ramener
son vehicule vers la partie de la voie publique affected au sens reglemen-
taire de la circulation, mais seulement apres s'etre assure qu'il peut le faire
sans inconvenient pour le vehicule, le pieton ou l'animal d^passe.
BIFURCATION ET CROISEE DE GHEMINS
ARTICLE 6
En principe, et sauf prescriptions differentes edictees par l'autorite
compeMente, le conducteur est tenu, aux bifurcations et croisees de chemins,
de ceder le passage au conducteur qui vient de la droite, si le sens regle-
mentaire de la circulation est a droite ou de la gauche, si le sens regle-
mentaire de la circulation est a gauche.
SIGNAUX LUMINEUX
ARTICLE 7
Pendant la nuit et des la tombee dujour, aucun vehicule marchant
isolement ne peut circuler sans etre signale vers Tavant par au moins un
feu blanc.
L'un des feux blancs ou le feu blanc, s'il est unique, doit se trouver
du cote oil s'effectuent les croisements.
Les convois et trains sur route sont signales conformement aux regle-
nients nalionaux.
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ARTICLE 8
Pendant la nuit ei des la tombee du jour, tout cycle doit elre porteur
soit d'un leu visible de 1'avant et de l'arriere, soit d'un feu visible de l'a-
vant seulement et d'un appareil a surface rellechissante rouge a l'arriere,
ARTICLE 9
a) La presente convention sera ratiliee el le depot des ratifications au-
ra lieu le ler octobre 1926.
b) Les ratifications seront deposees dans les archives de la Republique
Francaise.
c) Le depot des ratifications sera constate par un proces-verbal signe
par les Representants des Etats qui y prennent part, et par le Ministrc des
Affaires Etrangeres de la Republique Francaise.
d) Les Gouvernements qui n'auront pas ele en mesure de deposer l'ins-
trument de leurs ratifications le ler oclobre 1926, pourront le faire au
moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement de la Republique
Francaise et accompagnee de 1'instrument de ratification.
e) Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot
de ratifications mentionnees a l'alinea c, ainsi que des instruments de rati-
fication qui les accompagnent, par les soins du Gouvernement Francais et
par la voie diplomatique, remise aux Gouvernements qoi out signe la pre-
sence Convention. Dans les cas vises par l'alinea d, ledit Gouvernement leur
fera connailre, en meme temps, la date a laquelle il aura recu la nolihcalion.
article 10
a) La presente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux pays
metropolitains des Etats controctants.
b) Si un Etat contractant en desire la mise en vigueur dans ses colo-
nies, possessions, protectorats, territoires d outre-mer et territoires sous
mandat, il declarera son intention expressement dans l'inslrument meme de
ratification ou par une notification speciale adressee par ecrit au Gouver-
nement Francais, laquelle sera deposde dans les archives de ce Gouvernement.
Si l'Etat declarant choisit ce dernier procedc, ledit Gouvernement trans-
mettra immediatement a tous les autres Etats contractants copic certifiee
conforme de la notification en indiqnant la date a laquelle il l'a recue.
article 11
a) Les Etats non signataires de la presente Convention pourront y
adherer.
b) L'adhesion sera donnee en transmeltant au Gouvernement Francais,
par la voie diplomatique, Facte d'adhesion qui sera depose" dans les archi-
ves dudit Gouvernement.
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c) Ce Gouvernement transmettra immediatemenl a Ions les aulres
Etats contrac'ants copie certifiee de la notification ainsi que de l'acte d'ad-
hesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.
La presente Convention produira elTet, pour les Etats qui auront parti
-
cipe au premier depot de ratifications, un an apres la date dudit depot, el,
pour les Etats qui la ratifieront ulterieurement ou qui y adhercront, ainsi
qu'a l'egard des colonies, possessions, protectorats, terriloires d'outre-mer
et territoires sous mandat, non menlionnes dans les instruments de ratifi-
cation, un an apres la dale a laquelle les notifications prevues dans l'articlc
9, alinea d), l'arlicle 10, alinea b) et l'article 11, alinea b) auront ete recues
par le Gouvernement Francais.
S'il arrive qu'un des Etats contractants denonce la presente Convention,
la denoncialion sera notifiee par ecrit au Gouvernement Francais, qui com-
muniquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a tous
les autres Etats en leur faisant savoir la date a laquelle il fa recue.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de l'Etat qui l'aura
notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouverne-
ment Francais.
Les meraes dispositions s'appliquent en ce qui concerne la denoncia-
tion de la presente Convention pour les colonies, possessions, protectorats,
territoires d'outre-mer et territoires sous mandat.
ARTICLE 14
Les Etats representes a la Conference reunie a Paris du 20 au 24 avril
1926, sonl admis a signer la presente Convention jusqu'au 30 juin 1926.
Fait a Paris, le 24 avril 1926, en un seul exemplaire dont une copie cer-
tifiee conforme sera delivree a chacun des gouvernements signataires.
article 12
ARTICLE 13
Suivent les signatures
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APPENDIX
1. View of the Construction of the Air-Port of
Tripoli as of December 1930, January 1931,
March 1931, and April 1931.
2. View of the Inauguration of the Cement Factory
At Chekka.
3. View of the Construction of the Bridge of Fidar.
On the road from Beirut to the city of
Tripoli
.
4. View of the Road from Beirut to Tripoli.
At the new construction of Djage Bridge.
5. View of the Asphalte Works at Lataguyeh.
6. View of the Construction of the Pont de Djaje.
En route from Beirut to Tripoli.
7. View of the Pont de Deir-Fz-Zor on the Funhrates.
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